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W H E N  B U Y I N C  C I C & R S  A S K  F O R
UNION M ADE CIGARS
And see th a t the box bears th is  label of the C ig a r  M a ke rs ’
I N T E R N A T I O N A L  
U N I O N
A s  T h e y  A r e  M a d e  U n d e r  H e a l t h y  C o n d i t i o n s  B y  U n i o n  W o r k m e n  
P a t r o n i z e  H o m e  I n d u s t r y  F i r s t ,  L a s t  a n d  A ll t h e  T i m e .  lo i t f
D R . b f t M O N
D E N T I S f .
ORIGINATOR OF TI1B
Dimon Safe System of Dentistry
endoruPtneiT housand* o f  rof*»*ono<»* an d  rsem nt*  
from  m any  lea l in e  Dr*. w ho h a  Ft 
personally  tr ie d  th e  D am on M oth 
od a t  his
O f f i c e  3 0 2  M a i n  S t .
O ver K ittro d g e 'n  D rug  S tore
SIG N  O F T H E  B IG  D  3 0 3 * ?  2
A . I'Osh W eeks se lls  D in ­
n e r  Sets fro n t .filt.fiO u p . A 
(/rent v a r ie ty  in  s ty le s  a n d  
p r ic e s . Look, litem  o ver.
U s e f u l  H o l i d a y  G i f t s
F o r  M e n  a n d  B o y s
H o u s e  C o a t s
T h e r e  I s  n o t h i n g  t h a t  w o u l d  p l e a s e  a  m a n  s o  
m u c h  a s  a  H o u s e  C o a t .  W e  h a v e  t h e  n e w e s t  I d e a s  
i n  H o u s e  C o a t s — t h e  s i n a r t e s l  c o a t s  t o  b e  h a d — P l a i n  
a n d  F a n c y .  S o m e  a r e  d o u b l e  f a c e d ,  c o r d  e d g e d  a n d  
s i l k  b o u n d .
<s> ®
STYLISH NECKWEAR 
Wo are showing twice the 
assortment and in every way 
the most attractive line of 
Neckwear to be found In any 
one store In the elty.
<S*------------------------  <J> -------------------------- -<3>
GLOVES AND MITTENS 
Dress, Driving, Street Gloves, 
Gloves for the business man* 
a combination of style and 
comfort. Kid, Raindeer, Buck 
and Scotch Wool Gloves. 
Gloves lined with Silk, Angora! 
Squirrel and Lamb.
U m b r e l l a s
A  g r e a t  v a r i e t y  o f  L a d i e s ’  S i l k  a n d  E n g l i s h  
G l o r i a  U m b r e l l a s  m o u n t e d  o n  p e a r l  h a n d l e s ,  w i t h  
g o l d  a n d  s i l v e r  t r i m m i n g s .
L a d i e s ’  a n d  G e n t l e m e n ’ s  U m b r e l l a s — h a n d l e s  
o f  n a t u r a l  w o o d ,  D r e s d e n ,  h o r n  a n d  E b o n y .
A beautiful assortment of Gentlemen’s SILK and CASHMERE 
MUFFLERS, Initial Silk and Jap. HANDKERCHIEFS, Fancy 
BRACES In (dividual boxes and FINE HOSIERY.
B o y s '  C l o t h i n g  $•»
O u r  H o l i d a y  s t o c k  o f  B o y s ’  a n d  C h i l ­
d r e n ’s  S a i t s ,  O v e r c o a t s  a n d  K e e f e r s  a r e  
n o w o n  d i s p l a y ,  a n d  a  m o r e  b r i l l i a n t  e x -  
l i i b i t  o f  s t y l e s  n e v e r  s a w  t h e  i n s i d e  o f  a  
c l o t h i n g  s t o r e .
RAIN COATS, SWEATERS, CARDIGANS, FANCY and WHITE 
SHIRTS FLANNEL SHIRTS, COLLARS. CUFFS, UNDERWEAR
S U IT S  and O V ER C O A T S
Our stock Is at Its best and we would advise our customers to 
make selections at the earliest convenient time In order to secure the 
most desirable styles, qualities and values.
T h e  C o u r i e r - G a z e t t e .
T W I C E - A - W E E K .
A L L T H E  H O M E  N E W S
Puhi flhed every  T u esd ay  an d  S a tu rd ay  m o rn in g  
from  469 M ain f l tre e t,  R ock lan d . M aine.
O s b o r n e  B . C r e a m e r  a n d  A . J .  Q . 
K n o rw lto n  o f  C a m d e n  h a v e  b e e n  g r a n t ­
ed  a  p a t e n t  f o r  tw o  In  v e n t  Io n a  o n  
t a p e r - c a l i p e r s .
D r .  C . A . P e a s l e e  o f  W is c -a s s e t ,  w e l l  
k n o w n  in  t h i s  s e c t i o n ,  h a *  m o v e d  w i th  
h i s  f a m i l y  t o  B a t h ,  w h e r e  h e  w i l l  
p r a c t i c e  h i s  p r o f e s s io n .
W o m e n  'b e g g a r s  In  L o n d o n ,  w h o  
th i n k  t h a t  t lh e y  c a n  e x c i t e  m o r e  p i ty ,  
a n d  s o  g e t  m o r e  m o n e y ,  i f  t h e y  h a v e  a  
b a b y  w i t h  t h e m ,  c a n  r e n t  a  b a b y  f o r  
12 c e n t s  a  d a y  a t  s e v e r a l  p l a c e s  In  t h e  
c i ty .
A n  A r k a n s a s  w o m a n  h a s  s u b s i s t e d  
e n t i r e l y  o n  w a t e r  f o r  o v e r  48 d a y s  In 
o r d e r  t o  r e d u c e  h e r  w e i g h t .  S h e  h a s  
s u c c e e d e d  In k n o c k i n g  o f f  t h e  o d d  40 
p o u n d s  f ro m  h e r  t o t a l  a v o i r d u p o i s ,  b u t  
It Is  d o u b t f u l  I f  t h e  s y s t e m  e v e r  b e ­
c o m e s  p o p u la r .
A F r e n c h m a n  r e c e n t l y  o b j e c t e d  to  
t a k i n g  a n  o a t h  In  c o u r t  w h f d h  b o u n d
D a i n t y  F o o d s  
D e m a n d  I t
r ,  E V E R Y  Receipt that calls for cream  
of tartar, soda, or baking powder, use 
the Royal Baking Powder. Better results 
w ill be obtained because of the absolute 
purity and great leavening strength o f the 
Royal. It  w ill make the food lighter, 
sweeter, o f finer flavor, more digestible and 
wholesome. It is always reliable and uni­
form in its work.
ROYAL BAKING POWDER CO., NEW YORK.
h im  to  t e l l  t h e  w h o l e  t r u t h ,  c l a im in g  
t h a t  I t  m i g h t  h i n d  h i m  to  d iv u lg e  
M a s o n ic  s e c r e t s .  T h e  M a s o n ic  a u t h o r ­
i t i e s  h a v e  w r i t t e n  t h e  c o u r t  s a y i n g  
t h a t  t h e  m a n  h a d  n o  c a u s e  t o  t a k e  
s u c h  a c t io n ,  a s  h i s  o a t h  t o  t h e  M a s o n s  
w o u ld  m a k e  h im  t e l l  t h e  t r u t h .
«~»M
A t  L a s t  W e  H a v e  I t
A PRESENT FOR A MAN. ONE THAT WILL 
AFFORD HIM KEEN DELIGHT
A  S a f e t y  R a z o r
Safety Razors are not new but the GILLETTE Is. It Is never to be 
honed or sharpened In any manner. It Is ever ready to cut.
It presents a new phaze to bearded man
Man who by Nature was endowed 
W ith wiry beard and cuticle tender,
Who to tonsorial artists bowed
And sadly his spare cash did render,
Who knew lie could not shave himself 
W ith razor dull and nerve unsteady,
Can now rejoice and save his pelf 
For here’s a razor always ready 
W ith  keenest edge, ne’er needing honing—
A velvet shave is his, you bet,
If he but have the joy of owning 
A safety blade made by Gillette.
They Are Sold By . —i.
A .  R O S S  W E E K S
DISPENSER OF CHRISTMAS PRESENTS
I t  In r e p o r t e d  t h a t  G o v .  P e n n y p a o k e r  
o f  P e n n s y l v a n i a  h a s  a b o u t  g iv e n  u p  
h is  I d e a  o f  s u p p r e s s i n g  t h e  c a r t o o n i s t s .  
H e  r e m i n d s  t h e  C h ic a g o  R e c o r d -  
H e r a l d  o f  t h e  m a n  w (h o  d r o p p e d  a  $20 
g o ld  p le b e  o v e r b o a r d  I n  m id - o c e a n  a n d ,  
a f t e r  l o o k in g  s a d  f o r  a  m o m e n t ,  s to o d  
u p  a n d  s a id ,  “ O h , n e v e r  m in d ,  l e t  i t  g o ."
A p r o p o s  o f  t h e  C h a d w i c k  m y s t e r y ,  
t h e  N e w  Y o r k  W o r ld  s a y s :  P i t t s b u r g
m i l l i o n a i r e s  h a v e  s e t  t h e  f a s h io n  b y  
e s t a b l i s h i n g  a  n e w  r u l e  w h e r e b y  
w o m e n  w il l  n o t  h e  a l l o w e d  In  t h e  I n n e r  
o ffice . W a l l  s t r e e t  w i l l  n o t  b e  s lo w  to  
fo lld w . T h e  s a m e  m a s t e r  g e n i u s e s  
w h o  h a v e  g iv e n  u s  t h e  r o l l - t o p  d e s k s ,  
t h e  t e l e p h o n e  a n d  t h e  m e s s e n g e r  c a l l  
m u s t  s o o n  c o m e  to  t h e  f r o n t  w i t h  a  
n e w  a r t i c l e  o f  o f f ic e  e q u i p m e n t  t o  s t a v e  
o ff  W o m e n .  M e a n t i m e  a  f e w  t o r p e d o  
n e t s ,  s l i g h t l y  d a m a g e d ,  a r e  t o  b e  h a d  
f r o m  C z a r  N ic h o l a s  I I .  A m o n g  f i n a n ­
c i e r s ,  w h o  p r e f e r  l e s s  f o r m i d a b l e  s a f e ­
g u a r d s ,  t h e  o f f ic e  m o u s e  w i l l  p r o b a b ly  
b e c o m e  a  f i x tu r e .  N e a t  p r i n t e d  s ig n s  
c a n  b e  o b t a i n e d  fof* a  s m a l l  s u m ,  s a y ­
in g :  “ A ll a p p l i c a n t s  f o r  r e l i e f  a s k i n g
f o r  m o r e  t h a n  $500,000 a n d  b e a r i n g  
n o t e s  s i g n e d  ‘A n d r e w  C a r n e g i e ’ a r e  
r e f e r r e d  b y  t h i s  o f f ic e  t o  t h e  c h a r i t y  
o r g a n i z a t i o n  s o c i e t y . "  W h e r e  t h e s e  
p r e c a u t i o n s  f a l l ,  I t  w o u ld  b e  w e l l  f o r  
m i l l i o n a i r e s  t o  e m p lo y  o f f ic e  b o y s  t o  h e  
p r e s e n t  d u r i n g  I n t e r v i e w s  w i t h  h y p n o ­
t i s t s .  T h e s e  h o y s ,  b y  s n a p p i n g  t h e i r  
f i n g e r s  a n d  s h o u t i n g  “ W a k e  u p ! "  a t  
f r e q u e n t  I n t e r v a l s ,  w i l l  s a v e  m a n y  a  
p e n n y  f o r  t h e i r  e m p lo y e r s .  I f  t h e  v i s i ­
t o r  t u r n s  h e r  a t t e n t i o n  to  t h e  o ffice  
y . t 'h e  m i l l i o n a i r e  c a n  r u n  f o r  t h e  
p o lic e .
T h e  U n l v e r s a l i s t  C h o r a l  A s s o c i a t i o n  
4 a  n e w  f a c t o r  In  lo c a l  m u s i c a l  d r ­
ie s . T h e  c h o r u s  h a s  b e e n  o r g a n iz e d  
b y  H . N . M e  D o  u  g a l l ,  a n d  w i l l  b e  d i ­
r e c t e d  b y  W .  F .  T i b b e t t s .  I t  w i l l  a s ­
s i s t  t h e  r e g u l a r  q u a r t e t  C h r i s t m a s  
e v e n in g .  T h e  A s s o c i a t i o n  I s  o f f ic e r e d  a s  
fo l lo w s :  F r a n k  T i b b e t t s  p r e s i d e n t .
E t h e l  C l i f t o n  v i c e  p r e s i d e n t ,  G r a c e  
H i c k s  s e c r e t a r y ,  S c o t t  K l t t r e d g e  t r e a s ­
u r e r .  t h e  p r e s i d e n t ,  H .  N . M V D o u g a ll  
a n d  E t h e l  W e e k s  e x e c u t i v e  c o m m i t t e e .  
T h e  m e m b e r s h i p  i s  a b o u t  35.
P I C K
A MAN’S 
XMAS 
PRESENT
From This Great Tree Load of Fresh Bought Givetbies
1 8 0 4 1 0 0 4
HEBRON ACADEMY
Winter Term Will Open
Tuesday, Jan. 3, 1905
The teaohiug force is largely 
increased.
Hebron Academy has been 
placed on its approved list by the 
New England College Entrance 
Certificate Board. Hence entrance 
to all the colleges that are mem­
bers of this Board is granted on 
the Principal’s certificate.
For catalog write to
W. E. SARGENT, Prin.
H E B R O N ,  M E .
101-5
The d a y s  a re  sh o rt a n d  
y o u  n eed  m o re  lig h t . A . 
h o s s  W eeks Is  the m a n  f o r  
y o u  to co n su lt . H e  w ill  f u r ­
n is h  a n y th in g  in  the w a y  o f  
k e ro se n e , y a s  o r  e lec tric  
lig h t a p p a ra tu s . Do not 
fo rg e t  the 7 S candle  p o w e r  
lu m p  f o r  $ 1 .2 5 .
H I S  S E N T E N C E  C O M M U T E D .
C a lv in  P .  G r a v e s ,  w h o  w a s  s e r v i n g  a  
l i f e  s e n t e n c e  in  t h e  s t a t e  p r i s o n  f o r  t h e  
m u r d e r  o f  tw o  g a m e  w a r d e n s  i n  W a s h ­
i n g t o n  c o u n t y ,  N o v .  8, Rflv6, re» * en tly  
a p p l i e d  f o r  p a r d o n ,  a n d  a  p e t i t i o n  t o  
t h a t  e f f e c t ,  s i g n e d  b y  o v e r  10,000 p e r ­
s o n s ,  w a s  p r e s e n t e d  to  t h e  g o v e r n o r  
a n d  c o u n c i l .  T h e  t r a g e d y  i s  a l le g e d  to  
'h a v e  g r o w n  o u t  o f  a n  a t t e m p t  o n  t h e  
p a r t  o f  t h e  w a r d e n s  to  t a k e  a  d o g  b e ­
lo n g i n g  t o  G r a v e s ,  o n  tihe g r o u n d  t h a t  
G r a v e s  h a d  t h e  a n i m a l  in  t h e  w o o d s  
f o r  I l l e g a l  p u r p o s e * .
A t  t h e  m e e t i n g  o f  t h e  g o v e r n o r  a n d  
c o u n c i l  l a s t  F r i d a y  t h e  s e n t e n c e  w a s  
c o m m u t e d  to  26 y e a r s .  D e d u c t i n g  10 
d a y s  f r o m  e a c h  m o n t h  f o r  g o o d  b e ­
h a v i o r ,  h e  w il l  h e  l i b e r a t e d  F e b .  24. 
lt*06, a n d  w i l l  t h e n  h a v e  s e r v e d  18 
y e a n s ,  0 m o n t h s  a n d  23 d a y s .  U n d e r  
t h e  n e w  la w  o n ly  s e v e n  d a y s  a r e  d e ­
d u c t e d  f r o m  e a c h  m o n t h  f o r  g o o d  b e ­
h a v i o r ,  b u t  G r a v e s ’ c a s e  c o m e s  u n d e r  
t h e  o ld  l a w .  A  f u r t h e r  e v id e n c e  o f  t h e  
c o n v i c t ' s  g o o d  l u c k  I s  s e e n  in  t h e  f a c t  
t h a t  w h e n  t h e  m u r d e r s  w e r e  c o m ­
m i t t e d  c a p i t a l  p u n i s h m e n t  w a s  s t i l l  in  
v o g u e ,  b u t  G r a v e *  m a d e  h i s  e s r a j j e  t o  
C a l i f o r n i a ,  a n d  w h e n  h e  w a s  c o n v ic t e d  
p u n i s h m e n t  b y  d e a t h  h a d  g iv e n  p la c e  
t o  l i f e  i m p r i s o n m e n t .
U n d e r  t h e  a u s p i c e *  o f  t h e  R o c k la n d  
H ig h  s c h o o l  M is s  E l s i e  L i v e r m o r e  a n d  
lo c a l  t a l e n t  a r e  t o  g i v e  a n  e n t e r t a i n ­
m e n t  in  t h e  U n l v e r s a l i s t  c h u r c h .  J a n .  
'U. T h e  p r o c e e d s  w ill  b e  u s e d  in  w i p ­
i n g  o u t  t h e  d e b t  o n  t h e  s c h o o l 's  p ia n o .  
F u r t h e r  p a r t i c u l a r *  w il l  a p p e a r  i n  (W e 
s e a s o n .
M r s .  A .  C ,  M a t h e r
A unouncea th a t  ahu Hum a t hor 
G reenery  on  I’urcbaao s tre e t,  
a ll k in ila  of
DECOR ATIO NS^CHRISJM AS
BUCH AH
HOLLY, SMILAX, WREATHS 
Red and White Christmas 
Bells, Christinas Peppers
AND NOVELTIES OF ALL KINDS
Ordtrt Taken for Wraathi or 
for Othar'Daoorattona. The 
assortmant is largar and tha 
Goods mors beautiful than 
avar.
Fur
Gloves
Fur Lined and 
Dress Gloves, Mit­
tens, Fur Caps, Fur 
Coats, Neckties (w e’re 
showing T H E  styles of the 
town), Handkerchiefs, silk 
linen and initial, Fancy Shirts,
Fancy Suspenders, Fancy Arm 
Elastics, Night Robes, Slippers,Bat! 
Robes, Dress Suit Cases, Umbrellas,
Cuff Buttons, Scarf Pins—everything that 
a man can ask for in the furnishing line—
AND EV ER Y TH IN G  T H A T  IS GOOD 
AND FA SH IO N A BLE IN T H E  WAY OF 
SUITS, OVERCOATS AND REEFERS! We 
know just the sort of holiday gifts that please a man 
most, and tha t’s what we offer you in our splendid 
great line. Our show window has a hint of the multi­
tude of giveables we offer ; our whole store is 
sue 
I o i  
Our
full of holiday p cialties, at attrac­
tively l w prices.
M R S .  A .  C .  M A T H E R
0>r. P le * a * u t a n d  P a rch * * *  8 U ., U ocklaud.
array
of
wares
is
at
its
best
today
See it— now !
B re a d  is  the s ta ff  o f  life  
a n d  the B  R i f  A D  M A K E R  
so ld  by A. R O S S  W E E K S  
ta r n i s h e s  the stuff. 0 .  E . B L A C K I N G T O N  &  S O N
W A SH IN G T O N  G O S S IP .
Congressm an L ittle field  Is  P re p a rin g  * 
S peech on th e  S w a y n e  Case.
R e p r e s e n t a t i v e  L i t t l e f i e l d  la  p r e p a r ­
in g  a n  e x h a u s t i v e  e p e e e h  o n  t h e  
S h v a y n e  i m p e a c h  m e r i t  c a .s e  t o  b e  d e l i v ­
e r e d  a f t e r  t h e  h o l id a y s ,  w h e n  t h e  m a t ­
t e r  c o r n e a  u p  a g a i n  in  t h e  H o u « e .  
W h i l e  a t  h o m e  h e  w il l  s t u d y  t h e  e v i ­
d e n c e  t a k e n  b e f o r e  tih e  s u b - c o m m i t t e e  
f o r  a n d  a g a i n s t  t h e  I m p e a c h m e n t  o f  
t h e  J u d g e  a n d  f o r m u l a t e  h l s  o p in io n *  
o n  t h e  p r o p e r  a r t i c l e s  o f  I m p e a c h m e n t .  
B e in g  a  m e m b e r  o f  t h e  c o m m i t t e e  
c h o s e n  to  f r a m e  t h o s e  a r t i c l e *  h e  w il l  
b e  In  a  p o s i t i o n  to  t a k e  h o l d  o f  t h e  
w o r k  p r o m p t l y  w h e n  t h e  c o m m i t t e e  
m e e ts .
I t  is  iw ell u n d e r s t o o d  t h a t  M r. L i t t l e ­
f ie ld  d i s s e n t s  f r o m  t h e  o p i n i o n s  o f  a  
c o n s i d e r a b l e  p o r t i o n  o f  t h e  H o u s e  w i t h  
r e f e r e n c e  to  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  t e s t i ­
m o n y  f o r  a  t r i a l  b e f o r e  t h e  S e n a t e .  I n  
t h i s  h e  Is s u p p o r t e d  b y  s o m e  o f  t h e  
bes'ii R e p u b l i c a n  l a w y e r s  o f  t h e  H o u s e .  
A s  m a t t e r s  lo o k  n o w  t h e  d e t e r m i n a t i o n  
o f  t h e  a r t i c l e s  t o  b e  p r e s e n t e d  to  t h e  
S e n a t e  w ill  c r e a t e  q u i t e  a  c o n t r o v e r s y  
In t/he H o u s e  a n d  M r. L i t t l e f i e ld ,  f o l ­
lo w in g  h i s  c u s t o m  o f  b e in g  t h o r o u g h l y  
p r e p a r e d  o n  a l l  q u e s t i o n s  t h a t  h e  h a *  
a n y t h i n g  to  d o  w i t h ,  w i l l  s t u d y  t h e  
la w  a n d  t h e  e v id e n c e  In  d e t a i l .
T h e  m e m b e r s  o f  t h e  M a in e  d e l e g a t i o n  
a r e  m u c h  i n t e r e s t e d  In  t h e  f o r t h c o m ­
i n g  r e p o r t  o f  t h e  M a r i n e  c o m m is s io n ,  
o f  "w h ich  S e n a t o r  G a l l l n g e r  o f  N e w  
H a m p s h i r e  i s  t h e  c h a i r m a n .  B e f o r e  h e  
l e f t  f o r  h o m e ,  M r. L i t t l e f i e l d  m a d e  a r ­
r a n g e m e n t s  t o  h a v e  a  c o p y  o f  t h e  h i l l ,  
w h ic h  R e p u b l i c a n s  p r o p o s e  t o  i n t r o ­
d u c e  a s  t h e  r e s u l t  o f  t h e  I n v e s t i g a t i o n ,  
s e n t  t o  h im  a s  e a r l y  a s  p o s s ib l e .  B o th  
h e  a n d  S e n a t o r  F r y e ,  a s  m e m b e r s  o f  
t h e  r e s p e c t i v e  c o m m i t t e e s  o f  H o u s e  
a n d  S e n a t e  t h a t  d e a l  w i t h  t h o s e  m a t ­
t e r s ,  w ill  t a k e  a n  a c t i v e  p a r t  In  f u r ­
t h e r i n g  a l l  p o s s ib l e  l e g i s l a t i o n  In  e n ­
c o u r a g e m e n t  o>f S h ip p in g .
T h e  h o p e s  f o r  s h i p p i n g  l e g i s l a t i o n ,  
w h ic h  S e n a t o r  H a l e  f o r c e f u l l y  e x p r e s s ­
e d  In  a n  i n t e r v i e w  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  
t h e  s e s s io n ,  a r t '  d w i n d l i n g  w i t h  t h e  
v ig o r o u s  e n f o r c e m e n t  o f  a  p o l i c y  o f  r e ­
t r e n c h m e n t  a n d  e c o n o m y  a t  t h i s  s e s ­
s io n  o f  C o n g r e s s .  T h e  l e a d e r s  a r e  ho 
d e t e r m i n e d  to  k e e p  a l l  a p p r o p r i a t i o n s  
d o w n  to  t h e  l o w e s t  p o s s ib l e  p o in t ,  t h a t  
t h e y  w il l  h a r d l y  l i s t e n  t o  t h e  a p p l i c a ­
t io n  o f  a n y  c o n s i d e r a b l e  s u m  to  e n ­
c o u r a g e  s h i p p i n g .  H o w e v e r ,  t h e  a g i t a ­
t io n  o f  t h e  s u b j e c t  a t  t h i s  s e s s i o n  w i l l  
b e  c o n t i n u e d  a n d  w i l l  u n d o u b t e d l y  n o t  
b e  w i t h o u t  e f f e c t .
I t  l o o k s  v e r y  m u c h  a t  t h e  p r e s e n t  
t im e  a s  t h o u g h  M a in e  -w o u ld  p r o f i t  
n o t h i n g  a t  t h i s  .s e s s io n  o f  C o n g r e s s  
e i t h e r  In  n e w  p u b l i c  b u i l d i n g s  o r  in  
r i v e r  a n d  h a r b o r  I m p r o v e m e n t s .  T h e  
d e f in i t e  w -o rd  to  t h a t  e f f e c t  h a s  n o t  y e t  
g o n e  f o r t h  b u t  t h e  p l a n s  a r e  l a id  f o r  
a n  o u tc o m e .  B o th  M ils  w il l  b e  k i l l e d  
a t  t 'h e  s o u t h  e n d  o f  t h e  C a p i t o l ,  w h e r e  
S p e a k e r  C a n n o n  Is  w o r k i n g  In  c o n ­
j u n c t i o n  w i th  P r e s i d e n t  R o o s e v e l t  a n d  
a l s o  w i th  t h e  l e a d e r s  o f  t h e  S e n a t e  t o  
k e e p  g o v e r n m e n t  e x p e n s e s  d o w n  to  
t h e  c lo s e s t  p o s s ib l e  f i g u r e .
t h e
LOCAL B R E V IT IE S .
R e p a i r s  a r e  b e i n g  m a d e  to  
G l o v e r - T i b b e t t s -  B r y a n t  b u i l d i n g  
g e n t ly  d a m a g e d  b y  t i r e .
M r. a n d  M rs .  A r c h ie  L a  C r o s s  a r e  t o  
g o  to  h o u s e k e e p i n g  In  o n e  o f  t h e  H u r ­
l e y  t e n e m e n t s ,  S u m m e r  s t r e e t .
M lsfces H a z e l  H i x  a n d  E t h e l  C l i f t o n  
w ill  s i n g  w i th  t h e  C o n g r e g a t i o n a l  
h o r  u s  In  T h o i n a s t o n  n e x t  S u n d a y .  
M is s  H ix  w ill  s i n g  a  s o lo  in  t h e  m o r n ­
i n g  a n d  M is s  C l i f t o n  In  t h e  e v e n in g .
T h e  A . B . C r o c k e t t  C o . h a s  b e e n  o r ­
g a n iz e d  in  t h i s  c i t y  f o r  t h e  p u r p o n e  o f  
m a i n t a i n i n g  a n d  o p e r a t i n g  a  b o a r d in g ,  
l i v e r y  a n d  s a l e  s t a b l e ,  w i t h  $ 10,000 
c a p i t a l  s t o c k  o f  w h i c h  $300 i s  p a id  in .  
'T h e  o f f ic e r s  a r e :  P r e s i d e n t ,  A . B .
C r o c k e t t  o f  R o c k l a n d :  t r e a s u r e r  L u c y  
M. C r o c k e t t  o f  I to c k lu n d .
H o n .  R . O. C la r k ,  a  p r o m i n e n t  W a l -  
l o b o r o  R e p u b l i c a n ,  w a s  In  t h e  c i t y  
M o n d a y ,  b u t  w a s  a b l e  t o  t h r o w  n o  
n e w  l i g h t  U|K>n tihe c o u n c i l o r  c o n t e s t  
w h ic h  I s  h o ld in g  p u b l i c  a t t e n t i o n  In  
L in c o ln  c o u n t y .  A R . N i c k e r s o n ,  
W a l t e r  B . C l a r k e  a n d  W .  H .  H i l t o n  
e a c h  a p p e a r s  t o  h a v e  o n e  o f  t h e  R e ­
p u b l i c a n  r e p r e s e n t a t i v e s  p le d g e d  to  
h im . a n d  t h i s  b e i n g  t h e  c a s e  t h e  n e x t  
o u n c l l o r  f r o m  t h i s  d i s t r i c t  w il l  l»e s e ­
e d e d  b y  t h e  L e g i s l a t u r e  a t  l a r g e .  I n  
t h a t  e v e n t  L u t h e r  M u d d o c k s  o f  B o o th -  
h a y  H a r b o r  a l s o  b e c o m e s  a  c a n d i d a t e .
C l a r k  r e p o r t s  m a t t e r s  r a t h e r  q u i e t  
In  W a ld o b o r o ,  o w in g  to  t h e  f a c t  t h a t  
"e Is n o  s h i p b u i l d i n g  In  p r o g r e s s  
t h e r e  t h i s  w in t e r .  T h i s  w i t h d r a w s  
f r o m  t h e  to w n  t h e  p a t r o n a g e  o f  o v e r  
50 m e n .
T h e  F i f t e e n t h  M a in e  R e g i m e n t a l  A s -  
u l a t l o n ,  a t  i t s  a n n u a l  m e e t i n g  h e l d  In  
a s t  B o s to n ,  a d o p t e d  a  t e s t i m o n i a l  o f  
a p p r e c i a t i o n  to  b e  p r e s e n t e d  to  t h e  
J<<hn A . H a w e s  G . A . U . a n d  R e l i e f  
C o r j * .  b y  w h ic h  o r g a n i z a t i o n *  I t  w a s  
r o y a l l y  e n t e r t a i n e d  d u r i n g  B o u to n 's  G . 
A . R . w e e k .  T h e  t e s t i m o n i a l  h a *  b e e n  
e n g r o s s e d  b y  E .  L . B r o w n  o f  t h e  f i r m  
H o w a r d  &  B r o w n  o f  t h i s  c i t y ,  a j i d  
in  t 'h e  iM ilnt o f  d e s ig n  a n d  e x e c u t i o n  I t  
is  a  m a s t e r p i e c e  o f  m o d e r n  e n g r o s s i n g  
a n d  i l l u m i n a t i n g .  D r a p e d  H a g *  !u 
o lo n s , a n d  Che r e g i m e n t a l  b a d g e  In  
s i l v e r ,  f o n n  a  p a r t  o f  t h e  h e a d i n g ,  t h e  
r e m a i n d e r  o f  t h e  p i e c e  c o m p r i s i n g  
r i p t  a n d  v a r i o u s  s t y l e s  o f  l e t t e r i n g .  
T h e  e f f e c t  o f  t h e  w h o le  Ls v e r y  a r t i s t i c  
a n d  p l e a s in g ,  a n d  i t  l s  d i f f i c u l t  t o  s a y  
w h lo h  w ill  b e  m o r e  g r a t i f i e d  w i t h  i t ,  
t h e  1 5 th  M a in e  A s s o c i a t i o n  o r  t h e  r e -  
I p i e n ts .  G e n .  I s a a c  D y e r  I s  p r e s i d e n t  
o f  t h e  A s s o c i a t i o n  a n d  H . A . S h o re jr ,  
i c r e t a r y .
I f  y o u  w a n t  a  b o o k  t h a t  will delight 
t h e  l i t t l e  f o lk *  a t  C h r i s t m a s  t im e — o r 
a n y  t im e — y o u  w il l  f in d  i t  in “ T h e  
P e a r l  a n d  t h e  P u m p k i n , "  b y  P a u l  
W e s t  a n d  W .  W . D e n s lo w .  I t  i*  a  
b o o k  r i v a l i n g  " A l ic e  in  W o n d e r l a n d . "  
a n d  s u g g e s t i n g  s o m e  o f  t h e  q u a i n t  c o u ­
n t s  o f  t h e  " W i z a r d  o f  O z ."  T h e  p i c ­
t o r i a l  j* a r t  o f  ‘T h e  P e a r l  a n d  the 
P u m p k i n . "  f r o m  th e  h a n d *  o f  M r .  D e n -  
s lo w , s u r p a s s e s  a n y t h i n g  t h a t  h a *  e v e r  
b e e n  p re p a jx * d  f o r  c h i l d r e n .  M r .  D e n -  
s l o w ’s  f a m e  a s  a n  I l l u s t r a t o r  f o r  t h e  
l i t t l e  o n e s  le a v e s  h im  w i t h o u t  a  r i v a l .  
" F a t h e r  G o o s e ."  'T h e  N i g h t  B e f o r e  
C h r i s t i n a * / '  * T h *  W i z a r d  o f  O * ,’’ 
‘‘D e n s lo w ’*  P i c t u r e  B o o k *  f o r  C h i l ­
d r e n ,"  a m o n g  h l s  b e s t  know u work*, 
a r e  f a m i l i a r  t o  e v e r y b o d y .  In  " T h e  
b v a r l  a n d  t h e  P u m p k i n "  h e  h a s  s u r ­
p a s s e d  h im s e l f .  T h e  s t o r y  teem s w i t h  
a c t io n ,  a n d  i s  p l o t '  1 and  p ictu resq u e  
in i t s e l f .  T h e  a .  s  h a v e  a l r e a d y  
con trac ted  w ith  Ktvw Sic K rlan g e r fo r 
i t s  p resen tation  a s  a  d ra m a tic  spec- 
lacfta . i
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O u r  r r a d e r * w i l l  r e c a l l t h a t t h i s  r a ­
tv»r h a s  (» ften o x p re i«sed a  h o p e  t h a t
K im o th ltiK ' n i l p h t  b e d o n e  to im p r o v e
t h e  lo c a l c o n d i t i o n s t h a t p r e v a il  r e -
B a r d i n *  f o ile d b a n k b i l ls . W e a r e  n o t
s u r e  t h a t t h i s v k d n l t y  i f a n y  mv o r s e  o f f
in  t h i s  r e s p e c t t h a n th e n v e r n .go co m *
m u n i t y  r t i in o U * f r o m l a m e  fno in e y  e e n -
t e r s ,  b u t tv e  d<n k n o v r  t h a l  t h e r e  la  c t r -
c u l a t e d  t s h o u t t h e d h u n in e ls  o r
t r a d e  in  Tto o k l,a n d  a h •out tt s  vile a  l o t  o f
c u r r e n c y n s  f n l l s  to t h e lo t  o f m a n  to
( In p e r  o v e r .  W e  h a v e  m a i n t a i n e d  t h a t  
t h e  b a n k  t h a t  w o u ld  i n a u g u r a t e  a  
p r a c t i c e  o t  s h i p p i n g  o u t  o ld  h i l l s  a n d  
s h i p p i n g  In  n e w  w o u ld  d o  a  g r e a t  p ie c e  
o f  a d v e r t i s i n g  f o r  i t s e l f  t h a t  c o u ld  n o t  
f a l l  t o  m o r e  t h a n  o f f s e t  t h e  i n c o n s i d ­
e r a b l e  e x p e n s e  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  e x -  
p r e s s a g e  in  a n d  o u t .  l t u t  w e  a d m i t  
t h a t  t h e  g r e a t e s t  g o o d  c a n  b e  d o n e  a t  
t h e  n a t i o n a l  h e a d q u a r t e r s .  T h e  H o s -  
t o n  H e r a l d  s e n s i b l y  s a y s :
I t  i s  t o  b e  h o p e d  t h a t  C o n g r e s s  w i l l  
a t  t h i s  s e s s io n  a c t  f a v o r a b l y  u p o n  t h e  
b i l l  I n t r o d u c e d  in  f a v o r  o f  f r e s h  p a p e r  
m o n e y — t h a t  is ,  t h a t  a l l  p a p e r  m o n e y  
w h ic h  c o m e s  i n t o  o r  i s  s e n t  t o  t h e  
v a r i o u s  b r a n c h e s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
t r e a s u r y  s h a l l  b e  d e s t r o y e d ,  a n d  t h a t  
a l l  p a p e r  m o n e y  t h a t  t h e  g o v e r n m e n t  
m a y  f r o m  t i m e  to  t i m e  i s s u e  s h a l l  b e  
f r e s h l y  p r i n t e d  b i l ls .  T h i s  i s  t h e  
m e t h o d  a d o p t e d  in  G r e a t  B r i t a i n .  T h e  
B a n k  o f  E n g l a n d  n o t e s  m a y  b e c o m e  
s o m e w h a t  d i r t y  b y  u s e  in  p a s s i n g  f r o m  
h a n d  t o  h n n d .  b u t  w h e t h e r  c l e a n  o r  
d i r t y ,  w h e n  p r e s e n t e d  f o r  r e d e m p t io n  
a t  t h e  B a n k  o f  E n g l a n d ,  t h a t  Is  t h e  
l a s t  t h a t  i s  e v e r  s e e n  o f  th e m .  T h e y  
a r e  d e s t r o y e d ,  a n d  t h e  b a n k  n e v e r  i s ­
s u e s  a n y  b u t  c l e a n  a n d  f r e s h l y  p r i n t e d  
b i l l s .  I t  i s  p o s s ib l e  t h a t  t h e  p a p e r  u p o n  
w h ic h  o u r  b a n k  b i l l s  a n d  g o v e r n m e n t  
b i l l s  o r e  p r i n t e d  i s  m o r e  e x p e n s iv e  t h a n  
t h a t  u s e d  b y  t h e  B a n k  o f  E n g l a n d .  B e ­
s i d e s  t h i s ,  w e  t h i n k  t h a t  £ »  i s  t h e  
s m a l l e s t  p a p e r  b i l l  t h a t  t h e  B a n k  o f  
E n g l a n d  e m i t s ,  w h i le  t h e  b i l l s  in  m o s t  
c o m m o n  u s e  in  t h i s  c o u n t r y  a r e  o f  t h e  
$ 1 , i 2 a n d  v a r i e t i e s .  I t  m a y ,  w e  s a y ,  
b e  h e ld  t h a t  t h e  e x p e n s e  w h ic h  s u c h  
r e n e w a l s  w o u ld  i n v o lv e  w o u ld  b e  to o  
g r e a t ,  b u t  u n l e s s  t h i s  c a n  b e  c l e a r l y  
d e t e r m i n e d ,  t h e  c h a n g e  i t s e l f  i s  o n e  
w h ic h  w o u ld  w e l l  w a r r a n t  t h e  a p p r o v ­
i n g  a c t i o n  o f  C o n g r e s s .
H o o d ’ s
S a r s a p a r i l l a  e n j o y s  t h e  dis­
t i n c t i o n  o f  b e i n g  h h e  g r e  i t » -  
e s t »  c u r a t i v e  a n d  p r e v e n t i v e  
m e d i c i n e  t h e  w o r l d  h a s  o v e r  
k n o w n .  I t s  i s  a n  a l l - r o u n d  
m e d i c i n e ,  p r o d u c i n g  i t s  u n ­
e q u a l l e d  e f f e c t s  b y  p u r i f y ­
i n g ,  v i t a l i z i n g  a n d  e n r i c h i n g  
t h e  b l o o d  o n  w h i c h  t h e  
h e a l t h  a n d  s t r e n g t h  o f  e v e r y  
o r g a n ,  b o n e  a n d  t i s s u e  d e ­
p e n d .  A c c e p t  n o  s u b s t i ­
t u t e  f o r  H o o d ’ s ,  b u t  i n ­
s i s t  o n  h a v i n g  H o o d ’ s  
A N D  O N L Y  H O O D ’ S .
"We a r e  n o t  s u r e  t h a t  o u r  e s t e e m e d  
c o n t e m p o r a r y ,  t h e  M e m p h i s  N e w s ,  
h a d  T h e  C o u r i e r - G a z e t t e  in  m in d  w h e n  
i t  d e l i v e r e d  t h e  f o l l o w in g  w is e  u t t e r ­
a n c e ,  b u t  i t  c e r t a i n l y  w a s  s o m e  p a p e r  
o f  i t s  c l a s s :
I t  i s  t h e  p a p e r  ( s a y s  t h e  N e w s )  t h a t  
g o e s  i n t o  t h e  h o m e s  a n d  i s  t h o r o u g h l y  
r e a d  b y  t h e  f a m i l y  t h a t  b r i n g s  t h e  b e s t  
r e s u l t s  t o  a d v e r t i s e r s .  I t  is  t h e  p a p e r  
t h a t  g o e s  i n t o  t h e  m o s t  h o m e s  o f  t h e  
g r e a t  m id d le  c l a s s e s  t h a t  b r i n g s  t h e  
m o s t  r e s p o n s e s  t o  a d v e r t i s e m e n t s .  I t  
i s  t h e  p a p e r  t h a t  i s  r e a d  m o s t  b y  t h e  
t h r i f t y  h o u s e w i f e  t h a t  d r a w s  m o s t  c u s ­
to m  to  t h e  a d v e r t i s e r .  P a p e r s  t h a t  a r e  
g la n c e d  a t  a n d  t h r o w n  a w a y  a r e  c o m ­
p a r a t i v e l y  w o r t h l e s s  t o  a d v e r t i s e r s .  
T h i s  i s  w h y  s a m p l e  c o p y  c i r c u l a t i o n  is  
r e g a r d e d  a s  p r a c t i c a l l y  w o r t h l e s s  b y  
a d e p t s  in  t h e  u s e  o f  p r i n t e r ’s  in k ,  a n d  
w h y  s t r e e t  s a l e s  a n d  e x t r a  e d i t i o n s  a r e  
c o n s i d e r e d  b y  s u c h  m e n  a s  o f  c o m ­
p a r a t i v e l y  l i t t l e  v a l u e .  A  p a p e r  w h ic h  
I s  t a k e n  i n t o  t h e  b o s o m  o f  t h e  f a m i l y  
a n d  r e a d  c a r e f u l l y  f r o m  b e g i n n i n g  to  
e n d  i s  n a t u r a l l y  a  b u s i n e s s  g e t t e r ,  f o r  
In  s u c h  r e a d i n g  o f  t h e  n e w s  a n d  e d i t ­
o r i a l  m a t t e r  t h e  r e a d e r  c a n n o t  e s c a p e  
s e e i n g  t h e  a d v e r t i s e m e n t  f o r  a  lo n g  
e n o u g h  t i m e  to  m a k e  a n  im p r e s s io n  o n  
h im .  I f  t h e  r e a d e r  h a s  c o n f id e n c e  in  
t h e  c h a r a c t e r  a n d  h o n e s t y  o f  t h e  p a ­
p e r ’s  u t t e r a n c e s ,  h e  v o l u n t a r i l y  p l a c e s  
m o r e  c o n f id e n c e  in  t h e  a d v e r t i s e m e n t s  
w h ic h  i t  c o n t a i n s ,  t h o u g h  t h e  p a p e r  
m a y  n o t  v o u c h  f o r  t h e  a d v e r t i s e r  in  
a n y  w a y .  I t  i s  f o r  t h i s  r e a s o n  t h a t  t h e  
n a t u r e  o f  t h e  c i r c u l a t i o n  h a s  a s  m u c h  
t o  d o  w ' t h  t h e  d r a w i n g  q u a l i t i e s  o f  t h e  
p a p e r  a s  t h e  e x t e n t  o f  i t s  c i r c u l a t i o n .
M R  P E A S E  W IL L  C O N T E S T -
R e p u b lic a n  C a n d id a te  F o r  R e g is te r  o f P ro .  
b a te  F in d s  B ill  I n  E q u i ty — D e m o c ra tic  
S c r a m b le  F o r  S t a t e  A sse s s o rs h ip .
I t  i s  l e g i t i m a t e  f o r  a n y b o d y  to  p u t  
f o r w a r d  a  p r o p o s i t i o n  to  d o  t h e  s t a t e  
p r i n t i n g ,  b u t  u n d e r  a l l  t h e  c i r c u m s t a n ­
c e s  i t  s e e m s  t o  u s  im p o s s ib l e  f o r  t h e  
s t a t e  t o  d o  b e t t e r  t h a n  c o n t i n u e  t h e  
r e l a t i o n s  t h a t  h a v e  e x i s t e d  s o  l o n g  
w i t h  t h e  K e n n e b e c  J o u r n a l  o ffice . 
L e n g t h  o f  t e r m  w o u ld  c o u n t  f o r  n o t h ­
i n g —e x c e p t  u n f a v o r a b l y — h a d  th o s e
r e l a t i o n s  n o t  b e e n  in  t h e  h i g h e s t  p o s ­
s ib l e  d e g r e e  s a t i s f a c t o r y .  T h e  J o u r n a l  
p e o p le  i n  t h e  c o u r s e  o f  y e a n s  h a v e  
g a t h e r e d  t o g e t h e r  a  g r e a t  p r i n t i n g  
p l a n t  a n d  a n  e x p e r t  c o r p s  o f  t r a i n e d  
• w o rk m e n , e n a b l i n g  t h e m  t o  m e e t  t h e  
u t m o s t  d e m a n d s  o f  p u b l i c  p r i n t i n g  
w i t h  e x t r a o r d i n a r y '  p r o m p t n e s s  a n d  in  
t h e  b e s t  m a n n e r .  T h e  p r i c e s  a t  w h ic h  
t h i s  w o r k  Ls d o n e  a r e  e s t a b l i s h e d  b y  
t h e  l e g i s l a t u r e .  W e  d o  n o t  t h i n k  t h e m  
h i g h ,  b u t  i f  t h e y  a r e  h i g h  t h e n  t h a t  is  
a  m a t t e r  f o r  l e g i s l a t u r e  t o  r e g u l a t e .  I f  
t h e r e  a r e  t h i n g s  o f  t h i s  s o r t  t o  a d j u s t ,  
i n  o u r  j u d g m e n t  i t  w o u ld  b e  b e t t e r  to  
h a v e  t h e  a d j u s t m e n t  p r o c e e d  o n  th o s e  
r e a s o n a b l e  l in e * ,  r a t h e r  C h an  to  s e e k  to  
u p s e t  t h e  s p l e n d id  a n d  a d e q u a t e  p l a n t  
s o  lo n g ,  s o  e f f i c i e n t ly  a n d  s o  h o n o r a b ly  
m a i n t a i n e d  b y  t h e  J o u r n a l  p e o p le .
I f ,  a s  t h e  M a in e  A g r i c u l t u r a l  E x p e r i ­
m e n t  S t a t i o n  s t a t e s ,  t h e  b r o w n  t a i l  
m o th  h a s  i n v a d e d  o u r  s t a t e  f r o m  M a s ­
s a c h u s e t t s  a n d  i s  w o r k i n g  a l o n g  e a s t ­
w a r d ,  t h e n  a r e  o u r  o w n  p e o p le  t o  b e  
c o m m i s e r a t e d .  I f  M a in e  h a s  g o t  to  
u n d e r g o  w h a t  M a s s a c h u s e t t s  h a s  e n ­
d u r e d  a t  t h e  h a n d s —s o  to  e x p r e s s  i t — 
o f  t h i s  p e s t  w e  a r e  e n t i t l e d  in  a d v a n c e  
t o  t u r n  s i c k  a t  ( h e a r t .  B u t  l e t  u s  i n ­
d u l g e  a  h o p e  t h a t  t h e  r e p o r t s ,  a s  M a r k  
T w a i n  s a i d  o f  t h o s e  o f  h i s  d e a t h ,  h a v e  
b e e n  g r e a t l y  e x a g g e r a t e d .
H a r r y  C . F e n s e  o f  A p p le to n ,  w h o  
w a s  t h e  H e p u b l f c a n  c a n d i d a t e  f o r  r e g ­
i s t e r  o f  p r o b a t e  a t  t h e  S e p t e m b e r  e l e c ­
t i o n ,  h a s  d e c id e d  to  m a k e  a  c o n t e s t  f o r  
t h e  c e r t i f i c a t e  n o w  h e ld  b y  C la r e n c e  D . 
P a y s o n  o f  T h o m a s t o n ,  a n d  a  b i l l  in  
e q u i t y ,  h a s  b e e n  b r o u g h t  b y  h i s  a t t o r ­
n e y ,  A . S . L i t t l e f i e ld .
T h e  o f f ic ia l  v o t e ,  a s  m a d e  u p  in  A u ­
g u s t a .  f r o m  t h e  c l e r k s ’ r e t u r n s ,  s h o w s  
t h a t  M r. P a y s o n  h a d  15 v o t e s  m o r e  
t h a n  M r. P e a s e .  T h e  R e p u b l i c a n  c a n ­
d i d a t e  b a s e s  h i s  c l a i m s  u p o n  t h e  f a c t  
t h a t  t h e  W a r d  6 v o t e  in  R o c k la n d  w a s  
i n c o r r e c t l y  r e t u r n e d  a n d  w o u ld  s h o w  
a  c h a n g e  o f  20-o d d  v o t e s  u p o n  a  r e ­
c o u n t .  M r . P e a s e  h a s  a l s o  in s p e c t e d  
tthe v o t e s  in  n e a r l y  a l l  o f  t h e  K n o x  
c o u n t y  t o w n s  a n d  i s  s a t i s f i e d  t h a t  a  
r e c o u n t  w i l l  s h o w  a  d e c id e d  g a in  in  h is  
f a v o r .  T h e  b i l l  i s  r e t u r n a b l e  a t  t h e  
J a n u a r y  t e r m  o f  t h e  s u p r e m e  c o u r t  
a n d  t h e  b e a r i n g  w i l l  p r o b a b l y  t a k e  
p l a c e  J ^ a tu tx la y  o f  t h e  f i r s t  w e e k .
A b o u t  75 D e m o c r a t s  m e t  in  t h e  g r a n d  
j u r y  r o o m  T u e s d a y  to  d i s c u s s  t h e  m e r ­
i t s  o f  t h e  s t a t e  a s s e s s o r s h i p  c o n te s t -  in  
w h ic h  K n o x  c o u n t y  D e m o c r a c y  s e e m s  
to  h a v e  a  v e r y  v i t a l  i n t e r e s t .  T h e  
b o a r d  o f  s t a t e  a s s e s s o r s  c o n s i s t s  o f  
t h r e e  m e n ,  tw o  o f  w h o m  a r e  R e p u b l i ­
c a n s .  w h i l e  o n e  is  c h o s e n  f r o m  o n e  o f  
t h e  m i n o r i t y  p a r t i e s .  T h e  m i n o r i t y  is  
n o w  r e p r e s e n t e d  b y  G e o r g e  P o t t l e  o f  
L e w is to n ,  a  D e m o c r a t ,  w h o  i s  a  c a n d i ­
d a t e  f o r  a  t h i r d  t e r m .  A s  e a c h  t e r m  
i s  s i x  y e a r s  t h e r e  a r e  s o m e  D e m o c r a t s  
w h o  b e l i e v e  t h a t  M r . P o t t l e  h a s  h a d  i t  
" l o n g  e n o u g h ”  a n d  t h a t  t h i s  p lu m  
s h o u l d  b e  h a n d e d  a r o u n d  to  o t h e r  h u n ­
g r y  o n e s .  T h e  r e c e n t  m e e t i n g  o f  t h e  
D e m o c r a t i c  s t a t e  c o m m i t t e e  w a s  m a n ­
i p u l a t e d  t o  t h a t  e n d .  a n d  M r . P o t t l e  
a w o k e  t o  f in d  t h a t  t h e  W a t e r v i l l e  
c r o w d  w a s  p r e p a r i n g  h i s  f u n e r a l  s e r ­
v ic e s .  T h e r e  a r e  n u m e r o u s  c a n d i d a t e s  
in  t h e  f ie ld , b u t  i t  i s  u n d e r s t o o d  t h a t  
t h e  e d i c t  h a s  g o n e  f o r t h  t h a t  K n o x  
c o u n t y  s h a l l  h a v e  t h e  o ffice .
W h e n  t h i s  b e c a m e  g e n e r a l l y  u n d e r ­
s to o d  d o w n  t h i s  w a y  t h e r e  w a s  a  
g r a n d  h u s t l e  t o  g e t  in  l in e .  W i l l i a m  E . 
V in a l  o f  T h o m a s t o n ,  p o s s ib ly  b e c a u s e  
o f  h i s  n e a r n e s s  to  t h e  p a r t y  l e a d e r .w a s  
t h e  f i r s t  m a n  in  t h e  f ie ld  a n d  s e c u r e d  
s o m e  p r e t t y  e x t e n s i v e  e n d o r s e m e n t .  
W i l l i a m  H . S i m m o n s  o f  R o c k la n d  
t h o u g h t  h i m s e l f  e n t i t l e d  to  s o m e  r e ­
w a r d  a n d  l i k e w is e  b e g a n  a  c a n v a s s .  
T h e  i s l a n d s  p r e s e n t e d  a  c a n d i d a t e  in  
t h e  p e r s o n  o f  T y l e r  M . C o o m b s  o f  V i n ­
a l  h a v e n ,  a n d  F r e d  W . A n d r e w s ,  a  w e l l  
k n o w n  m e m b e r  o f  t h e  R o c k p o r t  b o a r d  
o f  s e l e c t m e n  a l s o  a p p e a r e d  in  t h e  fie ld .
M r. S im m o n s  h a d  a  p r o p o s i t i o n  to  
m a k e .  H e  k n e w  t h a t  i t  w a s  n o  u s e  to  
g o  b e f o r e  t h e  D e m o c r a t s  in  t h e  L e g i s ­
l a t u r e  w i t h  K n o x  c o u n t y ’s  s t r e n g t h  d i ­
v id e d ,  a n d  h e  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  l e a d ­
i n g  w o r k e r s  h a v e  a  m e e t i n g  h e r e  a n d  
u n i t e  u p o n  s o m e b o d y .  T h e  p r o p o s i t i o n  
w a s  a d o p te d v  to  t h e  e x t e n t  o f  h a v i n g  
a  m e e t in g ,  b u t  i t  w a s  f o u n d  t h a t  M r. 
V in a l  h a d  n o  n o t io n  o f  a b a n d o n i n g  a  
c a n v a s s  t h a t  h a d  g o n e  a s  f a r  a s  h i s  
h a d .  I t  w a s  a l s o  f o u n d  t h a t  s o m e  o f  
t 'h e  D e m o c r a t s . ,  w e r e  a v e r s e  t o  v o t i n g  
u p o n  t h e  m a t t e r ,  a n d  p r e f e r r d  t o  l e t  i t  
a - ! j u s t  i t s e l f  in  t h e  c u s t o m a r y  w a y .  M r. 
C o o m b s  w i t h d r e w  f r o m  t h e  f ie ld , a n d  
i t  i s  r e p o r t e d  t h a t  M r . A n d r e w s  h a s  
d o n e  so ,  a l t h o u g h  t h i s  p a p e r  d o e s  n o t  
l e a r n  s o  f r o m  a n  a u t h o r i t a t i v e  s o u r c e .
T h e  D e m o c r a t i c  m e m b e r  o f  t h e  b o a r d  
i s  e l e c t e d  b y  t h e  D e m o c r a t i c  m e m b e r s  
o f  t h e  S e n a t e  a n d  H o u s e .  I n  s p i t e  o f  
t h e  r e s o l u t i o n s  i t  i s  u n d e r s t o o d  t h a t  
M r .  P o t t l e  h a s  v e r y  s t r o n g  b a c k i n g  a n d  
m a y  g e t  w h a t  G e n .  G r a n t  f a i l e d  t o  g e t  
M e a n t im e  n e w  c a n d i d a t e s  a r e  s p r i n g ­
i n g  u p  a l l  o v e r  t h e  s t a t e ,  o n e  o f  t h e  
l a t e s t  b e i n g  T h o m a s  J .  G o o d w in  o f  
S o u t h  B e r w ic k ,  w h o  s a y s  h e  h a s  s t r o n g  
s u p p o r t  f r o m  t h e  D e m o c r a t s  o f  Y o r k  
c o u n t y .  I t  w i l l  b e  n e w s  to  t h e  p a r t y  
d o w n  t h i s  w a y  t h a t  t h e r e  a r e  a n y  
v e r y  s t r o n g  D e m o c r a t s  in  Y o r k  c o u n t y .  
«s» «§»
I t  i s  r e p o r t e d  t h a t  W . R . P a t t a n g a l l ,  
t h e  w e l l  k n o w n  M a c h ia s  a t t o r n e y ,  a n d  
a u t h o r  o f  M ed d y l* * m j> s  l e t t e r s ,  i s  a g a i n  
t o  a l l y  h i m s e l f  w i th  t h e  R e p u b l i c a n  
p a r t y .  H e  w a s  t h e  D e m o c r a t i c  n o m i ­
n e e  f o r  C o n g r e s s  in  t h e  F o u r t h  D i s ­
t r i c t  l a s t  S e p te m b e r .
«»> «s»
A s  u s u a l  a t  t h i s  t i m e  t h e r e  i s  m u c h  
s p e c u l a t i o n  a s  t o  t h e  m a k e u p  o f  t h e  
L e g i s l a t i v e  C o m m i t t e e s .  F o r  t h e  
c h a i r m a n s h i p  o f  t h e  j u d i c i a r y  c o m m i t ­
te e  A r t h u r  S . L i t t l e f i e l d  o f  R o c k la n d  i s  
t h e  l o g ic a l  c a n d i d a t e  b e i n g  t h e  o n ly  
H o u s e  m e m b e r  o f  tnvo  y e a r ’s  a g o .  T h e r e  
i s  o f  c o u r s e  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  t h e  
s j> e a k e r  ( p r o b a b l y  M o r r i l l  N . D r e w  o f  
P o r t l a n d )  m a y  a p p o i n t  o n e  o f  h i s  o p -  
I» o n e n t8 , o r  t h a t  t 'h e  p o s i t i o n  m i g h t  b e  
g iv e n  to  M e r r i l l  o f  S k o w h e g a n ,  w h o  
h a s  b e e n  o n e  o f  M r .  D r e w ’s  l i e u t e n ­
a n t s .  S e w a l l  o f  B a t h  is  t h e  r a n k i n g  
m e m b e r  o f  t h e  c o m m i t t e e  o n  f in a n c e .  
S . T .  K im b a l l  o f  R o c k la n d  i s  t h e  o n ly  
f o r m e r  H o u s e  m e m b e r  o f  t h e  c o m m i t ­
te e  o n  r a i l r o a d *  a n d  w ill  p r o b a b l y  b e  
t h e  H o u s e  c h a i r m a n  o f  t h a t  i m p o r t a n t  
b o d y .  F r o m  t h e  a b o v e  i t  w i l l  b e  s e e n  
t h a t  R o c k l a n d  i s  l i k e ly  t o  p l a y  a  v e r y  
i m p o r t a n t  p a r t  in  t h e  c o m i n g  s e s s io n  
o f  l e g i s l a t u r e .
T h e  C o u r i e r - G a z e t t e  w i s h e s  i t *  r e a d ­
e r *  t h e  f u l l e s t  e n j o y m e n t  o f  a  M e r r y  
C h r i s t  m a s .
R a l p h  K .  G r a n t ,  o n e  o f  t h e  w e ll  
k n o w n  y o u n g  m e n  a t  t h e  N o r th e n d ,  
d ie d  W e d n e s d a y ,  o n  t h e  a n n i v e r s a r y  o f  
h i s  b i r t h ,  w h ic h  o c c u r r e d  31 y e a r s  a g o .  
T h e  d e c e a s e d  w a s  a  s o n  o f  C a p L  O s -  
m o n  K . G r a n t  o f  34 J a m e s  s t r e e t .  H e  
w a s  a  j o i n e r  b y  t r a d e ,  b u t  f o r  s e v ­
e r a l  y e a r s  h a d  b e e n  in  l l i e  e m ­
p lo y  o f  C a .p l  C .  A . C r o c k e t t .  
H i s  d e a t h  w a s  d u e  t o  c o n s u m p ­
t io n .  h i s  a c t u a l  i l l n e s s  d a t i n g
iM u-k  OJli) a  f e w w e e xe. l i e  w a s  a
y o u n g  m ii n  o f  m g o o d  q u a litie s* .
m fce f u n e r a l  t a k e s p l a c e  th in  F r i d a y
a f t e r n o o n l i e v .  W H o lu u u i  o l tK ia -
l in g .
T h *  M s n c  D e U io c ra J c  C lu b  h o ld *  i t s
a n n u a l  ij o c l l n g  i t F i r t U n d ,  J a o .  7.
S e n a t o r  <'fc ji i im rk o f  '1 e u n v s s e e  in v x -
JiAFli*) fO d e l i v e r l i i c c h i e f  a d d r e a * .
lY ii*  d u b H e ld  i t* a n  iiu a J  m e e t i n g  in
' i h e i n s s U i n  a  t v w )  CM * a g o .
A D D R E S S E D  L IM E  B U R N E R S .
F r a n k  B . M ille r  G iv e s  N e w  U n io n  B e n e f it  
o f  W is e  a n d  S e n s ib le  C o u n se l.
T h e  L im e  B u r n e r s '  U n io n  w h ic h  w a s  
o r g a n i z e d  a  f e w  m o n t h s  a g o  h e ld  a n  i 
o p e n  m e e t i n g  W e d n e s d a y  e v e n in g ,  a n d  j 
w a s  a d d r e s s e d  f o r  t h r e e - q u a r t e r s  o f  a n  
h o u r  b y  F r a n k  B . M i l le r  w h o  s p o k e  b y  ‘ 
I n v i t a t i o n  o f  Its* p r e s i d e n t .  T h e  o p e n  ! 
m e e t i n g  Is  a  n e w  d e p a r t u r e  a n d  w ill  
b e  c o n t i n u e d  n s  a  i» o rm a n e n t  f e a t u r e  
o f  t h e  o r g a n i z a t i o n .  T h e  s i> e n k e r s  w il l  I 
I l>e s e l e c t e d  f r o m  th e  d i f f e r e n t  t r a d e s  I 
a n d  p r o f e s s io n s ,  n s  w e l l  a s  f r o m  r e p r e ­
s e n t a t i v e s  o f  t 'h e  s e \ e r a l  p o l i t i c a l  
p a r t i e s .  I t  i s  t h e  o b j e c t  o f  t h e  u n io n  | 
t o  i n v i t e  fu l l  a n d  f r e t ' d i s c u s s io n  o n  a l l  
I n d u s t r i a l  a n d  e c o n o m ic  q u e s t i o n s  
w h ic h  a r e  p r o m i n e n t l y  b e f o r e  tth e  p e o ­
p le  f o r  i n v e s t i g a t i o n  a n d  s o lu t i o n .  B e ­
s i d e s  t h e  L im e  B u r n e r s ’ U n io n ,  t h c i e  
w e r e  p r e s e n t  m a n y  m e m b e r s  o f  t h e  
o t h e r  r e c e n t l y  f o r m e d  u n io n s ,  a n d  a  
f a i r  s p r i n k l i n g  o f  t h e  f a i r  s e x .
I n  o j» e n in g  M r. M i l le r  r e f e r r e d  to  t h e  J 
f a c t  t h a t  h e  w a s  a  h u m b le  m e m b e r  o f  j 
a  p r o f e s s io n  w h ic h  h a d  n e v e r  b e e n  
id e n t i f i e d  w i t h  l a b o r  o r g a n i z a t i o n s ,  a n d  I 
f o r  t f h a t  r e a w n  i t  m ig h t  a p p e a r  t o  t h e  I 
a v e r a g e  w o r k i n g m a n  t h a t  h e  w a s  
s o m e w h a t  o u t  o f  h i s  s p h e r e  o f  a c t i o n ,  
a n d  t h a t  h e  h a d  u l t e r i o r  m o t i v e s  in  
v i e w  in  a d d r e s s i n g  a  u n io n  o f  l a b o r i n g  
m e n .  H o w e v e r  h e  b e l i e v e d  t h a t  h e  
b o r e  w i t h  h im  g o o d  a n d  s u f f i c i e n t  c r e ­
d e n t i a l s  f o r  h i s  r i g h t  to  a p p e a r  b e f o r e  
t h e m ,  i n a s m u c h  a s  h e  w a s  a  m e m b e r  
o f  t h e  T h o m a s t o n  b r a n c h  o f  t h e  
K n i g h t s  o f  L a b o r  s o m e  H> y e a r s  a g o .  
a n d  c o n t i n u e d  a s  s u c h  u n t i l  i t s  c h a r ­
t e r  w u s  s u r r e n d e r e d ,  a n d  h a d  o n  t h r e e  
d i f f e r e n t  o c c a s i o n s  b e e n  o n e  o f  t h e  
s p e a k e r s  a t  L a b o r  D a y  c e l e b r a t i o n s  
s in c e  1890.
A ll l a b o r  o r g a n i z a t i o n s  a n d  u n io n s ,  
s a i d  M r .  M i l le r ,  s h o u ld  s e e k  a n d  I n v i t e  
a  fu l l  a n d  f a i r  d i s c u s s io n  o f  i n d u s t r i a l  
q u e s t i o n s .  T h e  u n io n  a s  c o n s t i t u t e d  
t o d a y  s t a n d s  f o r  t h e  i n t e l l e c t u a l ,  f i n a n ­
c i a l  a n d  p h y s i c a l  b e t t e r m e n t  o f  t h e  
l a b o r e r .  A  m a n  w h o  to i l s  t e n  h o u r s  a  
d a y  c a n  d o  m o r e  a n d  b e t t e r  w o r k  t h a n  
w h e n  h e  l a b o r s  tw e l v e  h o u r s .  W h e n  
t h e  p o in t  o f  p h y s i c a l  e x h a u s t i o n  Is 
r e a c h e d ,  a n y  f u r t h e r  e f f o r t  i s  d i s a s ­
t r o u s  to  b o t h  t h e  e m p l o y e r  a n d  e m ­
p lo y e d ,— t o  t h e  f o r m e r  in  o b t a i n i n g  a  
l e s s e r  a n d  p o o r e r  q u a l i t y  o f  g o o d s ,  a n d  
to  t h e  l a t t e r  in  a w a k e n i n g  s e n t i m e n t s  
o f  in d i f f e r e n c e  a n d  h o s t i l i t y  t o w a r d s  
t h o s e  f o r  w h o m  h e  w o r k s .
M r . M i l le r  c o u n s e l l e d  t h e  u n io n  to  
a v o id  s t r i k e s  i f  w i t h i n  t h e  r a n g e  o f  
p o s s i b i l i t y ,  a n d  i f  i t  h a d  a n y  g r i e v ­
a n c e s  to  a d j u s t  t o  a p p r o a c h  t h e m  in  a  
f a i r ,  c a n d id  a n d  t e m p e r a t e  m a n n e r ,  
r e - t i n g  i t s  <o t e n t l o n  o n  e q u i t a b l e  p r i n ­
c ip le *  a n d  t h e  j u s t i c e  o f  i t s  c a u s e .  T h e  
a i d  o f  a r b i t r a t i o n  s h o u ld  b e  i n v o k e d .  
T h e  g o s p e l  o f  p e a c e ,  a n d  n o t  f o r c e ,  
w i n s  t h e  m o s t  v i c t o r i e s .  E v e n  w h e r e  
a  s t r i k e  h a s  b e e n  s u c c e s s f u l ,  m u c h  
f e e l i n g  is  e n g e n d e r e d  d e s t r u c t i v e  to  
t h e  p e a c e  o f  t h e  c o m m u n i t y  a n d  t h e  
h a r m o n y  o f  a c t i o n  w h ic h  s h o u l d  e x i s t  
b e t w e e n  t h e  o p p o s i n g  fo r c e s .
T h e  n u m b e r  o f  s t r i k e s  f o r  t h e  y e a r  
e n d i n g  S e p t e m b e r  30, w a s  1S06, i n v o lv ­
i n g  256.S38 e m p lo y e s .  O f  t h i s  n u m b e r  
1193 w e r e  w o n ,  233 c o m p r o m is e d ,  194 
lo s t ,  a n d  178 p e n d i n g  a d j u s t m e n t .  T h e  
n u m b e r  o f  e m p l o y e s  b e n e f i t e d  w a s  
121,310 w h i le  39,829 w e r e  w o r s t e d  in  t h e  
s t r u g g l e .  T h e  c o s t  o f  s t r i k e s  t o  u n io n  
m e m b e r s  a m o u n t e d  to  $2,S&4.642.13. T h e  
lo s s  to  e m p l o y e r s  a n d  e m p lo y e s  b y  t h e  
s t r i k e s  o f  t h e  p a s t  20 y e a r s  h a s  b e e n  
S400.000.000. T h i s  v a s t  s u m  w o u ld  h a v e  
t o  b e  m u l t i p l i e d  s e v e r a l  t i m e s  t o  f in d  
o u t  t i i e  l o s s  t o  t h e  g e n e r a l  p u b l ic ,  
w h ic n  i s  t h e  t h i r d  i n t e r e s t e d  p a r t y  in  
l a b o r  s t r u g g l e s  a n d  w h ic h  f e e l s  t h e  a t ­
t e n d a n t  l o s s e s ,  b e s i d e s  t h e  r i v a l  
p a r t i e s .  A l t h o u g h  t h e  g r e a t  c o a l  
s t r i k e  o f  tw o  y e a r s  a g o  r e s u l t e d  f a v o r ­
a b l y  t o  t h e  m i n e r ,  y e t  t h e  m in e  o w n e r  
is  m a k i n g  g o o d  h i s  l o s s e s  b y  a d v a n c ­
i n g  t h e  p r i c e  o f  c o a l  w h ic h  i s  a l m o s t  
p r o h i b i t i v e  t o  m a n y  p u r c h a s e r s ,  a n d  
w h ic h  c o m e *  o u t  o f  t h e  c o n s u m e r .  
T h e  g e n e r a l  p u b l i c  i s  t h e  s u f f e r e r ,  a n d  
h a s  r e s u l t e d  in  m a k i n g  m a n y  c o n v e r t s  
t o  t h e  d o q t r i n e  o f  g o v e r n m e n t  o w n e r ­
s h i p  o f  c o a l  m in e s .
T h e  s p e a k e r  a d v i s e d  W o r k in g m e n  to  
o w n  t h e i r  o w n  h o m e s  w 'n e n  t h e y  c o u ld .  
T h e  m a n  w h o  is  a  p r o p e r t y  o w n e r  w ill  
n a t u r a l l y  t a k e  a  m o r e  l i v e ly  i n t e r e s t  in  
lo c a l  a f f a i r s  r e s u l t i n g  in  b e t t e r  a n d  
m o r e  e c o n o m ic a l  m u n i c i p a l  g o v e r n ­
m e n t .  H e  b e l i e v e d  t h a t  i t  w o u ld  b e  
b e t t e r  f o r  a l l  l a b o r i n g  m e n  to  i n v e s t  
t h e i r  s u r p l u s  e a r n i n g s ,  i f  t h e y  h a d  
a n y ,  in  a  lo a n  a n d  b u i l d i n g  a s s o c i a ­
t i o n .  t h a n  in  t h e  b a r  r o o m s  o f  R o c k ­
la n d .
T h e  p r o b l e m  o f  a  m o r e  j u s t  a n d  
e q u i t a b l e  s y s t e m  o f  t a x a t i o n  is  o n e  o f  
t h e  p r e s s i n g  q u e s t i o n s  o f  t h e  d a y  b e ­
f o r e  l e g i s l a t i v e  b o d ie s .  T h e  g r a n g e  h a s  
a l r e a d y  d o n e  m u c h  in  t h i s  d i r e c t i o n ,  
a n d  i s  s t i l l  a d v o c a t i n g  n e w  a n d  r e m ­
e d i a l  l e g i s l a t i o n .  T h e  in c o m e  t a x  is  
b e i n g  a d v o c a t e d  b y  m a n y  a s  t h e  m o s t  
e q u i t a b l e  m e t h o d  t o  o b t a i n  a d d i t i o n a l  
r e v e n u e  f o r  t h e  s u p p o r t  o f  t h e  g o v e r n ­
m e n t .
M r . M i l le r  r e a d  s e v e r a l  p a r a g r a p h s  
f r o m  P r e s i d e n t  R o o s e v e l t ’s  l a s t  m e s ­
s a g e  to  C o n g r e s s  in  w h ic h  h e  f a v o r e d  
l a b o r  u n io n s .  a d v o c a t e d  l e g i s l a t i o n  
p r o m o t i v e  o f  i n d u s t r i a l  r e f o r m ,  a n d  
t h e  a m e n d i n g  a n d  s t r e n g t h e n i n g  o f  
t h e  e m p l o y e r ’s  l i a b i l i t y  la w .
I n  c o n c lu d in g ,  t h e  s p e a k e r  a d v i s e d  
t h e  m e m b e r s  t h a t  l a b o r  o r g a n i z a t i o n s ,  
a s  a  b o d y ,  n o t  a s  i n d i v i d u a l s ,  s h o u ld  
k e e p  o u t  o f  p o l i t i c s ,  t o  t h e  e x t e n t  o f  
a f f i l i a t i n g  w i t h  o n e  o f  t h e  e x i s t i n g  
p o l i t i c a l  p a r t i e s .  T h e  d o w n f a l l  o f  t h e  
F a r m e r s ’ A l l i a n c e  w a s  c i t e d  a s  a n  i l ­
l u s t r a t i o n  o f  t h e  r e s u l t  o f  p o l i t i c a l  
f u s io n .  A ll  f r a t e r n a l ,  s o c i a l ,  I n d u s t r i a l  
a n d  l a b o r  o r g a n i z a t i o n s  s h o u ld  b e w a r e  
o f  t h e  p r o f e s s io n a l  d e m a g o g  a n d  p o l i t i ­
c i a n  w h o s e  o n ly  a im  a n d  p u r p o s e  i s  to  
u s e  t h e m  f o r  h i s  o w n  a g g r a n d i z e m e n t  
a n d  j> e rso n a l a d v a n c e m e n t .  H e  a l s o  
s a id  t . i a t  a l l  s u c h  o r g a n i z a t i o n s  s h o u ld  
a im  to  b e  n o n - s e c t a r i a n  a s  t h e y  c a r r i e d  
o n  t h e i r  m e m b e r s h i p  r o l l  m e m b e r s  o f  
a l l  r e l i g io u s  f a i t h s .
TO  ONE AND ALL. 
T h ank ing  you for the liberal 
patronage extended to us dur­
ing the past year,
W e are
Y ours truly,
R E C O M M E N D S  A P A R D O N .
P r o b a b i l i t y  T h a t  F o rm e r  T h o m a s to n  M a n  
W il l  B e G iv e n  F re e d o m .
T h e  p a r d o n  c o m m i t t e e  o f  G o v . B a t e s ’ 
c o u n c i l  in  M a s s a c h u s e t t s  h a s  v o t e d  to  
r e c o m m e n d  t h e  f u l l  c o u n c i l  t h a t  a  p a r ­
d o n  b e  g r a n t e d  to  J a m e s  N ic h o l s o n ,  
f o r m e r l y  o f  T h o m a s t o n .  w h o  w a s  c o n ­
v i c t e d  o f  m u r d e r i n g  h i s  w i f e  In  1881.
I t  w a s  c l a i m e d  t h a t  h e  h a d  b e e n  a n  
e x e m p l a r y  p r i s o n e r  a n d  t h e r e  w e r e  
m i t i g a t i n g  c i r c u m s t a n c e s  in  c o n n e c t i o n  
w i t h  t h e  c r i m e  t h a t  h i s  m e n t a l  c o n d i ­
t i o n  a t  t h e  t i m e  o f  i t s  c o m m is s io n  w a s  
im p a i r e d ,  a n d  t h a t  t h e  e n d s  o f  J u s t i c e  
h a d  b e e n  s a t i s f i e d  b y  h i s  20  y e a r s  i m ­
p r i s o n m e n t .
N i c h o l s o n  1s a  n a t i v e  o f  T h o m a s t o n .  
M e ., a n d  w a s  28 y e a r s  o ld  a t  t h e  t i m e  
o f  t h e  t r a g e d y *  H i s  w i f e  h a d  l e f t  h im  
b e c a u s e  o f  h i s  i n t e m p e r a t e  h a b i t s ,  t a k ­
i n g  t h e i r  c h i ld  w i t h  h e r .  O n  A p r i l  21, 
1884, N i c h o l s o n  v i s i t e d  h i s  w i f e ,  a s k e d  
h e r  t o  r e t u r n  to  h i m ,  a n d  u p o n  h e r  r e ­
f u s a l ,  s h o t  h e r  t h r o u g h  t h e  h e a r t .  H e  
w a s  c o n v i c t e d  o f  m u r d e r  in  t h e  f i r s t  
d e g r e e  a n d  s e n t e n c e d  t o  b e  h a n g e d ,  b u t  
h i s  s e n t e n c e  w a s  c o m m u t e d  t o  i m p r i s ­
o n m e n t  f o r  l i f e  b y  G o v . R o b in s o n .  T w o  
p r e v i o u s  p e t i t i o n s  f o r  h i s  p a r d o n  h a d  
b e e n  d e n ie d .
J a m e s  N ic h o ls o n  is  t h e  s o n  o f  M r. 
a n d  M rs .  T h o m a s  N ic h o ls o n ,  r e s p e c t e d  
c i t i z e n s  o f  T h o m a s t o n ,  w h o  r e s i d e  o n  
B o o k e r  s t r e e t .  J a m e s  w a s  b o m  in  
T h o m a s t o n  a n d  a t t e n d e d  t h e  p u b l i c  
s c h o o l s  t h e r e .  H e  w a s  c o n s i d e r e d  a  
g o o d  m a n  a n d  h a d  m a n y  f r i e n d s .  T h e  
c a u s e  o f  h i s  r a s h  a c t  w a s  s a id ,  a t  t h e  
t i m e  o f  t h e  t r i a l ,  t o  b e  d o m e s t i c  
t r o u b l e ,  w h ic h  d r o v e  h i m  t o  d r i n k .
W h e n  N ic h o l s o n  f i r e d  t h e  f a t a l  s h o t  
a t  h i s  w if e ,  M a r y ,  t h e  i n f a n t  d a u g h t e r ,  
w a s  r e s t i n g  in  h e r  m o t h e r ’s  a r m s  b u t  
l u c k i l y  e s c a p e d  u n h a r m e d .  S h e  w a s  
t h e n  a b o u t  o n e  y e a r  o ld .  S h e  i s  a  m o s t  
e s t i m a b l e  y o u n g  l a d y  a n d  o f  u n b l e m ­
i s h e d  c h a r a c t e r .
A f t e r  N ic h o l s o n  c o m m i t t e d  t h e  c r i m e  
h e  e s c a p e d ,  b u t  s o m e  t i m e  a f t e r  w a s  
a r r e s t e d  in  t h e  P r o v i n c e s .  T h e  s e n t ­
e n c e  o f  c o m m u t a t i o n  t o  l i f e  o r  p a r d o n  
i m p r i s o n m e n t  w a s  b r o u g h t  a b o u t  
t h r o u g h  t h e  e f f o r t s  o f  t h e  l a t e  C a p t .  
S a m u e l  W a t t s  a n d  o t h e r s  o f  T h o m a s ­
to n ,  w h o  i n t e r e s t e d  t h e m s e l v e s  in  t h e  
c a s e  a n d  c i r c u l a t e d  a  p e t i t i o n  f o r  c l e m ­
e n c y ,  w h i c h  w a s  s i g n e d  b y  m a n y  
T h o m a s t o n  p e r s o n s .
I n  t h e  T u e s d a y  i s s u e  o f  t h i s  p a p e r  
w a s  a  b r i e f  i t e m  a n n o u n c i n g  t h a t  t h e  
C l i f t o n  & K a r l  s t a f f  h a d  b o u g h t  a  c o t ­
t a g e  a n d  lo t  a t  N o b le b o r o .  T h e  b u i l d ­
i n g  w il l  u n d e r g o  a  t l i o r o u g h  r e n o v a t i o n  
a n d  in  t h e  e n d  w i l l  b e  t r a n s f o r m e d  i n ­
to  a  c l u b - h o u s e  w h i c h ,  w h e n  n o t  o c c u ­
p ie d  b y  s o m e  o f  i t s  n e w  o w n e r s ,  w i l l  b e  
l e t  to  o t h e r  p a r t i e s  d u r i n g  t h e  s u m m e r .  
T h i s  p r o p e r t y  w a *  o w n e d  b y  A d o n i r a r n  
M e r r i l l  o f  N o b le b o r o  a n d  i s  s o  s i t u a t e d  
o n  t h e  M a in  r o a d  to  N o b le b o r o  a s  to  
c o m m a n d  a  v ie w  o f  t h e  s u r r o u n d i n g  
c o u n t r y .  I t  i s  b u t  a  s h o r t  d i s t a n c e  
f r o m  M u s c o n g j s  B a y  a n d  m a k e s  a  
v e r y  d e s i r a b l e  s u m m e r  r e s id e n c e .  A d ­
jo i n i n g  p r o p e r t y  m a y  b e  b o u g h t  in  o r ­
d e r  t o  e s t a b l i s h  a  g o o d  g o l f  c o u r s e .  T h e  
n a m e  o f  t h e  c o t t a g e  i s  " L a J c e v ie w .’’ 
T h e  a s s o c i a t i o n  w h i c h  o w n s  i t  i s  o ffi­
c e r e d  a s  f o l l o w s :  I v a n  A . T r u e  w o r th y ,  
p r e s i d e n t .  R a l p h  B . L o r i n g  s e c r e t a r y ,  
G e o r g e  W . P a l m e r  t r e a u r e r ,  J o h n  A . 
K a r l ,  F r e e m a n  J .  P e r r y  a n d  M i l to n  E .  
P l u m m e r  t r u s t e e s .  T h e  o t h e r  m e m b e r s  
a x e  O t a r i * *  T .  C o ls o n .  G e o r g e  I t .  T i g h t ,  
W i l l i a m  J .  P e r r y ,  F r a n k  E .  P e r r y ,  K . 
H e n r y  T o m in s k i ,  K. J .  C l i f t o n ,  a n d  
S a J i f o r d  K  H a t c h .  ( ' a p t .  L u k e  A 
S p e a r  i s  a n  h o n o r a r y  m e m b e r .
T H E  C A M P B E L L  W IL L  C A S E .
S A N T A  C L A U S ’ P A R T I A L I T Y . ^
[F o r T he C o u rie r-G aze tte ] 
o f  course I IlKeolil S a n ta  C laus, 
f iu t s ti l l  i ts  v e r t  q u ee r 
Th;i» he shou ld  se rv e  som e c h ild re n  
As he coes m ost ev ery  y ea r,
I’ve no ticed  c h ild re n  w ho a re  r ich ,
He p iles  th e ir  p re se n ts  h ig h .
W hile o ften  those  w ho a re  q u ito  poo r 
He n early  passes  by.
I do n o t th in k  h e  m eans to  s lig h t.
B u t fo rge ts  s h a t  h e ’s a b o u t 
A nd g ives so m any a t  th e  firs t 
H is p re se n ts  d o n 't  h o ld o u t !
Y ou’ve seen  th e  co lo red  w om au 
W ho lives dow n by th e  lake.
W ho o fte n  com es to  w ork here .
To w ash a n d  iron  and  h a k e ’.’
She has a cu n n in g  l i t t le  l*oy 
As blank as my b est shoe 
A nd sh e  o f ten  b r in g s  h im  w ith  h e r  
To s tay  til l  sh e  Is th ro u g h .
W ell, I ’m th e  on ly  l i t t le  l»ojr 
W ho lives in  th is  neig h b o rh o o d .
A nd I o ften  long  fo r  p lay m a te s ,
As I am  su re  you w ould.
A nd so, w hen 1’om poy com es aro u n d  
I g e t o u t a ll iu v  toys.
A nd I guess y o u 'd  go  c tazy  
I f  you w ere n o t u sed  to  no ise .
W h a t?  Don’t  I m ind  th a t  he is b lack ?
I ’ll te ll you w h a t I th in k —
I o ften  wi«h th a t  I .  m yself.
W as 'b o u t  th e  sh a d e  o f  iuk .
A nd th en  I w ould  n o t ca tc h  an d  show ,
All th e  d i r t  th a t  com es m y w ay_
Som etim es I believe th a t  l a m  w ashed  
M ore’n fifty  t im e s  a  day !
W ell, a f te r  C h ris tm a s  he cam e up  
A nd d id n ’t I feel g lad  !
I to ld  h im  ’b o u t m y s to c k in g  
A nd nam ed  th e  p re se n ts  I had  
I had  a  ho rse , I had  som e cars .
Som e hooks, a  d ru m , a  ball,
1 had  a  t ru m p e t an d  a  flu te ,
A c a r t  an d  so ld ie rs  ta ll,
1 bad  an  an im a l on w heels 
A nd a q u e e r  J a c k - in - th e -b o x ,
A b an k , j u s t  p ile s  o f  candy  too.
A p a r ro t,  one th a t  ta lk s .
A nd th en  I sa id  to  l i t t le  l 'o m p -  
"N uw  te ll w hat he g av e  y o u .”
W lia t do  you th in k  he to ld  m e?
"  ‘ D. h is  p re se n ts  th ey  w ere f e w !
He g o t a l i t t le  ju m p in g - ja c k ,
A w in te r  cap ’tw as green  
A nd ju s t  one s t ic k  o f  (randy, m in d —
Now d o n ’t  you th in k  'tw as m ean ?
B u t vou know  he m in d s  h is  m o th e r  
M uch b e tte r  th a n  I m in d  m in e .
H is h an d s a re  a lw ays j u s t  as c le a n —
T hey  have a  re g ’la r  sh in e .
He alw ays seem s to  be p o lite  
A nd I c a n t  th in k  i t  o u t,
W hy S an ta  C laus sh o u ld  a c t  so .
If  he know s w h a t h e ’s ab o u t.
B u t w hen  P om p s ta r te d  hom e a t  n ig h t,
1 g o t my ball, 'm o s t new .
I g ave  h im  th a t ,  a  book b eside,
A bag  o f  can d y  to o ;
A nd  th en  I s a id , to  ch e e r  h im  u p  
"W h e n  C h ris tm a s  com es n e x t  year,
I ’ll w rite  a  n o te  to  S a n ta  C laus.
To b r in g  you lo ts , Pom p  d e a r .”
B O T H  C A P T A I N S  B L A M E D
B e n n e t t  a n d  S h u te  S u s p e n d e d  F o r  F o u r  
M o n th s — T h e  I n s p e c to r ’s R e p o r t .
B y  t h e  d e c is io n  o f  t h e  B a n g o r  b o a r d  
o f  s t e a m b o a t  I n s p e c t o r s  b o tih  C a p t .  
W i l l i a m  D . B e n n e t t  a n d  C a p t .  C h o s .  
S h u t e  a r e  b l a m e d  f o r  t h e  c o l l i s i o n  b e ­
tw e e n  t h e  s t e a m e r s  M e rry c o n e a .g r  a n d  
M in e o la  in  B e l f a s t  h a r b o r ,  o n  t h e  a f ­
t e r n o o n  o f  N o v . 9, a  h e a r i n g  o n  t h e  
c a s e  h a v i n g  b e e n  h e l d  l a s t  w e e k  b y  t h e  
b o a r d .  T h e  c h a r g e s  o f  C a p t .  S h u t e  
a g a i n s t  C a p t .  B e n n e t t  w e r e  s u s t a i n e d  
b u t  t h e  d e c i s io n  o f  t h e  i n s p e c t o r s  in  n o  
w a y  e x o n e r a t e s  C a p t .  S h u t e  f o r  h i s  
P f  r t  in  t h e  a f f a i r ,  t h e r e  b e i n g  a b s o l u t e ­
ly  n o  e x c u s e  f o r  t h e  c o l l i s i o n  in  t h e  
j u d g m e n t  o f  t h e  i n s p e c t o r s .  B o t h  w e r e  
s u s p e n d e d  ftor f o u r  c a l e n d a r  m o n t h s  
b e g i n n i n g  D e c .  4.
T h e  d e c is io n  o f  t h e  B a n g o r  b o a r d  
h a s  n o t  b e e n  h e r e t o f o r e  a v a i l a b l e  f o r  
t h e  r e a s o n  t h a t  I t  c o u ld  n o t  b e  g iv e n  
o u t  w i t h o u t  t h e  a u t h o r i t y  o f  t h e  s u p e r ­
v i s i n g  I n s p e c t o r  In  N e w  Y o r k  f r o m  
w h o m  t h e  r e p o r t  w a s  o b t a i n e d .
I n  t h e  c o u r s e  o f  t h e i r  f i n d i n g s  t h e  i n ­
s p e c t o r s  s t a t e d  t h a t  t h e  c o l l i s i o n  o c ­
c u r r e d  in  b r o a d  d a y l i g h t  a n d  in  c l e a r  
w e a t h e r .  T h e  b o a t s  w e r e  a b r e a s t ,  
n e a r l y  s o .  w h e n  C a p L  B e n n e t t  o f  t h e  
M in e o la  g a v e  t h e  s i g n a l  o f  t w o  w h i s ­
t l e s ,  I n d i c a t i n g  t h a t  h e  w i s h e d  to  p a s s  
t o  t h e  r i g h t  o f  t h e  M e r r y c o n e a g ,  t h e  
M in e o la  g o i n g  f a s t e r  t h a n  t h e  o t h e r  
b o a t  a t  t h a t  t im e .  I t  w a s  a l s o  f o u n d  
t h a t  ( 'a p t .  S h u t e  o f  t h e  M e r r y c o n e a g  
a n s w e r e d  t h e  s i g n a l  o f  t h e  M in e o la .  
T h e  d i s t a n c e  b e t w e e n  t h e  p l a c e  w h e r e  
t h e  s i g n a l s  w e r e  e x c h a n g e d  a n d  t h e  
l a n d i n g  p l a c e  w a s  s u c h  t h a t  i t  w a s  
im p o s s ib l e  f o r  t h e  M in e o la  t o  a r r i v e  a t  
a  p o i n t  " f r e e  a n d  c l e a r ”  w fh e re  s h e  
w o u ld  h a v e  h a d  t h e  r i g h t  o f  w a y .  O n  
t h e s e  f i n d in g s  C a p L  B e n n e t t  w a s  a d ­
j u d g e d  to  h a v e  R u le  8, g o v e r n m e n t  p i 
l o t  r u l e s ,  a s  c h a r g e d .
I n  c o n t i n u i n g  t h e i r  r e p o r t  t h e  I n s p e c ­
t o r s  s a i d :  " I n  t h i s  c o n n e c t i o n  w e  c a n ­
n o t  e x o n e r a t e  C a p t .  S h u t e  f o r  h i s  s u b ­
s e q u e n t  a c t a ,  h e  h a v i n g  fu l l  k n o w le d g e  
t h a t  t h e  b e r t h  o f  tlhe  M in e o la  a t  t h e  
l a n d i n g  w a s  a h e a d  o f  h i s  s t e a m e r ’s 
a n d ,  h a v i n g  s ig n i f i e d  h i s  w i l l i n g n e s s  
f o r  t h e  M in e o la  t o  pass*, s h o u l d  h a v e  
s l a c k e n e d  t h e  s p e e d  o f  h i s  s t e a m e r  a n d  
g iv e n  t h e  o t h e r  b o a t  t h e  le a d  to  t h e  
l a n d i n g . ”
C a p t .  W i l l i a m  D . B e n n e t t  o f  t h e  M in ­
e o la ,  m a s t e r  p i lo t ,  a n d  C a p t .  C h a r l e s  
D . S h u t e  o f  t h e  M e r r y c o n e a g ,  m a s t e r  
p i lo t ,  a r e  s u s p e n d e d ,  b y  t h e  d e c i s io n ,  
f o r  a  p e r io d  o f  f o u r  m o n t h s  f r o m  D e c . 
14, e n d i n g  A p r i l  14, 1905, f o r  v i o l a t i o n  
o f  R u le  8, g o v e r n m e n t  p i l o t  r u l e s ,  a r ­
t ic le s -  24, 27 a n d  29, r u l e s  o f  t h e  r o a d ,  
c a r e l e s s  a n d  u n s k i l l f u l  n a v i g a t i o n  a n d  
n e g l e c t  o f  d u t y .
T h e  r e p o r t  o f  t h e  i n s p e c t o r s  t a k e s  u p  
t h e  c a s e  c a r e f u l l y  f r o m  b e g i n n i n g  to  
e n d ,  c i t i n g  t h e  c i r c u m s t a n c e s  a t t e n d ­
i n g  t h e  a f f a i r  in  B e l f a s t  h a r b o r  a n d  
o t h e r  c a s e s  o f  m i n o r  I m p o r t a n c e  w h ic h  
h a v e  o c c u r r e d  d u r i n g  t h e  t w o  y e a r s  
t h e  s t e a m b o a t  w a r  h a s  b e e n  o n  f o r  t h e  
b u s i n e s s  in  P e n o b s c o t  b a y .  I n  s u b ­
s t a n c e ,  t h e  r e p o r t  i s  t o  t h e  e f f e c t  t h a t  
b o t h  c a p t a i n s  w e r e  a t  f a u l t  a n d  r e ­
s p o n s ib l e  f o r  t h e  c o l l i s i o n ,  e a c h ,  b e in g  
in  a  p o s i t i o n  t o  a v o i d  iL
F r o m  t h e  d e c i s i o n  o f  t h e  i n s p e c t o r s  
C a p t .  B e n n e t t  h a s  t h e  r i g h t  o f  a p p e a l  
w h ic h  m u s t  b e  f i le d 1 w i t h i n  30 d a y s  
f r o m  t h e  t i m e  o f  t h e  h e a r i n g  b u t  i t  is  
im p r o b a b l e  t h a t  t h e  c a s e  w i l l  g o  f a r ­
t h e r .
Suburban 
Country Life
tOc Copy $LCO Y ear
T h e  N ew  P o p u la r  C o u n try  L ife  M a g ­
az in e  w h ich  s ta n d s  for th e  d e v e lo p m e n t 
o l th e  C o u n try  L ife  idea  a lo n g  p ra c tic a l 
lin e s  and  a t th e  least e x p e n d itu re  o f t im e  
a n d  m o n ey  ; H o m e b u ild in g  a n d  beau* 
(d y in g :  G s rd e n in g  o n  a  S m a ll  S c a l e :  
H o r t ic u l tu r e : R a is ing  o f  S m a ll  F ru i ts ;  
C h ick en  R aising , e tc .  P r in te d  o n  E le ­
g a n t C o ated  P a p e r  a n d  M ag n if icen tly  
i l lu s tra te d . F o r  S a le  by y o u r  N ew s­
d e a le r  o r sen d  25c to  th e  p u b lish e rs  for 
a  th re e  m o n th s ' t r ia l  tr ip .
W e  w an t a live T o  th e  r ig h t  
R e p re se n ta tiv e  p a r ty  w e a re  
in  yo u r to w n  to  w illin g  to  pay  a 
lo o k  a f te r  o u r  sa la ry .
M a g a z in e . W r i te  us to d ay .
S U B U R B A N  C O U N T R Y  L I F E
16 State St., Boston
A rg u e d  B e fo re  A u g u s ta  L a w  C o u rt [W ed ­
n e s d a y — T h e  D e c is io n  R e s e rv e d .
T h e  l a s t  c a s e  to  c o m e  b e f o r e  t h e  
A u g u s t a  la w  c o u r t  f o r  o r a l  a r g u m e n t  
W e d n e s d a y  w a s  t h a t  o f  E d w a r d  E .  
O 'B r i e n ,  A p l t . ,  f r o m  d e c r e e  o f  t h e  
j u d g e  o f  p r o b a t e .  A . S . L i t t l e f i e ld ,  
a n d  U . I .  T h o m p s o n  a p p e a r e d  f o r  t h e  
a p p e l l a n t  a n d  H . M . H e a t h  a n d  M . A . 
J o h n s o n  f o r  t h e  a p p e l le e .
A  r e l a t i v e  o f  t h e  a p p e l l a n t ,  M a r y  E . 
C a m p b e l l  d ie d ,  a n d  o u t  o f  a  p r o p e r t y  
v a r i o u s l y  e s t i m a t e d  a t  1125,009 t o  | 1 B‘.- 
000, 1 e f t  t h e  p l a i n t i f f  c o m p a r a t i v e l y  
n o t h i n g .  T h e  c a s e  w e n t  t o  t h e  J a w  
c o u r t  o n  a  m o t io n  f o r  a  n e w  t r i a l ,  t h e  
p l a i n t i f f  s e e k i n g  to  s h o w  t h a t  t h e  i n ­
s t r u m e n t  k n o w n  a s  t h e  l a a t  w i l l  a n d  
t e s t a m e n t  o f  M a r y  E .  C a m p b e l l ,  i s  n o t  
t h e  w il l  o f  t h e  s a i d  M a r y  E .  C a m p b e l l ;  
w a s  n o t  e x e c u t e d  l e g a l l y ;  t h e  t e s t a t o r  
w a s  n o t  a t  t h e  t i m e  o f  e x e c u t i o n  in  
s o u n d  m in d  a n d  b o d y  a n d  f u r t h e r m o r e  
w a s  n o t  t h e  f r e e  a c t  o f  t h e  d e c e a s e d ,  
b u t  w a s  t h e  r e s u l t  o f  u n d u e  a n d  i m ­
p r o p e r  i n f lu e n c e .
T h e  a t t o r n e y s  b y  a g r e e m e n t  l im i t e d  
t h e i r  a r g u m e n t s  to  a n  h o u r  a n d  a  h a l f  
e a c h ,  d u r i n g  w h i c h  t h e y  r e v i e w e d  t h e  
s i t u a t i o n  in  m i n u t e  d e t a i l  o c c u p y in g  
t h e  e n t i r e  a f t e r n o o n  s e s s i o n  in  t h e  
a r g u m e n t * .  D e c is io n  w a s  r e s e r v e d .
A . S . L i t t l e f i e ld  h a s  b e e n  a t t e n d i n g  
la w  c o u r t  i n  A u g u s t a  t h i s  w e e k .
GOOD CHRISTMAS PRESENTS
A N Y  A N D  E V E R Y  R O Y  W O U L D  B E  
P L E A S E D  W I T H  a  S T E V E N S  R I F L E
f o r  U h riH tin u H . T h e y  a r e  S a f e ,  S u r e  a m i  A c c u ­
r a t e  I n  e v e r y  w a y .  T h e  b o y  o r  l i iu  f a t h e r  e i t h e r  
w o u l d  b e  { . le a n e d  w i t h  o n e  f o r  a  p r e a o n l .
O u r  l i n e  o f  S I N G L E  u m l  D O U B L E  B A R R E L E D  
C U N S  •» t h e  m oM t e x t e u n i v e  i n  t h e  c i t y .  
T h e r e  la  g r e a t  r a n g e  i n  t h e  p r i c e ,  no  t h a t  a l l  
w h o  c o m e  m a y  f i n d  w h a t  w i l l  a u i t  t h e m  b e a t .  
T h e y  a r e  a l l  p e r f e c t ,  b e i n g  e u fe ,  a c c u r a t e  u u d  
r e l i a b l e  i n  e v e r y  w a y .
B O Y S ’
S K A T E
A p a i r  o f  g o o d  S k a t e e  p l e a a e u  t h e  b o y  a e  w e l l  a n  
a n y t h i n g .  I n  th in  l i n e  o u r  a a r e  t h e  B E S T  T O  
B E  H A D .  W e  h a v e  t h e  C l a m p  S k a t e s ,  a l s o  
t h o s e  t h a t  a c r e w  to  t h e  h e e l  a n d  a t r a p  o v e r  t h e  
fo o t .  S o m e t h i n g  to  p le a a u  t h e  b o y e .
l l o y a  a n d  G i r l a  b o t h  l i k e  to  h a v e  a  g o o d
P O LO  S T IC K  w h e n  t h e y  g o  s k a t i n g .  O u r  
s to c k  i s  v e r y  l a r g e ,  L a v i n g  m a n y  g r a d e s .  W u  
a l s o  h a v e  t h e  H o c k e y  S t i c k s  w h ic h  s o m e  p r e ­
f e r  to  t h e  r e g u l a r  o n e s .  T h e r e  i s  s o m e t h i n g  
to  s u i t  y o u  i n  t h e  a s s o r t m e n t .
J A C K - K N I V E S  u l w u y a  p l e a a e  t h e  b o y a .  
I n  t h i a  l i n e  w e  h a v e  o n l y  T H E  B E S T .  T h e y  
l a n g e  i n  p r i c e  t o  a u i t  t h e  p u r c h a s e r .  A ll  
k n i v e a  f r o m )  5 0 c  a n d  u b o v e  a r e  F U L L Y  
W A R R A N T E D .  C o m e  a n d  lo o k  t h e m  o v e r ,  
t h e y  w i l l  p l e a e e  y o u ,
A  F O O D  C H O P P E R
w o u l d  p l e a a e  t h e  w i f e  o r  m o t h e r  
aH m u c h  u a  a n y t h i n g .  T h i a  ia  
a o m e t h l n g  t h a t  w i l l  h e  u a e d  t h e  
e n t i r e  y e u r ,  a n d  e a c h  t i m e  i t  ie  
u a e d  k i n d  t h o u g h t s  a r e  b e a to w e d  u p o n | t h e | g i v e r .
L A D I E S ,  m a k e  y o u r s e l v e a  a  p r e a e n t o f  a  a c t  o f  
K I T C H E N  K N I V E * .  T h e r e  a r e  t h r e e  
k n i v e a  i n  t h e  a c t — a  p a r i n g ,  a  b r e a d  o r  m e a t ,  
a n d  u '  c a k e  k n i f e .  T h e y  a r e  m a d e  o f  g o o d  
a t e e l  a n d  a r e  g r o u n d  a b a r p  r e a d y  f o r  u a e .  J
G i r l a  o r  t h e i r M o t h e r  w o u l d  h e  p l e a a e d  w i t h  a  p a i r  
o l  o u r  n i c e  S k a t o e .  W e  h a v e  S k a l e a  f o r  l a t d i e a  
i n  l i v e  d i f f e r e n t  a t y l e e — e u r e l y  e o m e t h i n g  to  
e u i t  i n  t h i a  u r r a y .  C o m e  u u d  a e e  t h e m .  T o  
a e e  i a  t o  p u r c h a a e .
W E  H A V E  M A N Y  M O R E  T H I N G S  B O T H  U S E F U L  A N D  O R N A M E N T A L  T H A T J W O U L D  
M A K E  S O M E  O F  Y O U R  F R I E N D S  H A F F Y .  C O M E  A N D  S E E  W H A T  W E  H A V E .  W E  A R E  
A l . W A Y S  G L A D  T O  .S H O W  G O O D S  O R  G I V E  A N Y  I N F O R M A T I O N  W E  C A N  A B O U T  T H E M .
H .  H .  C R I E  &  C O . ’ S  H A R D W A R E  S T O R E
K8TAUL1S11KD lb HU
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[BOSTON SHOE STOKE
A W ORD  
A BO U T
X M A S
S H O P P IN G
y o th ii if f  m a le s  a m o re  
acceptable p re s e n t  to m a n  
w o m a n  o r  c h ild  than
FO O TW EA R
T h e re  is  no better p la c e  
to ban y o u r  F o o tw e a r  
th an  at o a r  sto re .
FIRST! ecause we ha^e a 
larger stock and a greater variety 
than any other shoe store in 
Knox County.
SECOND—Because our prices 
are always the lowest—made 
possible by our Spot Cash meth- 
V ods of buying and selling.
3 LAST—Because every article 
|  we sell we guarantee exactly as 
represented by our salesmen.
§j C W e  n r o  a b l e  t o  g i v e  y o u  a  d o l l a r  
S a n d  a  q u a r t e r ’s  w o r t h  f o r  e v e r y  
E  d o l l a r  s p e n t  h e r o
l  B O S T O N  S H O E  S T O R E
1  F o o t  P a r k  S t . ,  S t .  N i c h o l a s  B l d ’g
OST— A’B U ck P o ck e t B ook S a tu rd a y  p. 
■—J c i th e r  on  Sea o r M ain s t r e e t ,  c o n ta in in g  
sum  o f  m oney. F in d e r  p lease  leave a t  tl 
O F F IC E  a n d  rece ive  rew ard . ig»-
E V E R Y B O D Y ’S  C 0 L U A 1 N
A d v ertisem en ts  in th is  co lum n  n o t to  exceed  
ttve lin e s  in se r te d  once fo r  25 c e n ts , fo u r  tim e s
f o r  60 c e n t s .
I.©st i»nd Found
W anted
W A IT E D —T O P BU G G Y  in  ex c h a n g e  to  seco n d  h and  p ian o , o r  w ill pell n ian o  a  b a rg a in  on easy  te rm s ; a lso  FO R  SA L E  l 'a r lo  
S tove. A pply  to  I)r. K. W . G O U LD .olH ce 4451- 
M ain s t r e e t ,  R o ck lan d , Me. 101*4
H E L P  W A N TED  an d  e m p lo y m en t g iv en  t  g ir ls  and  w om en, hou sew o rk , s<>roni w ork , w ash in g , iro n in g , co o k in g , fine sew ius 
e m b ro id e ry  o r  c an v ass in g . A pply  a t  once  t  
m e u ’s E x ch an g e  an d  In te ll ig e n c e  B ureau 
J ro a i l  s t r e e t .  O rders ta k e n  a t r h o i t  n o tie  
fo r  p a r t ie s ,  p icn ic s  a n d  lu n ch eo n s. T e l. 168-1! 
____ ___  50 t f
To Le t .
TO LET—T en em en t o f  G room s 10 G race  S t.,  d ry  c e lla r ,  h a rd  wood floor k i tc h e n ,  c ity  w a te r , g a rd e n  room  an d  f r u i t  tre e s . R e n t  re a ­
so n ab le . A pply  to  M rs. S w ee tlan d , 10 G race  
S tre e t,  R ock land . 103-6
T O L E T —N ice la rge , f ro n t room , fu rn ish e  Two m in u te s  walk to  d e p o t, e le c tr ic  ca and  M ain s tre e t.  A pply  iu  p e rso n  a t  15 G ra  
S tre e t,  R o ck lan d . iui*fl
T O L E T —W arm  R e n t fo r  a  sm all fam ily . A p­p ly  to  J .  G. S I M ONTON, 31 A in e sh u ry  s t r e e t .  101*4
TO L E T -T E N E M E N T  o v e r O. P. H ix ’s  M a r­k e t,c o rn e r  P le a sa n t an il M ain S ts . R e c e n t­ly been  new ly  fitted  u p , in c lu d in g  c lo se t and  
o th e r  accom m odations. A pply  to  f .L .  Snow  J t  
C o., o r  J o I ( N  1. S N O W ,on th e  p rem ise s . U 84
TO L E T —Two S in g h i C o ttag es , Nop. 185 a n d  187 B roadw ay. One w ith . The o th e r  w iil io u t B oth  ciry c e lla rs , gas a n d  w a te r  c lo se t. P o sse s­
s ion  g iv en  a t  once o r  o th e rw ise . R es t is to ld  by 
W . G. S IN G H I, 172 B roadw ay. 10OMU3
TO L E T —L a ig e  room in J o n e s ’ B lock su ita b le  fo r office o r  w orkroom . Low  re n t. A pp ly  a t  T H E  C O U R IE R -G A Z E T T E  O F F IC E . 63U
Fo r S a la .
F OR SA LE—1 New an d  1 Second B a u d  8 H .P .  L am b ert S ta tio n a ry  E n g in es  iu  good w ork in g  o rd e r ;  1 22 fo o t d o ry  w ith  o r  w ith o u t 
3 1*2 H. P . Knox en g in e . 1 36-foot S loop : 1 38- 
fo< t L aunch . In q u ire  o f  C . F . BR O W N , l 'u l -  
p i t  H a rb o r, Me. l im f
17 _____ . ______________________
X : a t  a  b a ig a in .  A p p ly  to  E . 8 . FA  E W E L L  
u n d e r  o p e ra  house.
N O B  S A L E —Second H and  F u rn a c e  fo r  sake ~  V K U  
92 t f
F OR SA L E —To s e tt le  an e s ta te .W h e e lw r ig h t S hop. Tools an d  S tock  o f  th e  la te  O  M. L am psou , s i tu a te d  a t  th e  head  o f  R au k in  s t r e e t  
R ock lan d , Me. A lso fo r  p a r tic u la rs  ap p ly  to  L. 
B. K E E N , a d m in is tra to r . » t f
FO R SA LE—O ne ch ild s  po n y , su r ry  a n d  h a r ­n ess. O ne lad ies  sad d le  ho rse . W e ig h t 950 p o u n d s . Bob ta il .  C olor, l ig h t  so rre l w ith  
l ig h t  po in t* . F o r  p a r tic u la rs  in q u ire  o f, 8 . G . 
R1TTER B U SH , C am den Me. 26U
F OR SA L E —P o c k e t an d  K itc h e n  K n iv e s . __ Sc isso rs  .S ka tes . Tools o f a ll k in d s , C re e p ­
e rs , G u n s, Rifles an d  A m m u n itio n , F ood  C h o p ­
pers  an d  m any  o th e r  a r tic le s  th a t  m ake e x c e ll­
e n t  X m as g if ts .  H . H. CK1E & CO. lO ltf
OR SA LE—In  R ock land , th e  h o m estead  o f  
th e  la te  N ehcm iuh W eym outh , co rn e r  o f  
n t  a n d  M averick  s tre e ts . D esirab le  fo r  res-
F
Frr»i _____ _________________
id en ce  o r  te n e m e n t house. A good t ra d e . A lso , 
th e  lot .co rn er o f  Je ffe rso n  a n d M a v e ric k  s t r e e t s ,  
tw o h u n d re d  a n d  tw en ty  e ig h t  fe e t on Je ffe rso n  
a n d  one  h u n d re d  a n d  th ir ty  one fe e t on M av e r­
ick , w ith  cooper shop  and  o u t  b u ild in g s  th e rv -
Hiscellaneous.
N EW  CH RISTM A S G O O D S -iu  S ide , P o m ­p ad o u r an d  B ack Com bs. F a u c y  P iu s , H arette* . M ounted  an d  Jew e led  C om bs T he new  
adjuN tib le  P om padour. Special lin e  o f  new  
sw itc h e s . RO CK LA N D  H A IR  STOKE, 336 M aia
D R ESSM A K IN G —M rs F a u u ie  S. C a rle to n  h a s  d ec id ed  to  close h e r  d re ssm a k in g  room s a n d  is op en  fo r  eng ag em en ts  to  go  o u t by th e
* ing  iu  k  'd a y . D ressm ak all its  b ra n c h e s  iu th e  
-  E T O I 
3Utf
N
O TICE—We H ave P ap e r an d  T w ine In la rs  
, o r  sm all q u a n tit ie s  fo r  w rupp iug  C h ris tm i 
kages. 11. H . C R IE  A CO. iO ltf
L A D IE S  O F  R O C K L A N D -1  h ave  s e c u re d  th e  A geuey fo r jt l ie  W inslow  Shoe W ar- ru n ted  H and  Sew ed a n d  U u lineu  C ustom  M ade. 
A ny one d o m in g  C o m fo rta u d  an  H onest M ade 
Shoe w rite  me an d  1 will call a u d  ta k e  u u a x u re .  
M RS. ADD1E E .U L M E R ,17 Ocean s t r e e t  1U0*3
o H O M O G R A P H S , O R A P H O P H O N E S . ZON- 
L  O PH O N E S, D isc a u d  Coin S lo t T a lk in g  
M ach in es , D isc au d  C y linder R ecords. G enera l 
S u p p lie s , e tc . New reco rds rece iv ed  m o n th ly . 
New d isc  reco rd s ex ch an g ed  fo r  o ld  ones. O rd ers  
ov e r $5 p re p a id . N am es o f  m ach in e  ow n ers  
so lic ite d . R ep a irin g  a sp ec ia lty . C a ta lo g u e  
fo r  s ta m p . W. W. SM ITH , R. F»L». T h o m aslo u . 
R es id en ce , W a rren , Me. 97*104
NOTICE.
T he an u u u l m eeting  o f th e  Kuox < 
G enera l H o sp ita l will be h e ld  a t  th e  hosp 
M onday, J a n u a ry  2,1905, a t  2 o ’clock  iu  t iu  
noon.
JA M E S  E. RH O D ES, 2d, Secre
K I L L  t h e  C O U G H
*no CURE t h s  LUNGS
*™ Dr. King’s 
New Discovery
FOR Q - - - - - -0N SU M PT I0N  P r ic a  0UGHS a n d  6 0 c  «. $ 1 . 0 0
® ^1 Fr«» Tritl.
Sure»t ana Quickest Cure for ail 
THROAT aud LUNG TROUB- 
U i .  o f  H O N E Y  B A C K ..
T H E  R O C K LA N D  C O U R IE R -G A Z E T T E : S A T U R D A Y , D EO EM R ER  2 4 , 1004 .
F o r  SA  TU RD  A V
and C H R IS T M A S  DA Y  we have
F i n e  N o r t h e r n  T u r k e y s ,  G e e s e ,  C h i c k e n  n n d  F o w l .  
M a l a g a  G r a p e s  a n d  R a i s i n s .
M i x e d  N n t s ,  O r a n g e s  a n d  F i g s  
L e t t u c e  a n d  C e l e r y .
M a r m a l a d e  a n d  J e l l y - h o m e - m a d e  a n d  g n a v a .
C H R IST M A S  T R E E S  FO R  S A L E
c M ,.
Early R iser s
^  TDE FAMOUS LITTLE PILLS. ^
F o r  q u ic k  re l ie f  f ro m  B il io u s n e s s ,  
S ic k  H e a d a c h e ,  T o rp id  L iv e r ,  J a u n -  
d lo e .  D iz z in e s s , a n d  a l l  t r o u b le s  a r i s ­
in g  f ro m  a n  In a c t iv e  o r  s lu g g 1 ih  l iv e r ,  
D e W I t t 's  L itt le  E a r ly  R is e r s  a r e  u n ­
e q u a l le d .
T h e y  a c t  p r o m p tly  a n d  n e v e r  g r ip e .  
T h e y  a r e  so  d a in ty  t h a t  11 Is  a  p le a s u r e  
to  ta k e  th e m .  O n e  to  tw o  a c t  a s  a  
m tM  la x a t iv e ;  tw o  o r  f o u r  a c t  a s  a  
p le a s a n t  a n d  e f f e c tiv e  c a th a r t i c .  T h e y  
a r e  p u re ly  v e g e ta b le  a n d  a b s o lu te ly  
h a r m le s s .  T h e y  to n ic  th e  l iv e r .
PRHFABHD ONLY BY
I .  C .  D . W t t t  & C o . ,  C h i c a g o
F o r  s a l e  b y  W m . H .  K l t t r e d g e .
(ATENTS—
J r *   SEND FOR
"  “  The V alue in  a P a te n t 'P
MSpear, Middleton, Donaldson $ Spear,
W ASH IN GTO N , O. C.
Bouton Office 231 T re m o n t B ldg .
GAME SHOOT
Turkeys, Geese, Chickens
Monday. Dec. 26
B E C I N S  A T  1 0  A .  M .
Head of Middle St. 
W .H . KA LLO CH
o.
PnEhEfijs  potf C t f i f i S T m s !
N E W  S T O R E  1 
N E W  G O O D S !
High Grade Silverware
JEWELRY
A N D
NOVELTIES
Presents from our stock will be appreciated 
for they are the best goods obtainable and 
ate selling at Boston Prices.
BOSTON NOVELTY COMPANY,
HELEN McNAMARA, Manager
402 M A IN  S T R E E T ,  - - R O C K LA N D
In store of Ka lloch  F u rn itu re  Co.
Santa Glaus 
Is Doming
Santa Claus has visited 
our store and left many nice 
things (or the women and 
children. So If you Intend 
giving presents we can help 
you In making the selection, 
for we have an exceptionally 
nice line of
HOLIDAY GOODS
I  Art Department 
I  
I
Elegant assortment of Embroidered Center Pieces, 
IIaiid-m;>.de Shawls and Slippers, Sofa Pillows, 
P in Cushions, Etc.
We want to call your attention to our DRAWN 
WORK. We have a nice line of Mexican Work, 
and In addition TAKE ORDERS tor Special Work.
HAROANGER WORK in Doilies, Sideboard Covers, 
Bureau Scarfs, Etc.
J The Infant’s Department
Is complete in every detail. We keep everything 
V in Infants' Wear, and have many beautiful things.J Leather Goods
^  Purees, Chatelaine Bags, W rist Bags, Belts, Etc.
|  Miscellaneous Department
0  Handkerchiefs, Aprons, Fancy Baskets, Silk
Q Work bags with gilt frames, handsome Pincush-
14
i  
•  
i
ions, Cases for Combs, Brushes, Bath Clotlis, 
Tooth Brushes—The Very Latest Things Out.
OUR LINE OF NECKWEAR AND STOCK COLLARS 
AND TIES IS THE BEST IN THE CITY.
♦ —  WE GIVE GREEN TRADING STAMPS
Calk of the Cown
• THE LADIES’ STORE ;
• Mrs. E . F . Crockett, Prop. •
i  Agent ter Bangor Oye House Agent tor Buttortck’s Patterns 9
•  O P P .  W .  O .  H E W E T T  C O . ’S  |
C o m in g  N e ig h b o rh o o d  F r e n i* .
Df*f\ 2rt -C h ris tm as.
D ec. 2«— R egu lar m ee tin g  o f th e  P hak p sp o arr 
Soclejy  w ith  M m. Mr*. A .T . B lack lngtnn#
Dec 26—R eg u la r m ee tin g  or th e  ftuakespearc  
Society  w ith  Mr*. A. T. Black burton  
Dec 80—S en io r H op In K lm b .ll  hall 
Dec. 30—J o s h  S p rue  *by ( Hand and  O rc h e s tr a ) 
t F arw ell o p e ra  house.
J a n .  2—C ity  Schools begin .
J a n .  2-7—Pucoll th e  H y p n o tis t. a t  F a rw e ll 
o p e ra  house.
J a n .  4— • gl* la to re  m eets.
J a n .  5 G«-v. • o .tb 't  In au g u ra tio n .
J a n .  9-11 The Rowe S to ca  C om pany a t  F ar- 
•ell o p tr a  house.
J a n  12—Maro th e  M agician , a t  th e  F arw ell 
o p e ra  house.
J a n .  14—" Is le  o f S p iro ”  (o.iera) a F arw ell 
i»era house.
J a n .  23—E n te r ta in m e n t by F. s le  L. L iv erm o re  
an d  local ta le n t  u n d e r  th e  au sp ices  o f  th e  H igh  
uool. U n iversa l 1st c h u rch .
T h e  E a s t e r n  S t a r  C h a p t e r  e l e c t s  o f -  
f l f e r s  tfh is  F r i d a y  e v e n in g .
O n  M o n d a y  f o l lo w in g  C h r i s t m a s  a n d  
N e w  Y e a r ’s  t h e  P u b l i c  L i b r a r y  w i l l  b e  
c lo s e d .
T h e  c o u n t y  c o m m i s s i o n e r s  h a v e  a p ­
p r o v e d  S h e r i f f  T o l m a n ’s  b o n d  o f  
$26,000.
T h e  a n n u a l  m e e t i n g  o f  t h e  K n o x  h o s ­
p i t a l  t a k e s  p l a c e  M o n d a y  a f t e r n o o n .  
J a n .  2.
S u p r e m e  c o u r t  c o n v e n e s  w e e k  a f t e r  
n e x t .  T u e s d a y  w a s  t h e  l a s t  d a y  o f  
s e r v i c e .
T h e  M e tf tio d is t  S u n d a y  S c h o o l h a s  a  
C h r i s t m a s  t r e e  a n d  c o n c e r t  S a t u r d a y  
e v e n i n g .
D . B . F i s k e ,  p r o p r i e t o r  o f  t h e  M a in e  
h o t e l  in  D a m a r l S c o t t a .  w a s  in  t h e  c i t y  
W e d n e s d a y .
R o c k l a n d  L o d g e ,  F .  A . M ., c o n f e r r e d  
t h e  d e g r e e s  u p o n  tw o  c a n d i d a t e s  T u e s ­
d a y  n i g h t .
T h e r e  h a s  b e e n  a  t r e m e n d o u s  r u s h  o f  
b u s i n e s s  a l o n g  M a in  s t r e e t  t h i s  w e e k — 
in  t h e  c a l e n d a r  l in e .
T h e  r e g u l a r  m e e t i n g  o f  t h e  S h a k e ­
s p e a r e  S o c i e ty  w il l  m e e t  w i t h  M r s .  A .
. B l a c k i n g t o n ,  M id d le  s t r e e t ,  D e c .  26. 
T h e  U n l v e r s a l i s t  C h o r a l  A s s o c i a t i o n ,  
l a t e l y  o r g a n i z e d ,  w il l  m a k e  i t s  f i r s t  
p u b l i c  a p p e a r a n c e  C h r i s t m a s  E v e .
T h e  R o c k la n d  Y . M . C . A . b a s k e t ­
b a l l  t e a m  p l a y s  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
M a in e  t e a m  a t  O n o n o , J a n .  <5. I t  Is  t h e  
o p e n i n g  g a m e  in  M a in e ’s  l o n g  s c h e d ­
u le .
C h a r l e s  W e b b e r  S n o w  o f  S p r u c e  
H e a d ,  a  m e m b e r  o f  t h e  c l a s s  o f  1907, 
B o iw d o ln  C o l le g e ,  h a s  b e e n  e le c t e d  a n  
a s s o c i a t e  e d i t o r  o f  t h e  B o w d o ln  Q u il l  
f o r  1905.
T w e l v e  b o y s  -w ho w e r e  k n o w n  to  
h a v e  b e e n  c o n c e r n e d  In  s m a s h i n g  w i n ­
d o w s  o f  t h e  C o o m b s  r e s id e n c e  o n  S o u th  
M a in  s t r e e t ,  w e r e  s u m m o n e d  b e f o r e  
J u d g e  C a m p b e l l  W e d n e s d a y .  W h e n  
t h e y  d e p a r t e d  e a c h  b o y  lo o k e d  l i k e  30 
c e n t s — le s s .
T h e  n e w e s t  M a in e  c o n v e r t s  t o  t h e  
s p o r t  o f  a u t o m o b i l i n g  a r e  t h e  R i c k e r  
b r o t h e r s  o f  P o l a n d  S p r in g .  T h e y  h a v e  
p u r c h a s e d  tw o  l a r g e ,  n e w  t o u r i n g  c a r s  
o f  t h e  l a t e s t  1905 i m p r o v e m e n t s  f o r  u s e  
o f  th e L r  g u e s t s  a t  P o l a n d  S p r i n g  a n d  
a t  t h e  S a m o s e t  n e x t  s e a s o n .
A m e r l c u s  H o o k  &  L a d d e r  C o. h a s  i t s  
a n n u a l  b a l l  S a t u r d a y  e v e n in g .  R a t h e r  
t h a n  g o  o u t  o f  to w n  to  h o ld  i t  t h e  h o y s  
d e c id e d  t o  h a v e  t h e  e v e n t  in  W i l ­
l o u g h b y  h a l l ,  a n d  a c c o m m o d a t e  t h e i r  
p a t r o n s  a s  b e s t  t h e y  c o u ld .  T h e  
■ 'H o o k s”  a l w a y s  h a v e  l i b e r a l  p a t r o n ­
a g e  a n d  t h e  C h r i s t m a s  e v e  w i l l  b e  n o  
e x c e p t io n .
H o n .  A . R . N ic k e r s o n  o f  B o o th b a y  
H a r b o r  w a s  r e g i s t e r e d  a t  t h e  T h o r n ­
d ik e  h o t e l  W e d n e s d a y .  M r .  N ic k e r s o n ,  
in  a d d i t i o n  to  b e i n g  c o m m i s s i o n e r  o f  
s e a s h o r e  f is h e r ie s ,  i s  v e r y  m u c h  in  t h e  
p u b l i c  e y e  j u s t  no .w  a s  o n e  o f  t h e  c a n ­
d i d a t e s  in  t h e  t h r e e - c o r n e r e d  c o u n c i l o r  
f ig h t  in  L in c o ln  c o u n t y .  S p e c u l a t o r s  
l ik e  t h e  l o o k s  o f  N ic k e r s o n  s t o c k  a t  
p r e s e n t .
T h e  a n n u a l  m e e t i n g  o f  G o ld e n  R o d  
C h a p t e r ,  O . E .  S ., o c c u r s  t h i s  F r i d a y  
e v e n in g .  I n  a d d i t i o n  to  t h e  e l e c t i o n  q f  
o f f ic e r s  a n d  r e p o r t s  t h e r e  w il l  b e  (w o rk  
w i t h  s e v e r a l  c a n d i d a t e s .  O w in g  to  t h e  
e x t r a  a m o u n t  o f  b u s i n e s s  t h e  m e e t i n g  
w il l  c o m m e n c e  a t  7 o ’c lo c k .  T h i s  i s  
t h e  l a s t  m e e t i n g  o f  t h e  y e a r  a n d  t h e  
r e p o r t s  s h o w i n g  -w h a t  h a s  b e e n  d o n e  
w i l l  b e  f u l l  o f  i n t e r e s t .
J .  H .  G a r d n e r ,  a  f o r m e r  R o c k la n d  
m a n ,  w h o s e  p r e s e n t  a d d re w s  i s  1417 
W a s h i n g t o n  A v e n u e ,  C o lo r a d o  .S p r in g s ,  
C o lo r a d o . ,  s e n d s  u s  c o p ie s  o f  tJhe D e n ­
v e r  P o s t  a n d  C o lo r a d o  S p r i n g s  G a z e t t e  
c o n t a i n i n g  t h e  c o u r t ’s  d e c is io n  in  r e ­
g a r d  t o  i m p o r t a n t  c o n t e s t e d  e l e c t i o n  
e a s e s .  P o l i t i c a l  c o n d i t i o n s  in  C o lo r a d o  
a r e  e v i d e n t l y  o f  a  v e r y  u n s e t t l e d  c h a r ­
a c t e r ,  a n d  t h e  c a n d i d a t e s  o f  b o th  s id e s  
a r e  s t i l l  w o n d e r i n g  w h o ’s  w h o .
C i t y  M a r s h a l  F e m a l d ’s  p r e d i c t i o n  
t h a t  t h e r e  w o u ld  b e  d r y  t i m e s  in  R o c k ­
l a n d  u n l e s s  i t  r a i n e d  b e f o r e  J a n .  1 s t ,  is  
n o t  a l t o g e t h e r  a  jo k e .  T h e r e  h a s  b e e n  
n o  r a i n  t o  s p e a k  o f  f o r  m o r e  t h a n  a  
m o n t h ,  a n d  p r i o r  t o  t h a t  t h e r e  h a d  n o t  
b e e n  a  f r a c t i o n  o f  t h e  w e t  s p e l l  t h a t  
i s  p o p u l a r l y  su p p o .« e d  to  a c c o m p a n y  
t h e  w e t  s e a s o n .  R e p o r t s  f r o m  t h e  s u b ­
u r b s  a n d  n e i g h b o r i n g  t o w n s  a r e  a l l  to  
t h e  e f f e c t  t h a t  w e l l s  a r e  v e r y  lo w  a n d  
t h a t  w a t e r  i s  b e i n g  h a u l e d  t o  t h e  c a t ­
t l e .  A  d r o u t h  in  w i n t e r  i s  r a t h e r  a n  
u n c o m m o n  f e a t u r e .
A  r e t i r e d  s e a c a p t a i n  w h o  kee i> s w e l l  
in  t o u c h  iw itlh  lo c a l  m a r i n e  m a t t e r s ,  
w a s  r e v i e w i n g  t h e  d a y 's  h a p p e n in g *  
f o r  t h e  b e n e f i t  o f  h i s  w ife . “ S c h o o n e r
---------- c a m e  in  t o d a y , ”  s a i d  h e ,
“ b o u n d  f o r  B a n g o r .  T h a t  h a r b o r  is  
f r o z e n  t i g h t  a n d  t h e  v e s s e l  h a s  n o  fee  
c l a u s e . ”  T h e  c a p t a i n ’s  w i f e  i s  p r e t t y  
iw e ll a c q u a i n t e d  w i t h  c h a r t e r  t e r m s ,  
b u t  h e r  k n o w le d g e  la p s e d  f o r  t h e  m o ­
m e n t .  “ W h y  C h a r l e s ! ”  s h e  e x c l a im e d ,  
“ I d o n ' t  r e m e m b e r  t h a t  o u r  v e s s e l  e v e r  
h a d  a n y  i c e - c l a w s . ”  T h e  c a p t a i n  h a d  
b e e n  a  l o n g - s u f f e r i n g  m o r t a l  s i n c e  t h e  
I n c i d e n t  o f  h i s  h o r s e  l y in g  d a w n  in  t h e  
s n o w ,  b u t  h e  n o w  f e e ls  t h a t  h e  Is o n  
e v e n  t e r m s  w i t h  tlhe h o u s e h o ld  c r i t i c s  
a g a in .
E x t r a  p r o v i s io n s  h a v e  b e e n  m a d e  a t  
t h e  p o s to t f le e  t o  c a r e  f o r  t h e  r u s h  o f  
C h r i s t m a s  b u s in e s s .  S u b - c l e r k  T i b b e t t s  
i s  o n  d u t y  a t  tlhe d e l iv e r y  w in d o w  a n d  
S u b - c a r r i e r  G r e g o r y  i s  o n  d u t y  a l l  t h i s  
w e e k .  F o r  F r i d a y  a n d  S a t u r d a y  
W o o d b u r y  M . S n o w  a n d  E r n e s t  J o r d a n  
w il l  s e r v e  a s  e m e r g e n c y  c a r r i e r s ,  i 
s i s t i n g  t h e  r e g u l a r  f o r c e ,  m a k i n g  
t o t a l  o f  t e n  c a r r i e r s  o n  d u t y .  I f  n e c e s ­
s a r y  o t h e r s  w ill  b e  a d d e d ,  in  o r d e r  t h a t  
e r y  p i e c e  o f  m a i l  i» o s s ib le  m a y  be 
s e r v e d  to  t h e  p u b l i c  in  s e a s o n  f o r  t h e  
S a t u r d a y  n i g h t  C h r i s t m a s  t r e e s .  T h e  
b e t t e r  t o  a c c o m p l i s h  t h i s  e n d  t h e  u s u a l  
e a r l y  a f t e r n o o n  d e l i v e r y  S a t u r d a y  w ill  
b e  a b b r e v i a t e d  s o m e w h a t ,  a l l o w i n g  th e  
f u l l  f o r c e  t o  m a k e  a n  e v e n i n g  d e l iv e r y  
a f t e r  a r r i v a l  o f  t h e  5 p. m . t r a i n .  T h i s  
w il l  p r o v id e  f o r  a l l  m a l l  r e c e iv e d  u p  to  
t h a t  h o u r .  T h e  8.36 m a i l  w i l l  d o u b t l e s s  
a r r i v e  h e a v i l y  l o a d e d  w i t h  C h r i s t m a s  
m a t t e r  a n d  to  p r o v id e  f o r  t h a t  t h e  d e ­
l i v e r y  -w in d o w s  a t  t h e  p o s to t f le e  w il l  b e  
k e p t  o p e n  a n  h o u r  a f t e r  a r r i v a l  o f  t h a t  
m a i l ,  a n d  a l s o  f r o m  9 t o  12 o ’c lo c k  S u n ­
d a y  m o r n i n g .  W i t h  t h e s e  a r r a n g e ­
m e n t s  f o r  e x t r a  s e r v i c e  t h e  p a t r o n s  o f  
t h e  o f f ic e  o u g h t  to  b e  s e r v e d  w i t h  t h e i r  
h o l i d a y  t o  t h e i r  e n t i r e  s a t i s f a c t i o n .
M l«!5 M a r y  C o le ,  f o r m e r l y  o f  t h i s  c i t y ,
h o  g r a d u a t e d  f r o m  R a d c l l f f e  l a s t  
s p r i n g .  Is t e a c h i n g  a o h o o l  in  C a m ­
b r id g e ,  M a s s .
W i n t e r  -h ad  I t s  o f f ic ia l  b e g i n n i n g  
T h u r s d a y .  W i t h  t h e  t h e r m o m e t e r  r e g ­
i s t e r i n g  a b o u t  f iv e  d e g r e e s  b e lo w  z e r o  
t h i n g s  w e r e  « c o n s is te n t .
R o c k la n d  p h y s i c i a n s  w h o  h a v e  f a i le d  
to  r e t u r n  b i r t h  c e r t i f i c a t e s  to  t h e  c i t y  
c l e r k ’s  o ff ic e  a r e  a g a i n  r e m in d e d  t h a t  
t h e  t i m e  f o r  m a k i n g  u p  t h e  y e a r ’s  r e c -
rd  i s  a l m o s t  a t  h a n d .
A lb e r t  S o w a ll ,  t e a m s t e r  f o r  A . C  
G a y  <& C o ., I s  l a id  u p  w i t h  a  s p r a i n e d  
a n k le .  T h e  a c c i d e n t  w a s  c a u s e d  b y  a 
f a l l i n g  lo g  w h ic h  h e  -w a s  e n d e a v o r i n g  
to  lo a d  u p o n  t h e  w a g o n .
ri I n t e r e s t i n g  r e p o r t  in  t e l e p h o n e  
c i r c l e s  i s  t h a t  L . A . G o u d y  w i l l  r e s ig n  
j io s i t lo n  a s  g e n e r a l  m a n a g e r  o f  t h e  
N o r t h e a s t e r n  (V>. In  J a n u a ry * .  M r. 
G o u d y ,  d id  y o u ,  o r  d id  y o u  n o t ?
T h e r e  w ill  b e  a  C h r i s t m a s  t r e e  a n d  
S u n d a y  s c h o o l  c o n c e r t  a t  t h e  M e th o d ­
i s t  c h u r c h  t h i s  S a t u r d a y  e v e n i n g  a t  7 
o 'c lo c k .  S a n t a  C la u s  w i l l  b e  t h e r e  a n d  
a l l  a r e  I n v i t e d .  N o  a d m i s s i o n  fe e .
C h a r l e s  M . .S te v e n s  Is  d r i v i n g  o n e  o f  
t h e  A m e r i c a n  E x p r e s s  w a g o n s  d u r i n g  
t 'h e  r u s h  o f  h o l i d a y  b u s in e s s .  T h e  
c o m p a n y  h a s  f o u r  w a g o n s  in  c o m m i s ­
s io n  t h i s  w e e k ,  a n d  e a c h  d r i v e r  is  h a i l ­
e d  a s  t h e  o r i g i n a l  S a n t a  C la u s .
W . H . K a l lo c h  h a s  a n o t h e r  p o u l t r y  
s h o o t  a t  t h e  h e a d  o f  R a n k i n  s t r e e t  
n e x t  M o n d a y .  T h e r e  w il l  b e  a n  
a b u n d a n c e  o f  t u r k e y s ,  g e e s e  a n d  
c h i c k e n s  a s  a n  i n c e n t i v e  f o r  t h e  g u n ­
n e r s .  T h e  s p o r t  w il l  b e g in  a t  10 a . m . 
a n d  l a s t  u n t i l  a l l  t h e  p r i z e s  h a v e  b e e n  
a w a r d e d .
T h e  M C I^oon &  S t o v e r  L im e  C o . h e ld  
i t s  a n n u a l  m e e t i n g  in  t h i s  c i t y  T u e s ­
d a y ,  a n d  e l e c t e d  t h e  f o l l o w in g  o f f ic e r s :  
P r e s i d e n t ,  W . W . C a s e ;  g e n e r a l  m a n a ­
g e r ,  S . W . M c L o o n ;  t r e a s u r e r ,  A . O. 
S p e a r ;  d i r e c t o r s ,  W . W . C a s e ,  W . T .  
C o b b . A . C. M c L o o n , S . W . M c L o o n  
a n d  A . O . S p e a r .
S t e a m e r  V ln a l 'h a v e n  h a s  b e e n  h a u l e d  
o u t  a t  C o b b ,  B u t l e r  &  C o .’s  s h i p y a r d  
w h e r e  s h e  w ill  b e  c u t  In  tw o  f o r  t h e  
p u r p o s e  o f  a d d i n g  15 f e e t  to  h e r  
l e n g th .  W h e n  s h e  g o e s  o n  t h e  r o u t e  
a g a i n  t h e  V ln a l 'h a v e n  w i l l  b e  p r a c t i c a l ­
ly  a  n e w  b o a t ,  w i th  n e w  e n g i n e s  a n d  
o t h e r  new* m a c h i n e r y .
T h e  o ff ic e  r e c e n t l y  v a c a t e d  b y  th e  
A m e r ic a n  E x p r e s s  C o. a t  t h e  c o r n e r  o f  
M a in  a n d  W i n t e r  s t r e e t s ,  (h a s  b e e n  
t r a n s f o r m e d  i n t o  a  v e r y  a t t r a c t i v e  
s to r e ,  w h i c h  i s  n o w  o c c u p ie d  b y  J o s e p h  
A d a m s ,  d e a l e r  in  c l o t h i n g  a n d  d r y  
g o o d s .  T h e  i n t e r i o r  a r r a n g e m e n t  h a s  
u n d e r g o n e  c o n s i d e r a b l e  c h a n g e ,  a n d  
h a s  a n  a b u n d a n c e  o f  s h e l f  r o o m .  M r. 
A d a m s  r e t a i n s  h i s  o ld  s t o r e ,  f o r  t h e  
p r e s e n t  a t  l e a s t .  H i s  r i s e  in  lo c a l  
b u s i n e s s  c i r c l e s  Is  a n  e x a m p l e  o f  w h a t  
m a y  b e  a c c o m p l i s h e d  w h e r e  o n e  h a s  
t h e  d e s i r e  t o  s u c c e e d  a n d  t h e  n e c e s s a r y  
a m o u n t  o f  p lu c k .  M r. A d a m s ’ m e r ­
c a n t i l e  c a r e e r  h a d  a  v e r y  h u m b le  b e ­
g in n in g ,  b u t  h e  i s  t o d a y  a c c o u n t e d  o n e  
o f  t h e  c i t y ’s  s u c c e s s f u l  b u s i n e s s  m e n .
P o lo  w i l l  h a v e  t h e  lo c a l  m o n o p o ly  a «  
a  C h r i s t m a s  a t t r a c t i o n  t h i s  y e a r ,  a n d  
r e c o g n iz in g  t h e  f a c t  t h e  m a n a g e m e n t  
h a s  p r o v id e d  f o r  tw o  o f  t h e  b e s t  g a m e s  
t h a t  c o u l d  p o s s ib ly  b e  a r r a n g e d .  T h e  
o u t - o f - t o w n  t e a m  w i l l  b e  B atJh , 
n g t h e n e d  o n  t h e  r u s h  l in e  b y  
C h a r l i e  L e w is ,  a  R o c k la n d  b o y  w h o  i s  
w i n t e r i n g  in  t h e  S h i p y a r d  C i ty .  W h e n  
B a th  c a m e  h e r e  b e f o r e  s h e  p u t  u p  th e  
m o s t  s c i e n t i f i c  g a m e  o f  t h e  s e a s o n ,  a n d  
t h e r e  w e r e  m a n y  s p e c t a t o r s  w*ho 
t h o u g h t  sihe  w o u ld  <wln t h e  n e x t  t im e  
t h e  tw o  t e a m s  c a m e  t o g e t h e r .  A d ­
d i t i o n a l  I n t e r e s t  I s  l e n t  t o  t h e  C h r i s t ­
m a s  d a y  ( M o n d a y )  g a m e s  f r o m  t h e  
f a c t  t h a t  B a t h  w i l l  p l a y  t h e  M a j o r s  in  
t h e  a f t e r n o o n ,  a n d  t h e  C e n t r a l s  in  t h e  
e v e n in g .  L o c a l  o p in io n  I s  v e r y  e v e n ly  
d iv id e d  a s  t o  t h e  r e s p e c t i v e  m e r i t s  o f  
t h e  M a j o r s  a n d  C e n t r a l s ,  a n d  M o n ­
d a y ’s  g a m e s  w i l l  a f f o r d  a  g o o d  c h a n c e  
f o r  c o m p a r i s o n .
T h e  e x t e n s i v e  j o b  o f  p lu m b i n g  a t  t h e  
p o s to f f ic e  b u i l d i n g  h a s  b e e n  c o m p le te d  
a n d  in s p e c t e d ,  a n d  t h i s  w e e k  t h e  c o n ­
t r a c t o r s ,  S l e e p e r  B ro s . ,  r e c e iv e d  t h e i r  
f in a l  c h e c k  in  s e t t l e m e n t .  T h e  t o t a l  
c o n t r a c t  w a s  $4,179 a n d  i t  i s  s a f e  to  s a y  
t h a t  n o  h a n d s o m e r  e q u i p m e n t  in  t o i l e t  
r o o m s ,  l a v a t o r i e s ,  e tc . ,  i s  e n jo y e d  b y  
a n y  g o v e r n m e n t  b u i l d i n g  In t h e  c o u n ­
t r y  t h a n  b y  t h e  g r a n i t e  s t r u c t u r e  o n  
L im e r o c k  s t r e e t .  E .  H .  P e a r s o n ,  c h i e f  
e n g i n e e r  o f  t h e  p o s to f f ic e  a n d  s u b ­
t r e a s u r y  b u i l d i n g  a t  B o s to n ,  w h o  c a m e  
h e r e  t o  i n s p e c t  t h e  w o r k ,  s a i d :  “ I
n e v e r  h a d  a  m o r e  m o n o to n o u s  j o b  a t  
i n s p e c t in g .  R e a l l y  t h e r e  is  n o t h i n g  to  
I n s p e c t ,  u s u a l l y  t h e  c o n t r a c t o r s  h a v e  
to  b e  o v e r h a u l e d  a n d  m a d e  to  c o m e  u p  
to  m o r e  o r  l e s s  d i s r e g a r d e d  s p e c i f i c a ­
t io n s ,  b u t  in  t h i s  c a s e  y o u r  c o n t r a c t o r s  
h a v e  b o  a b s o l u t e l y  f u l f i l l e d  e v e r y  r e ­
q u i r e m e n t ,  in  s o m e  i n s t a n c e s  d o i n g  
e v e n  b e t t e r  t h a n  t h e  s p e c i f i c a t i o n s  
c a l l e d  fo r ,  t h a t  I  h a v e  n o t h i n g  to  d o  
b u t  t o  O . K . e v e r y t h i n g —w h i c h  I t a k e  
g r e a t  p l e a s u r e  in  d o in g ,  f o r  s u c h  c o n ­
t r a c t o r s  a r e  s o m e w h a t  o f  a  r a r i t y . ”
A. R O S S  W E E K S
Has The Goods
I f  y o u  l i r e  p a r t i c u l a r  a b o u t  q u a l i t y , 
s t y l e  a n d  p r i c e ,  y o u  w o u l d  d o  w e l l  to  
c a l l  o n  h i m  b e f o r e  m a k i n g  y o u r  s c l e c  
t i o n .
E v e r y t h i n g  in  L I M O G E S  a n d  A U S ­
T R I A N  C H I N A  a t  p r i c e s  f r o m
25c upward
F I N K  L I M O Q K S  C H I N A  K I N N K K  
S E T S . t h i s  y e a r ’s  p r o d u c t i o n ,  $26 50 
R e m e m b e r  t h a t .  I t  i s  o n l y  a  fe w  
d o l l a r s  m o r e  t h a n  o r d i n a r y  s e U .  T h e y  
a r e  s t o c k  p a t t e r n s  a n d  s o ld  i n  s e t s  
a n d  s i n g l e  p i e c e s .
C U T  G L A S S  t h a t  I S  c u t  g l a s s .  N o  s k i m  
c u t t i n g s .  E v e r y  p i e c e  f u l l  c u t  a n d  
p o l i s h e d  to  r i v a l  t h e  d i a m o n d .  P r i c e s  
f r o m  SI 00 up
S T K R L I N G  S I L V E R ,  M B -lO O O tlw  f in e .  
S P O O N S ,  F O R K S  m il l  F A N C Y  T A B L E  
P I E C E S ,  f r o m  50*’ up
L I T T L E  H O S T E S S  D I N N E R  S E T S .  
T h e s e  s e t s  a r e  f o r  t h e  c h i l d r e n .  T h e y  
a r e  m a d e  u p  w i t h  c o v e r e d  d i s h e s  a u d  
p l u t t o r s  l i k e  g r o w n  p e o p l e ’s  s e t s .  
T h e y  a r e  s e n s i b l e  a n d  u s e f u l .  
C H A F I N G  D I S H E S  o f  a l l  s o r t s  a u d  
s i z e s  f r o m  t h e  l i t t l e  t o t  h o l d i n g  1-4 
p i n t  t o  t h e  r e g u l a r  a iz e .  T h e s e  a r e  
b e a u t i e s ,  m a d e  o f  c o p p e r  a u d  h e a v i l y  
n i c k  le d .  T R A Y S ,  S P O O N S ,  F O R K S  
u u d  F L A G O N S  c o m p l e t e  t h e  C h a f in g  
D is h  O u t f i t  a u d  m a k e  m o s t  s a t i s f a c ­
t o r y  p r e s e n t s .
T A B L E ,  L I B R A R Y  A N D  H A L L  
L A M P S  o f  n e w  d e s i g n s  a u d  b e a u t i f u l  
f i n i s h e s .
C A M E R A S  a i ) d  K O D A K S
NEW ©00DS::-
MV STOCK OK H O LID A Y  GOODS IS NOW C O M PLETE AND 
HEADY KOU IN SPEC TIO N . TH EY  CO M PRISE SOME OF T H E
R I C H E S T  A N D  D A I N T I E S T  C R E A T I O N S  O F  T H E  J E W E L E R ' S  &  S I L V E R S M I T H ' S  A R T
And the PR IC ES—W ELL TH EY  W E R E  N EV ER SO LOW  BE­
FORE. My long experience among the manufacturers enables me to buy 
a t the Lowest Possible Figure ami my Customers get the benefit of it.
H I N G N
M o re  t h a n  50* d i f f e r e n t  d e s i g n s  In 
D ia m o n d e ,  R u b ie s .  G a r n e t s ,  P e a r l s ,  
T o u r m a l i n e ,  E m e r a l d s ,  J a d e s ,  C a r b u n ­
c le s ,  A m e t h y s t s ,  T l g e r l t e s ,  S a p p h i r e s ,  
T o u r q u o l s ,  A lm a n d ln e s ,  e tc .  S o m e  o f  
t h e  m o s t  e x q u i s i t e  c o m b i n a t i o n s  p o s ­
s ib l e  t o  t h e  l a p i d a r i e s  a r t .
C H A I N S
S o m e  s e v e n t y - f i v e  d i f f e r e n t  p a t t e r n s  
to  s e l e c t  f r o m ,  f r o m  75c. u p .
D l A > ! O N D N
I n  B ro o o h e s ,  S t i c k  P in e ,  E a r  J e w e l s ,  
S t u d s  a n d  R in g s .  G e n u in e  w h i t e  d i a ­
m o n d s  In  s o l id  g o ld  r i n g s  $2.26 a n d  u p .
S t e r l i n g  N i l v e r  W a r e
N o v e l t i e s ,  R o g e r s  B r o s . ’ p l a t e d  w a r e ,  
e tc .  T h e  f in e s t  l i n e  e v e r  s h o w n  In  t h i s  
*3 p a r t  o f  t h e  s t a t e .
W A T C H E S
F r o m  $1.00 u p .  D a i n t y  l i t t l e  e n a m e le d  
c h a t e l a i n e s ,  s e r v i c e a b l e  w a t c h e s  f o r  
b o y s ,  s e r v i c e a b l e  w a t c h e s  f o r  w o r k i n g ­
m e n ,  n e a t ,  d r e s s y  w a t c h e s  f o r  y o u n g  
m e n ,  a l l  k i n d s  o f  c a s e s ,  a l l  g r a d e s  o f  
m o v e m e n t *
C L O C K S
F r o m  $1.00 f o r  t h e  n o i s y  l i t t l e  a l a r m  to  
t h e  m o r e  p r e t e n t i o u s  e n a m e l e d  w o o d  o r  
i r o n ,  o r  t h o s e  b e a u t i f u l l y  c a r v e d  
c u c k o o .
H o l l o w  W a r e
W e  a r e  m a k i n g  t h e  b e s t  d i s p l a y  o f  
t h i s  w a r e  s in c e  w e  h a v e  b e e n  In  R o c k ­
la n d .  I t  c o n s i s t s  o f  D i n n e r  S e ta ,  S in g le  
P i e c e s  f o r  t a b l e .  T e a  S e t s ,  M u g s ,  C u p s ,  
M u s t a c h e  C u p s ,  S m o k i n g  S e t s ,  e t c . ,  e tc .
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i  I
A  h a n d s o m e  b e d s p r e a d  m a d e  in  I t a l y  
b y  a  s i s t e r  o f  L ib b y  P a l a d i n o  m a y  b e  
s e e n  a t  t h e  s t o r e  o f  F u l l e r  &  C o b b . 
T h e  s p r e a d  is  c o m p o s e d  o f  t h e  n i c e s t  
m a t e r i a l s  a n d  m u c h  s k i l l  h a s  b e e n  d i s ­
p l a y e d  in  i t s  m a n u f a c t u r e .
C a p t .  P e t e r  C r o w e l l  o f  B o s to n  h a s  
b e e n  In  to w n  t 'h ls  w e e k ,  o n  o n e  o f  h i s  
s e m i - o c c a s l o n a l  a n d  w e lc o m e  v i s i t s  to  
C o b b ,  B u t l e r  & C o .’s  S h ip y a r d .  T h e  
n e x t  l a u n c h i n g  th e r e ,  b y  t h e  w a y ,  w ill  
t a k e  p l a c e  e a r l y  In  F e b r u a r y .
T o  t h e  l i t t l e  g i r l  h o ld in g  t h e  lu c k y  
n u m b e r  t h i s  S a t u r d a y  a f t e r n o o n  t h e  
C r o l l u s  C o m e d y  C o m p a n y  w il l  g iv e  t h e  
f i f te e n  d o l l a r  d o l l  n o w  o n  e x h i b i t i o n  a t  
F u l l e r  &  C o b b ’s .  A  b e a u t i f u l  C h r i s t ­
m a s  p r e s e n t  f o r  a n y  o n e ,  a n d  t h e  l i t t l e  
g i r l  t h a t  Is  t h e  w i n n e r  w i l l  h a v e  o n e  o f  
t h e  b e s t  C h r i s t m a s  g i f t s  In  t h e  c i t y .  
E v e r y  c h i l d  a t t e n d i n g  t h e  S a t u r d a y  
m a t i n e e  w ill  r e c e iv e  a  n u m b e r  e n t i t l i n g  
t h e m  to  o n e  c h a n c e  in  t h e  d o ll .
W r i t i n g  f r o m  A la m e d a ,  C a l i f . ,  t o  r e ­
n e w  h i s  s u b s c r i p t i o n ,  J .  W . J a c k s o n  
n o t e s  t h e  a r r i v a l  t h e r e  o f  h i s  o ld  
f r i e n d ,  E v e r e t t  A , J o n e s ,  w h o  r e a c h e d  
t h a t  c i t y  D e c .  8. “ W e  h o p e  h e  m a y  
d e c id e  t o  r e m a i n  h e r e , ”  s a y s  M r .  J a c k -  
s o n ,  " f o r  h e  i s  a  r i g h t  g o o d  f e l lo w  a n d  
v e r y  c o m p a n io n a b le .  A ll  t h e  M a in e  
p e o p le  in  o u r  n e a r  v i c i n i t y  a r e  w e ll ,  
c o n t e n t e d  a n d  p r o s p e r in g .  C a p t .  H a n ­
le y  a n d  w if e ,  w h o  h a v e  b e e n  v i s i t i n g  
in  y o u r  c i t y ,  w r i t e s  t h a t  t h e y  e n jo y e d  
t h e i r  'h o m e  v i s i t  v e r y  m u c h .  T h e y  a r e  
e x p e c t e d  h e r e  n e x t  w e e k . ”
B l a n c h e  B u c k n e r ,  f o r m e r l y  p r im a  
d o n n a  o f  t h e  B o s t o n i a n s ,  a n d  C a r l t o n  
S. K in g ,  p r i n c i p a l  c o m e d ia n  o f  “T h e  
S t o r k s ” C o m p a n y ,  l a s t  s e a s o n ,  h e a d  
t h e  c a s t  o f  p r i n c i p a l s  o f . t h e  " I s l e  o f  
S p ic e ”  C o m p a n y ,  w h i c h  c o m e s  d i r e c t  
f r o m  a  l o n g  a n d  m o s t  s u c c e s s f u l  r u n  
a t  tlhe  M a j e s t i c  T h e a t r e ,  N e w  Y o rk  
C i ty .  T h e  c o m p a n y  n u m b e r s  o v e r  o n e  
h u n d r e d -  p e o p le  In  a l l ,  a n d  I s  s a i d  to  b e  
r e m a r k a b l e  f o r  t h e  u n u s u a l l y  l a r g e  
n u m b e r  o f  r e a l j y  p r e t t y  y o u n g  w o m e n . 
T h e  c h o r u s  a n d  e n s e m b le  w o r k  o f  t h e  
“ I s l e  o f  S p ic e ”  h a v e  a l s o  b e e n  t h e  s u b ­
j e c t  o f  m u c h  f a v o r a b l e  c r i t i c i s m .  T h e  
o r g a n i z a t i o n  iwUl b e  p r e s e n t e d  h e r e  
S a t u r d a y ,  J a n u a r y  14 a t  F a r w e l l  o p e r a  
h o u s e .
C h r i s t m a s  t r a d e  h a s  b e e n  v e r y  b r i s k  
t h e  p a s t  f e w  d a y s ,  a n d  w i t h  a  c o n ­
t i n u a n c e  o f  tlhe e x c e l l e n t  w e a t h e r  
w h ic h  h a s  m a r k e d  t h e  w e e k  t h u s  f a r ,  
t h e  m e r c h a n t s  w ill  h a v e  b u t  l i t t l e  
c a u s e  f o r  c o m p l a i n t .  T h e  s c e n e s  a l o n g  
M a in  s t r e e t  a r e  o f  t h e  a n i m a t e d  c h a r ­
a c t e r  t h a t  o n e  g e n e r a l l y  f i n d s  a t  t h i s  
s e a s o n  o f  t h e  y e a r .  C h a r l e s  H . C a b le s  
In  t h e  r o le  o f  S < \n ta  C la u s  h a s  b e e n  a  
v e r y  f a m i l i a r  s p e c t a c l e .  F o l lo w e d  b y  
c h i l d r e n ,  f r o m  o n e  e n d  o f  t h e  s t r e e t  to  
t h e  o t h e r ,  h i s  d a l l y  w a l k s  h a v e  b e e n  a  
s o u r c e  o f  m u c h  a m u s e m e n t  a n d  In to  
h i s  e a r s  h a v e  b e e n  p o u r e d  m a n y  c h i l d ­
i s h  r e q u e s t s  f o r  g i f t s .  T h e  I n d i a n  
b a s k e t - m a k e r s  In  S i m o n t o n ’s  w in d o w ' 
h a v e  d r a w n  l a r g e  t h r o n g s  to  w a t c h  th e  
f a s c i n a t i n g  w o r k  o f  t h e  n im b le  f i n g e r s .  
T h e  s t o r e s  a r e  n e a r l y  a l l  a d o r n e d  w i t h  
s o m e  s p e c i a l  h o l i d a y  d i s p l a y ,  a n d  th e  
p e r s o n  w h o  c a n n o t  f in d  w h a t  h e  w a n t s  
a m o n g  t h e m  Is  o p e n  to  t h e  a c c u s a t i o n  
o f  b e in g  f a s t i d i o u s .
T h e  o f f ic e r s  o f  C l a r e m o n t  C o m m a n d - 
e r y ,  K . T ..  w e r e  i n s t a l l e d  M o n d a y  
n i g h t ,  b y  A le x a n d e r  A . B e a to n ,  a s ­
s i s t e d  b y  E .  K . G o u ld  a s  m a r s h a l .  T h e  
n a m e s  o f  t h e  e l e c t i v e  o f f ic e r s  h a v e  aJ 
r e a d y  b e e n  p u b l i s h e d .  T h e  g u a r d s  a p  
p o in t e d  b y  E m i n e n t  C o m m a n d e r  L . S 
R o b in s o n  a r e  o s  f o l lo w s :  T h i r d ',  A l ­
b e r t  W .  H o d g k i n s ;  s e c o n d ,  C la r e n c e  E , 
D a n ie l s ;  t h i r d ,  J .  1L S t e w a r t .  T h e  i n ­
s t a l l a t i o n  p r o g r a m  w a s  v a r i e d  b y  s o m e  
w e l l - r e n d e r e d  m u s i c a l  n u m b e r s  b y  
C r o c k e t t ’s  o r c h e s t r a .  S |*ee$ -hes w e r e  
m a d e  b y  R e v .  W . A . N e w  c o m  b e  
T h o m a s t o n ,  R e v .  E .  H . ( ^ h a p ln ,  R e v .  G . 
M . B a i l e y  o f  C a m d e n ,  R e v .  R o ^ r t  
S u tc l i f f e ,  a n d  P a s t  C o m m a n d e r  G e o r g e  
R o b e r t s  o f  V ln a l 'h a v e n .  T h e  b a n q u e t  
w a s  p r o v id e d  b y  t h e  E a s t e r n  S t a r  a n d  
C . E .  R i s in g ,  a n d  w a n  'h ig h ly  p r a i s e d  
b y  t 'h e  g u e s t s ,  w h o  n u m b e r e d  a b o u t  
1t9. F o r  t h e  » u c 4*ess o f  t h e  i n s t a l l a ­
t i o n  m u c h  c r e d i t  I s  d u e  L . S . R o b in ­
s o n ,  L . H . S n o w  a n d  A . I .  M a th e r ,  t h e  
c o m m i t t e e  in  c h a r g e .
A b e a u t i f u l  lin e  o f  f t U J a y  
S p e a r 's ,  408 M a in  s t r e e t .  W a t c h e s ,  
D ia m o n d s ,  J e w e l r y .  S i l v e r  W a r e ,  
AShJua. B r i c - a - B r a c ,  P i c t u r e s ,  C h r i s t ­
in a u  S t a t i o n e r y ,  L e a t h e r  G o o d * , T o i l e t  
S e t s .  S o m e t h i n g  t o  s u i t  e v e r y o n e ’s  
t a s t e  a i i d  p o c k e t - b o o k  a t  t h i s  a t t r a c ­
t i v e  s t o r e .
$1.00 up
N o  p r e s e n t  ( f iv e s  m o r e  r e a l  J o y  a n d  
p e r m a n e n t  s a t i s f a c t i o n  t h a n  a  c a m ­
e r a .  P o n d e r  t h a t .
T E N  D E N T  G O O D S . O u r  t e n  c e n t  
g o o d s  h a v e  b e e n  r e m o v e d  to  t h e  
U p p e r  F l o o r  a n d  s o m e  o f  t h e  a r t i c l e s  
t h e r e  d i s p l a y e d  s h o w  m o s t  s u r p r i s i n g  
v a lu e * .  V i s i t  t h a t  d e p a r t m e n t  a n d  
m a k e  y o u r s e l f  g l a d .
8 U .V 1 3 H  P I -A T IS D  W A K E  In  s t e r l i n g  
d e s i g n s  b u t  v e r y  lo w  In  p r ic e .  T o  
s e e  I t  la  t o  m a r v e l .  M a n y  t h i n g s  r e ­
m a in  u n m e n t l o n e d  w h ic h  c a n  b e  s e e n  
b y  t h os e  I n t e r e s t e d .
CHURCH NOTES
S u n d a y  a f t e r n o o n  a t  2.30 R e v .  R o b ­
e r t  S u tc l i f f e  w il l  s p e a k  In  t h e  E n g in e  
h a l l  a t  t h e  H i g h l a n d s .
A t  t h e  C h r i s t i a n  S c i e n t i s t  h a l l ,  420 
M a in  s t r e e t ,  S u n d a y  a t  11 o ’c lo c k  th e  
s u b j e c t  w il l  b e  “ G o d .”
A t t h e  F r e e  B a p t i s t  c h u r c h  n e x t  
S u n d a y  t h e  p a s t o r  R e v .  W . W . C a r ­
v e r  w ill  p r e a c h  a t  10.30 o 'c lo c k .  S u n ­
d a y  s c h o o l  a t  1 2 ; t h e r e  w ill  b e  e v a n ­
g e l i s t i c  s e r v i c e s  a t  7 o 'c lo c k .
S u n d a y  N o t i c e  F i r s t  B a p t i s t  c h u r c h :  
P r e a c h i n g  b y  t h e  p a s t o r  W .  J .  D a y  a t  
10.30. S u b j e c t ,  C h r i s t ’s  F i r s t  C o m in g .  
B ib le  s c h o o l  a t  12. E v e n i n g  s e r v i c e  a t  
7. S u b j e c t  o f  s e r m o n ,  C h r i s t 's  S e c o n d  
•C o m in g . T h e  o r d i n a n c e  o f  B a p t i s m  
w i l l  b e  a d m i n i s t e r e d  a t  t h e  c lo s e  o f  
s e r m o n .
C h r i s t m a s  s e r v i c e s  w il l  b e  h e ld  a t  
t h e  C o n g r e g a t i o n a l  c h u r c h  S u n d a y  
m o r n i n g  a t  10.30. S p e c i a l  m u s i c  b y  t h e  
c h o r a l  c h o i r  a n d  e x e r c i s e s  o f  t h e  S u n ­
d a y  s c h o o l .  T h e r e  w il l  b e  n o  e v e n in g  
w o r s h i p :
HOURAM
O rgon P re lu d e - " L l8 t ,  C herub ic  H o s t,”  G nul 
Mr*. Ja m e s  W igh t.
A n th em —“ T he H u sh  o f  N ig h t H ath  F a llen ,”  
C o n grega tiona l C horus C hoir. Solos Mrs. 
C o te-H o w ard , Mr. K am sdell. 
R esponsive R ead ing—L uke  n  :8-20. 
H y m n —“ (io d  R est Y e, M erry C h ild ren ,"
T h e  Sunday  School, No. til 
R e c ita tio n —"A  C h ris tm as G re e tin g ,”
D orothy  Snow
R e c ita tio n —“ Good W ill to  M en,”
E d ith  l ’e rry  
E xerc ises  by P rim a ry  School,
"T w o L i t t l e  H an d s"
Bong—“ F a th e r ,  We T h an k  T hee"
"T h re e  L itt le  H a te s”
Solo—” I T h in k  W hen I R ead T h a t Sw eet 
S to ry  o f O ld ,”
Luoilo P erry  
“ Six L itt le  B u ild e rs"
H ym n "T h e re  Cam e T hree  K in g s ,”
T h e  Sunday  School, No. 64
R ec ita tio n
F our Boys from  M iss L ittle fie ld ’s class 
R e c i ta t io n - " I f  th is  w ere T w enty  C en tu ries  
A go.” R u th  B ird.
R esponsive R ead ing  -" L u k e  2:28-33 
C o n g rega tion  au d  School 
Male C h o iu s— •'riitig .O  H eavens"
R ecita tio n ,
Evelyn 8now
R e c ita tio n —“ T h a t W onderfu l N ig h t."
F ive G ir ls  from  M iss B u tle r 's  class 
R e c ita tio n —“ K in ;  o u t , ”
Alice Y oung
R ead in g —"T h e  S to ry  o f  th e  S h ep h e rd ,"
N ath an  Farw ell 
H ym n—"C aro l, Sw eetly  C aro l,"
T he S undav  School. No. 05 
P ray er, co n c lu d in g  w ith  th e  L o rd ’s P rayo t 
t iffe rto rv— * Herueu e .”  K in d er
(The O ffering  fo r M in is te ria l Aid)
C horus fo r L a d ie s ’ V oices—"O  L ittle  Tow n of 
B eth lehem ,
A ith  V iolin  
ib u tio n  o f f  .
H ym n—" I t  C a ine  Upon th e  M id n ig h t C lear,”  
C o n g reg a tio n  u ud  behoel 
B ened ic tion
O rgan  P o a tlu d e —" C o n c e rt F a n ta s ie ,"  V olkiuar 
T h e  c h i l d r e n  a r e  r e q u e s t e d  to  be 
p r e s e n t  a t  10.30 a .  m .,  a s  t h e  a b o v e  p r o ­
g r a m  t a k e s  t h e  p l a c e  o f  t h e  u s u a l  
n o o n d a y  s e r v i c e .
C h r i s t  m a s  S u n d a y  w i l l  b e  o b s e r v e d  In 
t h e  U n l v e r s a l i s t  chur<<h a t  a l l  t h e  s e r ­
v ic e s .  T h e  p a s t o r  w ill  p r e a c h  In  t h e  
m o r n i n g  o n  “ T 'h e  M e s s a g e  o f  P e a c e ,”  
a n d  In  t h e  e v e n i n g  o n  “ 'T h e  L i g h t  o f  
t h e  W o r l d . ”  I n  a d d i t i o n  to  t h e  u s u a l  
q u a r t e t  t h e  c h o r u s  r e c e n t l y  o r g a n iz e d  
w ill  s i n g  in  t h e  e v e n in g .  A  s p e c ia l  
( h r i s t m a s  p r o g r a m  w il l  b e  g iv e n  b y  th »  
S u n d a y  s c h o o l  a t  12 o ’c lo c k .  Y. P .  C . 
U . m e e t i n g  a t  6 o 'c lo c k .  T h e  m u s ic a l  
p r o g r a m  w il l  b e  a s  f o l lo w s :
MORNING.
V o lun ta ry  "M a rc h  Kolem ucUe," G ounod
A nthem  " C ra d le  iu a  M an g e r,"  Hchncckt-r
H y m n —“ A d v e n t.”
A n th em ---,A n g e ls  from  th e  R ealm s o f  G lo ry ,” 
Ne id linger
O fferto ry  K olo--"T his Day is B oru  a  S av io u r ,'7 
Mi«H F ee  ban  S tew art
H ym n—"S o n g  o f th e  A ngels o f  B eth lehe 
P oh t h ide, F lag le r
KVKNINO.
V olu n ta ry  “ G ran d  C ho ru s,"  D uhnis
A n th e m -C h o ru s —" W e  H ave Seen  H is s ta r  in 
th e  E artt,” F.dvtyn A . C lare
A n them  —Q u a r te t—"C rad le  iu a  M anger,”
Sch m
H ym n— " J o y  to  th e  W orld ."
O ffertory  Solo—"G lo ry  to  G od ,”  R utoli
M iss A u stin
A n th e u i—C h o ru s - -•*() (io d , th e  Rock o f Ag>
H am ilton  G ray
A t 8 t .  P e t e r ' s  c h u r c h  t h e  G h r i s t m a a  
s e r v i c e s  w ill  b e  a s  f o l lo w s :  F i r s t  c e l e ­
b r a t i o n  o f  t h e  h o l y  c o m m u n i o n  a t  7.30, 
f e s t i v a l  s e r v i c e ,  a d d r e s s  a n d  s e c o n d  
c e l e b r a t i o n  a t  10.30, S u n d a y  s c h o o l  s e r ­
v ic e  a t  12  m .,  f e s t i v a l  e v e n s o n g  a n d  
s e r m o n  a t  7.30. T h e  o r d e r  o f  m u s i c  f o r  
( 'h r i s t m a s  d a y ,  a n d  U s  o c t a v e  S u n d a y ,  
J a n .  1 s t,  i s  a s  f o l lo w s :
C h r l s t m a a t l d e  e n d s .  T h e  g re e n -s  r e ­
m a i n  t h r o u g h  t h e  O c t a v e  (8 d a y s )  o f  
E p i p h a n y  t o  S u n d a y .  J a n .  10 th .
I t  w i l l  b e  a  d a y  o f  s o n g  a n d  g l a d ­
n e s s  In  t h e  M e t h o d i s t  c h u r c h  S u n d a y .  
In  t h e  m o r n i n g  a t  10.30 M r . S u tc l i f f e  
w ill  s p e a k  u p o n  " T h e  W o n d e r f u l  
N a m e . ”  T h e  m u s i c a l  p r o g r a m  w il l  b e  
a s  f o l lo w s :
P re lu d e  In K f la t ,  F au lk es
R esponse--“ H ea r O u r P ra y e r ,”  Salom e
< )ffe rto ry --“  R om ance ,”  R ich m o n d
A nthem —" C h r is tm a s ,”  Shelley
P o stlude  in I), H chnecker
A t  7.15 p . m . t h e  c h o i r  tw ill r e n d e r  
t h e s e  n u m b e r s :
P re lude , V olekm ar
A n th em —" T h e  H ush o f  N ig h t H uth  F a lle n ,”
S pence
O fferto ry—“ Idy  lie ,”  F au lk es
C an ta ta—“ T h e  H ope o f  th e  W o rld ,”  S ch n eck e r 
Solo, M iss Sam pson
P o s tlu d e—"H a lle lu ja h  C h o ru s,”  H andel
S h o rt a d d re ss  by p a s to r .
Browu
K n o x  L o d g e  o f  O d d  F e l l o w s  h e ld  I t s  
f i r s t  r o l l - c a l l  m e e t i n g  M o n d a y  n i g h t ,  
t h e  I d e a  h a v i n g  b e e n  s u g g e s t e d  to  
N o b le  G r a n d  J a m e a  A. S p e a r lu ,  w h o  
r e a d  o f  a  s i m i l a r  e v e n t  In  M a s s a ­
c h u s e t t s ,  K n o x  L u i g e  U  t h e  l a r g e s t  In  
t h e  s t a t e .  I t s  p r e s e n t  m e m b e r s h ip ,  a c -  I 
c o r d i n g  t o  S e c r e t a r y  B o w le r 's  r e j i o r t ,  I 
b e i n g  447. T w e n t y - t w o  m e m b e r s  h a v e  | 
b e e n  a d d e d  d u r i n g  t h e  y e a r ,  a n d  12  
m e m b e r s  h a v e  b e e n  lo s t  b y  d e a t h .  A n  
i n t e r e s t i n g  p r o g r a m  w a s  fo l lo w e d  b y
a  w e l l - o r d e r e d  b a n q u e t  a t  w h ic h  O l iv e r  ■ O ffe rto ry  A u lheu i -  ••Let’* uow g o to  B eth- 
O t l s  p r e s id e d  a s  t o a s t m a s t e r  in  a  v e r y  1 Utheiu,”  , . . H opkins.  . | b unc tua  Be uc d ie  l us u u i V eu il uud  A guus
f e l i c i t o u s  m a n n e r .  T h e  t o a s t s  a n d  r e -  | 6 M«>nk
s p o u s e s  w e r e  a s  f o l lo w s :  “ O u r  O r d e r , ”
P rocessiona l 1
F a ir  am i B r ig h t,”
V e n ite — P la in  Kong.
T e D euiu a f te r  1st lesson , W oodw ard
Ju b i la te  a f te r  2d lesson, Tours
lu t r o i t  H ym n No. 48, A deste  F idelea, R eading 
H ym n before ad d re ss , "S h o u t th e  Tiding; "
S h o rt K yrie an d  G lo ria  T ibi,
C H R IS T M A S  T IM E
(F o r T h e  C o u rie r-G aze tte )
O f all th e  tim es  in ro llin g  years 
In  w h ich  to  scan  o u r  w ays.
ine ap p ea rs
T in  th e n  th e  w orld w ith  o p en  h e a r t  
la g iv in g  from  Its  s to re ;
A sac red  love G od do th  im p a rt,
W e y earn  to  calm  th e  tro u b led  h ro tu t.  
B ring  joy  w ith in  Its  reach  ;
To w eary sou ls  b r in g  peace an d  re s t,  
A nd lo r lh g  w ays to  teach .
T he life  o f  H im , th e  h ig h  an d  p u re ,
Is b ro u g h t b e fo re  o u r  eyes.
To show  how  we m u s t ills e n d u re  
B efore we w in  th e  p rize .
A nd as wo scan  th e  y ea r j u s t  gone, 
A nd view  w ith  se a rc h in g  lig h t ;
W ill co n sc ien ce  p u t  Its seal thereon  
A nd say  th a t  a ll is r ig h t?
O h, m ay we a ll, th is  C h ris tin a s  tim e , 
Resolve w ith  h e a r ts  aflam e,
To do o u r  h e t t  ia  f u tu re  tim e .
To sh u n  all deed s o r nhaine.
"W h a te v e r  Is a  c ru e l w rong,
W h a tev e r is u n ju s t ,
The h o n es t years th a t  sp eed  along  
W e’ll tra m p le  iu  th e  d u s t ;
In  re s tle ss  y o u th  I ra iled  a t  fa te  
W ith  a ll m y punv  m ig h t,
B u t now 1 know  it I h u t  w a it 
I t  all w ill corns o u t  r ig h t.
F reem an  W. S iu itk .
T V I A F U R L I M I D .
R on  h i .ns-R o n  it in s—Rock lan d . Dec. 13. by T . 
K. H im onton. N. P., W illiam  .J. R obbins au d  
M artha  C. R obb ins, bo th  of R ockland .
M il i . k.r Ma k e r - C a m d en . Dec. 21. by C. K. 
M iller, J .  P .. L eonard  J .  M iller aud  M rs. E m m a 
P re sc o tt M aker, bo th  o f  Cam ueu.
W it h k k -P kkhhby—^Ro o kport,D ec . 28,by R ev. 
H. I. H olt. H. L auras ton  W itheo , o f  B lan ch ard , 
a u d  Miss Mabel P ressey , o f  Rock pot t.
R ack i.i f f e - P a u l — Sou th  T h o iuaston , D ee. 
21, bv Rev. K II. C h ap in . H ow ard  V IU ck liffe  
a n d  M argare t A. P au l, bo th  o f  S ou th  T hom aa- 
ton .
N ic h o l s —W a l k e r —L vnn, Deo. 21, by R ev . 
A. J .  M arsh, G eorge  E. N ichols an d  M iss E lla  
E. W alker, bo th  n f  Lynn.
W ln iE K — P r essk y—Ro c k p o rt,  Dec. 20. by 
Rev. (J . L. l 're ssey , H enry  L. W ithee a n d  M abel 
H a rr ie t  P ressev . bo th  o f  K ockport.
J HE—R ock land , Dec. 17, by l te v .
X 3 I E 1 T D .
P a c e  a iid —Ro c k p o rt,  Dec. 18, M rs. S usau  
Packard  aged  74 years.
F ossktt - N o rth  U n ion , Nov. 22, G eorge M 
F o sse tt, aged Hti years.
F o sse r r —N orth  U n ion , Deo. 2. A m an d a  Foa- 
s e t t ,  aged  78 years.
M k u u if ik l i$—Ea s t U nion , D ec. 13. M rs. E m e­
lin  M erntie ld , aged  t>3 years , 8 m ou ths.
M. K f-nnev  M alden , M ass., M rs. E lona K. 
M cK eim ey, a fo rm er re s id e u t o f T hom aston , 
aged  71 years.
G H A N T -R ockland , D ec. 21 J R a lp h  K. G ra n t 
ag ed  31 vears.
H oct iia iid  -H toneham , M ass.. Dec. 19. Heutey 
w ife  o f H. N. S o u th a rd , fo rm erly  o f  l to ck lau u , 
aged  7(1 years.
M adooi ks—Ro ck lan d , Dec. 16. B etsey K. 
(K elley), w ife  o f  W illiam  M addocks, aged  66 
years , 6 d ays.
EASTERN STEAMSHIP COMPANY
T W O  T k l l '8  A  W fcK K
I*. L  A n d e r s o n ;  " O u r  L o d g e ,”  F r a n k  
B» M i l le r ;  “T h e  D e g r e e  o f  F r ie n d a lh ip ,”  
J o h n  A . K a r l ;  ’’'IT ie D e g r e e  o f  B r o t h e r ­
ly  L o v e ,”  L . I t .  C a m p b e l l ; " T h e  D e g r e e  
o f  T r u t h , ”  M A . J o h n s o n ;  “ T h e  D e g r e e  
o f  ta ie  E n c a m p m e n t , ”  E  H . B u w le r ;  
“ T h e  D e g r e e  o f  C h i v a l r y , ”  C T ia r le #  E . 
W e e k * ;  “ T h e  l t e b e k a h  D e g r e e ,”  G ii-  
f o r d  B . B u t l e r ;  “ O u r  D e p a r t e d  B r o t h ­
er® ,”  O l iv e r  O tie .  T h e  c o m m i t t e e  o f  a r ­
r a n g e m e n t  a c o m p r i s e d  J a m e s  A . 
S p e a r i n ,  F .  B . M il le r ,  C .  E  W e e k * .  L . 
C . J a c k s o n  a n d  J o h n  C o la o n  a n  in o o n t -  
p a r a b l e  q u i n t e t  o f  f r a t e r n i t y  w o r k e r * .  
K h & a r d  H . B u r p e e ,  w h o  h» t h e  o n ly  
c h a r t e r  m e m b e r  o f  t h e  lo d g e ,  e t i i l  in  
. .  I t*  m e m b e r s h i p ,  w a s  a m o n g  tb u M
A . R O SS  W  E E K S )  R o c k  Is  nd ( prewnt
Rev
ia in ExcvU is, 
•rtM-Gi.il H suin '.' 
M id n ig h t Clva
- " I t  C u n t -  U p o n  th e
W illis
M agnificat a u d  N unc D u u itt is .  Adlaiu
A iith (-iu --"L el us now go  to  B eth lehem , H opkins 
H ym n befo re serm t»u - " 0  L itt le  T u a n  o f
B eth leh em ,”  lia ru b y
T h e ix -  w il l  b e  a  S u n d a y  a c h o o l  t r e e  
a n d  C h r i e t i n a a  f e s t i v a l  o n  'P u c e d a y ,  S t .  
J o h n ’*  D a y ,  a t  7.30 p . m . A n  a n c i e n t  
v u n b o rn  o f  b ite  c h u r c h  a s k s  t h a t  a l l  c o n ­
t i n u e d  m e m b e r s  o f  a  p a r i s h ,  " u n l e s s  
o t h e r w i s e  l e t  a n d  h i n d e r e d . ”  m a k e  
t h e i r  c o m m u n i o n  in  t h e  C h r i s t m a s -  
t id e ,  w h ic h  i n c l u d e s  t h e  O c t a v e  o f  
C h r i s t m a s ,  to  a n d  i n c l u d i n g  t h e  F e a sR  
o f  t h e  C lrv u m o u r to n .  1. a .  N e w  Y e a r  
D a y .  a n d  e x t e n d *  U> t h e  lg p lp h a n y ,
U£Ul Night) January *Lh, when the
R E D U C E D  R A T E S
W IN T IC K  teC 'H E lJl/L K
Summers leave lU-vklsuV, wwather pen m ttiug 
for Hostou xt 6 30 p in , Mondays, and T h u rs­
days. F or W inierpust, v h . way Landmgs, Wwd- 
ursdays and Saturdays at 6 30 a. m., or apoa a r ­
riva l o f stammer from  Button.
For B ar Harbor via way laudkigs, W ednes­
days, and Saturdays at 6.JU a. in., or upoa tfffWal 
o f steam er from Boston.
R ETU R N IN G
From  Boston Tuesdays aud Fridays at 6 » in
From  W iuterport a t 12 M . Busfcspost i.lu  u 
U . Mondays aud Thursdays at 6a. m
All cargo, eaoept hve stock, it to*used aean ist 
Are aud iuarins risk . —
;F . 8. SH E R M A N . G.K.A.. Rockland Me 
C A LV IN  A U ST IN . V P. and Goa l Mgr" 
Fosters W harf, Boston, Maas!
V IN A L H A V E N  A  R O C K LA N D
S T E A M B O A T  CO.
T b «  d i r e c t  r o u t e  b e tw e e n  K O C K U K I )  
m 'K H K A N K  I8 1.K . V IN A LH A YE M  N O M &  
M A V rN . 8TON1NGTON. end bWAMb U-
F A L L  S C H E D U L E
ki effect Moiiday, December 9, 1004.
VINALHAVEN LINE
Htm u . GOT. b o d  W E LL leaves V iuaihavea mx
7.06 a. m. and 12.30 p. m. for H urricane llMg 
Rockland h m u M U b . L av es  Rock lane a t 
9.30 a. in and 3.00 y . m. tor U arrican e lale and 
V into haven.
Stonlngton and Swan’s Island U n a
8t k k . Y tH A L H A Y SM  leave* 8w » u '. U lw oj 
a t  ».«6 a. IU.. 8u w iu *to a  a t La# a. ia  fT T S . 
H a v e u a t lM l .  w . for Keekioud. u — - *
leave* K o c»i.uu  a t i m u a  tor Mai la l iT . t w ' 8u>ulu*tva aud 8W.U •  U looa. — '
W. 8 . W H IT *.
J  » • » L * $ L  U *eat. T i l W .  W w T
H o tU a u d .  I k . .  D e c . I .  I M i.
-  .........— ............
TH R  ROCK L A U D  C O D R IE R -O  VZKTTK : S A T U R D A Y , D E C E M B E R  2 4 , 1904.
E n c o u r a g e  Y o u r  H e n s
___  m n l t i n c
find bR<l vr**ther. th ey  need h elp . N o th in *  w ill 
* i v e them  the neceeeary e t lm u lu s  to  fo o d  w o rk  lik e
S h e r i d a n s
C O N D IT IO N
P o w d e r
Trodocee frlnwy p tam sge, hnn*e the pallet* to <wrty me- 
tu r itr ,  m*ke* ec«r* plenty w hen price* *re  htRh.
One pit*.. «5c; tiTe fl.on. ljm r*  2 lh. c*n. |1 . » :  *1* 
can*, fX.oo. Exprew* paid. Baraple poultry  paper free,
I .  S .  J O H N S O N  A  C o . ,  B o s t o n ,  M a s s .
T H 0 1 A 5 T 0 N .
M is s  P e l l a  R o n e y  l*s v i s i t  I n n  In D o r ­
c h e s t e r .  M a s s
M rs .  D a v id  F u l l e r  h a s  f o n e  to  B o s ­
t o n  a n d  w ill  l a t e r  g o  to  F l o r i d a  In c o m ­
p a n y  w i th  h e r  p a r e n t s ,  M r. a n d  M rs . 
O . E .  C o p e la n d .
O o  to  W a t t s  h a l l  T h u r s d a y  e v e n in g  
D e c ,  29 a n d  s e e  t h e  “C h e e r f u l  E 1 a r .“ I t s  
n  t h r e e  n e t  c o m e d y  d T a n ia  w h ic h  Is 
w i ld  t o  b e  i n t e r e s t i n g  a n d  p le a s in g .
O l i v e r  M a t th e w s ,  w h o  h a s  b e e n  ill 
w i t h  t y p h o id ,  i s  a b l e  t o  lie  o u t  a g a i n  
a n d  a t  t h e  “ C o r n e r "  M o n d a y  f o r  t h e  
s e c o n d  t im e ,  s h a k i n g  h a n d s  w i t h  h i s  
f r i e n d s .
D o r i s ,  t h e  1 1 - y e a r  o ld  d a u g h t e r  o f  M r. 
a n d  M m . P .  L . D e n n is o n ,  h a p p i ly  e n ­
t e r t a i n e d  t w e lv e  o f  h e r  y o u n g  f r i e n d s  
a t  h e r  h o m e  S a t u r d a y  a f t e r n o o n  f r o m  
2 u n t i l  5 o r  l a t e r .  T h e  o c c a s io n  w a s  a  
b i r t h d a y  p a r t y .  L u n c h  w a s  s e r v e d  
a n d  g a m e s  p l a y e d .
S c h o o n e r  EX S t a r r  J o n e s .  E l l i o t ,  a r ­
r i v e d  in  N e w  Y o r k  S u n d a y ,  w i t h  p a v ­
i n g  f r o m  M t. H a g a n .
M is s  E d i t h  W a s h b u r n  i s  h o m e  f r o m  
M t .  H o ly o k e  c o l le g e .
T h e  i n s t a l l a t i o n  o f  P .  H e n r y  T i l l s o n  
P o s t .  G . A . R . a n d  R e l i e f  C o r p s  w il l  
t a k e  p l a c e  J a n .  7.
R e v .  C . A . M o o re  o f  R o c k la n d  p r e a c h ­
e d  a n  i n t e r e s t i n g  s e r m o n  a t  t h e  C o n ­
g r e g a t i o n a l  t th u r v h  S u n d a y  m o r n i n g  in  
e x c h a n g e  w i t h  t h e  p a s t o r ,  R e v .  M r. 
O o u w in s  d e l iv e r e d  a n  a d d r e s s  h e r e  in  
t h e  e v e n in g .
T h e  s e r m o n  d e l iv e r e d  b y  R e v .  A . E .  
M o r r i s  a t  t h e  M e th o d i s t  c h u r c h  S u n ­
d a y  m o r n i n g  w a s  l i s t e n e d  to  v e r y  a t ­
t e n t i v e l y  b y  t h e  c o n g r e g a t i o n .  M r. 
M o r r i s  Is  e f f e c t i n g  a  v e r y  p l e a s i n g  im ­
p r e s s i o n  u p o n  a l l  w h o  h e a r  h im  p r e a c h .
MSfw M a r ) ' J o r d a n  i s  h o m e  f r o m  
B o s to n  f o r  t h e  h o l id a y s .
M is s  V io l a  K . H a t c h  h a s  g o n e  to  
W o b u r n ,  M a s s . ,  t o  v i s i t  h e r  m o th e r .  
M r s .  W . P . T h u r s t o n .
A  w e lc o m e  a n d  i n t e r e s t i n g  C h r i s t m a s  
p r e s e n t  t o  m a k e  a  f r i e n d  i s  a  y e a r 's  
s u b s c r i p t i o n  t o  T h e  C o u r i e r - G a z e t t e .
S c h o o n e r  J o s e p h  B . T h o m a s  o f  t h e  
W a d W b u m  B ro s ,  f le e t  h a s  m a d e  a  
r e c o r d  a s  a  “ f a s t  o n e . ”  S h e  m a d e  t h e  
r u n  f r o m  P o r t l a n d  to  N e w p o r t  N e w s ,  
a  d i s t a n c e  o f  30S m i le s ,  in  22 h o u r s .
T h e  r e m a i n s  o f  H e n r y  M c D o n a ld ,  
w h o  d ie d  in  B a t h ,  w e r e  b r o u g h t  h e r e  
f o r  i n t e r m e n t  l a s t  S a t u r d a y .  P r a y e r  
w a s  o f f e r e d  a t  t h e  g r a v e  b y  R e v .  W . 
A . N e w c o m b e .
T h e  U . S . m a i l s  a n d  A m e r i c a n  E x ­
p r e s s  w a g o n s  a r e  v e r y  b u s y  a b o u t  t h i s  
t im e ,  a n d  t h e y 'l l  b e  a  g r e a t  d e a l  m o r e  
s o  S a t u r d a y .  T h e  e x p r e s s m a n  h a s  t o  
e a t  a  l u n c h  o n  t h e  fly  a n d  Che p o s t ­
m a s t e r  b a r e l y  g e t s  a  s n i f f  a t  h i s  n o o n ­
d a y  m e a l .
D e p u t y  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  A r t h u r  I .
B r o w n  w a s  In t o w n  S a t u r d a y  to  m a k e  
a  b r i e f  c a l l  o n  h i s  s o n  A r t h u r ,  w h o  is  
c l e r k  a t  t h e  p r i s o n ,  a n d  to  p a y  h i s  
r e s p e c t s  t o  W a r d e n  N o r to n  a n d  f a m i ly .  
H e  w a s  a c c o m p a n ie d  b y  M rs .  B ro w n ,  
h i s  s o n ’s  w i f e ,  w h o  w i l l  r e s i d e  h e r e  
w i th  h e r  h u s b a n d .  D e p u t y  S e c r e t a r y  
B r o w n  i s  a n  i n t e r e s t i n g  p e r s o n  to  c o n ­
v e r s e  w i th ,  a n d  to  l e a r n  o f  J u s t  a  fe w  
o f  t h e  q u e s t i o n s  h e  h a s  t o  a n s w e r  In 
p e r f o r m a n c e  o f  h i s  o ff ic e  d u t i e s  a t  
A u g u s t a ,  i s  q u i t e  a m u s i n g .  F o r  i n ­
s t a n c e .  o n e  p e r s o n  w r i t e s  t o  k n o w  t h e  
v a l u e  o f  a  n i c k e l  m i n u s  t h e  w o r d  
“ c e n t s . "  a n o t h e r  a s k s  t h e  v a l u e  o f  c e r ­
t a i n  j> o s ta g e  s t a m p s ,  a n d  a  t h i r d  f r o m  
I M in n e s o ta  w o u ld  l ik e  t o  a s c e r t a i n  
w h e r e  s h e  c a n  b u y  s o m e  A n g o r a  c a t s .  
A ll  o f  t h e s e  q u e s t i o n s ,  h o w e v e r ,  h a v e  
to  b e  a n s w e r e d  in  a  c o u r t e o u s  m a n n e r  
a n d  n s  c o r r e c t l y  a s  p o s s ib le .  M r. 
B r o w n  w e n t  t o  h i s  h o m e  in  B e l f a s t  f o r  
; a  b r i e f  v i s i t .
M is s e s  E l l a  a n d  E l i z a  W i l l e y  a n d  
' I r e n e  U o u s in s  a r r i v e d  h o m e  f r o m  
j W h e a t o n  S e m i n a r y  T h u r s d a y .
J u d g e  A . N . L i n s c o t t  a n d  w if e  w il l  
| g o  t o  J e f f e r s o n  M o n d a y ,  w h e r e  t h e y  
j w i l l  m e e t  M r. L i n s c o t t ' s  b r o t h e r .
D a n ie l  C .. a n d  f a m i ly ,  o f  B o s to n .  T h e y  
I w i l l  n il  s i t  d o w n  to  a  t u r k e y  d i n n e r  a t  
t h e  o ld  h o m e s t e a d ,  w h ic h  t h e  B o s to n  
g e n t l e m a n  r e t a i n s  a s  h i s  s u m m e r  
»h o m e .
F ig h t  W il l B e  B it t e r .
T h o s e  w h o  w i l l  p e r s i s t  in  c lo s in g  
| t h e i r  e a r s  a g a i n s t  t h e  c o n t i n u a l  r e c o m ­
m e n d a t i o n  o f  D r .  K i n g ’s  N e w  D is c o v ­
e r y  f o r  C o n s u m p t io n ,  w ill  h a v e  a  lo n g  
a n d  b i t t e r  f i g h t  w i t h  t h e i r  t r o u b le s ,  if  
n o t  e n d e d  e a r l i e r  b y  f a t a l  t e r m i n a t i o n .  
R e a d  w h a t  T .  R .  B e a l l  o f  B e a l l ,  M is s ,  
h a s  t o  s a y :  “ L a s t  f a l l  m y  w if e  h a d  
e v e r y  s y m p t o m  o f  c o n s u m p t io n .  S h e  
to o k  D r .  K i n g ’s  N e w  D is c o v e r y  a f t e i  
e v e r y t h i n g  e l s e  f a i l e d .  I m p r o v e m e n t  
c a m e  a t  o n c e  a n d  f o u r  b o t t l e s  e n t i r e l y  
c u r e d  h e r .  G u a r a n t e e d  b y  W .  H .  K i t -  
t r e d g e  d r u g g i s t .  P r i c e  50c a n d  $1.00 
T r i a l  b o t t l e s  f r e e .
SO U TH  C U SH IN G
A t t h e  r e g u l a r  m e e t i n g  o f  A c o r n  
G r a n g e .  S o u t h  C u s h in g ,  l a s t  S a t u r d a y  
e v e n in g ,  t h e  f o l l o w in g  o f f ic e r s  w e r e  
e l e c t e d  f o r  t h e  e n s u i n g  y e a r :  W o r t h y
M a s te r .  B . L . S t e v e n s ;  O v e r s e e r ,  W a l ­
t e r  G r o v e r ;  L e c t u r e r ,  M rs .  E d i t h  
H a t h o r n e ;  S t e w a r d .  O r r i n  W o o d c o c k ;  
A s s t .  S t e w a r d ,  W i l l i e  R i v e r s ;  C h a p la in ,  
M rs .  F a n n i e  F r e e m a n :  S e c r e t a r y ’, M rs .  
E d i t h  S t e v e n s ;  T r e a s u r e r .  C la r e n c e  
F r e e m a n ;  G a t e k e e p e r ,  C y r u s  G r o v e r ;  
L . A . S t e w a r d ,  E v i l o  S t o n e ;  C e r e s ,  
O l iv e  D a v i s ;  P o m o n a .  B la n c h e  G e y e r ;  
F l o r a ,  M rs .  O liv e  S to n e ;  O r g a n i s t ,  M rs .  
G r a c e  M . M a lo n e y .
I LIKE MOTHER USED TO MAKE”
"sN o n e  S u c h  M i n c e  M e a t  S
MERRELL SOULE CO. I  
SYRACUSE,NEW YORK J  
cep err* v*m rm  am
R O C KP O R T
J r w p h  F .  S h e p h e r d  h a s  g o n e  w e s t  o n  
a  b u s i n e s s  t r i p .
H o w a r d  T r lb o u  a r r i v e d  W e d n e s d a y  
f r o m  C o lb y  C o lle g e  t o  s p e n d  t h e  
C h r i s t m a s  v a c a t i o n  w i t h  h i s  m o t h e r ,  
M rs .  N . J .  T r l b o u .
M r. a n d  M rs .  D a v id  G o n d s p e e d  o f  
A p p le to n  a r e  t h e  g u e s t s  o f  h e r  b r o t h e r ,  
W .  O . C u m m in g s .
S c h o o l  In  t o w n  c lo s e d  l a s t  w e e k  f o r  a  
t w o  w e e k s *  v a c a t i o n .
.M rs. E l l e n  W a l l a c e  o f  C r a n b e r r y  
I s l^ s  i s  In  to w n  r e c e i v i n g  t r e a t m e n t  
Aor h e r  e y e s  f r o m  D r. F .  A. P ip e r .
M rs .  J o s e p h  S y l v e s t e r  h a s  r e t i f r n e d  
to  h # r  h o m e  In  R o c k la n d .
R e v .  a n d  M rs .  H .  1. H o l t  a n d  M rs .  
H e r b e r t  T r u e  o f  L in c o ln  v i l le ,  s p e n t  
T h u r s d a y  o f  l a s t  w e e k  w i t h  M rs .  O . B. 
U p h a m .
T h e  W a r r e n  y o u n g  l a d l e s  b a s k e t b a l l  
t e a m  p l a y e d  a g a i n s t  t h e  I t o o k p o r t  
t e a m  F r i d a y  n i g h t  a t  t h e  Y . M . C. A . 
r o o m s .  T h e  s c o r e  w a s  16-6 in  f a v o r  o f  
t h e  R o e k i> o r t  t e a m .  T h i s  i s  t h e  f i r s t  
t i m e  e i t h e r  t e a m  h a s  p la y e d  a g a i n s t  a n  
o u t s i d e  t e a m .  R n tlh  t e a m s  d i s p l a y e d  
m u c h  c a l m n e s s  a n d  s k i l l .  T h e  R o c k -  
p e r t  t e a m  w il l  p l a y  in  W a r r e n ,  D ee . 
31.
T h e  M e t h o d i s t  f a i r  w a s  a  c o m p le te  
s u c c e s s .  M rs .  E . A . M o r r i l l  h a d  c h a r g e  
o f  t h e  f a n c y  a r t i c l e s ,  M rs .  M a r y  H a n ­
s o n  o f  t h e  a p r o n  s a l e  a n d  M rs .  T h o m a s  
t h e  m y s t e r y  t r e e .  A f in e  b a k e  b e a n  
s u p p e r  w a s  s e r v e d .  O v e r  $70 w a s  n e t t e d
D . G . ( 'a r s o n  h a s  r e t u r n e d  f r o m  a
lertt w i t h  h i s  p a r e n t s .  M r . a n d  M rs .  
C h a r l e s  C a r s o n  o f  A v o n .
R o s s  P a t t e r s o n  o f  C h a r l e s t o n ,  S . C .,
h o  Is  s p e n d i n g  t h e  w i n t e r  w i t h  h i s  
a u n t .  M rs .  C a r r i e  R o s s ,  M e c h a n ic  
s t r e e t ,  i s  v i s i t i n g  in  B e l f a s t  f o r  a  f e w  
d a y s .
G e o r g e  A r e y  o f  M e l ro s e ,  M a s s ,  w a s  
In  to w n  t h i s  w e e k  o n  b u s in e s s .
D r .  J a m e s  C a r l e t o n  l e a v e s  t h e  f i r s t  o f  
n e x t  w e e k  f o r  B o s to n ,  w h e r e  h e  w il l  
o p e n  a  d e n t a l  p a r l o r  In  t h e  C o lo n ia l  
b u i ld in g .  100 B o y l s to n  s t r e e t .
M rs .  G e o r g i a  P e r r y  o f  C a m d e n  s p e n t  
S a t u r d a y  w i t h  M rs .  O . B . U p h a m .
T h e  T w e n t i e t h  C e n t u r y  C lu b  m e t  
F r i d a y  a f t e r n o o n  w i th  M rs .  G e o r g e  
H a r k n e s s .  T h e  r e a d e r s  f o r  t h e  a f t e r ­
n o o n  w e r e  M rs .  J u l i a  C o l l in s  a n d  Mi*=ss 
F M w in a  L o v e jo y .  T h e  n e x t  m e e t in g  
w il l  b e  h e l d  D e c .  3 0 th  w i t h  M rs .  L .  H . 
L o v e jo y .
C h a r l e s  W e n t w o r t h ,  s o n  o f  M r .  a n d  
M rs .  R e u b e n  W e n t w o r t h ,  w a s  g iv e n  a  
p a r t y  T h u r s d a y .  D e c . 15, In  h o n o r  o f  
b i s  9 th  b i r t h d a y .  A b o u t  30 f r i e n d s  w e r e  
p r e s e n t .  T h e  t i m e  w a s  s p e n t  in  m u s i c  
a n d  g a m e s .  D e l ic io u s  r e f r e s h m e n t s ,  
c o n s i s t i n g  o f  ic e  c r e a m ,  c a k e ,  c a n d y ,  
e t c .  w e r e  s e r v e d .
M is s  E l e a n o r  G r i f f i th  I s  h o m e  f r o m  
R o c k l a n d  f o r  h e r  v a c a t i o n .
S T . G E O R G E .
S t.  G e o r g e  G r a n g e  o f  W i l e y ’s  C o r n e r  
h a v e  e l e c t e d  o f f ic e r s  f o r  t h e  y e a r  a s  
f o l l o w s :  W . M .. J a m e s  R i l e y ;  W .  O .,
C h e s t e r  C . R o b in s o n ;  W . L e c t . ,  G e r ­
t r u d e  G . B r o w n ;  W . S ., F r a n k  E .  
K e n r a r e l l ;  A . S ., H e n r y  C a d d y ;  W .  C .. 
R e n a  H .  W i l e y ;  W . T r e a s . ,  J .  A . 
E w e l l ;  W . S e c .,  " W in s lo w  S . R o b in s o n ;  
W . G . K ..  M a y n a r d  M . K i n n e y ;  W .  
C e r e s ,  M r s .  J .  A , E w e l l ;  W .  P o m . .  
L o u i s a  L .  W a t t s ;  W .  F l o r a ,  L o v i s a  M . 
H a t h o r n e :  L .  A . S ., L i d a  H o c k ln g s .  
T h i s  g r a n g e  w a s  o r g a n i z e d  S e p t .  3, 1903 
w i th  42 c h a r t e r  m e m b e r s .  T h e  p r e s e n t  
m e m b e r s h i p  i s  92 a n d  t h e  g r a n g e  Is In  
a n  e x c e e d i n g l y  p r o s p e r o u s  c o n d i t i o n
■ In 2 -P ie  1 0 c  P a c k a g e s  w ith  L is t  o f V a lu ab le  P re m iu m s.
tot n m  ^  *-«* t*— r r *  x n  n n i vrrm gar. n r*  -* r
A  P le a sa n t  P i l l .
X n  p in  i s  a s  p l e a s a n t  a n d  p o s i t i v e  a s  
D e W I t t ’s  L i t t l e  E a r l y  R i s e r s .  D e W i t t ’s  
L i t t l e  E a r l y  R i s e r s  a r e  s o  m i ld  a n d  e f ­
f e c t i v e  t h a t  c h i l d r e n ,  d e l i c a t e  la d i e s  
a n d  w e a k  p e o p le  e n j o y  t h e i r  c l e a n s i n g  
e f f e c t ,  w h i l e  s t r o n g  p e o p le  s a y  th e y  
a r e  t h e  b e s t  l i v e r  p i l l s  s o ld .  S o ld  b y  
W . H .  K i t t r e d g e .
Twice Blessed Is He Who Gives
T H I S  i s  t h e  s e a s o n  o f  s i v i n ?  a n d  r e c e i v i n g .  W e  c a n  h e l p  
*  t h o s e  w h o  w a n t  t o  g i v e ,  f o r  w e  h a v e  m a n y  t h i n g s  w e  k n o w  
t h e  m a j o r i t y  o f  p e o p l e  w o u l d  l i k e  t o  r e c e i v e .  W e  h a v e  m a d e  
a  l a r g e  p u r c h a s e  o f  H O L I D A Y  G O O D S  w h i c h  w i t h  o u r  r e g u l a r  
l i n e s  m a k e s  a n  e x c e l l e n t  s h o w i n g .
r  I m p o r t e d  F r e n c h  S t a g  T o i l e t  S e t s  |
The very latest. Beautiful in appearance and very <» 
serviceable—a gift tha t would be appreciated by anyone, J*
&Military Brushes, |
Ebony Hair Brushes and Combs,
Shaving Sejs of beautiful design, %
|  Fancy Soaps, Manicure Sets |
|  and everything else required |
v for the care of the toilet. |
: I m p o r t e d  a n d  D o m e s t i c  P e r f u m e s  t
in Plain and Fancy Bottles. These Perfumes have last- X 
4- ing qualities and natural scent. $
£  A TO M I ZEUS in fetching designs. £
T O IL E T  W A TERS of all odors. f
CIGAR JA RS, and N O V ELTIES of endless description. 4
$ - < £ - 4 '  i  4  :  <t> v 'z  t r y  s - i  ❖  i& i ^ ' i r ' y ® -  ir tr% riA rV ir ty& & ^
t
b  t  ts - i 'i ' • - i ' i ' t ?■'*/ \ • & * + & & & & $ &  $ 4 4
: C H O I C E  C O N F E C T I O N E R Y
F A N C Y  P A C K A G E S  4
in Hyler’s, Hazen’s and Apollo. t
IN B U L K — I
Schafft’s, Reputation and Apollo, i
H O LID A Y  C IG A R S
- W e  a r e  m a k i n g  i t  w o r t h  y o u r  w h i l e  t o  g i v e  
u s  s o m e  o f  y o u r  h o l i d a y  t r a d e .  W e  k n o w  
w e  c a n  p l e a s e  y o u .
N 0RCR0SS DRUG CO.
V IN A L H A V E N
pa  K . C . W h n r f f  r e t u r n e d  h o m e  
S a t u r d a y  f r o m  A y e r .  M a s s .
W l n t h r o p  R o b e r t*  s p e n t  S a t u r d a y  In 
t v k l n n d .
Mrs*. F r a n k  R o t i f e r  a n d  d a u g h t e r  
J u l i a  r e t u r n e d  S a t u r d a y  f r o m  a  v i s i t  In  
r t l n n d .
d r * .  C . D . A t h e a r n  a n d  M rs .  W a l t e r  
H o p k i n s  v i s i t e d  R o c k la n d  l a s t  w e e k ,  
d r * .  A . C \ M a  n e o n  r e t u r n e d  S a t u r -  
I n v  f r o m  a  f e w  d a y s ’ v i s i t  w i t h  h e r  
i e t e r ,  M rs .  W m . F a r r o w ,  R o c k la n d .  
M r. a n d  M r* . U lm e r  S m i th  a r r i v e !  
h o m e  S a t u r d a y  f r o m  a  v i s i t  w i t h  r e l a ­
v e s  In  B o s to n .
M ls o e s  E m m a  a n d  B e r t h a  L i t t l e f i e ld  
e r e  In  R o c k la n d ,  S a t u r d a y .
M is s e s  S o d a  a n d  H i l m a  C o y le ,  M e r t l e  
M a h o n e y  a n d  G e r t r u d e  U r q u h n r t  a t ­
t e n d e d  t h e  b a l l  a t  H u r r i c a n e  F r i d a y  
e v e n in g .
P o r t e r  L a  w r y  a n d  d a u g h t e r  E v e ly n ,  
e n t  t o  B o s to n  F r i d a y ,  w h e r e  t h e y  w ill  
rp en d  t h e  h o l i d a y s  w i th  r e l a t i v e s .
F r a n k  G r a y  w a s  in  R o c k la n d ,  S a t u r ­
d a y .
L . H . L n n e  s p e n t  S a t u r d a y  In  t h e  
I ty .
M rs .  C h e t r o y n d e  a n d  M rs .  J .  C . C u n ­
n i n g h a m  v i s i t e d  R o c k la n d  l a s t  w e e k .
S . H .  W e b b  o f  R o c k la n d  w a s  In to w n  
l a s t  w e e k .
T h e  a n n u a l  f a i r  o f  t h e  M e m o r ia l  A s ­
s o c i a t i o n  w a s  h e ld  T h u r s d a y  a f t e r ­
n o o n ,  D e c .  22, In  p la c e  o f  t h e  u s u a l  
l r c le .  T h e r e  w a s  a  s a l e  o f  f a n c y  a r t i ­
c le s .  a p r o n s ,  c a k e s ,  p ie s ,  s h e r b e t  a n d  
h o m e - m a d e  c a n d y .  I n s t e a d  o f  t h e  
u a l  c i r c l e  s u p p e r  a t  4 o ’c lo c k ,  l u n c h e s  
w e r e  s e r v e d  o f  b e a n s ,  b r e a d ,  s a n d ­
w ic h e s .  d o u g h n u t s ,  t u r n o v e r s ,  p ie s ,  t e a  
a n d  c o f f e e .
M rs .  H a r r y  W i ls o n  a n d  c h i l d r e n ,  
S id n e y  a n d  S u s ie ,  v i s i t e d  R o c k la n d ,  
S a t u r d a y .
M is s e s  M a b e l  K e s s e l ,  L u c y  R e y ­
n o ld s .  A d a  H e a le y ,  N e l l ie  R o l f e ,  M in ­
n i e  G r a y .  M e r t l e  M y r lc k ,  G e r t r u d e  
E w e l l  s p e n t  S a t u r d a y  In R o c k la n d .
M rs .  G . W .  P h i l i p p s  v i s i t e d  f r i e n d s  
in  t h e  c i t y  S a t u r d a y .
S o m e  o f  M is s  A lic e  G u r n e y  L a n e ’s 
p u p i l s  In  v o c a l  a n d  p i a n o  I n s t r u c t i o n  
r e n d e r e d  a  v e r y  e n jo y a b l e  p r o g r a m  a t  
h e r  h o m e  F r i d a y  e v e n i n g  In  w h ic h  
t h e y  r e f l e c t e d  m u c h  c r e d i t  u p o n  t h e i r  
t e a c h e r .  T h e  s e l e c t i o n s  w e r e :
D u e t L e C arillon  Op 9 R u iq u e t
J e n n ie  R obert*  and  Mins Lane 
A t th e  H a m le t G odard
P ie r r e t te  fh a m in a d e
H ope Black
K en tu ck y  B abe G eibel
A t E v en tid e  O p 74 H uin iuel
N a r-b su *  Q u a rte tte  
T hou A rt L ik e  U n to  a  F low er ~  . ,
Second M azurka  o p  M oo c ia ru
C arrie  Brown
Sunbeam * E m ery
W here D id You Com e from . Baity D ea r?  B ook 
Jo se p h in e  Jo n e s  
F l i r ta t io n  B e rg e r
C u p id s’ G a rd e n  R ugene
A va Coombs
V ocal D u e t. H un ter*  S ong K u iross
Jo se p h in e  Jo n es 
C lara  W’eb s te r .
T h e  G if t  B eh rend
M abel C arlin  
E tu d e  Je n se n
S o n a ta  H aydn
F ay e  C oburn .
M rs .  A d d le  B u c k l in  v i s i t e d  R o c k l a n d ,  
S a t u r d a y .
(M iss  R o w e  o f  P o r t l a n d ,  a  n u r a c ,  a r ­
r iv e d  S a t u r d a y  to  a t t e n d  M r s .  E .  C . 
M c I n to s h ,  w h o  Is  c r i t i c a l l y  i l l  a t  t h e  
h o m e  o f  h e r  m o t h e r ,  M rs .  T .  G . L ib b y .  
D r .  K i n g  o f  P o r t l a n d  w a s  i n  t o w n  
S u n d a y  to  a t t e n d  h e r .
M rs .  J o h n  G r e e n  a n d  s o n  H a r o l d  r e ­
t u r n e d  T h u r s d a y  t o  C o n c o r d ,  N . H .
M is s  M a e  P e n d l e t o n  s p e n t  S a t u r d a y  
In  t h e  c i t y .
M is s  L a u r a  B . S a n b o r n  a r r i v e s  h o m e  
f r o m  L o n g w o o d ,  M a s s ,  t h i s  w e e k  f o r  a  
s h o r t  v a c a t i o n .
A t t h e  r e g u l a r  m e e t i n g  o f  D e  V a lo U  
C o m m a n d e r y ,  h e ld  D e c .  2. t h e  o f f ic e r s  
e l e c t e d  w e r e :  E .  C o m ., S i r  F r a n k  J o -
« 1 a h  O r b e t o n ;  G e n r . ,  S i r  F r e d  A u s t i n  
G r l n d l e ;  Ca?>t. G ., S i r  L e v i  W a t s o n  
S m i t h ;  S . W .,  S i r  L l e w e l ly n  W a l t e r  
V l n a l ;  J .  W ..  S i r  F r e e m a n  S a w y e r  
H a m i l t o n ;  P l e l ,  S i r  C h a r l e s  S c a m r r o n s  
L i b b y :  T r e a s . ,  S i r  T h o m a s  E d w i n  L i b ­
b y ;  R e o .,  S i r  D a n ie l  H a n s o n  G l id d o n ;  
B ., S i* F r e e m a n  L e s l i e  R o b e r t s ;  S . 
S i r  F d g a r  H e r b e r t  B r a d f o r d ;  W a r ,  
S i r  E d w i n  R u t h r a m  R o b e r t s ;  3 rd  
G u a r d ,  S i r  I s r a e l  C a r v e r  G l ld d e n ;  2 n d  
O u n r d .  S i r  J o s e p h  S m i th  B l a c k ;  3 s t  
G u a r d ,  S i r  W a l t e r  F r a n k  P i e r c e ;  S e n e .,  
S i r  W i l l i a m  H a w e s  B r o w n .  T h e  i n ­
s t a l l a t i o n  o c c u r s  J a n .  6, w h e n  P a s t  
E m i n e n t  S i r  R o b e r t  W a l l a c e  W i l e y  w ill  
i n s t a l l  t h e  o f f ic e r s  a s s i s t e d  b y  S i r  J o ­
s e p h  H e r b e r t  S a n b o r n  a s  m a r s h a l .  T h e  
I n v i t a t i o n  Is  p u b l i c  t o  t h e  f a m i l i e s  o f  
a ’ l S i r  K n i g h t s .  A  b a n q u e t  w i l l  b e  
s e r v e d  in  t h e  G . A . R .  r o o m s  b y  t h e  
M e m o r i a l  A s s o c i a t i o n .
A Tonic for Old People
A d d s  Y e a r s  t o  L i f e ,  P u t s  L i f e  I n t o
Y e a r s — D r .  C h a s e ’ s  B lo o d  a n d  N e r v
F o o d ,  t h e  ( I r e a t  B lo o d  a n d  F l e s l .
M a k e r ,  B r a i n  a n d  N e r v e  T o n i c
K e e p s  y o u  f r o m  g r o w i n g  o l d  b y  
k e e p i n g  u p  y o u r  v i t a l  f o r c e s .  W h e n  
t h o  lu im n n  m a c h i n e r y  b e g i n s  t o  w e a r  
o u t ,  p e o p l e  g r o w  o l d  a n d  g o  i n t o  d e ­
c l i n e  a n d  d e c a y ,  t h e  b lo o d  b e c o m e s  
t h i n  a n d  w a t e r y ,  t h e  c i r c u l a t i o n  p o o r ,  
a n d  t h e  n e r v e  f o r c e s  s h n t t e r e d  a n d  
w e a k ,  s h o w i n g  t h a t  c e r t a i n  e s s e n t i a l  
e l e m e n t s  o f  l i f e  n r e  b e i n g  e x h a u s t e d  
f r o m  t h e  b lo o d  a n d  n e r v e s .  T h e  e x ­
h a u s t i o n  u s u a l l y  b e g i n s  w i t h  c o l d  a n d  
n u m b  h a n d s  a n d  f e e t .  T h e  s t o m a c h ,  
b o w e l s  a n d  b l a d d e r  l o s e  t h e i r  p o w e r ,  
o f t e n  b e c o m i n g  p a r t i a l l y ,  i f  n o t  
w h o l ly ,  p a r a l y z e d .  Y o u  g r o w  w e a k  
a n d  f e e b l e  a n d  y o u r  v i t a l  f o r c e s  s o  
l o w  t h a t  y o u  b e g i n  t o  s e e  t h a t  y o u r  
h e a l t h  i s  b e i n g  u n d e r m i n e d .  D r .  
C h a s e 's  B lo o d  a n d  N e r v o  F o o d  i n ­
c r e a s e s  t h e  a c t i o n  o f  t h e  h e a r t  a n d  
t h e  c i r c u l a t i o n  o f  t h e  b lo o d ,  a n d  
b u i l d s  u p  t h e  s y s t e m  b y  r e p l a c i n g  t h o  
t a m e  s u b s t a n c e s  t o  t h e  b lo o d  a n d  
n e r v e s  t h a t  h a v e  b e e n  w o r n  o u t .  
P r i c e  5 0  c e n t s .  W e i g h  y o u r s e l f  b e f o r e  
t a k i n g  i t .  B o o k  f r e e .
S o ld  b y  C. H . P e n d l e t o n ,  D r u g g i s t .
R e v o lu t io n  e m i n e n t .
A  s u r e  s i g n  o f  a p p r o a c h i n g  r e v o l t  a n d  
s e r i o u s  t r o u b l e  in  y o u r  s y s t e m  is  n e r ­
v o u s n e s s ,  s le e p l e s s n e s s ,  o r  s t o m a c h  
u p s e t s .  E l e c t r i c  B i t t e r s  w i l l  q u i c k ly  
d i s m e m b e r  t h e  t r o u b l e s o m e  c a u s e s .  I t  
n e v e r  f a l l s  t o  t o n e  t h e  s to m a c -h ,  r e g u ­
l a t e  tihe K i d n e y s  a n d  B o w e ls ,  s t i m u l a t e  
Che l i v e r  a n d  c l a r i f y  t h e  b lo o d .  B u n  
d o w n  s y s t e m s  b e n e f i t  p a r t i c u l a r l y  a n d  
a l l  t h e  u s u a l  a t t e n d i n g  a c h e s  v a n i s h  
u n d e r  I t s  s e a r c h i n g  a n d  t h o r o u g h  e f ­
f e c t i v e n e s s .  E l e c t r i c  B i t t e r s  I s  o n ly  
TiOc, a n d  t h a t  Is  r e t u r n e d  i f  i t  d o e s  n o t  
g iv e  |H » rfec t s a t i s f a c t i o n .  G u a r a n t e e d  
b y  W . H . K i t t r e d g e ,  d r u g g i s t .
A P P L E T O N .
A lb e r t  P e a s e  o f  M in n e a i io l t s ,  M in n . ,  
a f t e r  a n  a b s e n c e  o f  f iv e  y e a r s ,  i s  v i s i t ­
i n g  h i s  f o r m e r  h o m e  h e r e .
M rs .  i t u s e l t h a  D u n t o n  I s  v i s i t i n g  h e r  
d a u g h t e r ,  M r s ,  F r e d  M e s s e r  In  B o s to n ,  
a n d  h e r  s i s t e r ,  M rs .  G e o r g e  B r o c k  In  
N a t i c k .
M rs .  B r o c k  Is  s e r i o u s l y  111.
C l a r e n c e  S i m m o n s  a n d  w i f e  a r e  
t e a c h i n g  s c h o o l  a t  O r r 's  I s l a n d .
F r a n k  S im m o n s  h a s  m o v e d  f r o m  tihe 
t e n e m e n t  in  M rs .  V a u g h n 's  h o u s e  i n t o  
M . F .  H a n l y 's  t e n e m e n t  o v e r  F .  L .  
D a v i d s o n 's  s t o r e .
M is s  A l ic e  W e n t w o r t h  h a s  b e e n  In  
R o c k l a n d  t h e  p a s t  w e e k .
W i n n i e  A m e s  h a s  r e t u r n e d  f r o m  
C a m d e n ,  w h e r e  s h e  h a s  b e e n  s e v e r a l  
m o n th s .
M r .  a n d  M rs .  F r e d  B u t l e r  f r o m  V i r ­
g i n i a  h a v e  b e e n  g u e s t s  a t  F .  L .  D a v i d ­
s o n  a n d  w i f e .
F r a n k  K e n n e y  h a s  g o n e  t o  M a s s a ­
c h u s e t t s  w h e r e  h e  w ill  h a v e  e m p l o y ­
m e n t  In  a  s t r a w  f a c t o r y .
U r b a n  T r a s k  w i l l  m o v e  In  a  f e w  
d a y e  f r o m  S o u t h  H o p e  o n t o  t h e  p l a c e  
h e  r e c e n t l y  b o u g h t  o f  F .  L .  D a v i d s o n  
o n  C a n a l  s t r e e t .
M i s s  A d d le  D a v i s  i s  h o m e  f o r  a  s h o r t  
t im e .
Prince Edw n Luce. M. D., S. B.
C Y N E C O L O C I S T
(S p r c ia l i t t  on Inurazrg  o f  II om en)  
C A M D E N ,  M A I N E -
O K F irE S  A N D  D ISPE N SA R Y ,
N o .  3 5  1 - 2  E L M  S T R E E T
F ira t lli>«*r D r. T ib b o tts ’ B uild  in* , n p p oa ite  
A n irr ic a n  K xprrs*  Office.
O F F IC E  HO U RS—9 to  12 a. n ... 2 to  4 and  
7 t<» 9 p. in. T e lephone  C onnec tion .
A rrangem en t*  can  be m ade by m ail o r  te le ­
phone fo r c o n n u lta tio n  and  e x a m in a tio n  a t  p a ­
tient,’* own home.
C orr m u l M a n a g e m e n t o f  ( ’o n fln n n c n t Case* a 
S p e c ia lty . S ig h t  C alls P r o m p tly  A n sw ered  
N. B. A lim ite d  n u m b e r ot pa tien t*  w ill be 
received  in to  n ty  ow n hom e. No. 62 H i*h  S tre e t,  
foi sp ec ia l M edical o i S u rg ica l i e a tm e n t.  Ail 
m odern  c o m fo r ts  an d  convenience* . S an ita ry  
* peril "  
r c o n su lt
D R .  P .  E .  L U C E  100*105 
5 2  H i g h  S t .  C a m d e n ,  M e .
A  S P E C I A L T Y .
H .  M .  R O B B I N S ,  D .  D .  S .
341 M ain  S t.,  R ock land . 
T e lep h o n e . 858tf
C U S H IN G .
M lw»e* M a n r i a  a n d  O l iv e  F n r n h a m  
a r e  (h o m e  f r o m  H o u l l o n  to  s p e n d  t h e  
C h r i s t m a s  v a c a t i o n .
Ic e la n d  K e l l e r a n  Is  h o m e  f r o m  M e l­
ro s e .  N e w  Y o rlL
T . W . M a r r th a v  r e t u r n e d  h o m e  
f r o m  M a s s a c h u s e t t s .
R e v .  J .  N .  A tw o o d  o f  B r e m e n  w a s  In  I 
t o w n  l a s t  w e e k  v i s i t i n g  f r i e n d s .
M r. a n d  M rs .  F r a n k  D . H a  th o r n  
•h av e  r e t u r n e d  h o m e  f r o m  N o r t h  A n -  ; 
s o n ,  w h e r e  t h e y  v i s i t e d  M r .  a n d  M rs .  
I r v i n  H . E l l i s .
M rs .  A l i c e  B l a c k l n g t o n  a n d  l i t t l e  
d a u g h t e r  M a x in e ,  o f  R o c k la n d ,  h a v e  
b e e n  v i s i t i n g  h e r  p a r e n t s ,  M r. a n d  
M rs .  L . S .  Y o u n g .
i s s  I x > t t ie  R o b in s o n  i s  h o m e  f r o m  
H o u l to n .
N a h u m  R o b i n s o n  Is  h o m e  f r o m  N e w  
Y o rk .
F r e d  L  F n r n h a m  h a s  r e t u r n e d  f r o m  
B r o w n f ie ld  a n d  h a s  b e e n  q u i t e  111 s i n c e  
b i s  r e t u r n .
T h e  b o u n d a r y  l i n e  b e tw e e n  G u s h in g  
a n d  F r i e n d s h i p  w a s  r u n  tihe p a s t  w e e k  
b y  M r. B u i  f in c h  o f  W a J d o b o r o ,  w i t h  
a s s i s t a n t s .
S c h o o ls  in  t o w n  c o m m e n c e d  l a s t  
M o n d a y  w i t h  t h e  f o l l o w in g  t e a c h e r s :  
D i s t r i c t  N o . 1. .M iss P o s t  o f  R o c k l a n d ;  
D i s t r i c t  N o . 2, G . I. Y o u n g ;  D i s t r i c t  N o . 
3. E . P . U o ls o n  o f  R o c k l a n d ;  D i s t r i c t  
4. M is s  R k ^ h a r d s o n  o f  R o c k l a n d ;  
D i s t r i c t  N o .  6 . N e l l i e  D a v i s  o f  F r i e n d ­
s h i p ;  D i s t r i c t  N o . 6, I d a  W i n s lo w  o f  
R o c k la n d .
W a l t e r  G r o v e r  h a s  r e m o v e d  t h e  
tw d n e  f r o m  h i s  w e ln s  a n d  h o u s e d  I t  f o r  
w i n t e r .  H e  h o p e s  t o  r e o p e n  h i s  w e i r s  
a g a i n  In  t h e  e a r l y  s p r i n g .
M rs .  W i l l i e  M a lo n e y ,  d a u g h t e r  E d n a ,  
M rs .  B e r t  G e y e r  a n d  d a u g h t e r ,  M a x in e  
E l i z a b e t h ,  w e r e  g u e s t s  o f  M rs .  "W illie  
B r a d f o r d  o f  E a s t  F r i e n d s h i p ,  a t  t h e  
h o m e  o f  h e r  p a r e n t s .  M r. a m i  M rs .  
D a v id  T h o m p s o n ,  W e d n e s d a y ,  D e c .  14.
A . R . R i v e r s  a n d  D o n a ld  R iv e r a  
w e r e  in  R o c k l a n d ,  F r i d a y .
K s t a b r o o k  P e a s e  w a s  In  R o c k la n d  
o n e  d la y  l a s t  w e e k .
M r. a n d  M r s .  J o h n  O ls o n  a n d  s o n  
F r e d  G o r e  O l s o n ,  w e r e  g u e s t s  o f  
f r i e n d s  In  T h o m a s t o n ,  S a t u r d a y .
D a n ie l  Y o u n g  'h a s  m o v e d  h i s  f a m i l y  
to  t h e i r  h o m e  h e r e  f r o m  A l l e n ’s  I s l a n d ,  
w h e r e  t h e y  h a v e  b e e n  f o r  s o m e  
m o n t h s  p a s t .
M rs .  E r n e s t  C o p e la n d  a n d  c h i l d r e n  o f  
T h o m a s t o n ,  w h o  h a v e  b e e n  g u e s t s  o f  
h e r  p a r e n t s ,  M r. a n d  M rs .  J o h n  
B e c k e t t ,  f o r  a  f e w  w e e k s ,  h a v e  r e t u r n ­
e d  to  t h e i r  h o m e .
'M r. a n d  M rs .  G e o r g e  R o b b i n s  a n d  
d a u g h t e r  I z e t t a  h a v e  r e t u r n e d  to  t h e i r  
h o m e  in  P o r t  C ly d e .
J e r o m e  B u s h n e l l  a n d  tw o  g e n t l e m e n  
f r i e n d s  o f  T h o m a s t o n ,  w e r e  in  to w n  
M o n d a y .
M rs .  N a n c y  J a n e  S e a v e y  i s  v i s i t i n g  
f r i e n d s  in  F r i e n d s h i p .
M is s  E v e l y n  R i c h a r d s o n ,  t e a c h e r  in  
D i s t r i c t  4. s p e n t  S u n d a y  a t  h e r  h o m e  
in  R o c k l a n d .
A l b e r t  S e a v e y  w a s  in  F r i e n d s h i p ,  
S a t u r d a y .
H r .  A .  W .  T a y l o r
^  -D E N T IS T -  
GOLD and PORCELAIN CROWNS 
and BRIDGE WORK
400 M A IN  8T I I K £ T  B t l 'K L A N I )
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D r . T .  E .  T I B B E T T S ,
D E N T IST .
C or. M a m  am i W in te r  S t*., R ock land .
MAVNAHD 8 . AUSTIN
A u s t i n  &  B i c k f o r d
n J E . V T i S T S
$ 1 4  M a i n  S c . ,  R o c k l a n d ,  M e .
T71 <
M o th e r *  He C»r« fn l
o f  t h e  h e a l t h  o f  y o u r  c h i l d r e n .  L o o k  
o u t  f o r  C o u g h s ,  C o ld s ,  C r o u p  a n d  
W h o o p in g  C o u g h .  S t o p  t h e m  in  t i m e —  
O n e  M i n u t e  C o u g h  C u r e  Is t h «  b e s t  
r e m e d y .  H a r m l e s s  a n d  p l e a s a n t .  S o ld  
b y  W . H .  K i t t r e d g e .
C E N T E R  L IN C O L N V IL L E
S h e r i f f  N o r t o n  o f  B e l f a s t  w a s  in  
to w n  W e d n e s d a y  o f  l a s t  w e e k .
F r a n k  G r a y  h a s  g o n e  to  C l a r k ’s  I s l ­
a n d ,  w h e r e  h e  i s  e m p lo y e d  a t  s t o n e ­
c u t t i n g .
S . J .  M o o d y  a n d  s o n  H a r r y  a r e  in  
B o s to n  f o r  a  f e w  d a y s .
M rs .  D «»ra M o o d y  v i s i t e d  h e r  s i s t e r ,  
M rs .  H . I .  H o l t ,  i n  R o e k p o r t  t h e  p a s t
w e e k .
T h e r e  w i l l  b e  a  C h r i s t m a s  b a l l  a t  
C l a r k ’s  h a l l  o n  M o n d a y  e v e n in g ,  
D e c .  26. F i r s t - c l a s s  m u s i c  w i l l  b e  
f u r n i s h e d ;  i f  s t o r m y  f i r s t  f a i r  n i g h t  
f o l lo w in g .
SO U T H  H O P E .
F .  L . P a y s o n  a n d  f a m i l y  s p e n t  S a t ­
u r d a y  a n d  S u n d a y  in  R o c k la n d .
F r a n c e s  H o w a r d  a n d  K a t e  D u n b a r  
w e r e  In F J a s t  U n io n ,  S a t u r d a y .
L o r ln  R o w le y  a n d  s i s t e r ,  G r a c e ,  a n d  
M is s  G e r t r u d e  D u n b a r ,  h a v e  g o n e  to  
F l o r i d a ,  w h e r e  t h e y  h a v e  e m p l o y m e n t  
f o r  t h e  w i n t e r .
E r n e s t  H o w a r d  h a s  r e t u r n e d  f r o m  
B o s to n  w i t h  s e v e r a l  n e w  h o r s e s .
M rs .  A . F .  M in k  a n d  M is s  A n g ie  
H o w a r d  w e r e  in  R o c k l a n d  r e c e n t l y .
H .  G . A m e s  a n d  w if e  a r e  a t t e n d i n g  
S t a t e  G r a n g e  In  L e w i s t o n  t h i s  w e e k .
B u la  F e r n  M in k  e n t e r t a i n e d  20 o f  h e r  
l i t t l e  f r i e n d s  S a t u r d a y ,  I t  b e i n g  h e r  
e i g h t h  b i r t h d a y .
L y m a n  F o g l e r  i s  h o m e  f o r  t h e  w i n ­
t e r .
D . J .  R o w le y  a n d  w if e  w e r e  in  R o c k ­
la n d ,  S a t u r d a y .
F r a n c e s  H o w a r d  h a s  a  n e w  p i a n o .
E d n a  C a r t e r  h a s  r e t u r n e d  to  C a s t l n e ,  
n f t e r  s p e n d i n g  t h e  v a c a t i o n  w i t h  h e r  
p a r e n t s .  M r .  a n d  M rs .  A . A . C a r t e r .
W .
W E S T  A P P L E T O N
F r a n k  M o o d y  is  v e r y  ill.  B e n j .
F o g g  Is  a l s o  o n  t h e  s i c k  l i s t .
H a z e l  M c L a in  h a s  r e t u r n e d  f r o m  a  
w e e k ’s  s t a y  in  N o r t h  S e a r s m o n t ,
W i l l i e  M b lA a ln  v i s i t e d  f r i e n d s  a t  
E a s t  U n io n  l a s t  w e e k .
T h e  M . W .  S . m e t  w i t h  M rs .  M y r o n  
H a r r i m a n  l a s t  w e e k .  A ll  h a d  a  v e r y  
g o o d  t im e .
w S *  
HOOD RUBBERS
'U 2 2 f i s
NOT MADE BY A TRUST
/ r  ro ts c e w / v o r  g e t  t h e s e  h u b -  
S E f i S  E A O f l f  r O i / f i O E M E f i - H '/ f / r E O S
§  i
— r P T i  e  T V T  f \  t t i  m  o  1 l i  — ^
JEWELRY STORE
O F T H E  S T A T E
U p - t o - D a t e  G o o d s
E v e r y b o d y  W e l c o m e  t o  L o o k  a t  O u r  F i n e  S t o c k  o f  G o o d s  
I t  C o n s i s t s  o f
Diamonds, Watches,
Silver and Plated Goods, 
Jewelry, in up-to-date styles
Fine Lamps, Onyx Tables 
Bronzes, Cut Glass, China, 
Bric-a-Brac, Leather Goods
TW O  S 397  IVlajn Street 
S T O R E S  ( Cor. Main and Limerock St. R O CK LA N D
B« t n t m  o f  C o u u t c r f v i t * .
" D t W I t t 'g  U  t h e  o n ly  g e n u i n e  W i t c h  
H a z e l  S a l v e "  w r i t e s  J .  H . T u c k e r ,  o f  
C e n t r e ,  A la .  “ I  h a v e  u s e d  I t  In  m y  
f a m i l y  f o r  P i l e s ,  C u t s  a n d  B u r n s  f o r  
y e a r s  a n d  c a n  r e c o m m e n d  I t  t o  b e  t h e  
b e s t  S a l v e  o n  t h e  m a r k e t  E v e r y  f a m ­
i ly  s h o u ld  k e e p  i t ,  a s  i t  i s  a n  i n v a l u ­
a b l e  h o u s e h o l d  r e m e d y ,  a n d  s h o u l d  a l ­
w a y s  b e  k e p t  o n  h a n d  f o r  i m m e d i a t e  
u s e . ”  M r s .  S a m u e l  G a g e ,  o f  N o r t h  
B u s h ,  N e w  Y o r k ,  s a y s :  “ X h a d  a  f e v e r  
s o r e  o n  m y  a n k l e  f o r  tw e lv e  y e a r s  t h a t  
t h e  d o c t o r s  t o u l d  n o t  c u r e .  A l l  s a l v e s  
a n d  b lo o d  r e m e d i e s  p r o v e d  w o r th l e s s .  I  
c o u ld  n o t  w a l k  f o r  o v e r  t w o  y e a r s ,  
f i n a l l y  I  w a s  p e r s u a d e d  t o  t r y  I r e  
W i t t ’s  W i t c h  H a z e l  S a lv e ,  w h i c h  h a s  
c o m p l e t e l y  c u r e d  m e . I t  I s  a  w o n d e r f u l  
r e l i e f .  X ie W J tt’s  W i t c h  H a z e )  S a l v e  
c u r e s  w i t h o u t  l e a v i n g  a  s c a r .  S o ld  b y  
W . H .  K i t t r e d g e .
F o u n t a i n  P e n s
W e have  the W a te rm a n , W ir t ,  
C ro cker, L in c o ln , L a u g h lin  anti 
S te r lin g , w h ich  m ake
FINE CHRISTMAS PRESENTS
Fo r a La d y  or U ent
P i a n o s
W e can save  you  m oney. C a ll 
and le t u s show  them  to you . 
A sk  to hear the
CHASE and BAKER PIANO 
PLAYER At....
BUMPS Thomaston Maine km
t K M * M K W * K * * M * . * . * * * »  * K * * * K * M M K X * M * * * > t H t M H K K " . • ' - X * * * * .* K * M * * * M K * M K K * l * «
T H E  R O C K LA N D  C O U K iK II-O A Z K l T E  s S A T U R D A Y , D E C E M B ER  24, 1904
I A S C A R E T S  act 
ju st like  E x e rc ise .
T h e y  are a  T o n ic  tot 
the M uscles th at con­
tract, expand, and w ork  the 
B ow els and Intestines.
T h e se  M uscles propel Foo d  
onw ard, squeeze D ig e stiv e  Ju ice  
into it, and draw  N utritio n  out 
of it.
C ascarets don’t purge. nor 
w e a k e n , n o r  inconvenience, 
B ecau se , they don’t operate by 
flooding the B o w els w ith a 
w aste of D ig e stiv e  Ju ice .
T h e y  are safe to take as 
often as you need them , w hile  
pleasant to eat as C andy .
A n d , ‘ ‘a C ascaret in  tim e is 
w orth n in e”  taken la te r on.
T h e  thin  little  T e n  C ent  
B o x  should be carried  constant­
ly  in  your P u rse  or P ocket.
F o r  a  G o o d ,  R o s y  
C o m p l e x i o n —
F o r  C l e a r  E y e l  
— S w e e t  B r e a t h  
— C l e a n  T o n g u e  
— C a l m  N e r v e s  
— G o o d  T e m p e r  
— a n d  P o i s e —
— E a t  a C an d y  C ascaret w henever you 
suspect you need it. C a rry  the E m e r­
gency B o x  in your Purse or Pocket.
W A R R E N .
W m . P a y s o n  P o s t  h a v e  e l e c t e d  th o  
f o l lo w in g  o f f ic e r s  f o r  tihe e n s u i n g  y e a r :  
W m . S t i c k n e y ,  O o m .;  Jn m e fc  U l t t l e -  
| b a l e ,  S . V . C .;  D a n ie l  D ln e o ,  J .  V’. C .;  
F r a n k  C u n n i n g h a m ,  c h a p . ;  D e W is  H a  l, 
g u a i  t e r m a s t e r ;  B e n j a m i n  L ib b y ,  
H u r g e o n ;  A W en  M . W e a to n ,  O . D .;  W . 
O . W a r d ,  O . O . T h e  o f f ic e r s  w ill  b e  i n ­
s t a l l e d  o n  S a t u r d a y ,  J a n .  7.
M rs .  O liv e  P o p e  h a s  r e t u r n e d  f r o m  
R o c k la n d  a n d  i s  a t  h e r  s i s t e r 's ,  M rs .  
H a r r i s o n  P a r k e r .
T ih e  L a d le * ' A u x i l i a r y  o f  t h e  S . o f  V. 
h a d  a  f a i r  In  CL A . R .  ih a ll  S a t u r d a y  
v e n ln g ,  w h ic h  w a s  w e ll  p a t r o n i z e d .  
C h r i s t m a s  S u n d a y  w i l l  b e  o b s e r v e d  
■'it-'li a p p r o p r i a t e  s e r v i c e s  a t  t h e  P a p ­
i s t  o h t i r c h .  I n  t h e  m o r n i n g  t h e  s u b ­
j e c t  w ill  b e  “ T h e  D a y - S p r i n g  f r o m  
O n  H i g h ”  a n d  In t h e  e v e n i n g  " T h e  
C h r i s t  L i g h t  t h e  R e a l i z a t i o n  o f  t h e  
A n c ie n t  S f l ie k ln a h .’* T h e  p a s t o r  h a s  
I n v i t e d  a l l  t h e  F r a t e r n a l  s o c i e t i e s  o f  
t h e  to w n  to  w o r s h ip  In t h e  e v e n i n g  a n d  
a n  i n t e r e s t i n g  se rv le t*  I s  p r e - a s s u r e d .
T h e  y o u n g  H in d u  s t u d e n t  in  R a n g o r  
T h e o lo g ic a l  S e m i n a r y  w ill  s p e a k  a t  tJlie 
Y . P .  S. C . E .  m e e t in g  in  t h e  C o n g r e g a ­
t i o n a l  c h u r c h  n e x t  S u n d a y  e v e n i n g  a t  
5.30 o ’c lo c k .  A ll a r e  I n v i t e d .  A s  t h i s  
y o u n g  m a n  Is w o r k i n g  h i s  w a y  th r o u g h  
s c h o o l  a  c o l le c t io n  w il l  b e  t a k e n .
E A S T  UN IO N.
M is s  M a b e l  R l a c k l n g t o n  I s  h o m e  
f r o m  P o r t l a n d  f o r  a  b r i e f  s t a y .
T h e r e  w i l l  b e  a  C h r i s t m a s  t r e e  a n d  
e n t e r t a i n m e n t  a t  t h i s  p la c e  S a t u r d a y  
e v e n in g ,  D e c .  24. T h e  o r c h e s t r a  w i l l  
f u r n i s h  m u s ic .
M rs .  E m e l i n e  M e r r i f l e ld  d ie d ' a t  t h e  
h o m e  o f  h e r  s o n ,  L e v i  M e r r i f le ld ,  T u e s ­
d a y ,  D e c .  13, a t  t h e  a g e  o f  63 y e a r s  a n d  
8 m o n tlh s .  S h e  h a d  b e e n  a  g r e a t  s u f ­
f e r e r  o f  h e a r t  d i s e a s e  f o r  s o m e  t im e ,  
b u t  d e a t h  c a m e  s u d d e n l y  a t  t h e  l a s t  
w h e n  s h e  e n t e r e d  a  h a v e n  o f  r e s t .  S h e  
Is  s u r v i v e d  b y  o n e  d a u g h t e r ,  M r s .  A . F .  
L e r m o n d ,  a n d  f iv e  s o n s ,  L y m a n  a n d  
F r e d  o f  H o p e ,  G e o r g e ,  A l b e r t  a n d  L e v i  
o f  t h i s  p la c e .  F u n e r a l  s e r v i c e s  w e r e  
h e ld  F r i d a y ,  R e v .  A . T .  M c W h o r t o r  
o f f ic ia t in g .
W I L E Y ’S  C O R N ER
M i s s  L i l l i a n  G r a y  l e f t  F r i d a y
M e d f le ld ,  M a s s . ,  w h e r e  s h e  h a s  
t a l n e d  e m p l o y m e n t  f o r  t h e  w i n t e r .
M is s  G e r t r u d e  B r o w n  l e f t  S a t u r d a y  
f o r  W e e tb o r o ,  M a s s . ,  w h e r e  s h e  w i l l  
v i s i t  h e r  a u n t .  M r s .  L i z z i e  M o r to n .
M i s s  R e n a  W i l e y  w e n t  t o  R e d s t o n e ,  
N . H .,  S a t u r d a y ,  w h e r e  s h e  w i l l  v i s i t  
h e r  b r o t h e r s ,  M a u r i c e  a n d  S a m u e l  
D a v i s .
E d w a r d  R i l e y ,  w h o  h a s  b e e n  e m ­
p lo y e d  o n  H i g h  I s l a n d  t h e  p a s t  s u m ­
m e r ,  h a s  r e t u r n e d  h o m e .
T h e  S t  G e o r g e  D r a m a t i c  C l u b  a r e  
r e h e a r s i n g  a  d r a m a  e n t i t l e d ,  " T h e  V a l ­
l e y  F a r m , ”  w h ic h  t h e y  e x p e c t  t o  p r e ­
s e n t  t o  t h e  p u b l i c  D e c .  27.
allaytj a h  p a in , cu re s  w in d  co lie  a n d  la tho  Leaf 
rem ed y  fo r  d ia rrh o e a . T w en ty -five  ce n ts  
b o t t le ' * f
A T L A N T IC .
A u s t i n  J o y c e  r e t u r n e d  h o m e  S a t u r ­
d a y  f r o m  E a s t p o r t .  H e  w ill  s t a y  a b o u t  
tw o  w e e k s .
M r .  a n d  M rs .  T h o m a s  P i n k h a m  
w e n t  t o  R o c k la n d  S a t u r d a y .
M rs .  L u c y  J .  S t a p l e s  l e f t  M o n d a y  f o r  
P o r t l a n d ,  w h e r e  s h e  w i l l  g o  t o  t h e  h o s ­
p i t a l  f o r  t r e a t m e n t .
M r. a n d  M rs .  L e v i  T o r r e y  a r e  r e c e i v ­
in g  c o n g r a t u l a t i o n s  o n  t h e  b i r t h  o f  a  
b o y  ( L y le  W e s to n ) .
T h e  S o c ia l  C lu b  h e l d  a  s a l e  a t  
J o y c e ’s  h a l l  r e c e n t l y ,  t h e  p r o c e e d s  b e ­
i n g  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  t h e  s i d e w a l k .  
B e s id e s  t h e  a r t i c l e s  m a d e  in  t h e  c l u b  
t h e r e  w a s  ic e  c r e a m  a n d  c a k e ,  h o m e ­
m a d e  c a n d l e s  a n d  c o r n  b a l l s .
M r .  a n d  M rs .  H . W .  J o y c e  r e t u r n e d  
h o m e  l a s t  w e e k .
M r . a n d  M rs .  T im o t h y  B a r b o u r  s p e n t  
S u n d a y  a t  S e th  S t o e k b r l d g e ’s.
A  C o s t l y  M l n t a k e .
B l u n d e r s  a r e  s o m e t i m e s  v e r y  e x p e n ­
s iv e .  O c c a s io n a l ly  l i f e  i t s e l f  I s  t h e  
p r i c e  o f  a  m i s t a k e ,  b u t  y o u ’ll n e v e r  b e  
w r o n g  i f  y o u  t a k e  D r .  K i n g ’s  N e w  L i f e  
P i l l s  f o r  D y s p e p s ia ,  D iz z in e s s ,  H e a d ­
a c h e ,  L i v e r  o r  B o w e l  t r o u b l e s .  T h e y  
a r e  g e n t l e  y e t  th o r o u g h .  25 c , a t  W . H .  
K I t t r e d g e ’s  d r u g  s to r e .
P L E A S A N T  P O IN T .
D . L . M a lo n e y  i s  v i s i t i n g  In  E a i s t  
P e p p e r e l l ,  M a s s .
D a v id  T h o m p s o n  a n d  w if e ,  a n d  M r s .  
T h o n m s  S to n e  a n d  d a u g h t e r  E v i l o ,  
w e r e  In  R o c k la n d  T h u r s d a y  o f  l a s t  
w e e k .
S c h o o l  in  t h i s  d i s t r i c t  b e g a n  D e c .  12, 
w i t h  M is s  N e l l ie  G . D a v i s  o f  F r i e n d ­
s h i p ,  a s  t e a c h e r .
Rev*. S y d n e y  P a c k a r d  o f  W a ld o b o r o  
w i l l  p r e a c h  a t  t h e  B a p t i s t  c h u r c h  n e x t  
S u n d a y ,  D e c .  25, a t  10.30 a .  m .
F R O M  B A S E M E N T  TO  A T T I C  2
FURNITURE SUGGESTIONS
For the HOLIDAYS I
NO RTH D E E R  I S L E .
G r o v e r  S m a l l  a r r i v e d  h o m e  f r o m  
B r o o k ly n .  N . Y ., l a s t  w e e k .  H e  h a s  
b e e n  e m p lo y e d  o n  t h e  y a c h t  R i v i e r a  
a n d  w ill  r e t u r n  In a  f e w  w e e k s .
M rs .  C h a r l e s  H a s k e l l  h a s  g o n e  to  
B o s to n  to  m e e t  h e r  h u s b a n d ,  w h o  Is  
b o u n d  t h e r e  w i t h  a  c a r g o  o f  l u m b e r  
f r o m  a  s o u t h e r n  p o r t .
M is s  G e r t r u d e  E a t o n  o f  L i t t l e  D e e r  
I s le  th a a  g o n e  to  C a s  t i n e  t o  a t t e n d  t h e  
N o r m a l  S c h o o l.
T h e  N o r th  D e e r  I s l e  L i b e r t y  C lu b  
g a v e  a  f a i r  in  to w n  h a l l  D e c e m b e r  16. 
R e f r e s h m e n t s  w e r e  o n  s a l e  a n d  d a n c ­
in g  w a s  e n jo y e d  t i l l  a  l a t e  h o u r .  T h e  
r e c e i p t s  a m o u n te d ;  t o  $42 a n d  w i l l  b e  
u s e d  t o w a r d  b u i l d i n g  a  c l u b  (h o u se .
M is s  C l a r a  A l le n  o f  S a r g e n t v l l l e ,  w h o  
h a s  b e e n  v i s i t i n g  M rs .  W i l l i a m  W e e d  
a t  L i t t l e  D e e r  I s le ,  h a s  r e t u r n e d  h o m e .
D a n ie l  G if fo rd ,  w h o  s u f f e r e d  a  s t r o k e  
o f  p a r a l y s i s  l a s t  w e e k ,  d ie d  T h u r s d a y ,  
a t  h i s  h o m e  a t  t h e  R e a c h .
J o h n  A d a m s  o f  D o r c h e s t e r ,  M a s s . ,  
a r r i v e d  h e r e  S a t u r d a y ,  c a l l e d  b y  t h e  
d e a t h  o f  h i s  g r a n d f a t h e r ,  D a n ie l  
G if fo rd .
Beautiful 
Serviceable 
Low Prices
It Is Impossible to enumerate In this 
small space tho extent of the many beau­
tiful and serviceable artloles of Furniture 
we have in our store. Although we always 
carry a large stock, we now have the 
largest assortment ever carried by us.
THE ASSORTMENT IS COMPLETE IN EVERY PARTICULAR 
P A R L O I l  F U R N I T U R E  —  M a n y  s t y l o s  C l iu i r s ,  C o u c h e s ,  R o c k e r s ,  
S t a n d s ,  E t c .
C H A M B E R  F U R N I T U R E — N i c e  IS ru s s  B e d s t e a d s ,  W h i t e  E n a m e l  l l e d -  
s t e u d s ,  B e d s t e a d s  i n  d i f f e r e n t  w o o d s ,  S a n i t a r y  M u t t r e s s o s ,  D o w n y  
P i l l o w s ,  C h l l l o n i e r s  i n  d i t l e r e u t  w o o d s ,  C l i u i r s ,  S t u n d s ,  T o i l e t  
U u b in e t s ,  E t c ,
L I B R A R Y  F U R N I T U R E — D e s k s  l o r  t h o  m e n ,  L a d l e s ’ D e s k s ,  l l o o k -  
o u s e s ,  K u s y  C h a i r s ,  R o c k e r s ,  E t c .
S i d e b o a r d s — b e a u t i f u l  a n i l  s e r v i c e a b l e — B u l l e t s ,  M e d i c i n e  C a b i n e t s  w i t h  
a  p l a o e  f o r  e v e r y t h i n g ,  C h a i r s ,  R o c k e r s ,  S t a n d s ,  C a r p e t s  i n  t h e  c o l e ,  
b r u t e d  p r a i r i e  g r a s s — s t r u n g  a s  i r o n  u u d  a s  p r e t t y  a s  t h e  b u s t  g o o d s  i n  
a n y  m a k e .  N ie o  W o r k '  B a s k e t s  i n  m a n y  d i t l e r e u t  d e s i g n s .  T a b l e s  l o r  
a l l  k i n d s  o f  u s e s ,  a n d  m a n y  o t h e r  t h i n g s .
You cannot realize what a stock and variety we have. It Is 
worth while to look It over, even If you do not care to buy.
It Is always a pleasure to us to show goods.
This is the Holiday Season and a look at Our Stock might 
Suggest something to you. You can buy goods and 
have them delivered when desired.
Burpee Furniture Co.
H O O K I i A t V D .
r
G r i p  Q u i c k l y  K n o c k c d £ O u t .
“ S o m e  w e e k s  a g o  d u r i n g  t h e  s e v e r e  
w i n t e r  w e a t h e r  b o t h  m y  w if e  a n d  m y ­
s e l f  c o n t r a c t e d  seve i*e  c o l d s  w h i c h  
s p e e d i ly  d e v e lo p e d  i n t o  t h e  w o r s t  k i n d  
o f  l a  g r i p p e  w i t h  a l l  i t s  m i s e r a b l e  
s y m p t o m s , ”  s a y s  M r . J .  S . E g l e s t o n  o f  
M a p le  L a n d i n g ,  I o w a .  " K n e e s  a n d  
J o i n t s  a c h i n g ,  m u s c l e s  s o r e ,  h e a d  
s to p p e d  u p ,  e y e s  a n d  n o s e  r u n n i n g ,  
w i t h  a l t e r n a t e  s p e l l s  o f  c h i l l s  a n d  f e v e r .  
W e  b e g a n  u s i n g  C h a m b e r l a i n ’s  C o u g h  
R e m e d y ,  a i d i n g  t h e  s a m e  w i t h  a  d o s e  
o f  C h a m b e r l a i n ’s  S t o m a c h  a n d  L i v e r  
T a b l e t s ,  a n d  b y  i t s  l i b e r a l  u s e  s o o n  
c o m p le t e ly  k n o c k e d  o u t  t h e  g r i p . ”  
T h e s e  T a b l e t s  p r o m o t e  a  h e a l t h y  a c ­
t io n  o f  t h e  b o w e ls ,  l i v e r  a n d  k id n e y s  
w h ic h  I s  a l w a y s  b e n e f ic ia l  w h e n  t h e  
s y s t e m  Is  c o n g e s t e d  b y  a  c o ld  o r  a t t a c k  
o f  t h e  g r ip .  F o r  s a l e  b y  W .  H .  K i t  
t r e d g e ’s  a n d  C . H . P e n d l e t o n ’s  D r u g  
S to r e s .
STO N IN G TO N
G e r t r u d e  C r o s s  is  v i s i t i n g  f r i e n d s  in  
W a r r e n .
G e o r g e  H a m b l e n  h a s  b e e n  u n a b l e  t o  
w o r k  l a t e l y ,  t h e  e f f e c t  o f  a  f a l l  r e c e iv e d  
s o m e  t w o  w e e k s  a g o .
A n  e v e n i n g  s c h o o l  is  b e i n g  c o n d u c t e d  
a t  W e s t  S to n ln g to n  b y  M r . S t e t s o n ,  t h e  
t e a c h e r  a t  t h a t  p l a t e .
A  h e a r i n g  b e f o r e  r e f e r e e s  J .  
S m a l l  a n d  F r e d  E a t o n  w a s  h e ld  a t  
D e e r  I s l e  S a t u r d a y  In  t h e  m a t t e r  o f  
P a u l  S m a l l  v s .  H . AL T h a y e r .
M rs .  V io le t  G o s s  a n d  M is s  F r o n l e  
R e d m a n  w e r e  In  R o c k la n d  S a t u r d a y .
W o r k  i s  p a r t i a l l y  su » i> e n d e d  a t  M . G . 
R y a n  & C o m p a n y ’s  q u a r r y  o n  a c c o u n t  
o f  l a c k  o f  w a t e r .  T h e  l a s t  m o n t h  t h e r e  
h a s  b e e n  a  d r o u g h t  h e r e .
C H R I S T M A S  A M E R I C A N  B O Y . 
T H E  A M E R I C A N  B O Y  f o r  C h r i s t ­
m a s  w il l  d e l i g h t  t h e  b o y ’s  h e a r t  f r o m  
I t s  f r o n t  c o v e r  d e s ig n  r e p r e s e n t i n g  a  
y o u n g  h u n t e r ,  h i s  d o g ,  g u n  a n d  g a m e ,  
c l e a r  t h r o u g h  to  t h e  l a s t  p a g e .  I t  c o n ­
t a i n s  79 I l l u s t r a t i o n s  t o  I l l u s t r a t e  91 
d i f f e r e n t  s t o r i e s ,  l e a d i n g  a r t i c l e s  a n d  
I t e m s  o f  I n t e r e s t  to  b o y s .  A s  e s p e c i a l l y  
a p p r o p r i a t e  to  t h e  C h r i s t m a s  s e a s o n  
a r c :  " F a t h e r  L a n u l t e ’s  P r i z e , "  b y
L i l l i a n  V . L a m b e r t ;  " K e r s e y , "  b y  E v e ­
ly n  M . W o o d  L o v e jo y ;  " U n c le  S a m ’s  
S a n t a  C l a u s "  a n d  " D i s t r i b u t i n g  C h r i s t ­
m a s  P r e s e n t s  in  t h e  N a v y ."  O t h e r  
t o r i e s  a n d  l e a d i n g  a r t i c l e s  a r e  " T h e  
P a t h w a y  to  S u c c e s s ,"  b e i n g  a n  I n t e r ­
v ie w  w i th  e x - S e n a t o r  T .  W . P a l m e r  o f  
D e t r o i t ;  "A  M e s s a g e  to  A m e r i c a n  
B o y s ,"  b y  G o v e r n o r  M o n t a g u e  o f  V i r ­
g i n i a :  t h e  f i r s t  tw o  c h a p t e r s  o f  K i r k  
M u n r o e ’s  n e w  s t o r y ,  " F o r  t h e  M i k a d o ; ’’ 
" J a m e s  M c G r e g o r  B i l l i n g s ’ M o o se  
H u n t , "  b y  C u r  w o o d :  " T r u e  H e r o i s m — 
A  T a lk  W i t h  B o y s ,’’ b e i n g  t h e  l a s t  c o n ­
t r i b u t i o n  f r o m  t h e  p e n  o f  t h e  l a t e  G . 
A . H e n t y ;  " B a s k e t  B a l l , "  b y  G e o r g e  T . 
H e p b r o n ,  S e c r e t a r y  A m a t e u r  A t h l e t i c  
B a s k e t  B a ll  C o m m i t t e e ;  " U n c l e  S a m ’s  
N e w  P u p i l s , "  d e s c r i b i n g  h o w  U n c le  
S a m  Is t e a c h i n g  y o u n g  F i l i p i n o s  In t h i s  
c o u n t r y ;  " S k a t i n g , "  b y  G e o r g e  D . 
P h i l l i p s ,  w i n n e r  o f  t w e n t y - t w o  A m e r i ­
c a n  c h a tn p io n s h i i r a  f o r  s p e e d  a n d  f ig ­
u r e  s k a t i n g ;  " A n  E l e p h a n t  H u n t  t h a t  
F a i l e d : "  " T h e  C h a m p io n  o f  t h e  L a k e ,"  
b y  W i l l i a m  H e y l i g e r ;  n u m b e r  tw o  o f  
t h e  “ A m o n g  t h e  B i r d s "  s e r i e s ;  " G e n ­
e r a l  N a t h a n i e l  G r e e n e ,"  a  b i o g r a p h y  
b y  M a r i a n n e  G . S p r a t l e y ;  " T h e  P r a n k s  
o f  J i m m y  L a n e ,"  a  h u m o r o u s  s t o r y  b y  
J o n a s  J u t t o n ;  " A  F e l in e  F u r y , "  a n  
a n i m a l  s t o r y  b y  C l a r e n c e  H a w k e s ;  
" P r i s o n e r s  o f  t h e  T id e ,"  a  s e a  s t o r y ;  
f u r t h e r  c h a p t e r s  o f  " M y  F o u r  Y e a r s  
a t  W e s t  P o i n t , "  b y  a  g r a d u a t e ;  " P l a y ­
i n g  P u s h - B a l l , "  b y  F r a n k  M c C lu r e ;  
I n s t a l l m e n t  n u m b e r  f iv e  o f  " C le v e r  
W o r k  w i th  t h e  P o c k e t  K n i f e , "  b y  J o h n  
L . D o u g h e n y ,  a n d  in  a d d i t i o n  s m a l l e r  
a r t i c l e s  to o  n u m e r o u s  t o  m e n t io n .  A ll 
t h e  r e g u l a r  d e p a r t m e n t s ,  n a m e l y :  
S t a m p s ,  C o in s  a n d  C u r io s ,  A m a t e u r  
J o u r n a l i s m ,  M o n e y  M a k in g ,  P u z z l e s ,  
T h e  O r d e r  o f  T H E  A M E R I C A N  B O Y . 
a n d  B o y s ’ B o o k s  R e v ie w e d ,  a r e  i n ­
c lu d e d .  $1.00 a  y e a r .  T h e  S p r a g u e  
P u b l i s h i n g  C o ., D e t r o i t ,  M ic h .
H o w 'll T h i s ?
W e o ffer Ono H u n d red  h o lla r*  R ew ard fo r 
any  case  o f  C a ta rrh  th a t  c a n n o t bo c u re d  by 
H all’s C a ta rrh  Cu e.
F . J .  CHKNEY A  CO., Toledo . O.
W e, th e  u n d e rs ig n e d , have know n F .J .C h en ey  
fo r th e  la s t 15 y ears, and  believe h im  p e rfe c tly  
h o n o rab le  in a ll business  tr a n s a c t  ons an d  fi­
n an c ia lly  a ide  to  ca rry  o u t  auy  o b lig a tio n s  m ade  
by h is  firm .
W a i .d i n o , K i n n a n  &  M a r v i n ,
W holesale D ru g g is ts , Toledo. O .
H a ll’s  C a ta rrh  C ure is ta k e n  in te rn a lly , a c t ­
ing  d ire c tly  upon  th e  blood and  m ucous su rfa c e s  
o f  th e  sy s tem . T estim o n ia ls  s e n t  free . P rice  
75 c e n ts  a  bo ttle . Hold by all D ru g g is ts .
T ake  H a ll’s F am ily  P ills  fo r c o n s iip a tio u .
G L E N C O V E .
T h e  S u n d a y  s c h o o l  c o m m i t t e e  
C h r i s t m a s  m u s ic  m e t  vvltih M is s  E m m a  
G r e g o r y  T h u r s d a y  a n d  S a t u r d a y  e v e n ­
i n g s  a n d  w ill  m e e t  w i t h  M r s .  W . C. 
L u f k i n  T u e s d a y  e v e n in g .  U n le s s  th« 
• w e a th e r  is  v e r y  s e v e r e ,  t h e  C h r i s t m a s  
t r e e  e x e r c i s e s  w ill  lx* (he ld  a t  t h e  
s c h o o l - b o u s e  S a t u r d a y  e v e n in g ,  D eo . 
24 a t  7 o ’c lo c k .
S c h o o l  c lo s e d  F r i d a y  f o r  a  t w o  w e e k s  
v a c a t i o n .  T h e  p a s t  t e r m  w a s  t a u g h t  
b y  M Ims C a r r i e  F u l l e r  o f  R o c k p c r t .  
M is s  E m m a  G r e g b r y  a c t s  a s  o r g a n i s t  
in  t 'h e  s d h o o l  o n  " B a n d  o f  M e r c y "  
d a y s .
D o  n o t  f o r g e t  t h e  m e e t i n g  o f  t h e  
L o y a l  T e m p e r a n c e  L e a g u e  to m o r r o w  
( W e d n e s d a y )  e v e n in g .
“ W h a t e v e r  H e  W o u ld  H a v e  U s  D o ,"  
w a s  t 'h e  s u b j e c t  a t  t h e  S u n d a y  m e e t ­
in g ,  le d  b y  F r a n k  L . C u m m i n g s  o f  
R o c k la n d .
T h e  W i m o d a u s l s  C lu b  m e t  w i th  M rs .  
F r e d  E .  A c h o r n ,  W e d n e s d a y  e v e n in g .
M r . a n d  M rs . H h a s .  E . H e n d e r s o n  o f  
I n g r a h a m  H i l l  s p e n t  S u n d a y  a t  C h a s .  
J .  G r e g o r y ’s.
E d W a r d  O. G r e g o r y  I s  s p e n d i n g  t 'h e  
w e e k  In  S o u th  T h o m a s to n .
H e a l t h y
C h i ld r e n
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MARINE MATTERS.
S M i. T .  W . C o o p e r ,  H in c k le y ,  s a i l e d  
S a t u r d a y  f o r  B o s to n  w i th  l u m b e r  f ro m  
M a c h in e .
S i r .  S t .  H e le n s ,  M a s o n ,  s a i l e d  S a t u r ­
d a y  f o r  C o w  B a y ,  C . B .
S c h .  J .  R . B o  d w e l l ,  D e m m o n s ,  s a i l e d  
M o n d a y  f o r  N e w  Y o rk  w i th  s t o n e  f r o m  
S o m e s ’ S o u n d .
9 d h .  R o b e r t  H . M c C u r d y ,  H a l l ,  s a i l e d  
f r o m  B r u n s w i c k  t h e  17tih w i t h  l u m b e r  
f o r  N e w  Y o rk .
S c h .  A n n i e  L o r d ,  R u s s e l l ,  a r r i v e d  a t  
W i l m i n g t o n ,  N . tihe 15 th , t o  lo a d  
l u m b e r  f o r  B o s to n .
S c h .  C n t a n v a m te a k ,  B e l ln t t y ,  a r r i v e d  
a t  B r i d g e p o r t ,  C o n n . ,  t h e  16 th , f r o m  
B a n g o r  w i th  l u m b e r .
S v h .  M e l i s s a  A. W i l le y ,  M u r p h y ,  a r ­
r i v e d  a t  F e r n a n d l n a  t h e  16 th  f r o m  N e w  
Y o r k  to  lo a d  l u m b e r  f o r  F a l l  R iv e r .
S c h .  M o llle  R h o a d e s ,  D o b b in ,  a r r i v e d  
in  N e w  Y o r k  t h e  1 7 th  f r o m  V i n a lh a v e n  
w i t h  s to n e .
Sch*  S i l v e r  H e e ls ,  C u s h m a n ,  s a i l e d  
f r o m  J a c k s o n v i l l e  tihe 1 7 th  f o r  B a r a c o a .
ScQi. E l l a  F .  C ro w e l l ,  T h o m a s ,  Is 
lo a d e d  w i t h  l im e  a n d  i s  r e a d y  to  s a i l  
f o r  N e w  Y o rk .
S c h .  A d e l ia  T .  C a r l e to n ,  L a n e ,  s a i l e d  
f r o m  N e w  Y o r k  t h e  17tlh w i t h  c o a l  f o r  
R o c k la n d .
T h e  n e w  s c h o o n e r  b e i n g  b u i l t  b y  
P e r c y  & S m a l l  a t  B a th ,  f o r  C a p t .  
J a m e s  F .  H in c k le y ,  I s  n e a r l y  r e a d y  to  
l a u n c h .  C a p t .  H i n c k l e y  w a s  f o r m e r ly  
In  c o m m a n d  o f  t h e  s c h o o n e r  N i n e t t a  
M . P r o s c e l l a .
C a p t .  J o s h u a  B a r t l e t t  l e n d s  h i s  
g e n i a l  p r e s e n c e  to  t h o  W h o p p e r  C lu b  a t  
B u t le r* *  m a r i n e  o ffice . H e  r e m a i n s  a t  
h o m e  o n e  t r i p  /w h ile  t h e  b a r k  E t h e l  V . 
B o y n to n  is  u n d e r  t h e  t e m p o r a r y  c o m ­
m a n d  o f  C a p t .  R a y n o r .  T h e  b a r k  a r ­
r i v e d  a t  C h a r l e s t o n  f r o m  B a l t i m o r e  
l a s t  w e e k .
We Have Made 
a S P E C IA L T Y  of 
H o l i d a y  Pack­
ages of
P E R F U M E S
a n d
C A N D Y  
for C h r i s t m a s  
T  r a d e . Prices 
in both lots 10c  
to S5rOOl
W. C . P O O LER ,
Druggist,
M ain Street.
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E A S T  W A LD O BO R O
M . M . R i c h a r d s  c a l l e d  o n  f r i e n d s  in  
t h i s  v i c i n i t y  r e c e n t l y .
L e v e r e t t  M a n k  w e n t  t o  R o c k l a n d  
F r i d a y  o f  l a s t  w e e k .
(M rs. O liv e  K e i z e r  w e n t  to  T h o m a s ­
to n  F r i d a y  o f  l a s t  w e e k .
W i l l i a m  L e r m o n d  w e n t  to  T h o m a s ­
to n  W e d n e s d a y ,  D e c .  14.
M r. a n d  M r s .  J o h n  F l a n d e r s  w e r e  
a t  A . J .  N e w b e r t ’s  T h u r s d a y  e v e n i n g  
o f  l a s t  w e e k .
S c h o o l  In  D i s t r i c t  N o . 16 h a s  c o m ­
m e n c e d  w i th  M is s  A n n ie  B r a d f o r d  o f  
S o u t h  H o p e  a s  t e a c h e r .
R e v .  J .  E .  L o m b a r d  w i l l  h o ld  a  m e e t ­
i n g  a t  t h e  M a n k  s c h o o l  h o u s e  o n  S a t u r ­
d a y  e v e n in g ,  D e c .  31. A  l a r g e  c o n g r e ­
g a t i o n  i s  e x p e c t e d  to  b e  p r e s e n t .
M rs .  L a u r a  O r f f  a n d  s i s t e r ,  M rs .  
E v a  C u m m in g s ,  w e n t  to  R o c k la n d ,  
W e d n e s d a y .
M r . a n d  M rs .  H e r m o n  D e m u t h  w e r e  
a t  C o t t a g e  H o m e  r e c e n t l y .
J o h n  D o e  o f  S o u t h  W a ld o b o r o  w a s  
h e r e  M o n d a y .
L IB E R T Y
M a n y  f r o m  t h i s  G r a n g e  a t t e n d e d  t h e  
G r a n g e  a t  M o n tv i l l e  l a s t  S a t u r d a y  
e v e n i n g  a n d  r e p o r t e d  a  g o o d  t im e .
T h e  h o u s e  o c c u p ie d  b y  V in a l  W e e d  
a n d  f a m i l y  w  a s  d e s t r o y e d  b y  l i r e  W e d ­
n e s d a y ,  D e c .  14.
L a w y e r  L . D . J o n e s  h a s  b o u g h t  t h e  
D a n i e l s  p l a c e  n e a r  t h e  v i l l a g e  a n d  h a s  
m o v e d  h e r e  w i t h  h i s  f a m i l y .  M r .  J o n e s  
c o m e s  f r o m  U n io n  a n d  h a s  a n  o ff ic e  i n  
t h i s  v i l l a g e .  M r. a n d  M ro . J o n e s  a r e  
y o u n g  p e o p le  a n d  w il l  a d d  m u c h  to  t h e  
b e n e f i t  o f  t h e  to w n .  M r .  J o n e s  I s  a  
g o o d  l a w y e r  a n d  h a s  g o o d  s u c c e s s  a s  a  
i p e n s io n  a t t o r n e y  a n d  c o l l e c to r .
--------- M A D E ----------
IN  O U B  S A V I N G S  D E P A R T M E N T
------ N O W ------
W I L L  B E A K  I N T K K K S T
11KUINMNO
DEPOSITS
January 1st
Security Trust Company
 at 3 1-2 per cent,
(fen en tl D eb ility—fa ilu re  o f  th e  s tre n g th  to
N E W  D E N T A L  O F F I C E
N O W  O P E N  T O  T H E  P U B L IC
D r .  J .  A .  R I C H  A N
(H A R V A R D
With Dr. Damon for the past Nine Years
375 M ain  Street, U p S t a ir s .  O p p , W . O . H e w e tt C o .’s
R O C K L A N D
T e l e p h o n e  1 4 1 •  I I
A F r lg h t c u e d  H o rs e ,
R u n n i n g  l ik e  m a d  d o w n  t h e  s t r e e t  
d u m p i n g  t h e  o c c u p a n t s ,  o r  a  h u n d r e d  
o t h e r  a c c i d e n t s ,  a r e  e v e r y  d a y  o c c u r ­
r e n c e s .  I t  b e h o o v e s  e v e r y b o d y  to  h a v e  
a  r e l i a b l e  S a lv e  h a n d y  a n d  t h e r e ’s  n o n e  
a s  g o o d  u s  B u c k l e n ’s  A r n i c a  S a lv e .  
B u r n s ,  C u t s ,  S o r e s ,  E c z e m a  a n d  P i l e s ,  
d i s a p p e a r  q u i c k ly  u n d e r  I t s  s o o t h i n g  
e f f e c t  26c, a t  W . H . K i t t r e d g e '*  d r u g  
• t o r e .
W A LD O BO R O
M is s  R o s ie  S h u m a n  o f  N o r t h  W a ld o -  
b o r o  I s  c l e r k i n g  f o r  N . C .  A u s t i n  d u r ­
i n g  t h e  h o l id a y s .
M is u  S u s ie  N a s h  h a s  b e e n  h e l p i n g  
M r s  E v e r e t t  S im m o n s  Che p a s t  w e e k .
M rs .  l i o l l i s  M e r r y  a n d  l i t t l e  d a u g h ­
t e r  v i s i t e d  M rs .  W .  E .  B a n n e r  a  f e w  
d a y s  l a s t  w e e k .  S h e  r e t u r n e d  M o n d a y  
to  (h e r  h o m e  in  R o c k la n d ,  a c c o m p a n i e d  
b y  h e r  h u s b a n d .
F r a n k  R i c h a r d s o n  i s  s t u d y i n g  d e n ­
t i s t r y  In  t h e  o f f ic e  o f  D r .  C . K . F l a n ­
d e r s .
M is s  S u s i e  S t o r e r  o f  N o r t h  W a l d o ­
b o ro  i s  w o r k in g  f o r  M is s  E l i z a b e t h  
G e n  t im e r .
M rs .  B e l le  P o l a n d  v i s i t e d  M is*  l t o s a  
W h i t e  l a s t  w e e k .
N o M o re  Jtu ftV rlng ,
I f  y o u  a r e  t r o u b l e d  w i t h  I n d ig e s t i o n  
g e t  a  b o t t l e  o f  K o d o l  D y s p e p s i a  C u r e  
a n d  s e e  h o w  q u i c k l y  I t  w il l  c u r e  y o u .  
G e o . A . T h o m p s o n ,  o f  S p e n c e r ,  l a ,  
s a y s .  " H a v e  h a d  D y s p e p s i a  f o r  
t w e n t y  y e a r s .  M y  c a s e  w a s  a l m o s t  
h o p e le s s .  K o d o l  D y s p e p s i a  C u r e  w a s  
r e c o m m e n d e d  a n d  I  u s e d  a  f e w  b o t t l e s  
o f  I t  a n d  i t  i s  t h e  o n ly  t h i n g  t h a t  h a s  
r e l i e v e d  m e . W o u ld  n o t  b e  w i t h o u t  1L 
H a v e  d o c to r e d  w i t h  lo c a l  p h y s i c i a n s  
a n d  a l s o  a t  C h ic a g o ,  a n d  e v e n  w e n t  to  
N o r w a y  w i th  h o p e s  o f  g e t t i n g  s o m e  r e ­
l ie f ,  b u t  K o d o l  D y s p e p s i a  C u r e  la  t h e  
o n l y  r e m e d y  t h a t  h a s  d o n e  m e  a n y  
g o o d ,  a n d  I  h e a r t i l y  r e c o m m e n d  I t .  E v ­
e r y  p e r s o n  s u f f e r i n g  w i t h  I n d i g e s t i o n  
o r  d y s p e p s i a  s h o u l d  u s e  I t "  S o ld  b y  
W . H .  K i t t r e d g e .
EG G EH O G G IN  R E A C H .
D a n ie l  G if fo rd ,  a n  a g e d  c i t i z e n  o f  t h i s  
p la c e ,  d ie d  W e d n e s d a y  n i g h t .  D e a t h  
w a s  t h e  r e s u l t  o f  a  s l u n k  a b o u t  t e n  
d a y s  a g o ,  so  t h e  e n d  w a s  n o t  u n e x ­
p e c t e d .  H e  l e a v e s  tw o  d a u g h t e r s ,  M rs .  
M a r g a r e t  A d a m s  o f  N e p o n s c t ,  M a s s ,  
a n d  M rs .  N a n c y  G r e e n la w ’, w i t h  w h o m  
h e  r e s id e d ,  a n d  a  s o n ,  W i l l i a m  G i f ­
f o r d .
C a p t .  A . F .  H o ld e n  i s  m a k i n g  r e p a i r s  
o n  h i s  h o u s e  a n d  s t a b l e .
C h a s .  S . F o s t e r  l e f t  f o r  B o s to n ,  M o n ­
d a y ,  w h e r e  h e  w ill  s p e n d  t h e  w i n t e r  
w i t h  h i s  s o n ,  S . S . F o s t e r .
M is s e s  B e s s ie  A m i ls  a n d  H e l e n  T u r -  
r e y  w e n t  t o  D e e r  I s l e  M o n d a y  to  r e ­
s u m e  t h e i r  s t u d i e s  a t  D e e r  I s l e  H i g h  
s c h o o l .
S t h o o l  I s  in  s e s s io n  h e r e  w i t h  M is s  
M a t t i e  G . K n i g h t  a s  t e a c h e r .
E n g lis h  T estim o n y
Colds, H ea d a ch e , In flu e n za  a nd  
C atarrh  re lie v e d  in 10 m in u te s  by Dr. 
A g n e w 's  C a ta rrh a l Powder.
P ro m in e n t peop le  th ro u g h o u t E n g lan d  an ti th e  
U n ited  H iatt s  an d  ( 'a t adu  p ra ise  D r. A guuw 's 
(Ja ta r ih a l P ow der. I t  w ill c u re  you.
MIhs B lanche S loan , L ondon , K ng., th e  only 
s in te r  of T ed • 'loan , th e  w orld  fa tuous jo ck ey , 
s av a : ‘*1 have  su ffe red  fo r years  fro m  c a ta r rh  
an d  co lds. Dr. A gnew 's  C a ta rrh a l P o w d er gave  
m e re lie f  in 10 m inute* . Is w o rth  m ore th an  
a ll  o th e r  rem ed ie s  c o m b in ed .”
C laude <i W ood.P alace T h e a te r , L ondon.K ng.. 
w rite s ;  "O n e  puff o f D r. A gnew ’s C a ta rrh a l 
P o w d er  w ill c u re  auy  head u ch e ."
M iss B ijou  B ussell 10 K eppe  Ht., L ondon, 
Kng . nays: "O n e  b o ttle  D r. A gnew ’s C a ta rrh a l 
Powder cured m e o hron to  ooldi o r  c a ta r rh .  
I t  re lieves in 10 m in u te s ."
Sold by W , J ,  C oakley a n d  C. H . M oor & Co
IF  YOU'RE ONE
O f  t h e  u n t o r t u n u t e  p o ru o m i w h o  u u l lu r  
f r o m  In d ig e s t io n ,  D y s p e p s ia ,  H e a r tb u r n ,  
F la tu le n c y ,  B ilio u s n e s s ,  C o s t iv e n e s s ,  K id ­
n e y  T ro u b le s  o r S le e p le s s n e s s ,  w h y  d o n ’ t 
y o u  t r y  t h e  B i t t e r s .  I t s  p a s t  r e c o r d  o f  
c u r e s  s u r e l y  p r o v e s  i t s  v a l u e .  T h e n  i t  
i s  u l s o  u u e t |u u l l e d  i n  c a s e s  o f  C h i l l s ,  
C o ld s  o r  M u l a r i s .  ( l e t  a  b o t t l e  t o d a y  
f r o m  y o u r  D r u g g i s t  a l s o  a s k  f o r  a  f ree  
c o p y  o f  o u r  r g o s  A lm a n a c .  I t  c o u t a i u s  
m u c h  t h a t  w i l l  i n t e r e s t  y o u .
H O S T T E T E R S  
STOMACH B IT T R E S  
■P IS O ’S C U R E  FOR N
m  c u t is  WM
L i  lu.mu Cou*b b ji
III l l i l  FAILS. I 
run 1’aslu* IacrxL Cm  
Hold by d riu ifU u  |
i K H ! E 3 3 E I E ™
We Now
I
Have 
Plenty of 
Fresh
Ground
Bones
For
Hen Food
* * *
T h o rn d ik e  &  Hix
R O C K  L A N  *  B M t
C .  H .  M o o r  &  C o
DHUGCI8TS
8X2 MAIN ST., ROCKLAND
SO M ETH IN G  FOR NOTHING!
t
T w ill  (jive  you  m y  tim e  a n d  do  m y  bent to f in d  
I f  yo u  a re  w e a r in g  the p r o p e r  co rrectio n  f o r  y o u r  
eyes i f  yo u  w il l  c a ll a t m y  office,
C. H. Pendleton,
DRUGGIST and GRADUATE OPTICIAN
R A N K I N  B L O C K , R O C K L A N D . 102-8
H O W E S ’ L in e  o f___ —
RANGES
INCLUDES
Duchess, Queen 
and Monarch.
The Latest and Most Improved 
Ranges on the Market.
F U L L  LINE SE E N  A T THE
R O C K LA N D  H ARDW ARE C O .’S
A T  P R IC E S  T O  S U IT .
K N O X  C A S O L E N E  E N C IN E
Marine 
and
Station- 
tionar .^
V S E T E m E T i
S r  " " " S M m g b N iA t f
______ .T R U S S
Fibber m en ’s ou tfit*  fu rn ish e d . O u r 15fO* Cal 
alogue te lls  a ll a b o u t th em , b end  fo r one . ___
Camden Anchor-Rockland Machine Co.
U O CK LA N D . M K ...U . 8 . A.
HAVE A — r 
C H E E R FU L  HOM E
K - .....................................................................................
A  T o n  
o f
T h i s  C o a l  
i n
Y o u r  C e l l a r  
W a r m s  
T h e  H e a r t  
A s  W e l l  a s  
T h e  H o u s e
SOMETUINO NEW 
FOH CHRISTMAS
BURLAP SCREENS
T h r e e  P a n e l s ,  e a c h  lh x b O  iu c h e a ,  B a l l  
F e e t ,  d o u b l e  a c t i o n  h i n g e ,  t r i m m e d  
w i t h  i* ilk  g i m p  a n d  b r a e *  h e a d e d  n a i l *  
M a d e  to  O r d e r  a n d  H a n d  D e c o r a t e d  
A u y  i 'o l o r ,  f r o m
P R IC E S ...S 5 .O O ....U P W A R 0 S  
EDW IN H. C R IE
1NTK1UOU D r C D U A T O S
0v«r car station. Tslophooe
T E L E P H O N E
F a r a d ,  Spear & Co.
R O C K LA N D . M
• ......................................................................... a
L .  D .  J o n e s
LAWYER and TRIAL JUSTICE
DUcluaurc Vvlu'r, f u a l . i i  A lluru•»  
N o ta r y  D u b i le  a n d  L a u d  S u r v e y o r  
Liberty, M aine
T H E  RO C K LA  M> L O U R 1E R -G A Z E T T K : S A T U R D A Y , D E C E M R ER  24 1JI04.
THO!"! ASTON
A t th#» O o n t r r e i r a t f o n a l  r ih t i r r to  S u n ­
d a y .  w i l l  b o  m u s i c  b y  t h e  C o n -
e r > ^ r a t lo n a 1 c h o r u s  o f  m ix e d  vo ice® , 
M r s  L i l i a n  S p r a g u e  C o p p in g ,  d i r e c t o r .  
M is s  H i la  S a m p s o n ,  o r g a n i s t ,  a s s i s t e d  
b y  M is s e s  H a z e l  W . H lx  a n d  B t h e l y n  
C l i f t o n ,  s o p r a m m  F o l l o w i n g  i s  t h e
p i t a m :
M oasiK o.
• Situ?. O S ine. T h b  n i t w i t  M orn .”  F tv v
• TRorr I>vtpU in o ld  .?nd«\V ' <lrip>p>
Solo •H rleh t in th e  Fa M ."  Ifaiw com
Miss Itix
I 'n o t —••Hark. H ark  My Soul,’* Shelley
M iss C lifton . M r .  C opping
"T h e  H ush  o f N ight H a th  1 *Uen.- " I ' -nro 
•‘A n g r’s rroii* th e  R ealm s of t i lo ry .”  N rh ilin g c r  
S o lo —••Rendlnif O » r a C radle  b w , ”  M arro
Miss C lifton
T h e  r e m a i n s  o f  M rs .  F i o n a  F .  M o - 
K e n n e y ,  w h o  d ie d  in  M a ld e n .  M a s s ,  
l a s t  F r i d a y ,  w e r e  b ro u g rV  h e r e  f o r  
b u r i a l  T u e s d a y  a f t e r n o o n .  S ite  w a s  71 
y e a r s  o f  a g e .  a n d  t h e  w id o w  o f  J d h n  
MV K e n n e y  o f  T h o m a s to n .
C la r e n c e  H e n r y  i s  h o m e  f r o m  P o r t ­
l a n d  f o r  t h e  h o l id a y s .
B i l l s  a r e  o u t  a n n o u n c i n g  th e  a p p e a r ­
a n c e  o f  t h e  " C h e e r f u l  L i a r "  t o  b e  p r e ­
s e n t e d  b y  t h e  T h o m a s t o n  D r a m a t i c  
C lu b  a t  W a t t s  h a l l  n e x t  T h u r s d a y  
e v e n in g .  I n t e r e s t i n g  s p e c i a l t i e s  a r e  
a d v e r t i s e d  t o  t a k e  p l a c e  b e tw e e n  t h e  
a c t a
H a r r y  M a s t e r s  o f  B e lg r a d e  M il ls  I s  in  
to w n  t h i s  w e e k .
M rs .  O z o r a  T u r n e r  h a s  g o n e  to  W a l ­
t h a m ,  M a s s .
A  p e t i t i o n  i s  in  c i r c u l a t i o n  a t  t h e  
W o « te n d ,  p  'K i n g  t h e  s i g n a t u r e s
f . ; ' i h '- t  v b  i a l t y ,  a s k i n g
tV c  r. r n a  c n . .  o f  1 IL ,  T .  & C. 
S t ».*o! . Iw a y  C o . to  e x t e n d  t h e  h a l f  
h o u r  e a r  s e r v i c e  t o  t h e  h e a d  o f  W a d s ­
w o r t h  s t r e e t .
A t  t h e  M e th o d i s t  c h u r c h  S u n d a y  
m o r n i n g ,  t h e  p a s t o r .  R e v .  A . R . M o r r i s ,  
w il l  p r e a c h  a  - s e rm o n  a p p r o p r i a t e  to  
C h r i s t m a s .  In  t h e  e v e n i n g  a  r e g u l a r  
C h r i s t m a s  c o n c e r t  w il l  b e  g iv e n .  T h e r e  
w il l  b e  a  C h r i s t m a s  t r e e  in  t h e  v e s t r y ’ 
S a t u r d a y  e v e n in g .
M is s  E l l a  S im m o n s ,  w h o  h a s  b e e n  a  
g u e s t  a t  t h e  h o m e  o f  J .  H .  H . H e w e t t ,  
h a s  r e t u r n e d  to  h e r  h o m e  in  W a ld o -  
b o ro .
A lb e r t  S l in g s b y  o f  L o n g  C o v e ,  t h e  
w e l l  k n o w n  h o m in g  p ig e o n  r a i s e r ,  w a s  
i n  to w n  W e d n e s d a y .  M r. S l i n g s b y  h a s  
a b o u t  50 b i r d s  a t  h i s  h o m e .  H e  i s  
b r e e d i n g  t h e m  n o w  p r i n c i p a l l y  f o r  t h e  
B o s to n  m a r k e t  f o r  e a t i n g  p u r p o s e s .  " I  
d o  n o t  fly  m y  p ig e o n s  m u c h  n o w ,"  h e  
s a id ,  " b u t  t h e y ’r e  g o o d  o n e s .  T h e
lo n g e s t  d i s t a n c e  t h a t  a n y  o f  m y  b i r d s  
h a v e  f lo w n , m a k i n g  t h e  q u i c k e s t  t i m e  
w a s  f r o m  N e w  H a v e n ,  C o n n ,  t o  L o n g  
C o v e .  T h e  t im e  w a s  a b o u t  s i x
h o u r s . "
T h e  C h r i s t m a s  D a y  F e s t i v a l  s e r v i c e s  
•of S . J o h n  B a p t i s t  c h u r c h  w ill  b e  h e ld  
o n  S u n d a y  a t  3.30. T h e  d e c o r a t i o n s  
w i l l  b e  s i m p l e r  t h a n  s o m e t im e s .  T h e  
m u s ic  w i l l  b e  r e n d e r e d  b y  a n  e n l a r g e d  
c h o i r  le .l b y  M is s  E d i t h  S a m s o n  a n d  
M is s  E l l a  S a m s o n  a t  t h e  o r g a n .  T h e  
s e r m o n  b y  t h e  R e c t o r  w ill  b e  o n  " T h e  
M e s s a g e  o f  P e a c e ."
M r. a n d  M rs .  H . G . F a l e s  h a v e  a r ­
r i v e d  in  to w n  a n d  w i l l  m a k e  t h e i r  
h o m e  h e r e .  M r. F a l e s  h a s  b e e n  f o r e ­
m a n  in  t h e  o ff ice  o f  t h e  M a in e  F a r m e r  
a t  A u g u s t a  f o r  t h e  la -s t y e a r ,  a n d  h a s  
j u s t  a c c e p te d  a  . s im i la r  p o s i t i o n  a t  t h e  
H e r a l d  o ffice , w h ic h  p a p e r  i s  t o  r e s u m e  
p u b l i c a t i o n .
G lid d e n  B a r s t o w  o f  W y o m i n g  i s  v i s ­
i t i n g  r e l a t i v e s  in  to w n .
T h e  b l a c k s m i t h s  w e r e  k e p t  e x c e p ­
t i o n a l l y  b u s y  T u e s d a y  a n d  W e d n e s d a y .  
A t  t h e  B u n k e r  s h o p  85 h o r s e s  e i t h e r  
r e c e iv e d  n e w  s h o e s  o r  h a d  t h e  o ld  o n e s  
r e s e t  d u r i n g  t h e  tw o  d a y s  a n d  a  l a r g e  
n u m b e r  w e r e  t r e a t e d  i n  a  s i m i l a r  m a n ­
n e r  a t  t h e  s h o p  o f  M . D . W a t t s .
R e m e m b e r  t h e  a n n u a l  s u p p e r ,  l e v e e  
a n d  b a l l  t o  b e  g iv e n  b y  t h e  E u r e k a  
H o s e  C o . T h u r s d a y  e v e n in g ,  J a n .  12. 
S u p j> e r  f r o m  5 to  7 a n d  a t  i n t e r m i s s i o n .  
B u y  a  t i c k e t  in  t h e  c o u c h  t o  b e  g i v e n  
a w a y .
F r a n k  T h o m a s  o f  A u b u r n  a r r i v e s  
h o m e  S a t u r d a y  to  s p e n d  C h r i s t m a s .
A  c o m p le t e  d e s c r ip t i o n  o f  t h e  n e w  
s c h o o n e r  M a r y  B r a d f o r d  P e i r c e  a p ­
p e a r s  in  a n o t h e r  c o lu m n  o f  t h i s  p a p e r .
F o x e s  a r e  m o r e  p l e n t y  i n  t h i s  r e g io n  
t h a n  f o r  s o m e  t im e .  M e s s r s .  H o r a c e  
W o o d c o c k  a n d  R o b e r t  J a c o b s  h a v e  
e a c h  s h o t  o n e  in  t h e  l a s t  f e w  d a y s .
J .  M u r r a y  M i l le r  a r r i v e d  h o m e  f r o m  
S a le m .  M a s s .  T h u r s d a y  to  s p e n d  t h e  
h o l id a y s .
T h e  B la c k  B a n d s  w il l  a p p e a r  e i t h e r  
i n  M a r c h  o r  A p r iL
M a r t i n  S c a n lo n  a n d  w i f e  a r e  v i s i t i n g  
h i s  s i s t e r .  M rs .  M . A . L o r d ,  in  B o s to n .
A t  t h e  . C o n g r e g a t io n a l  c h u r c h  n e x t  
S u n d a y  s p e c i a l  C h r i s t m a s  s e r v i c e s  w i l l  
b e  h e ld .  T h e  o h o r u s  c h o i r  u n d e r  t h e  
e f f i c i e n t  m a n a g e m e n t  o f  M r s .  C o p p in g  
w i l l  d o  i t s  p a r t  a t  t h e  m o r n i n g  s e r v i c e ,  
a n d  a s  u s u a l  f u r n i s h  t h e  l a r g e r  p a r t  o f  
t h e  e v e n in g  s e r v ic e .  T h e  p a s t o r  w i l l  
p r e a c h  a  C h r i s t m a s  s e r m o n  in  t h e  
m o r n i n g ,  a n d  in  t h e  e v e n i n g  w i l l  s p e a k  
u p o n  " W h a t  t h e  C h u r c h  O w e s  to  M a r y ,  
t h e  M o th e r  o f  O u r  L o r d ."  T h e  S u n ­
d a y  s c h o o l  s e r v i c e  w i l l  a l s o  h a v e  a  
C h r i s t i n a s  le s s o n .
T h e  c l a s s  o f  ’05. T .  H .  S . ,  g a v e  a n  Ic e  
c r e a m ,  c a k e  a n d  c a n d y  s a l e  a t  t h e  
B a p t i s t  v e s t r y  W e d n e s d a y  a f t e r n o o n ,  
a n d  a  c h a f in g - d i s h  s u p p e r  f r o m  5.30 to  
6.30. T h e  pr*K ?eeds w e r e  a b o u t  $10.
M is s  H o u d e le t t e ,  w h o  h a «  b e e n  a  
g u e s t  a t  J .  T . R id e r 's ,  r e t u r n e d  to  h e r  
h o m e  a t  D r e s d e n  M ills ,  T h u r s d a y .
T h e  l a u n c h i n g  o f  t h e  M a r y  B r a d f o r d  
P e i r c e  w ill  t a k e  p la o e  t h '*  S a t u r d a y  
f o r e n o o n  f r o m  tihe y a r d  *f W a s h b u r n  
H to s .
T h e  c o n d i t i o n  o f  W a r r e n  M a n k  i s  
« t i l l  c r i t i c a l  a l t h o u g h  h e  i s  s o m e  b e t ­
t e r .
M rs .  J a m e s  C r e ig h to n  h a s  b e e n  in  
P o r t l a n d  t h i s  w e e k .
D u r i n g  t h e  p r a y e r  b y  R e v .  C . A . 
P l u m e r  a t  9 a . m . T u e s d a y  o v e r  t h e  
r e m a i n s  o f  J o h n  B. T h o m b s  a t  t h e  
h o m e  o f  h i s  d a u g h t e r ,  M rs .  A . C . 
W y m a n ,  b u s i n e s s  w a s  s u s p e n d e d  a t  
D ie  p r i s o n ,  w h i le  t h e  o f f ic ia ls  a t t e n d e d  
t h e  s e r v ic e s .  T h e r e  w e r e  m a n y  b e a u ­
t i f u l  f lo r a l  t r i b u t e s .
S . J .  C r a w f o r d  i s  h o m e  f r o m  M a r l ­
b o r o  M a s s .
• a r l  W a s h b u r n  i s  c l e r k i n g  in  W . E . 
V  i ia l 'a  d r y  g o o d s  s t o r e  t h i s  w e e k .
M iss  N e t t i e  S a m p s o n  i s  e m p lo y e d  a t  
t h e  s t o r e  o f  R .  W . W a l s h  t h i s  w e e k .
L e w is  S e a v e y  a r r i v e s  h o m e  f r o m  t h e  
1*. o f  M. c o l le g e  t h i s  S a t u r d a y  f o r  t h e  
h o l id a y s .
S a n f o r d  l> e la n o  is  a s s i s t i n g  a t  t h e  
A m e r i c a n  E x p r e s s  o ff ic e  t h i s  w e e k .
A f in e  C h r i s t m a s  d i n n e r  w i l l  b e  s e r v ­
e d  a t  t h e  K n o x  H o u s e  S u n d a y  a t  1 p .
O F  T H A N K S ,  
e x t e n d  o u r  b e ;
a n d  s y m p a t h y  a n  
J o f f e r i n g s  W e  
nb*u ik  t h e  M a in e  
a j* i  P a 'e s l i n e  < 
o f  B e l f a s t  
J M i*  A. O . W y m
TWO RANGES GIVEN AWAY
HOUSEKEEPERS IN HOPE AND WAR­
REN TO BE BENEFITTED.
The Courier-Gazette Inaugurate* An­
other of It* Famou* Voting Contosts 
In Which Fifty Dollar Cooking 
Ranges Are the Chief Prizes—Who 
Will Be the Persevering Ladles To 
Win Those Prizes?
O n  W e d n c f s in y .  F e b .  15, 1905, T h e
C o u r i e r - G a z e t t e  t s  to  g iv e  a /w a y  t w o  
H o m e  Q u a k e r  R a n g e s  a b s o l u t e l y  f r e e  
o f  c h a r g e ,  o n e  t o  s o m e  l a d y  In  W a r r e n  
a n d  o n e  to  s o m e  l a d y  In H o p e .  T h e  
r a n g e s  w ill  b e  d i s p o s e d  o f  t h r o u g h  a  
V o t in g  C o n te s t ,  a f t e r  t h e  m a n n e r  a s  
o f t e n  b e f o r e  c o n d u c te d  in  t h e s e  c o l ­
u m n s .  A n y  w o m a n  in  W a r r e n  o r
* — -
H i i i S i
H o p e  m a y  c o m p e te ,  t h e  o n e  h a v i n g  t h e  
l a r g e s t  n u m b e r  o f  v o t e s  in  e a c h  c l a s s  
a t  t h e  c lo s e  o f  t h e  c o n t e s t  b e i n g  t h e  
w in n e r .  T h i s  p a p e r  h a s  g iv e n  a w a y  in  
t h i s  v i c i n i t y  s o m e  h a l f  a  h u n d r e d  o f  
t h e s e  r a n g e s ,  a l w a y s  t o  t h e  s a t i s f a c t i o n  
o f  every*  h o u s e w i f e  o b t a i n i n g  o n e .  S o  
w e l l  k n o w n  i s  t h e  r a n g e  t h a t  n o  f u r ­
t h e r  d e s c r i p t i o n  o f  i t  i s  n e e d e d  h e r e .
T h e r e  w il l  b e  n o  c o u p o n s  p r i n t e d  in  
t h e  p a p e r .  V o te s  w il l  b e  o b t a i n e d  
t h r o u g h  s u b s c r i p t i o n  solely*, a s  s e t  
f o r t h  in  th e s e
R U LES O F CONTEST.
I t  is e ssen n a i to  th e  c o u te s t  th a t  rhe n am es o f  
n o t loss m an  tw o con te stan t*  ap n e a r  in each  
elans anu  rem ain  ac tiv e ly  engaged  u n til  th e  
clos*». In  th e  e v e n t o f  th e  w ith d raw a l o f  all 
riv» ’-tndidat*-* i,u t one, th e re  can he no c o n ­
te s t  a n d  th e  p rize  will :>e w ith d raw n .
1. F o r every yearly  new  sub*itril>cr to  th is  
p a p e r  a t  9'2 tw o h u n d re d  votes will Ot? g iv en . A 
•w su n sc r ib e r  m ay pay  as  m any years  in  a d ­
v ance  as he w ishes and  rece ive  vo tes  a t th e  r i t e  
•;m fo r each  $‘J p e r  y ea r p a id : b u t all th e se  
p ay m en ts  nmsf b ?  m ade in ad v an ce  a t  one tim e .
i. F o r every $2 p a id  by p re s e n t su b sc r ib e rs , 
e i th e r  a rrea rag es  o r acco u n ts  o r  in a Ivan  '** 
i"n t su b sc r ip tio n , one h u n d red  v o tes  w ill be 
g iven .
i .  C hanges in  su b sc r ip tio n s  f ro m  one mem * 
l>er to  an 'th c -r  o f  tk e  sam e Tam il), e tc  . m ade 
fot 'iv ious p u rpose  o f s ecu rin g  th*  in c rea sed  
n n tn b e r  o f  vnt*s g iven  ro new su b sc r ib e rs , c a n ­
n o t >« m i it te d .
There w ill he no s in g le  vo tes fo r s a le ; vo les 
c  -n on y be o o ta in e  t as above se t  fo r th .
V otes will be cou n ted  e tc h  W ednesday  an d  
S a tu rd ay  m o rn in g  d ir ia g  the c o n te s t  *n<* th e  
ru res  o f  such  c o n n t i r g  p r in te d  in  th e  fo llow ­
in g  issue  o f th e  p ap er.
T he c o n te s t  w ill c lose a t  th is  p a p e r ’s b u sin ess  
office W ednesday . F eb ru a ry  15. 1905. a t  6 o 'c lo ck  
p , m .. w hen  tu** votes w ill a t  o nce  be c o u n ted  
a n d  th e  w iuners ann o u n ced .
T h e  c o n t e s t  •w ill c lo s e  a t  t h i s  p a p e r ’s  
b u s i n e s s  o ff ic e  W e d n e s d a y ,  F e b .  15, 
1905, a t  6 o ’c lo c k  p . m .. w h e n  t h e  v o t e s  
w il l  a t  o n c e  b e  c o u n t e d  a n d  t h e  w i n ­
n e r s  a n n o u n c e d .
T h e  c o n t e s t a n t s  w h o  h a v e  a l r e a d y  
e n t e r e d  a r e  a s  f o l lo w s :  M rs .  E v i e
Moody*. H o p e ;  M rs .  C h a r l e s  B . T a y l o r ,  
S o u t h  H o p e ;  M rs .  F a n n i e  O v e r lo c k ,  
a n d  M rs .  C h e s t e r  B . J o n e s .  W a r r e n .  
A  n u m b e r  o f  o t h e r  l a d i e s  a r e  c o n s i d e r ­
i n g  t h e  p r o p o s i t i o n .  T h e  s t a n d i n g  w i l l  
b e g in  in  o u r  n e x t  i s s u e .
NORTH KNOX OFFICERS.
A t  t h e  a n n u a l  m e e t i n g  o f  t h e  N o r t h  
K n o x  H o r t i c u l t u r a l  & A g r i c u l t u r a l  S o ­
c i e ty ,  h e l d  r e c e n t l y ,  t h e  f o l l o w in g  o f ­
f ic e r s  w e r e  e l e c t e d :  P r e s i d e n t ,  E t h e l
E .  T h u r s t o n ;  s e c re ta ry * ,  G e o r g e  C . 
H a w e s ;  t r e a s u r e r ,  H .  L .  G r i n n e l l ;  
t r u s t e e s ,  E .  E .  T h u r s t o n  o f  U n io n ,  J .  
W . D u n b a r  o f  W a r r e n ,  D a v id  S . H a l l  
o f  H o p e ,  W i l l a r d  S h e r m a n  o f  A p p le -  
t o n  a n d  W . O . L u c e  o f  W a s h i n g t o n .  
T h e  n e x t  s e s s io n  o f  t h e  N o r t h  K n o x  
f a i r  w i l l  b e  h e ld  s o  a s  n o t  t o  c o n f l i c t  
w i t h  t h e  s t a t e  f a i r  a t  L e w is to n .
E le c t r ic  N ovel Hen f o r  the  
boys anti f o r  the g ro w n  p e o ­
p le  a lso . P re s s  the button  
a n d  sec i f  it Is  tim e to get 
u p , w ith o u t w a k in g  the  
w h ole  f a m ily . A R o ss' W e cfs  
w ill  show  them  to y o u .
: C O M P LIM EN T S
j Of the Season
To All Our Customers
The G. I. Robinson Drug Co.!
C . H. C a rd in e r , M g r. ?
THOMAHTDN, M A IN E.
A G E N T  FO R
M rs. Mather’s
WREATHS
HOLLY
P L A N T S  a u d  F L O W E R S
ROCKPORT
W m . Y o r k ,  w h o  i s  e m p lo y e d  b y  t h e  
N e w  Y o rk .  N e w  H a v e n  H a r t f o r d  R . 
TL C o ., Is h o m e  to  s p e n d  t h e  C h r i s t m a s  
h o l i d a y s .
M rs .  W i l l i a m  I) .  C lo u g h  l e f t  f o r  B o s ­
to n  M o n d a y  n i g h t ,  c a l l e d  b y  t h e  i l l ­
n e s s  o f  h e r  r o n  R a d .
N e w s  h a s  b e e n  r e c e iv e  1 f r o m  S to n e -  
h a tn .  M aw*, o f  t h e  s u d d e n  d e a t h  o f  
M rs .  S. N . S o u t h a r d .  <who w a s  f o r  
m a n y  y e a r s  a  r e s i d e n t  o f  t h i s  p la c e .
E .  A. W e n t w o r t h  h a s  r e t u r n e d  f ro m  
V i r g i n i a ,  w h e r e  h e  h a s  b e e n  c u t t i n g  
s h i p  t im b e r .
M is s  E d i t h  S h lb l e s  i s  v i s i t i n g  f r i e n d s  
in  P o r t l a n d .
F r e d  S m a l l  a n d  A lb e r t  U p h a t n  h a v e  
r e t u r n e d  f r o m  B o s to n .
M is s  A n n a b e l  I n g r a h a m  is  c l e r k i n g  
In  t h e  s t o r e  o f  S . E . *  H . L . S h e p h e r d
M is s  S u .r ie  L o w e ll  w il l  s p e n d  th e  
h o l id a y 's  In  B u c k s p o r t .
M rs .  E s t e l l e  R o h n d e l l  is  b o o k - k e e p ­
i n g  in  t h e  o ff ic e  o f  t h e  S . E .  & H . L . 
S h e p h e r d  C o.
F r e d  L o g a n  o f  B a t h  i s  v i s i t i n g  h is  
m o t h e r .  M rs .  J o h n  U i 'h n m .
M lsw  B l a n c h e  B o w d e n  ’. e f t  t h i s  S a t u r ­
d a y  m o r n i n g  f o r  B o s to n ,  w h e r e  s h e  w ill  
m a k e  a n  e x t e n d e d  v i s i t .
H en ry *  B o h n d e l l  a n d  s o n  h a v e  r e t u r n ­
e d  f r o m  B o s to n ,  a f t e r  c o m p l e t i n g  t h e  
r i g g i n g  o f  t h e  S a m u e l  J .  G o u c h e r .  T h e  
s c h o o n e r  l e f t  B o s to n  o n  h e r  f i r s t  v o y -  
T h u r s d a y .
M rs .  S u s a n  P a c k a r d ,  d i e d  a t  t h e  
h o m e  o f  h e r  s o n .  W i l m i n g t o n  C la r k ,  
S u n d a y .  D e c .  18. a t  t h e  a g e  o f  74 y e a r s .  
S h e  i s  s u r v i v e d  by* f iv e  c h i l d r e n  w h o  
m o u r n  d e e p ly  t h e  lo s s  o f  t h e i r  m o th e r .  
T h e  f u n e r a l  w a s  s o l e m n i z e d  T u e s d a y  
a f t e r n o o n .  R e v .  H . I. H o l t  o f f ic ia t in g .
J o s h u a  T i b b e t t s  o f  B a t h  w ill  a r r i v e  
today*  to  s p e n d  C h r i s t i n a s  w i th  h i s  p a ­
r e n t s .  M r. a n d  M rs .  H . J .  T i b b e t t s .
H o n .  a n d  M rs .  H . L . S h e p h e r d  l e f t  
t h i s  S a t u r d a y  ft>r P o r t l a n d ,  w h e r e  they* 
w il l  s p e n d  C h r i s t m a s .
H . L a u r e s t o n  W i t h e e  o f  B l a n c h a r d ,  
a n d  M is s  M a b e l  P r e s s e y  w e r e  u n i t e d  
in  m a r r i a g e  a t  t h e  h o m e  o f  tlh e  b r i d e ’s 
m o t h e r ,  M rs .  A . D . S im m o n s ,  T u e s d a y  
r r o m i n g .  R e v .  H .  I .  H o l t  o f f ic ia te d .  
T h e  r i n g  s e r v i c e  w a s  u s e d .  M is s  P r e s ­
s e y  i s  a  g r a d u a t e  o f  t h e  R o c k jz o r t  H ig h  
s c h o o l  a n d  h a s  b e e n  e m p lo y e d  f o r  
m a n y  y e a r s  a s  b o o k - k e e p e r  f o r  t h e  S . 
E .  & I I .  L . S h e p h e r d  C o . M r. W i th e e  
h a s  b e e n  p r i n c i p a l  o f  t h e  H ig h  s c h o o l  
f o r  t w o  y e a r s  a n d  h a s  w o n  m a n y  
f r i e n d s .  T h e  p r e s e n t s  w e r e  m a n y  a n d  
b e a u t i f u l .  T h e y  l e f t  a m id  s h o w e r s  o f  
r i c e  f o r  B l a n c h a r d ,  w h e r e  they* w ill  
m a k e  a n  e x t e n d e d  v i s i t .  Thcy^ h a v e  
t h e  c o n g r a t u l a t i o n s  a n d  b e s t  w i s h e s  o f  
m a n y  f r i e n d s .
T h e  m a n a g e r s  o f  p o lo  in  R o c k la n d  
h a v e  a  g o o d  p r o g r a m  f o r  C h r i s t m a s  In 
t h e  tw o  g a m e s  w i t h  B a t h  s c h e d u le d  
f o r  3 o ’c lo c k  in  t h e  a f t e r n o o n  a n d  8.15 
in  t h e  e v e n in g .  T h i s  i s  a  c l e a n  s p o r t ,  
a n d  a  g o o d  d e l e g a t i o n  s h o u ld  a t t e n d ,  
a s  n o  o t h e r  e n t e r t a i n m e n t s  a r e  b o o k e d  
f o r  t h a t  d a y .
S U N S E T
S c h o o l  c o m m e n c e d  In  L o w e r  S u n s e t ,  
D i s t r i c t  N o . 13, o n  M o n d a y ,  D e c .  12, 
t a u g h t  b y  M is s  H e le n  H a s k e l l .
M r s .  G . P .  S m a l l ,  w h o  h a s  b e e n  III 
f o r  a  lo n g  t i m e  h a s  n o w  r e c o v e r e d  so  
a s  t o  b e  o u t  a n d  v i s i t  s o m e  o f  h e r  
f r i e n d s .
M i's .  L . B . C o le ,  w h o  h a d  a  t u m o r  r e ­
m o v e d  f r o m  h e r  S h o u ld e r  Is  d o in g  n i c e ­
ly .
M is s  M e r t i c e  V . S m a l l ,  w h o  w a s  
t e a c h i n g  s c h o o l  a t  S o u t h  D e e r  I s le ,  
w a s  t a k e n  s i c k  w i t h  t h e  m e a s l e s  a n d  
w a s  o b l ig e d  to  s u s p e n d  h e r  s c h o o l  f o r  
a  t im e .  S h e  p r o b a b l y  c a u g h t  t h e  
m e a s l e s  In  F r e e d o m ,  w h e r e  s h e  h a d  
b e e n  s p e n d i n g  a  f e w  w e e k s  w i t h  h e r  
b r o t h e r .  D r .  A . M . D . S m a l l .
M ns. E d m u n d  G r o s s ,  w h o  h a s  b e e n  
c r i t i c a l l y  111 i s  n o w  r e p o r t e d  a s  I m p r o v ­
in g .
STO N IN G TO N
M u c h  i n t e r e s t  w a s  s h o w n  In  t h e  p o lo  
g a m e  g iv e n  a t  S t o n i n g t o n  o p e r a  h o u s e  
l a s t  M o n d a y  n ig h t .  A  l a r g e  a t t e n d ­
a n c e  w a s  p r e s e n t  a n d  m u c h  I n t e r e s t  
w a s  s h o w n  b y  t h e  s p e c t a t o r s ,  a s  m o s t  
o f  t h e m  h a d  n e v e r  b e e n  t o  a  p o lo  g a m e  
b e f o r e .  T h e  b a l l  w a s  l a r g e l y  a t t e n d e d .  
M u s ic  b y  F a r n h a m ’s  o r c h e s t r a  o f  s ix  
p ie c e s .  T h e  n e x t  p o lo  g a m e  w il l  b e  
T u e s d a y  e v e n i n g  i n s t e a d  o f  M o n d a y  a s  
w a s  g iv e n  o u t  a t  t h e  l a s t  g a m e .  T h e  
l i n e u p  w i l l  b e  s t r o n g e r  t lh a n  b e r o r e  
a n d  a  g o o d  c r o w d  Is  e x p e c t e d .  T h e  
S t o n l n g t o n s  w o n  t h e  l a s t  g a m e  b y  a  
s c o r e  o f  12  t o  7.
NORTH W ARREN.
P r o f .  A . E . R o g e r s  o f  tlhe M a in e  U n i ­
v e r s i t y  w il l  d e l i v e r  a  p u b l i c  l e c t u r e  in  
W h i t e  O a k  G r a n g e  h a l l  F r i d a y  e v e n ­
in g .  D e c . 30, u n d e r  t h e  a u s p i c e s  o f  
W h i t e  O a k  G r a n g e  t o  w h ic h  a l l  a r e  
m o s t  c o r d i a l l y  i n v i t e d .
SO U TH  T H O H A S TO N .
T h e  m a n a g e r s  o f  p o lo  in  R o c k la n d  
h a v e  a  g o o d  p r o g r a m  f o r  C h r i s t m a s  in  
t h e  tw o  g a m e s  'w i th  B a t h  s c h e d u le d  
f o r  3 o ’c lo c k  in  t h e  a f t e r n o o n  a n d  8.15 
In  t h e  e v e n in g .  T h i s  1s a  c l e a n  s p o r t ,  
a n d  a  g o o d  d e l e g a t io n  s h o u ld  a t t e n d ,  
a s  n o  o t h e r  e n t e r t a i n m e n t s  a r e  b o o k e d  
f o r  t h a t  d a y .
T h e y  a ll sa g  that the 10  
cent C h in a  a n d  G la ss  d is-  
tda g ed  by A . R o ss W eeks Is  
the best th ey  h a ve  ever seen .
M ian M a i g a r e t  J o r d a n  i s  a t  h o m e  .
l i b e r e  w 41 b e  a  s u p p e r a t  t h e
ie t f t o d i e t
ig to t
o i t u iv h  n e x t  W * d r ie s  l a y
T h e  m a n a g e .#  o f  poll* in  I i o c k i a n d
ia v e  a  g o o d  p r o g r a m  f u r  U h r l . in
Ire tw o  g a m t*  w i th  B a t h f i le d  u le d
>r 3 o V lo t k  in  T he a f t e r n o o n a n d  8.15
i t h e  e v e r in g .  'I 'n i a  Cs a  c le tu r f tp o r t ,
J id  a  g o o d d e l e g a t i o n  s h o u ld a t t e n d ,
.* n o  o th e r e n l e r l h i u m e u u s  h i b o o k e d
In Thomaston
AT
KNOX PUBLISHING CO. 
Herald Office
102
A N N U A L M E E T IN G .
T he am n ia ' m ee tin g  o f the s to ck h o ld e rs  of th e  
T hom asum  N ational B ank fo r th e  choice o f  d i ­
rec to rs  a u d  for such  o th e r  business ** m ay 
legally  com e before  th em , will be h e ld  a t  th y ir  
bank ing  roorna on T uesday . J a n .  10, 1905 a t  1.90
Fei O rder
K H. JO R D A N . C aabier.
Thom .K fon. l>ec Ofcb, 1904. M 104
PALMER 
GASOLENE 
ENGINES
B eet known 
and  m oat • el ta ­
le  e n g in e  on 
ib e  m a rk e t
DO N ’T  BUY 
KXFttltlMKNTS.
1 9 0 *  P r i c e s
l 1-2  H .P ., 8*80 
3 H.l*. #102
5 H .P .  $Pi8 
T H.P. $195 
COMPLETE, IKULQDIKU WHEEL ANDMUAKT.
4 C ycle J u m p  b p a rk  M arine Knjfinen, from  3 to 
*44 H .P . H igh  speed  an d  l ig h t P rice s  from  
tl*46to$00u. A S p e c ia l D isco u n t  will be g iven
R IC E  B R 0 8 .  C O M P A N Y
f tU lL D E J m o y  ALL TYPES O P P L E A a tt tE  (11AVTS
E h G lN K h  F O E  LAUNCHJM  
A nd to r  A u x ilia ry  Pow er in  B ailing  V e«*ela£
C ata lo g u e  o f L au n ch es and  G aso line  E ngines 
on  req u es t.
E a s t  B o o t h b a v  M a i n e ,  a
ThQMUTON SAVINGS BANK.
accordance w ith  ch a p te r  46 
ksctiGii f i  He vi*ed & la  lu te s  o f M aine. 
T H o M A M O h  t»AVINGb HANK
by J o h n  a  ANDUh Wd. T re a su re r  
IboM iastoa, Me , D ec. 14, UAH. 10) #
A. J . Erskine 6c Co.
Fire Ineumnoe Ayenoy,
41T MAIN BTBKCT - H oO K L A K D , MM 
Office, rear room over Pock land N at’l Haak. 
Lead ing  A m eiican aud En glish  Frc 
0  -> in pan lea represented.
T raveler’a A cciden t Insurance 
B ir t fo r d . Conn.
J o j a t h a j  P . C i l l e y .
#  <4
K b w a a n  h .  b g a r s s
C ille y  & Burpee,
COUNSELLORS AT LAW,
4 1 7  M a i n  St .  R o c k l a n d ,  M * .
P A R M E N I E R
..T H E . . 
S H O E M A N
[To  neglect our
CHRISTMAS'
[f o o t w e a r !
would  be an in ju stice  to y o u r  4
pocketbook. W h a t w i l l  please *  
F a th e r  or H other more th an  *
a p re tty  p a ir of S L IP P E R S  •
Ior W A R ft  O V E R S H O E S .
M e n ’s  F a n c y  S lip p e r s  
o n ly  3 9 c
the 50c k ind
A Iso a (1 ood F a r ie ty  at ja 
5 0 . 0 9 , 79 .
9 8 c  u p  to $ 1 .4 9  s<
L a d ie s ' W a rm  S lip p e r s
4 3 , 4 9 c  u p  to $ 1 .2 5  » 
ft
L a d ie s '  1 0 -H a tton  H ig h  
G a ite rs , o n ly  ft
2 3  a n d  49c
The Boys and G ir ls  w i l l  bej
delighted w ith  a New P a ir  of i
Shoes. Rubber B o o ts ,S lip p e rs ,)
o r Overshoes.
O ur prices you w il l  find r ig h t  1
FOOT OF LIMEROCK STREET
I s  th e  p la ce . B u y  E a r iy j
m t s s i s a E w m m K - X i z i k Z i U  ■ 
M O N H EG A N
L . M a r c u s  o f  B o o tf lrb a y  is  i n  t o w n  
s e l l i n g  o u t  h i s  s t o c k  o f  g r o c e r i e s  w h i c h  
h a s  b e e n  s t o r e d  f o r  s o m e  t i m e .  W e  
u n d e r s t a n d  h e  i n t e n d s  to  p u t  i n  a  n e w  
s t o c k  o f  c a n n e d  goodfe a n d  g r o c e r i e s  
a f t e r  t h e  f i r s t  o f  J a n u a r y  a n d  s t o p  h e r e  
t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  w i n t e r .
Q u i t e  a  l a r g e  l o t  o f  s m a l l  p o l lo c k  a r e  
b e i n g  s h i p p e d  f r o m  t h i s  p l a c e  t o  N etw  
Y o r k  a n d  B o s to n ,  b r i n g i n g  f a i r  p r i c e s .
T h e  l o b s t e r  c a t c h e r s  h a v e  d e c id e d  
n o t  t o  p u t  o u t  t h e i r  t r a p s  u n t i l  J a n u ­
ary* 1 s t ,  w h e n  t h e y  w i l l  lo o k  f o r  b e t t e r  
p r i c e s .  N o  s m a c k s  b e lo n g in g  to  s y n ­
d i c a t e s  n e e d  a p p ly .
T h e  c a t c h  o f  c o d  a n d  o t h e r  g r o u n d  
flefh a r e  v e r y  s c a r c e  a t  p r e s e n t .  P r i c e s  
a r e  very* g o o d .
C a p t .  G . R . C a z a l l i s  to o k  h i s  b o a t ,  
J e n n i e  B ., t o  B o o t h b a y  l a s t  w e e k ,  
w h e r e  q u i t e  e x t e n s i v e  r e p a i r s  w ill  b e  
m a d e .
G r e a t  e x c i t e m e n t  p r e v a i l s  h e r e  a t  
p r e s e n t  c o n c e r n i n g  a 'w i l d  b e a s t  t h a t  in  
.so m e  w a y  h a s  g o t  o n t o  t h i s  i s l a n d .  T h e  
t r a c k s  in  t h e  s n o w  g o e s  t o  s h o w  t h a t  
t h e  b e a s t  m u s t  b e  q u i t e  l a r g e .  A  p a r t y  
o f  h u n t e r s  a r m e d  w i t h  g u n s ,  a x e s  a n d  
t i n  p a n s  w e n t  to  t h e  w o o d is  M o n d a y  in  
h o p e s  to  c a p t u r e  i t .  T w o  o f  t h e  p a r t y  
f o u n d  w h e r e  t h e  b e a s t  h a d  g o n e  in to  a  
c a v e  In  t h e  c l i f f s .  W h i l e  w a i t i n g  f o r  
t h e  r e s t  o f  t h e  p a r t y  to  c o m e  w i t h  
t h e i r  g u n s  t h e  b e a s t  m a d e  h i s  e s c a p e  
o n  t h e  o p p o s i t e  s i d e  o f  t h e  c l i f f  u n s e e n .  
G r e a t  p r e c a u t i o n  i s  b e i n g  t a k e n  l e s t  
t h e  b e a s t  m a y  b e  f e r o c io u s  a n d  d o  
s o m e  s e r i o u s  d a m a g e .
W A R R E N .
T h e r e  w i l l  b e  a  C h r i s t m a s  T r e e  a n d  
F e s t i v a l  a t  t h e  B a p t i s t  c h u r c h  o n  
M o n d a y  e v e n i n g  D e c .  26. A ll  t h e  s c h o l ­
a r s  a n d  f r i e n d s  o f  t h e  S u n d a y  s c h o o l  
a r e  c o r d i a l l y  in v i t e d .
T h e  m a n a g e r s  o f  p o lo  in  R o c k la n d  
h a v e  a  g o o d  p r o g r a m  f o r  C h r i s t m a s  in  
t h e  tw o  g a m e s  w i t h  B a t h  s c h e d u l e d  
f o r  3 o 'c lo c k  in  t h e  a f t e r n o o n  a n d  8.15 
in  t h e  e v e n i n g .  T h i s  is  a  c l e a n  s p o r t ,  
a n d  a  g o o d  d e l e g a t i o n  s h o u l d  a t t e n d ,  
a s  n o  o t h e r  e n t e r t a i n m e n t s  a r e  b o o k e d  
f o r  t h a t  d a y .
S A N T A
C L A U S
lu n ’t m ak in g  h i .  
livadijim rtera w ith  
ua, b u t w« van 
show  y ou  good a 
th a t  w ill m a k e  
l la u d a o m e  a n d  
Uaeful C h ristm as 
G ifts.
Note O ur P rices
P O L I S H E D  O A K  E X T E N S I O N
T A B L E S  f r o m  ..................................... *o u p
S I D E B O A R D S ,  a  b e a u t y  a t ................ ..$ 1 4
D I N I N G  C H A I R S  . . .7 0 c ,  85c. $1.00, $1.50 
H A T  T R E E S  In  IA g ti t  a n d  D a r k  O a k
f r o m  ................................................................$o u p
C H I F F O N I E R S  w i t b  B e v e l l e d  M i r r o r s
A t .................................................... ......................$6 60
H A R B O R  T A B L E S  a t .............................. $1.60
O A K  S T A N D S ..................................................... 60c
B E A U T I F U L  C O U C H E S .............................
$5. $6, $10 a n d  $12 
R O C K I N G  C H A I R S  f r o m .  $1.60 to  $5 00 
A  d a n d y  a t  $2.6*
F I N E  L I N E  O F  W H I T E  I R O N  B E D S .
B r a s e  T r i m m e d  f r o m ............................ $3 60
O A K  C H A M B E R  S U I T E ,  n i n e  p i e c e s
a t  .................................................................... . ' . . . . $ 2 0
O t h e r s  a t  $23, $36, e t c .
O D D  D R E K S E R S  a t .........................$7, $8, $S
A n d  o t h e r  a r t i c l e s  lo o  n u m e r o u s  to  
m e n t io n .  O O M E  U P  A N D  S E E  F O R  
Y O U R S E L F .
SMITH, 111 “
O im x  f tv e ry  e v e n i n g .  T e l .  16#-4
C A T O E N
M m  F h m rm  F re -» rn t t  M a k e r  a n d  
L e o n a r d  J .  M i l le r  w e r e  m a r r i e d  W c d -  
n e .f td a y  a f t e r n o o n  o f  l a s t  w e e k  b y  c \  K . 
M i l le r .  J .  P .
M isft G r a c e  K i r k  i s  h o m e  f r o m  M e d ­
f o r d ,  M a m .,  t h e  g u e s t  o f  M r. a n d  M rs .  
W . A . K i r k ,  H ig h  s t r e e t .
K e n n e t h  A r e y  la  h o m e  f r o m  C o lb y ,  a  
g u e s t  o f  h i s  p a r e n t s .  M r. a n d  M rs .  A. 
B . A r e y .
M r. a n d  M rs .  W . D . A n d r e w s  o f  
B o o t h b a y  H a r b o r  a r e  r e c e i v i n g  c o n ­
g r a t u l a t i o n s  u p o n  b i r t h  o f  a  s o n .
T h e  c h u r c h e s  in  to w n  a r e  p l a n n i n g  
f o r  C h r i s t m a s  s e r v i c e s  a s  u s u a l ,  w i t h  
s j> e c la l m u s i c  a t  m o r n i n g  a n d  e v e n i n g  
s e r v i c e s .  A t  t h e  M e th o d i s t  S a t u r d a y  
e v e n i n g  t h e r e  w ill  b e  a  C h r i s t m a s  t r e e  
f o r  t h e  y o u n g  p e o p le ,  a n d  a  c o n c e r t  
w i l l  f o l lo w , w h h d i  w ill  b e  o f  i n t e r e s t  to  
n i l .  A t  t h e  C o n g r e g a t i o n a l  a n d  B a p ­
t i s t  c h u r c h e s  t h e r e  w il l  a l s o  b e  t r e e s  
S a t u r d a y  e v e n i n g ;  b u t  t h e  c o n c e r t s  w  II 
b e  a t  t h e  S u n d a y  s c h o o l  h o u r  o n  
C h r i s t m a s  d a y .  A t  t h e  D p i? c o p a l  t h e  
t r e e  w ill  b e  a t  G . A . R . h a l l  S a t u r d a y  
a f t e r n o o n .  I n  c o n n e c t io n  w i t h  t h i s  
t h e r e  w ill  b e  a p p r o p r i a t e  e x e r c i s e s  b y  
t h e  c h i l d r e n .  T h e  u s u a l  s e r v i c e s  o n  
S u n d a y .
T h e  a n n u a l  e le c t i o n  o f  o f f ic e r s  a t  t h e  
F p w o r t h  L e a g u e  w ill  o c c u r  n e x t  T u e s ­
d a y  e v e n in g .
C y r u s  W .  D o llo f f ,  rw h o  h a s  b e e n  
s r> e n d in g  a  p a r t  o f  h i s  v a c a t i o n  f r o m  
B a t e s  C o l le g e  w i t h  h i s  a u n t ,  M is s  
E m m a  D o llo f f ,  o n  O a k  s t r e e t ,  h a s  r e ­
t u r n e d  to  h i s  h o m e  in  G a r d i n e r .
M is s  B e r t h a  G r e e n  h a a  r e t u r n e d  
f r o m  a  t w o  w e e k s ’ v i s i t  in  B o s to n .
M r. a n d  M rs .  H e n r y  S m a l t z  o f  P h i l a ­
d e l p h i a  a r e  g u e s t s  o f  M rs .  S i n a i t z ’ p a ­
r e n t .s ,  M r. .an d  M rs .  R e u b e n  L e la n d ,  
f o r  t h e  h o l id a y s .
M r .  a n d  M rs .  F r e d e r i c k  J a g e l s  o f  
H o b o k e n ,  N . J .  a r e  g u e s t s  o f  M r .  a n d  
M rs .  C h a r l e s  B u r d .
M rs .  D a n  S o b e l  is  v i s i t i n g  in  N e w  
Y o r k .
A b o u t  30 m e m b e r s  o f  C l a r e m o n t  C o m -  
m a n d e r y  f r o m  h e r e  a t t e n d e d  t h e  i n -  ' 
s t a l l a t i o n  o f  o f f ic e r s  In  R o c k l a n d  t h e  
f i r s t  o f  t h e  -w eek .
M is s  H e le n  B r o w n  h a s  r e t u r n e d  to  
B o s to n  a f t e r  a  s h o r t  v i s i t  w i t h  h e r  
m o t h e r ,  M rs .  I z o r a  B r o w n .  S e a  s t r e e t .
M is s e s  H e le n  a n d  W i n n ie  N a s h  l e f t  
t h e  f i r s t  o f  t h e  w e e k  f o r  B o s to n ,  w h e r e  
t h e y  w ill  v i s i t  f r i e n d s .
A r t h u r  H u s e  i s  h o m e  f r o m  B o w d o in  
to  s p e n d  t h e  C h r i s t  m a s  v a c a t i o n  w i th  
h i s  p a r e n t s ,  D r .  a n d  M rs .  B . D . E .  
H u s e .
M ild re d  P e r r y  f r o m  B o s to n  N o r m a l  
A r t  S c h o o l  a n d  S h e r m a n  P e r r y  f r o m  
H a r v a r d  M e d ic a l  S c h o o l  w ill  b e  C h r i s t ­
m a s  g u e s t s  a t  t h e i r  h o m e  o n  H i g h  
s t r e e t .
J a m e s  S c o t t  h a s  r e t u r n e d  f r o m  a  
s h o r t  s t a y  i n  B o s to n .
H o r a t i o  A ld e n  i s  s e n d i n g  h i s  C h r i s t ­
m a s  v a c a t i o n  f r o m  H a r v a r d  w i t h  h i s  
p a r e n t s ,  M r . a n d  M rs .  H . L . A ld e n .
A m o n  B r o w n  i s  h o m e  f r o m  U . o f  M. 
f o r  t h e  C h r i s t m a s  v a c a t i o n .
M is s  L u c ie  M . A l le n  i s  a  C h r i s t m a s  
g u e s t  o f  r e l a t i v e s  in  W a r r e n .
O r r i s  B o w e r s  h a js  r e t u r n e d  f r o m  a  
s h o r t  v i s i t  in  B o s to n .
H . M . &  R . L . B e a n  h a v e  a  c o n t r a c t  
f o r  a n o t h e r  s c h o o n e r  f o r  t h e  C o a s t w i s e  
T r a n s p o r t a t i o n  C o . S h e  w i l l  b e  t h e  
d u p l i c a t e  o f  t h e  S a m u e l  J .  G o u c h e r  r e ­
c e n t l y  l a u n c h e d  h e r e .  H e r  f r a m e  is  
b e i n g  c u t  in  V i r g i n i a  b y  t h e  J .  S . H o s ­
k i n s  C o . o f  B a l t im o r e ,  M d . a n d  w i l l  a r ­
r i v e  h e r e  in  M a r c h .
H . C . S m a l l  r e t u r n s  t o d a y  f r o m  a  
s h o r t  s t a y  in  L e w i s t o n  a n d  B r u n s w i c k .
T h e  B a p t i s t  l a d l e s  c i r c l e  m e t  W e d ­
n e s d a y  a f t e r n o o n  ■with M rs .  S . E .  
W o o d  o n  U n io n  s t r e e t .  T h e  n e x t  m e e t ­
i n g  w i l l  b e  h e ld  W e d n e s d a y  o f  n e x t  
w e e k  w i t h  M rs .  D . H .  B is b e e ,  M o u n ­
t a i n  s t r e e t .
M rs .  G . E .  R .  P a t t e n  h a s  r e t u r n e d  
f r o m  a  v i s i t  in  B o s to n  a n d  i s  a t  
T h a y e r c r o f t ,  C h e s t n u t  s t r e e t ,  f o r  t h e  
w i n t e r .
G . H . V . R o b in s o n  o f  G r a n b y ,  V t . ,  
h a s  b e e n  t h e  g u e s t  o f  M r. a s d  M r s .  W . 
H - H a s k i n s  t h e  p a s t  w *eek.
C e c e l i a  R i c e  i s  s p e n d i n g  t h e  C h r i s t ­
m a s  v a c a t i o n  a t  h e r  h o m e  in  B a n g o r .
J a m e s  C u r t i s  h a s  r e t u r n e d  t o  h i s  
h o m e  in  B o s to n ,  a f t e r  a  v i s i t  in  to w n ,  
t h e  g u e s t  o f  h i s  m o t h e r ,  M rs .  A . C u r ­
t i s .  C h e s t n u t  s t r e e t .
G . L . W i l m a n  o f  L e w is to n ,  t e l e p h o n e  
s o l i c i t o r ,  h a s  b e e n  in  to w n  t h i s  w e e k  
o n  b u s in e s s .
H u b e r t  S m a l l ,  J r .  h a s  g o n e  to  B o s to n  
w h e r e  h e  h a s  e m p l o y m e n t  f o r  t h e  w i n ­
t e r .
T h e  W . C . T . U . m e e t s  t h i s  e v e n i n g  
w i th  M rs .  F r e d  D . A ld u s ,  M o u n t a i n  
s t r e e t .
M is s  L e n a  C le v e l a n d  i s  t h e  g u e s t  o f  
M is s  E m m a  F o u n t a i n  in  M t.  V e r n o n ,  
N . Y .
M is s  N e l l ie  H a l l  h a s  g o n e  to  B e l f a s t ,  
w h e r e  s h e  w i l l  m a k e  h e r  h o m e  w i th  
h e r  a u n t .
C l a r e n c e  F isfh  is  h o m e  f r o m  N y a c k ,  
N . J . ,  w h e r e  h e  i s  a t t e n d i n g  m i l i t a r y  
s c h o o l  a n d  i s  t h e  g u e s t  o f  M r .  a n d  
M rs .  J .  C . F i s h  f o r  t h e  C h r i s t m a s  v a ­
c a t i o n .
T h e  p o s t  o f lle e  w i l l  b e  o p e n  f r o m  9 
to  11 a n d  4 to  5 o n  S u n d a y .
H . M . a n d  R . L .  B e a n  h a v e  r e t u r n e d  
f r o m  a  b u s i n e s s  t r i p  to  B o s to n .
F r a n k  J .  W i l e y  h a s  r e t u r n e d  f r o m  a  
b u s i n e s s  t r i p  to  B o s to n .
M rs .  D a n ie l  G r a n t ,  w 'h o  w a s  t h e  
g u e s t  o f  h e r  b r o t h e r ,  J o s e p h  C r a n e ,  a  
few* d a y s  t h i s  w e e k ,  l e f t  T u e s d a y  
n i g h t  f o r  N e w  Y o r k ,  w h e r e  s h e  w ill  
s p e n d  t h e  w in t e r .
R a p h a e l  S h e r m a n  i s  h o m e  f r o m  U . o f
M . f o r  t h e  C h r i s t m a s  v a c a t i o n .
M is s  H e le n  S m a l l  e n t e r t a i n e d  h e r  
S u n d a y  s c h o o l  c l a s s  a t  h e r  h o m e  o n  
U n io n  s t r e e t  W e d n e s d a y  a f t e r n o o n .  
T h e  a f t e r n o o n  w’a s  p a s s e d  p l e a s a n t l y ,  
p l a y i n g  g a m e s .  D e l i c io u s  r e f r e s h ­
m e n t s  w e r e  s e r v e d  a n d  t h e  l i t t l e  f o l k s  
d e p a r t e d  a b o u t  5 o 'c lo c k .
M is s e s  L u l a  a n d  F l o r a  P a y s o n  a r e  
h o m e  f r o m  B o s to n ,  g u e s t s  o f  M r . a n d  
M rs .  H e n r y  L .  P a y s o n ,  B e a u c h a m p  
P o i n t .
T h e  m a n a g e r s  o f  p o lo  in  R o c k l a n d  
h a v e  a  g o o d  p r o g r a m  f o r  C h r i s t m a s  in  
t h e  tw o  g a m e s  w i t h  B a t h  s c h e d u l e d  
f o r  3 o ’c lo c k  in  t h e  a f t e r n o o n  a n d  8.15 
in  t h e  e v e n i n g .  T h i s  is  a  c l e a n  s p o r t ,  
a n d  a  g o o d  d e l e g a t i o n  s h o u ld  a t t e n d ,  
a s  n o  o t h e r  e n t e r t a i n m e n t s  a r e  b o o k e d  
f o r  t h a t  d a y .
P U B I j I O
O F
WOOLEN AND FELT  MILL
AT C AM DEN. M E.
T h u r s d a y , D e c .  21, ' 0 4
A T  O N E  O 'C L O C K ,  p .  m . ,
On P rtiu ibe*  know n u» M tg u n lico o k  M ill.
A 4 -se t m ill w ith  26 loom s aud  m ach in ery  an d  
a p p a ra tu s  fo r  a  com ple te  fe l l  m ill, in  go4>d ru n -  
uluK o rd e r. M ill is l ig h te d  by e le c u ic ily  from  
it* o w n  p la n t.
I t  w ill be so ld  as  a  com ple te  ru n n in g  P la u t, 
w ith  a ll  m ach in ery  a u d  a p p a ra tu s .
E ach  b id d e r  fo r th e  F ln n t iuu*t d ep o s it  five 
h u n d re d  do lla rs’.w ilh  th e  T ru s te e  as  a  guaranic** 
o f  good a ‘*-b. I f  h is  b id  Is su ccessfu l au d  c a r ­
ried  o u t. th e  inouey to gw to w a id  th e  p u rch ase  
p r ic e , o th e rw ise  to  be fo rfe ite d . O th e r  m oney 
d ep o s ited  u n d e r  th is  re q u ire m e n t w ill be r e ­
tu rn e d .
M ERC H A N D ISE
A t th e  sam e tim e  aud* p lace th e re  will he aold 
a t  au c tio n  a b o u t 8JJOO po u n d s o f  m a n u fa c tu re d  
goods, In c lu d in g  rem uau t* . co n s is tin g  o f  R o ll­
e rs . B lanke t* , C leare rs , M angle. Com m on W et. 
C yl., a n d  o th e r  m isfit fe lt* . A lso va rie ty  o r 
C lo th . F la n n e ls , L inen  C ord . F iau o  C lo th , e tc .
T hese good* w ill be so lo  tin lo ts  o f  severa l 
h u n d re d  po u n d s each . T erm s cash .
F o r  In sp e c tio n  o r  P a r tic u la rs  app ly  to
JO kK F U  E. M o o R K , T ru s tee .
M tgunlicook Woolen Co.,
101-4 R ock lend  „M auwi.
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5 . *  W h a t  W i l l  I  G i v e ?  jj
3 I.- F u s ily  Answered if You A llo w  U s to M ake a Suggestion *
* 5C a rn e s  AH the Lntmt nnd Old Favorites 8
q T o y s  Mechanical and Otherwise Jt
8 IBooks fl#r tlio Children, Hoys ami Qltls and tho •'Grown-Up" 3
S ta t io n e ry  In Fancy Box eg, or l>y the pound.
S o u v e n irs  Of Every llcHcilptlon 
 ^ B ib le s  Nice Asaortmenl, Latest Editiona
D o lls  Small, Medium, Larcc, prlcea from almost nothing up .S 
y Doll F u rn itu re  Dainty, Ncnt and Attractive V
C a le n d a rs  For 1905 Just the thing tor Reminders.
P a p e r  T i s s u e  In nil Colors for Decorative Purposes. S
2 R e m e m b e r  US In  R e m e m b e r in g  Y o u r  F r ie n d s  ^
j  L O R I N G ,  T h e  S t a t i o n e r . . .  S j
M  0 P P 0 8 1 T B  E X P R E S S  O F F IC E
oi * * * * * * * * * *  * * *  * * * * * *  * * * * * * *  * * * * *  * * * M  * * * * * * * * * * * * * * * *
V IN A L H A V E N
A il  m e m b e r s  o f  tthe  U n io n  c h u r r 'h  
s o c i e t y  a r e  r e q u e s t e d  to  m e e t  a t  t h e  
e h u n c h  v e s t r y ,  D ec , 29 a t  7 p . m .
M is s  L a u r a  S a n b o r n  r e t u r n e d  T h u r s ­
d a y  f r o m  L o n g w o o d ,  M afw .
M is s  B . F .  R o b e r t s  s p e n t  T u e s d a y  in  
t o w n .
C a r l  J o n e s  a r r i v e d  h e r e  l o s t  w e e k  
f r o m  P o n t i a c ,  III.
E r n e s t  T a l b o t  i s  s o o n  to  m o v e  in to  
t h e  O c e a n  h o u s e ,  L a n e ’s  I s l a n d .
G e o r g e  R o b e r t s  a n d  D r .  R J c h a n  o f  
R o c k l a n d  w e r e  in  t o w n  T u e s d a y  n i g h t  
t o  a t t e n d  t h e  m e e t i n g  o f  M o s e s  W e b ­
s t e r  lo d g e .
E u g e n e  H a l l  b a s  r e t u r n e d  f r o m  a  
g u n n i n g  e x p e d i t i o n  in  J e f f e r s o n .
T h e  o f f ic e r s  e l e c t  o f  M a r g u e r i t e  
C h a p t e r  a r e  W . M ., M r s .  A l t a  W i l e y ;  
W . P . ,  J .  H .  S a n b o r n ;  A - M ., M r s .  M a r ­
g a r e t  K o fa s u th ;  T r e a s . ,  M rs .  L iz z ie  
D a v i d s o n ;  S e c .,  M rs .  M ary - L .  A r e y ;  
C o n d , ,  M rs .  C a r r i e  F i f l e l d ;  A s s t .  
C o n d . ,  M rs .  L o u r a n a  P i e r c e .  T h e  i n ­
s t a l l a t i o n  w il l  b e  h e ld  J a n .  2.
M is s  V i r g i n i a  H o p k i n s  e n t e r t a i n s  
n e x t  M o n d a y  a f t e r n o o n  w i t h  a  c h i l ­
d r e n ’s  p a r t y  a t  M rs . J u l i a  R .  A l l e n -  
w o o d ’s .
i n s t a l l a t i o n  o f  o f f ic e r s  in  D e  V a lo i s  
c o m m a n d e r y  w ill  t a k e  p l a c e  J a n ,  6 th .  
I n s t a l l a t i o n  o f  o f f ic e r s  In  t h e  r e l i e f  
c o r p s  w i l l  O c c u r  J a n .  7 in  c o n n e c t i o n  
w i t h  t h a t  o f  t h e  G . A . R ., a n d  S o n s  o f  
V e t e r a n s .
M rs .  I b r o o k  C . C r o s s  o f  R o c k l a n d  is  
v i s i t i n g  h e r  m o t h e r ,  M rs .  R - T .  C a r v e r .
E l l i o t  T o l m a n  i s  c o n f in e d  to  h i s  h o m e  
w i t h  i n j u r i e s  r e s u l t i n g  f r o m  a  f a l l  o n  
t h e  l e y  w a lk s .
M is s  E d i t h  M c In to « ffi i s  a s s i s t i n g  a s  
c l e r k  in  t h e  d r y  g o o d s  d e p a r t m e n t  o f  
t h e  B o d iw e ll  G r a n i t e  C o.
N O RTH  W A LD O B O R O
M rs .  H a t t i e  B . A le x a n d e r ,  w h o  h a s  
b e e n  n u r s i n g  M rs .  B e r t  L . B u r n h e i m e r  
f o r  s e v e r a l  w e e k s ,  (h a s  r e t u r n e d  to  h e r  
h o m e  in  H a l lo w e l l .
M r .  a n d  M rs .  L e s l ie  M a n k  o f  F e y l e r ’s  
C o r n e r  w e r e  g u e s t s  o f  M r . a n d  M r s .  D .
O . S t a h l  o n e  d a y  l a s t  w e e k .
M rs .  W a l t e r  E .  M o r s e  o f  W a s h i n g t o n  
w a s  t h e  g u e s t  o f  M r. a n d  M r s .  L e n d o n  
B u r g e s s  T h u r s d a y  o f  l a s t  w e e k .
M is s  N e l l i e  E .  F l a n d e r s  o f  P l e a s a n t  
H i l l  w a s  t h e  g u e s t  o f  M r .  a n d  M rs .  
B e r t  L .  B u r n h e i m e r  o n e  d a y  l a s t  w e e k .
O r r i s  M i l l e r  o f  F e y l e r ’s  C o m e r  w a s  
h e r e  T h u r s d a y  o f  l a s t  w e e k .
M r .  a n d  M rs .  W a s h i n g t o n  A c h o r n  o f  
W e s t  W a s h i n g t o n  w e r e  g u e s t s  o f  M r . 
a n d  M rs .  L a f o r e s t  M a n k ,  F r i d a y .
A ld e n  B u r n h e i m e r ,  I .  J .  M a n k  a n d  
W a i s h in g to n  B u r n h e i m e r  w e r e  i n  B a t h ,  
F r i d a y .
H a r r y  F l a n d e r s  a n d  s i s t e r ,  M rs .  
A l i c e  S . L a w ,  o f  F l a n d e r s '  C o r n e r ,  
w e r e  h e r e  o n e  d a y  l a s t  w e e k .
M r s .  G u i l f o r d  N . S to n e r  a n d  d a u g h t e r  
L o t t i e  o f  S t o r e r ’s  H i l l ,  c a l l e d  o n  
f r i e n d s  in  t h i s  v i c i n i t y  T u e s d a y  o f  t h i s  
w e e k .
W .  R . W a l t e r ,  m a s t e r  o f  M a p le  
G r a n g e ,  a n d  w i f e ,  a n d  M rs .  D . O . 
S t a h l ,  s e c r e t a r y  o f  t h e  G r a n g e ,  a t ­
t e n d e d  t h e  S t a t e  G r a n g e  a t  L e w i s t o n  
t h i s  w e e k .
G e o r g e  U p h a m  Is  d r i v i n g  D . O . 
S t a h l ’s  t e a m .
F .  W .  S p r a g u e  o f  F l a n d e r s *  C o r n e r  
w a s  a t  J o h n  B u r n h e i m e r ’s  M o n d a y .
O W L 'S  H E A D
M . T . J a m e s o n  h a s  s o ld  h i s  f is h  to  
p a r t i e s  o n  V i n a lh a v e n .
M r s .  A . M . D a y  a n d  d a u g h t e r ,  M rs . 
L .  A . S n o w ,  w h o  h a v e  b e e n  v i s i t i n g  
f r i e n d s  in  N o r w a y  a n d  P o r t l a n d ,  a r ­
r i v e d  h o m e  l a s t  w’e e k .
S c h o o n e r  W m . R ic e  i s  d i s c h a r g e d  
a n d  to w e d  o v e r  to  P u l p i t  H a r b o r  f o r  
t h e  w i n t e r .
L e s l i e  a n d  E v a  F a r r  o f  D u n v e r s  
c a m e  M o n d a y  f o r  a  tw o  w e e k s ’ v a c a ­
t i o n  w i t h  t h e i r  m o th e r .
M is s  L u l u  A m e s  i s  v i s i t i n g  M r s .  A d a  
E m e r y .
M is s  B l a n c h e  S m i t h  o f  R o c k l a n d  i s  
t e a c h i n g  t h e  T i m b e r  H i l l  s c h o o l .
T h e  m a n a g e r s  o f  p o lo  in  R o c k l a n d  
h a v e  a  g o o d  p r o g r a m  f o r  C h r i s t m a s  in  
tihe tw o  g a m e s  w i t h  B a t h  s c h e d u l e d  
f o r  3 o 'c lo c k  in  t h e  a f t e r n o o n  a n d  8.15 
in  t h e  e v e n in g .  T h i s  i s  a  c l e a n  s p o r t ,  
a n d  a  g o o d  d e l e g a t i o n  s h o u l d  a t t e n d ,  
a s  n o  o t h e r  e n t e r t a i n m e n t s  a r e  b o o k e d  
f o r  t h a t  d a y .
T lie  SA M ’A CLAUS  
SHOE STO K E
M E N 'S  F a n c y  E m b r o i d e r e d  a n d  
l i l a c k  a n d  B r o w n  K i d  S l i p p e r a  
f o r  o n l y  4 9 c
T h e s e  h a v e  l e a t h e r  l i n e d  q u a r ­
t e r s  a n d  a r e  a  r e g u l a r  7 5 c  s l i p p e r  
A l s o  m a n y  o t h e r  s t y l e s  fo r
7 6 c ,  9 8 c  $ 1 . 2 6
A  f u l l  l i n o  o f  H i a w a t h a  I n d i a n  
M o c c a s in s  f o r  C h i l d r e n ’s  S l i p ­
p e r s ,  1 t o  H 4 9 c  p 9 to  1 1  6 5 c ,
12 to 2 7 5 c
L a d i e s '  W a r m  L i n e d ,  F u r  T r i m ­
m e d  H l ip p e r a ,
4 3 c ,  4 9 c ,  6 5 c ,  8 5 c ,  9 8 c
A la o  a  l a r g e  l i n e  o f  W a r m  L i n e d
t i l io e a  f o r  7 5 c ,  9 8 c ,  S I . 2 5
W e  a r e  a e l l i n g  o a r  4 - B u c k l e  
H i g h  O v e r s h o e ,  a t  p r i c e s  l o w ­
e r  t h a n  t h e  j o b b e r  c a n  a e l l  to  u s .  
T h e  r e a s o n  i s  s i m p l e .  B u t  
s lo w  p e o p l e  w i l l  n e v e r  l i n d  o u t .
C h i l d ’s  7 t o  10  9 8 c ,  M i s s e s ’
1 1  to  2  8 1 . 2 S ,  W o m e n ’s  3 t o  7
8 1 . 7 6 ,  M e n ’s  6 t o l l  8 2 . 0 0
Wa Glva Graan Trading Stampa 
On All Purahataa
BOSTON SHOE STORE
F o o t  o f  P a r k  I t r a a l
bT. b lC U O LA b B U ILD  IK U
—  fc
PROBATE COURT.
D E C E M B E R  T E R M — CU ARLKR K . M IL L E R ,
J U D G E — C L A R E N C E  D . PA Y SO N , R E G ­
IS T E R .
Accounts Bled: Administrators—
First and fl-ial of M. R Spear, estate 
of Cyrus T. Spencer, late of Warren; 
second nnd flnnl of Issue Uphein, es­
tate of John Upham, late of Koekport; 
Qist nnu flual of Mary A. Woutw. rtb, 
ohtato of Admiral Q. Wentworth, late 
of Rockport.
Accounts allowed: Administrators— 
Final of Wm. L. Allen, i state ol Pht- 
lena Rawley, late of St. Georee; final 
of Frank 0 Hale, estate of Antti Ja­
kob Jnvella, iRte of Rockland; first 
and final of D. H. Glidden, estate of 
Mina Brown, late of Vinalhaven; Orst 
and Bnal of Frank P. J Oarleton, es­
tate of Joseph H Oarleton, late of 
Rockport; Oral and Qnal of L W. 
Benner, estate of Harry A Ingraham, 
Inie of Rockland; Executors—First of 
Albert W. Tolman, will of John U. 
Eolls, late of Rockport; OrBt nnd Bnal 
of 0. M. Walker, will of Cyrus H. 
Hhaw, late of Rockland; Bnal of Wil­
liam A. Morbe, will of Jonah Morse, 
late of Friendship; Guardians—Sec­
ond of J. P. Cilley, of Chse. H. Ray, of 
Rockland; Ti ustees—First and second 
estate of Harris S. Morse, late of 
Thomabtop.
Wills Bled—Joseph P. Wentworth, 
late of Rockport, naming Abraham S. 
Huzzell executor; Luther M. Crockett, 
late of ViDalhaveo, naming Almiua 
Crockett executor; James H. Hart, 
late of St. George, naming W. E. 
Sherer executor.
Wills allowed: Dorcas A. Tucker- 
mao, late of Rockland; Jane Ander­
son, late of Warren; Elmira E. Hart, 
late of Rocklaud; Cbus. Mason, late of 
Rockland.
Petitions Bled: F. 8. Hall, adminis­
trator on estate of Horace Heald, late 
ot Appleton, for license to sell real es- 
tatr; vV. E. Cummings, guardian of 
Arthur R. Cummings, for liceuse to 
bell real estate; Martha A. J. Harden, 
for administration on estate of Hernan
P. Harden, 'ate of Rockland; Julia 
Hart, for administration on estate of 
Lizzie S Rokes, late of Appleton; Ed­
gar E. Sukeforth, for administration 
on estate of Betsey Robbins, late of 
Appleton; Wro. L. Allen, administra­
tor on estate of Philena Rawley, late 
of St George, for distribution.
Petitions allowed: J. H. H. Hew­
ett, executor of will of Sarah J. 
Wight, late of Thomaston, for distri­
bution; Fred L. Hart, executor of will 
of Jacob U. Ripley, late of Hope, for 
distribution; Edwin A. Knowlton and 
Hattie Hayden Knowlton, of Rock­
land, for leave to adopt John Payson, 
of Rockhmd; Julia O. Hurt, widow of 
Joel S. Hair, late of Appleton, for 
allowance.
Appointments: Administrators—j .
H. Montgomery, estate of Arethusa 
D. Coombs, late of CamdeD; Sanford 
A. Chapman, estate of Wm S. Chnp- 
nisii, Isle of Rockland; John Siden- 
sparker, estate of Stanley SldeDspar- 
ker, late ot R.ckland; Carrie A. 
Vaughan, estate of Herbert L Vaugh­
an, late of Warren; Cbaa. W. Caae, 
e-tate of Francis Cobb Caae, late of 
Rockland; Augusta De Sbou Albee, 
estate of Phehe A Albee, late 
of Union; C. M. Walker, estate of 
David Hall, late of Rockland; Edwin 
8 Levenaaler, eetnte of Mary S. Lev- 
ensaler, late of Thomaston; Fred H. 
Ft rnal.l, estate of George 8. Fernald, 
late of Thomaston; Fred H. Fernald, 
( state of Su an G. Paine, late of 
Thomaston; Administrators de bonis 
nor—Edwin 8. Li venbuler, estate of 
Henry 0. Levensaler, late of Tnomas- 
ton; K. R. Andros, estate of Kather­
ine Sawyer, late of Rockland; Guar­
dian—Carrie A. Vaughan, ot Rock­
land; Edwin I.. Olay ter, of Raymond 
W. I liter, ot Camden; J H Kalloch 
oi J. Wallace Oheyne, incompetent, 
of South Thomaston.
Inventories Bled: Kata tea of—David 
H. Ingraham, late of Rockland, 813,- 
460; Seth A. Manley, late of Boston, 
81,000; ChsB. Mason, la e of Rock- 
luud, 82 766 26; Edward Monroe, late 
of CamdeD, 82,458.76; Annie L. Clay- 
ter, late of Camdeu, 81,336.24; A. H. 
Wentworth, lute of Appleton, 82,- 
485 06.
KNOX COUNTY—In C o u rt of l ’ro l.a to  In 
» t  K ockland  on  th e  '.'Olh .lav o f  D eosuibor, It 
M ary A, W su tw o rth , A tlu ilu ia tra u lx  on  l 
e a u t e  o f A du 'ra l  G. W en tw o rth , la to u f  Hoc 
p o r t  In sa id  C oun ty , deceased , hav ltix  p reseu l 
h e r  Ural a u d  d u a l a cco u n t of a d m h .is lra u u u  
th e  e s ta te  o f aaid  deceased  fo r  allow ance 
O uuK iiE U .T hat no tice  th e reo f  ho g iv en , one 
w eek fo r  th re e  weeka successively , ;u  T h e  Ct 
rie r-G a z e tto  p r in te d  in  K ocklaud lu sa id  C out 
th a t  a ll persons In te re s ted  w ay a t te n d  a t  •  1* 
Iw te C o u rt to  ho h e ld  a t  K ocklaud  on th e  1' 
d ay  o f  J a n u a ry  n e x t, a n d  uhow cau se , it  a 
th ey  h ave , w hy th e  aunl a cco u n t Hhould u o t 
a llow ed .
C H A R L E S K. M IL L E R , J u d g e  
A tru e  copy ,—Attkbt :
HI*■ 05-2 C LA REN CE D. l ’AYSON, R eg is te r
STA TE O F M AINE.
K nox  hh.
A i a  P ro b a te  C o u rt h e ld  a t  R ock land  in 
fo r sa id  C ounty  o f  K unx, on th e  Atlh d a  
I recent her Id th e  year o f  o u r  I-ord one tUuuat 
n in e  b u n d le d  an .I fu u r.
A p e tit io n  a sk in g  fo r  th e  a p p o iu tin e n t 
K liuer K. R ipley as A Jw tn ia i ia io r  o f  th e  
ta le  o f  L izzie S. R okes, la te  o f A pp le ton  in  i 
C ou u ty ,h av in g  been  p resen ted .
OairKEBU. th a t  n o tice  th e reo f  be g iv en  to 
persona U ncrea ted , by causing  a  copy of 
O rd e r tb e reo n  to  be pub lished  th re e  w eeks i 
ceesively in  T he C ourie r f ia ze tte . a  uew spi 
p u b lish ed  a t  H ocklan.l in aaid  C ounty , 
th ey  w »y ap p e a r  a t  a  P io h a te  C ourt to  b e  I 
f i  to a u d  fo r san l C oun ty , ou
17th day o f  J a n u a ry ,  A. 1). PJ06. a t  l 
o c lock  iu th e  fo renoon , nnd  bhow cnuwi if 
th ey  have  why th e  p ta y e r  o f  th e  po litic  •h o u ld  n o t L»« g ro u te d . r
C H A U LK 8 K . M il .1.K it, J u d g e  o f  P ro b a t 
A  t ru e  copy .—A tU w t:
103 5 2 CLA REN CE D. RAY SON, K egibte
C O U N T Y -In  C o u rt of U iohaift heh 
a t  R ock land  ou th e  ‘20th day o f D ecem ber. 1U04 
lbaac Upborn ad m iu iu tra to r  of th e  e e U te  o 
. tihu I uba iu  la te  o f R ockuort iu »aid C ounty  
dot eaaed , b a v in *  j>reacnted lubbecoud au d  tiua 
acco u n t of adm »uu»tration o f  th e  eb ia le  o f  aau  
deueubed fo r a llo w a n c e :
OKDkaKn. T h a i n o tice  th e reo f  be g iv en  o nce  I 
week fo r th re e  week* bucco**ively in  T he C our 
le r <$aielie p r in te d  iu  R ockland  iu  baid C ounty  
th a t  a ll pereoub in te re s te d  Jiuay a t te n d  a t  a  F ro  
h s t  j ( o u r  i to be h e ld  a t  R ockland  .on tire l l t h  da 
o f  J a u u iijy  n e x t ,a u d  bhow cause , if  any  th e ’ 
have , why th e  s a id  acco u n t shou ld  u o t b e  al 
low ed.
C H A R I.K g R M IL L E R . Ju d g e .
A tru e  copy .—A t te s t :
10B 06-3 C LA REN CE D. FA Y SO N .R egM iftr
1' lBLiO UOLLEVIlVn
James E. Rhodes, 2d.
C o u n s e l o r  a t  L a w
W ILLOUGHBY BLOCK, M l MAIM STREW  
RupkXABir, Ma j e s .
V w W pboM  MH4 •  mUD
f r r f f
-• '  , '  A
THK  U UUKLANI) C O U tU E H  G A Z E T T E  i P A T U R D A Y , D E C E M B E R  24, 1004
In Social Circles
J .  H . T i b b e t t s  o f  R a t h  I s  s p e n d in g :  a  
w e e k ’s  v a c a t i o n  In  R o c k l a n d  a n d  C a m ­
d e n .  M r. T i b b e t t s  Is  a  m e m b e r  o f  o n e  
o f  t h e  b o w l in g  t e a m s  In  t h e  R a th  
t r a d e s  le a g u e .
R a t h  T im e s :  " M is s  M a r y  H a l l  o f
R ic h m o n d ,  d a u g h t e r  o f  J u d g e  W m . T . 
H a l l  o f  t h e  P r o b a t e  C o u r t ,  w a s  In  to w n  
S a t u r d a y  v i s i t i n g  h e r  b r o t h e r ,  W m .  T . 
H a l l ,  J r .  S h e  r e c e n t l y  r e t u r n e d  f r o m  
F l o r e n c e .  I t a l y ,  a n d  b r o u g h t  h o m e  s e v ­
e r a l  c o p ie s  o f  f in e  m i n i a t u r e  p o r t r a i t s .  
M is s  H a l l  Is  o n e  o f  t h e  l e a d i n g  p o r t r a i t  
a r t i s t s  In  t h e  s t a t e ,  a n d  s h e  g i v e s  a n  
I m p r o m p tu  e x h i b i t i o n  d u r i n g  h e r  s h o r t  
s t a y  in  to w n  to  a  n u m b e r  o f  f r i e n d s  
w h ic h  w a s  a  r a r e  t r e a t .  M is s  H a l l  is  
e n g a g e d  u p o n  t h e  p o r t r a i t  o f  a  p r o m ­
i n e n t  c i t i z e n . ”  M is s  H a l l  I s  a  f r e q u e n t  
v i s i t o r  in  R o c k la n d ,  w h e r e  S h e  h a s  
r e l a t i v e s .
M r . a n d  M rs .  S . W .  M c D o o n  h a v e  
g o n e  to  H o u l to n  to  s p e n d  C h r i s t m a s  
w i t h  t h e i r  e o n ,  W i l l i a m  H . M c D o o n .
M r. a n d  M rs .  W .  R . M c D o n a ld  o f  
P o r t  C ly d e  'h a v e  b e e n  g u e s t s  o f  M r. 
a n d  M rs .  T .  F .  D a m s o n  t h i s  w e e k .  
M e s s r s .  D a m s o n  a n d  M c D o n a ld  h a v e  
b e e n  s w a p p i n g  v i e w s  o n  t h e  s a r d i n e  I n ­
d u s t r y .
M is s  I*ou  B u r k e t t  o f  U n io n  w a s  t h e  
g u e s t  T u e s d a y  a n d  W e d n e s d a y  o f  h e r  
s i s t e r ,  M rs .  G e o r g e  W . B a c h e ld e r ,  
D im e -ro c k  s t r e e t ,
J o h n  I .  S n o w  h a s  b e e n  In  N e w  Y o r k  
t h i s  w e e k .
M rs ,  G e o r g e  W . P h i l l i p s  o f  C h e ls e a ,  
M a s s ,  is  v i s i t i n g  h e r  f o r m e r  h o m e  in  
t h i s  c i t y .
E .  W . W i t h e r s p o o n  o f  P u l p i t  H a r b o r  
w a s  in  t h e  c i t y  T h u r s d a y  o n  a  b u s i ­
n e s s  t r i p .
H a l  R o b e r t s  o f  P h i l a d e l p h i a  a r r i v e d  
W e d n e s d a y  n i g h t  o n  h i s  w a y  to  V i n a l ­
h a v e n  w h e r e  h e  w i l l  s p e n d  C h r i s t m a s .  
H e  rw a s  m e t  h e r e  b y  h i s  b r o t h e r  
W a l t e r .
M i s s  D o t t l e  M o D a u g h l in ,  w h o  i s  
s t u d y i n g  m u s ic  a t  t h e  N e w  E n g l a n d  
C o n s e r v a t o r y ,  i s  e x p e c t e d  t o  r e t u r n  
h o m e  to  s p e n d  C h r i s t m a s  w i t h  h e r  
p a r e n t s .
C a r d s  h a v e  r e c e n t l y  b e e n  r e c e i v e d  in  
t h i s  c i t y  a n n o u n c i n g  t h e  m a r r i a g e  o f  
M is s  A lic e  H a r k i n s  M o o re  o f  t h i s  c i t y  
a n d  J e r o m e  H .  P e a s l e y  o f  S t o u g h t o n ,  
M a s s .  M rs .  P e a s l e y  i s  w e l l  k n o w n  
t h r o u g h o u t  M a in e  a s  a  s u c c e s s f u l  s t a t e  
o r g a n i z e r  f o r  t h e  W .  C . T .  U . S h e  h a s  
t h e  h e a r t y  w e l l - w i s h e s  o f  t h e  m e m b e r s  
o f  t h a t  o r d e r ,  b e s id e  h e r  m a n y  o t h e r  
f r i e n d s  t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t y .
K
F r a n k  I .  R e a c h  o f  R o c k l a n d  H i g h ­
l a n d s  l a t e l y  v i s i t e d  h i s  g r a n d p a r e n t s ,  
M r . a n d  M i's . J a m e s  H .  P e n d l e t o n  in  
S e a r s |> o r t  M r. a n d  M r s .  P e n d l e t o n  
o b s e r v e d  t h e i r  63d w e d d i n g  a n n i v e r ­
s a r y  D e c .  12. a n d  b o t h  a r e  in  g o o d  
h e a l t h  d e s p i t e  t h e i r  c o m b in e d  a g e  o f  
167 y e a n s .
M r .  a n d  M rs .  C . W .  -S. C o b b  a r r i v e  
f r o m  S t .  D o u ls  t o d a y  to  s p e n d  C h r i s t ­
m a s  w i t h  Q o v .- e l e c t  C o b b .  T h e i r  e a s t ­
e r n  t r i p  a t  t h i s  t i m e  I s  f o r  t h e  p u r p o s e  
o f  a t t e n d i n g  M r . C o b b ’s  I n a u g u r a t i o n  
a s  g o v e r n o r ,  w h i c h  t a k e s  p l a c e  J a n .  5.
F r e d  W .  W i g h t  a t t e n d e d  a  b a n q u e t  
a t  H o t e l  D e n n o x  in  B o s to n ,  W e d n e s ­
d a y  n i g h t ,  g iv e n  b y  t h e  .w ell k n o w n  
f i r m  o f  C h a s e  & S a n b o r n  to  i t s  s a l e s ­
m a n .  T h e  f i r m  o f  C o b b ,  W i g h t  &  Co, 
h a s  b e e n  h a n d l i n g  t h e  C h a s e  &  S a n ­
b o r n  g o o d s  n e a r l y  q u a r t e r  o f  a  c e n t u r y .
E d w a r d  N . D o rd  a n d  b r id e  o f  B o s to n  
w e r e  c a l l e r s  a t  T h e  C o u r i e r - G a z e t t e  o f ­
fice  W e d n e s d a y .  T h e  n e w s  o f  t h i s  
w e d d in g  i s  s o m e w h a t  o f  a  s u r p r i s e  t o  
M r . D o ix T s  f r i e n d s  in  t h i s  s e c t i o n ,  w h o  
w il l  b e  n o n e  t h e  le s s  i n t e r e s t e d  
l e a r n  t h a t  t h e  b r id e  w a s  M is s  H e le n  
C o le ,  f o r m e r l y  o f  U n io n ,  a n d  w e l l  
k n o -w n  in  t h i s  c i t y .  D o c a l  c o n g r a t u l a ­
t i o n s ,  a l t h o u g h  b e l a t e d ,  a r e  j u s t  
h e a r t y .
M rs .  R . C . H a l l  l e f t  W e d n e s d a y  
m o r n i n g  f o r  C h a n le s to w n ,  M a s s . ,  w h e r e  
r ih e  s p e n d s  C h r i s t m a s  w i t h  h e r  d a u g h ­
t e r ,  M rs .  E .  C . H e r r i c k .
M r . a n d  M rs .  W . O . A b b o t t  a r r i v e d  
T u e s d a y  n i g h t  f r o m  S a u l t  S t e .  M a r i e  
t o  s p e n d  t h e  C h r i s t m a s  h o l i d a y s .
M rs .  R e b e c c a  I n g r a h a m  h a s  r e t u r n e d  
f r o m  a  v i s i t  t o  B o s to n .
M is »  < * la ra  M . F a r w e l l  a r r i v e d  h o m e  
T u e s d a y  e v e n in g ,  a f t e r  a n  a b s e n c e  o f  
f o u r  w e e k s ,  in  t h e  c o u r s e  o f  w h i c h  s h e  
a t t e n d e d  t h e  g r e a t  c o n v e n t i o n  o f  t h e  
n a t i o n a l  W . C . T .  U . in  P h i l a d e l p h i a ,  
N e a r l y  GOO d e l e g a t e s  w e r e  p r e s e n t  f r o m  
a l l  p a r t s  o f  t h e  U n io n ,  b e s id e  t h o u s ­
a n d s  o f  v i s i t o r s .  T h e  Q u a k e r  C i t y  e n ­
t e r t a i n e d  t h e  v i s i t o r s  i n  v e r y  h o s p i t ­
a b l e  f a s h io n .  A n  a c c o u n t  o f  t h e  c o n ­
v e n t i o n ’s  d o in g s  w a s  p u b l i s h e d  in  T h e  
C o u r i e r - G a z e t t e  w h i l e  t h e  g a t h e r i n g  
w a s  In  p r o g r e s s .  M i s s  F a r w e l l  c a l l e d  
u p o n  M rs .  J u l i a  D . D a z e l l ,  w h i l e  In  
P h i l a d e l p h i a ,  a n d  a l s o  h a d  t h e  p l e a s ­
u r e  o f  m e e t i n g  R e v .  D r .  R o b e r t s  a n d  
w if e ,  w h o  w e r e  o n  t h e i r  w a y  to  W a s h ­
i n g to n ,  D . C ., f o r  a  s o j o u r n .  D r .  R o b ­
e r t s  l o o k e d  u n e x c e p t l o n a l l y  w e l l  a f t e r  
h i s  t r y i n g  s i e g e  o f  I l ln e s s .  H a r o ld  
R o b e r t a ,  h i s  s o n ,  Is  n o w  m a k i n g  a  
t o u r  o f  E u r o p e .  M is s  F a r w e l l  p a i d  a  
b r i e f  v i s i t  t o  M rs .  D a u r a  S n o w  E v a n s ,  
f o r m e r l y  o f  t h i s  c i t y ,  a t  M e r lo n ,  P e n n . ,  
a n d  a l s o  h a d  t h e  p l e a s u r e  o f  d i n i n g  
w i t h  R e v .  a n d  M rs .  E d w a r d  C a r l e t o n  
H e r r i c k  In  C h a r l e s t o w n .  M o s t  o f  t h e  
t i m e  s i n c e  t h e  c o n v e n t i o n  M is s  F a r w e l l  
h a s  b e e n  t h e  g u e s t  o f  M r s .  W .  A . F i e ld  
in  B o s to n .
A r t h u r  S a v a g e  o f  N o r w ic h ,  C o n n ,  i s  
v i s i t i n g  h i s  f o r m e r  h o m e  in  t h i s  c i t y .  
M r. S a v a g e  b u s  b e e n  a w a y  f r o m  R o c k ­
l a n d  n i n e  y e a r s ,  a n d  h i s  l a s t  p r e v i o u s  
h o m e  v i s i t  w a s  f o u r  y e a r s  a g o .
E .  J .  S o u t h a r d  w a s  c a l l e d  to  S to n e -  
h a m ,  M a s s .  T u e s d a y  b y  t h e  d e a t h  o f  
h i s  m o th e r ,  M rs .  B e t s y  S o u t h a r d .  D e ­
c e a s e d  w a s  76 y e a r s  o f  a g e ,  a n d  h e r  
d e a t h  c a m e  u n e x p e c t e d ly .
C a p t .  P e t e r  K e n n e d y  a r r i v e d  f r o m  
P h i l a d e l p h i a  T u e s d a y  n i g h t .
A r t h u r  P r i c e  i s  v i s i t i n g  r e l a t i v e s  in  
M a s s a c h u s e t t s .
M rs .  D . A . F r i e n d  a n d  d a u g h t e r  D lz -  
z ie  o f  P r o v id e n c e  a r e  g u e s t s  o f  M rs .  
F r i e n d 's  s i s t e r ,  M rs .  A . J .  I ^ a r r a b e e .
M r .  a n d  M rs .  J o s e p h  V . B o w k e r  o f  
P o r t l a n d  a r e  s p e n d i n g  C h r i s t m a s  a t  
M rs .  B o w k e r ’s  f o r m e r  h o m e  o n  t h e  
T h o m a s t o n  ro a d .
D r .  T .  E .  T i b b e t t s  e n t e r t a i n e d  a  
s m a l l  c o m p a n y  o f  f r i e n d s  In  h i s  c o t ­
t a g e  a t  A s h m o n t  T h u r s d a y  n i g h t .  T h e  
m o o n l ig h t  r i d e  a n d  t h e  g o o d  c h e e r  
•w h ich  p r e v a i l e d  a t  t h e  c o s y  f i r e s id e  
m a d e  u j» e v e n i n g  o f  r a r e  p l e a s u r e .
M r. a n d  M rs .  F .  H . W h i t n e y  a n d  C . 
U . K e e n  le a v e  n e x t  W e d n e s d a y  f o r  S t .  
P e t e r s b u r g ,  F l a . ,  to  s p e n d  t h e  w in t e r .  
M r. K e e n ’s  f a m i l y  m a y  j o i n  t h e m  
l a t e r .
M r. a n d  M m  R . A n s o n  C r i e  h a v e  r e ­
t u r n e d  f r o m  N e ls o n ,  M o ., w h e r e  t h e y  
h a v e  b e e n  g u e s t s  f o r  s e v e r a l  w e e k s  o f  
M r. a n d  M rs .  L e w i s  R i c h a r d s o n .
N e ls o n  B. C o b b  a n d  s i s t e r .  M is s  
E l i z a b e t h  C o b b ,  l e a v e  S u n d a y  m o r n i n g  
f o r  C a m b r id g e ,  w h e r e  t h e y  w il l  s p e n d  
O h  l i s t  m a s  in  t h e  f in e  r e s i d e n c e  M r. 
C o b b  h a s  l a t e l y  b o u g h t  in  a  f a s h i o n ­
a b l e  q u a r t e r  o f  t h a t  c i t y ,  a n d  w h e r e  
M r. C o b b  e x i> e c ts  t o  s p e n d  m u c h  o f  
t h e  w i n t e r .  T h e  r e s i d e n c e  h a s  b e e n  
e q u iju p e d  w i t h  a n t i q u e  f u r n i t u r e .  M r. 
C o b b  w ill  e n t e r t a i n  M r .  a n d  M rs .  E r n ­
e s t  C . D a v i s ,  M r . a n d  M rs .  A lo n z o  
D a v i s ,  M i ms H a r r i e t  C l e m e n t s ,  M is s  
F r a n c e s  B a c h e ld e r ,  M o n d a y .
THE SONG OF THE RAZOR.
Behold the gcctiman, see him stand 
With old-style raior in his hand,
A childlike smila benign and bland 
He wenis on the Sabbath morn.
With cautious care the blade he raises ; 
“ Bless my soul, that pulls like blazes, 
Consign It to the blccming daisies—”
He cries on the Sabbath morn.
So then he streps it, again he hones It,
Ott he avers,—“the Devil owns it”.
Oh, what a shame that Satan loans It 
To man on the Sabbath morn.
But sea; he starts, he seems to feel 
The wiry edge of the chilly steel 
As the cuticle thorn his chin doth peel 
While he shaves on the Sabbath morn.
And now he’s ugly, mad, Indignant,
Where, oh where Is his smile benignant 7 
Chased away, by frowns malignant,
From his face on tho Sabbath morn.
His silken beard he’s sadly slashing,
His peach-blow chock he’s badly gashing, 
His pearly teeth he’s madly gnashing,—
He swears, on the Sabbath morn.
Well, we can save him from perdition,
His sins were but sins of omission,
We’ll fill his heart with deep contrition 
For his faults on tho Sabbath morn.
Let us put In his hands a safety blade,
Ono that Gillette has recently mado,
He ne’er need hone it, ne’er bo afraid 
To shave on the Sabbath morn.
Behold him now. Just note the change,
How freely o’er his face doth range 
The Gillette blade. ’Tis passing strange. 
What a boon on the Sabbath morn.
Experience from this Instance spoaks,
Sell to the Junkman your old-style treaks 
AND BUY A NEW RAZOR OF A. ROSS WEEKS 
To use on tho Sabbath morn.
MUSICAL MATTERS.
i ^  <M> C ) 1
Last Week Before Christmas
B
$1.20 i Tho Prospector 1.20
1.20 The Affair at the Inn 1.00
1.20 Sequel to Real Diary .75
1.20 Old Gorgon Graham 1.20
1.20 The Ladder of Swords
( iO O L - I L L U S T R A T E D  B O O K S ;  |
1.20
$1.60 Nature and Culture 2.00
S I GN OF T H E  BIG C L O C K
MANY TH IN G S  
FO R F O L K S  O F A L L  A C E S
O O K S  c a n  a l w a y s  b e  r e l i e d  u p o n  a s  b e i n g  
a c c e p t a b l e  g i f t s ,  s o  y o u  w i l l  m a k e  n o  m i s ­
t a k e  i n  m a k i n g  a  s e l e c t i o n  f r o m  o u r  s t o c k  
w h i c h  c o n t a i n s  t h o u s a n d s  o f  v o l u m e s .
L E A D IN G  N E W  F IC T IO N  :
The Masquerader 
Beverly ot Graustark 
The Sea Wolf 
The Prodigal Son 
Jewell’s Story Book
SO M E
Love Finds the Way
France, By Joel Cook, 2 vols, 4.00
Colonial Stories by Nathaniel Hawthorne, 50c
Knights’ Half Hours with the Best ot Authors, 6 vols., $2.50
E. P. Roe’s Works, small size vols, 35c
Bible Stories tor Children, 15c The International Atlas, $1.00
Two Little Savages, Ernest Thompson Seton, $1.25
The Clink ot Ice, and other poems, by Eugene Field, 25c
The Benefactress. 50c Chatterbox for 1902, 50c
The Wonders of Japan, over 100 full page half tone views, 10c
Our National Ode, 15c Soldier Stories, by Kipling, 10c
Captain Kodak, a camera story, reduced price, 50c
Mrs. Wlggs ot the Cabbage Patch, and Lovey Mary, illus. ed. reduced to $1.60 
The Wellesly Series tor Girls, 25c
Books tor Boys—by Alger, Ellis, Otis, Stephens, Caatlemon and Optic, 50c
DEVOTIONAL BOOKS, BIBLES, TESTAMENTS, PRAYER BOOKS- 
HYMNALS, CATHOLIC PRAYER BOOKS
C h r i s t m a s  T r e e  D e c o r a t i o n s , ,  F a n c y  I n k s t a n d s ,  L e a t h e r  G o o d s ,  
P o c k e t - b o o k s ,  P u r s e s ,  C a r d  C a s e s ,  L e t t e r  B o o k s .  B i l l  B o o k s ,  
L a p  T a b l e s ,  D e s k  P a d s ,  S k i r t  B a g s ,  A u t o m o b i l e  B a g s ,  P o c k e t  
K n i v e s ,  I n k  S t a n d s ,  P i c t u r e  F r a m e s ,  A d d r e s s  B o o k s .
Local Photographs on Glass, 25c Diaries tor 1905
Hurlbut’s and Whiting’s Stationery
R e m e x  jM.UO M ugie  $1.75
C e l e b r a t e d  W a t e r m a n  I d e a l  P e n a  to  8 0 .0 0
Card Games ot all kinds 25c and 50c
C h e c k e r s .  D o m in o e s ,  C h e s s ,  P a r c h e s !  a m i  I n d i a
Colored Photographs, glass mounts, 10c 
Stationery for Christmas letters, one sheet and envelope, 10c 
Children's Stationery In Fancy Boxes, 10,15 and 25c 
Handsome Holiday Boxes ot Stationery, 15c up
L e a t h e r  G o o d s ,  C h r i s t m a s  C a r d s ,  B o o k l e t s  a n d  C a l a n d a r s
f o t \o u r  C atalog o f  N ew  Books.
HUSTON’S BOOK STORE
R O C K L A N D ,  M E . O p |> o s i te  T h o r n d i k e  H o t e l
W e  l e a r n  t h a t  M r .  F r a n k  H o l d i n g  o f  
H o u 'k r to n  I n t e n d s  t o  g o  a b r o a d  n e x t  
s u m m e r ,  a n d  w i l l  s p e n d  s o m e  t i m e  in  
s t u d y  u n d e r  tlh e  i n s t r u c t i o n  o f  e m i n e n t  
E u r o p e a n  t e a d h e r s .
U N I O N  M E N
B E W A R E ----------
Of NON-UNION TOBACCOS and TRUST GOODS
T h e  u n d e r n o t e d  a r e  a l l  U n i o n  m a d e  i n d e p e n d e n t  
t o b a c c o s .
S E E  U NI ON  L A B E L  
ON E A C H  P L U C
b p  ■m ' e m t fj'A i a u f f a n s g g t a p
Uuiou-iuadu Ogam . ._ .
S jE B w S n s E S S
C H E W I N G —
M a r t i n ’s  N a v y ,  K .  T . ,  W o r t h  N a v y ,  U n i o n  S t a n d a r d ,  
A r r o w  H e a d ,  B u r n  P u n c h ,  L u x u r y .
S M O K I N G —
N e w  E n g l a n d ,  B .  &  F . ,  B i r d  I N  H a n d ,  L u c k y  S t r i k e ,  
E v e r y  D a y  S m o k e ,  H o n e s t  L a b o r ,  C e n .  U n i o n ,  W o r k e r ,  
S e n s i b l e ,  E d g e w o r t h ,  H a r d  A  P o r t .
U S E  N O  O T H E R  B R A N D S  *°r }
T h e  H o n d o  i M a ll  . lo d c r tb  f> a n  r p  s o d  ■ 
in  t h e  w r i t e r 's  e x p e r i e n c e ,  w ih en  h e  
w a s  i n v i t e d  t o  l i s t e n  t o  M e lb a  a n d  
K u b e l i k  u n d e r  n o v e l  c o n d i t i o n s .  I t  
w a s  o n  a n  o c c a s io n  w ih en  t h e s e  m u ­
s i c i a n s  w e r e  to  m a k e  r e c o r d s  o n  t h e  
g r a m o p h o n e ,  n n d  t h e  f i r s t  c o m p o s i t i o n  
s e l e c t e d  w a s  G o u n o d 's  " A v e  M a r l a . ” 
A f t e r  d e s c r i b i n g  t h e  ro o m ,  t h e ,  t r u m ­
p e t  o f  t h e  g r a m o p h o n e  a n d  t h e  e n ­
t r a n c e  o f  t h e  tw o  g r e a t  a r t i s t s ,  t h e  
w r i t e r  h a s  t h i s  t o  s a y :  " S u d d e n l y  t h e
v io l in  o f  K u b e l i k  b le n d ’s  s n b b in g ly  
w i th  M e lb a ’s  v o ic e  In  t h e  e n t r e a t y  o f  
G o u n o d ’s  p r a y e r .  V o ic e ,  v io l in  a n d  
p i a n o  r i p p l e  a w a y  f r o m  t h e  p r e s ­
e n t ,  n n d ,  w i t h  t h e  l i g h t  o f  u n s e e n  
s u n s  u p o n  t l ie h r ,  f lood  I n to  t h e  I n f in i te  
r e g io n s .  I n to  t h e  e v o l v i n g  c e n t u r i e s  o f  
t h e  f u t u r e  o f  t h e  w o r ld .  O n e  w o n d e r s  
w h o  w ill b e  l i s t e n i n g  to  t h i s  m u s i c  a  
h u n d r e d ,  tw o  h u n d r e d ,  f iv e  h u n d r e d  
y e a r s  h e n ’ce . I n  t h e  V e n ic e ,  P a r i s ,  
B e r l i n  n n d  N e w  Y o r k  o f  t h a t  d a y ,  p e o ­
p le  w i th  a  k n o w le d g e  a t  w h ic h  w e  c a n ­
n o t  g u e s s ,  w i th  a n  o u t lo o k  w h i c h  w e  
c a n n o t  c o m p r e h e n d ,  w ill  b e  l i s t e n i n g  
t o  t h e  c h a r m  o f  t h i s  s o n g  e v e n  a s  w e  
a r e  n o w  l i s t e n i n g  in  a  L o n d o n  o ffice . 
M e lb a  a n d  M e lb a ’s  l i f e  s t o r y  w il l  s e e m  
to  th e m  a n  a n c i e n t  t a l e :  K u b e l i k 's
t o l l  a n d  t r i u m p h  w ill  m e a n  n o t h i n g  
to  t h e m ;  b u t  t h e  v o ic e  o f  t h e  o n e  a n d  
t h e  v io l in  o f  t h e  o t h e r  w i l l  h e  j 
a s  r e a l  a n d  a s  v iv id  a n d  a s  \ 
g r a c i o u s  t h e n  a s  t h e y  a r e  t o  u s  | 
n o w .  F o r  t h e r e  Is  a  l i t t l e  s i l v e r  n e e d le  
a t  t h e  I n v is ib le  e n d  o f  t h e  t r u m p e t  
m o v in g  o v e r  a  c o m p o s i t i o n  p l a t e  w i t h  
e v e r y  t i n g l i n g  v i b r a t i o n  o f  t h e  v o ic e ,  
t h e  v io l in  a n d  t h e  p ia n o .  T h e  v o ic e  is  
n o w  lo w  a n d  s a d  w i t h  e n t r e a t y ;  t h e  
n e x t  m i n u t e  i t  is  lo u d  a n d  p a s s i o n a t e  
w i t h  a s p i r a t i o n ;  t h e  s i l v e r  n e e d le ,  
m o v i n g  t h e  f r a c t i o n  o f  a n  i n c h  w i t h  
t h e  c h a n g e ,  s c r a t c h e s  t h e  l i q u id  p l e a s ­
u r e  o f  t h e  s o u n d  u p o n  t h e  d i a g r a m  a n d  
lo c k s  t h e  v o ic e  t h e r e  f o r e v e r  a n d  a  
d a y . "  T h e  w r i t e r  g o e s  o n  t o  s a y :  
" H o w  Is I t  t h a t  t h e s e  s c r a t c h e s  a c r o s s  
a  m e t a l  d i s c  c a n  g iv e  b a c k  to  u s  n o t  
o n ly  t h e  w o r d s  b u t  t h e  v e r y  t o n e  a n d  
i n t i m a t e  r e a l i t y  o f  t h e  s i n g e r ’s  v o i c e ?
I n  o n e  o f  t h e  s o n g s  w h i c h  w e  h e a r  
M e lb a  s i n g  to d a y ,  s h e  p a u s e s  s u d d e n l y  
t o  s o b ,  a  s o b  o f  b r o k e n  d e s p a i r ;  t h e  s i l ­
v e r  n e e d le  w r i t e s  d o w n  t h a t  s o b ,  
w r i t e s  d o w n  t h e  t o n e  o f  i t ,  t h e  l i t t l e  
c a to ih  in  i t ,  t h e  a g o n y  o f  i t —a n d  i t  is  
t h e r e  in  t h e  d i a g r a m  a s  i t  Is  h e r e  in  
o u r  e a r s . "
«2> <3>
T h e  o r a t o r i o  o f  " T h e  M e s s i a h "  i s  to  
b e  g iv e n  a s  u s u a l  b y  tihe H a n d e l  a n d  
H a y d n  S o c ie ty  o f  B o s to n ,  a n d  t h e  l a r g e  
a d v a n c e  s a l e  o f  s e a t s  i s  p r o o f  o f  t h e  
c o n t i n u e d  p o p u l a r i t y  o f  t h e s e  a n n u a l  
C h r i s t m a s  c o n c e r t s .  T h e  s o l o i s t s  f o r  
S u n d a y  e v e n in g ,  D e c ,  25, a r e  M m e . E l l a  
R u s s e l l ,  M rs .  C . C r a w f o r d  F o l s o m ,  M r. 
G le n n  H a l l  a n d  M r. W m . H a r p e r .  O n  
M o n d a y  e v e n i n g  M m e . R u s s e l l ,  M is s  
M a r g a r e t  E .  R o c h e ,  M r . E d w a r d  B a r ­
r e n  a n d  M r. F r a n k  C r o x to n  w i l l  s i n g  
t h e  s o lo s .
<3* *3*
A p r o t e s t  f r o m  tw o  P o r t l a n d  c l e r g y ­
m e n  a g a i n s t  c h a r g i n g  a d m i s s i o n  to  a  
p r o d u c t io n  o f  t h e  o r a t o r i o .T h e  M e s s ia h ,
In  C i t y  h a l l ,  S u n d a y ,  D e c . 25, h a s  r e ­
s u l t e d  in  a n  a b a n d o n m e n t  o f  t h e  P o r t ­
l a n d  f e s t i v a l  c h o r u s  p l a n s .  T h e  h a l l  
h a s  b e e n  e n g a g e d ,  t h e  m u s i c  p u r ­
c h a s e d ,  t h e  P o r t l a n d  s y m p h o n y  o r c h e s ­
t r a  o f  30 p i e c e s  e n g a g e d  a n d  t h e  s o lo ­
i s t s  s e l e c t e d  w ihen t h e  m i n i s t e r s ’ p r o ­
t e s t  w a s  r e c e iv e d  b y  t h e  m u s i c  c o m ­
m i t t e e .  T h e  c o m m i t t e e  v o t e d  t o  c o m ­
p r o m is e  b y  c h a r g i n g  n o  a d m i s s i o n  b u t  
t a k i n g  u p  a  c o n t r i b u t i o n .  D i r e c t o r  
C h a p m a n  o f  N e w  Y o r k ,  w h o  c a m e  
t h e r e  to  d r i l l  t h e  c h o r u s ,  a n d  w a s  to  
h a v e  c o n d u c t e d  t h e  o r a t o r i o ,  r e f u s e d  to  
p a r t i c i p a t e  u n d e r  s u c h  a n  a r r a n g e ­
m e n t  a n d  t h e  c o m m i t t e e ,  m u c h  to  t h e  
r e g r e t  o f  t h e  c h o r u s  m e m b e r s  a n d  lo c a l  
m u .‘*ic l o v e r s ,  h a s  d e c id e d  to  g iv e  u p  
tih e  w h o le  a f f a i r . — B a n g o r  C o m m e r c ia l .
T h e  s ix  m a x i m s  w h ic h  h a v e  g o v ­
e r n e d  t h e  c a r e e r  o f  J o s e p h  J e f f e r s o n  
a s  a p p l i c a b l e  t o  m u s i c i a n s  a s  to  
a c t o r s ,  a n d  h e n c e  m a y  w e l l  f in d  p l a c e  
in  o u r  m u s i c a l  c o lu m n .  T h e y  a r e  a s  
f o l lo w s :
" T h e  s u r e s t  w a y  to  s c o r e  a  f a i l u r e  
Is  to  I m i t a t e  s o m e o n e  e l s e ."
" N e v e r  a c t  to  o r  a t  y o u r  a u d i e n c e ;  
a l w a y s  a c t  f o r  t h e m ."
" N e v e r  t r y  to  g a u g e  th e  I n t e l l i g e n c e  
’ y o u r  a u d i e n c e  b y  t h e  p r i c e  o f  
s e a t s . "
‘'A l w a y s  k e e p  t h e  p r o m is e  y o u  m a k e  
t o  t h e  p u b l i c ."
" A l w a y s  d o  t h e  t h i n g  y o u  c a n  d o  
b e s t . "
" N o  l a s t i n g  s u c c e s s  c a n  b e  g a in e d  if  
a n y t h i n g  o f  v u l g a r i t y  o r  i m p u r i t y  is  
p e r m i t t e d  to  t a r n i s h  a  p e r f o r m a n c e . "
«S» ‘3*
A n  o r g a n  b u i l d e r  r e c e n t l y  s e n t  o u t  
c i r c u l a r s  f o r  a d v e r t i s i n g  p u r p o s e s  a n d  
a m o n g  t h e  l e t t e r s  r e c e iv e d  In  r e s p o n s e  
w a s  t h e  f o l l o w in g :  " D e a r  S i r : — Y o u r s  
a t  h a n d .  I  w o u ld  f i r s t  s a y  t h a t  w e  d o  
n o t  d e s i r e  a  p ip e  o r g a n  in  o u r  n e w  
c h u r c h —<we h a v e  n o  p l a c e  f o r  o n e .  W e  
a r e  n o t  q u i t e  r e a d y  to  s e l l  o u r  b i r t h ­
r i g h t  to  h e a v e n  y e t .  W e  a r e  c o m ­
m a n d e d  t o  m a k e  m e lo d y  In  o u r  h e a r t s ,  
n o t  o n  p ip e  o r g a n s ,  o r  h o r n s  o r  f id d le s .  
T h e r e  is  m o r e  g lo r y  to  G o d  In  t h e  m u ­
s i c  o f  a  s p l i n t e r  o n  a n  o ld  r a i l  t h a n  
t h e r e  Is  in  10,000 p ip e  o r g a n s .  G o d  i s  
s o r e  d i s p l e a s e d  w i t h  m a n u f a c t u r e d  
w i n d  w o r s h ip .  R e a d  A m o s  6 :1 -5 ; E p h .  
5 :1 9 ; C o l. 3:16. G o d  b l e s s  y o u !  I  h o p e  
t h a t  y o u  w il l  g iv e  t h i s  m a t t e r  s o m e  
s e r i o u s  t h o u g h t  I n  t h e  l i g h t  o f  J e s u s  
a n d  t h e  j u d g m e n t .  I f  y o u  d o , G o d  w i l l  
l e a d  y o u  o u t  o f  t h e  b u s i n e s s . " — H o m e  
M u s ic  J o u r n u l .
C a r r i e  B u r p e e  S h a w .
‘B* *2»
D i r e c t o r - i n - O h i e f  W i l l i a m  R . C h a p ­
m a n  w a s  In  B a n g o r  T u e s d a y  t o  m e e t  
t h e  e x e c u t i v e  c o m m i t t e e  o f  Che E a s t ­
e r n  M a in e  M u s ic  F e s t i v a l  A s s o c i a t i o n  
f o r  t h e  p u r p o s e  o f  t a l k i n g  o v e r  p l a n s  
f o r  t h e  n e x t  f e s t i v a l ,  t o  b e  h e ld  n e x t  
f a l l .  T h e  c o m m i t t e e  w a s  e n t h u s i a s t i c  
o v e r  t h e  p r o p o s a l s  o f  M r. C h a p m a n ,  
• w h ich , I f  t h e y  c a n  b e  c a r r i e d  o u t ,  w ill  
g i v e  t o  e a s t e r n  M a in e  s o m e  o f  t h e  
g r e a t e s t  a t t r a c t i o n s  e v e r  b r o u g h t  f o r ­
w a r d  In  t h e  s t a t e .  M r. O h a n m a n  w a s  
s e e n  b y  a  C o m m e r c i a l  r e p o r t e r  b u t  r e ­
f u s e d  to  s a y  a n y t h i n g  o t h e r  t h a n  to  
p r o m is e  m a n y  n o v e l ' l e e  f o r  t h e  n e x t  
b i g  m u s i c a l  e v e n t .  N o  c o n t r a c t s  h a v e  
b e e n  s ig n e d  y e t  b u t  i f  t h e  p r e s e n t  
p l a n s  c a n  b e  c o n s u m m a t e d  t h e  a n ­
n o u n c e m e n t  o f  t h e  p r i n c i p a l  s i n g e r s  
w il l  p r o b a b ly  b e  m a d e  in  t h r e e  o r  f o u r  
w e e k s .
" I  s h o u ld  l ik e  t o  t e l l  y o u  a l l  a b o u t  
i t , "  s a id  M r. C h a p m a n  to  t h e  r e p o r t e r ,  
" b u t  I c a n ’t .  H o w e v e r ,  I  w ill  s a y  t h i s  
m u c h .  I f  I c a n  d o  w h a t  I  w a n t  to  do ,
I  s h a l l  b r i n g  to  .M ain e  n e x t  f a l l  t h e  
b i g g e s t  a t t r a c t i o n  in  t h e  w a y  o f  a  
s i n g e r  t h a t  h a s  e v e r  b e e n  h i r e . "
A t t h e  r e g u l a r  l e b e a r s a J  o f  t h e  lo c o ]  
c h o r u s  in  t h e  e v e n i n g  t h e  a t c o d a m e  
w a s  b e t t e r  t h a n  m i g h t  h a v e  b e e n  e x ­
p e c t e d  o n  a c c o u n t  o f  t h e  b u s y  h o l t  lu>  
s e a s o n ,  a n d  t h e  m e e t i n g  w a s  a n  u n ­
u s u a l l y  lo n g  o n e .  M r. C h a p m a n  w h o  
w a s  p r e s e n t  m e t  t h e  m e m b e r s  i n f o r ­
m a l ly  a f t e r  t h e  p r a c t i c e  a n d  s e v e r a l  
q u e s t i o n s  r e l a t i n g  to  t h e  f a i l  c o n c e r t s  
w e r e  d i s c u s s e d .  R e v .  T .  B . C a m p b e l l  
o f  P r e s q u e  I s l e  w a s  p r e s e n t  t o  t a l k  
o v e r  w i t h  D i r e c t o r  r t i a p m a n  t h e  p r o ­
j e c t  o f  g i v i n g  c o n c e r t s  a t  P r e s q u e  I s le ,  
H o u l t o n ,  F o r t  F a i r f i e l d  a n d  C a r ib o u .  
T h e  d i r e c t o r  w il l  b e  in  B a n g o r  t o  c o n ­
d u c t  t h e  r e h e a r s a l  to  b e  h e ld  J a n .  19 
a n d  w ill  g o  t o  A r o o s to o k  c o u n t y  t o  s e e  
w h a t  H ie  n o r t h e r n  o h o r u s e s  a r e  d o in g ,  
a n d  t o  m a k e  a r r a n g e m e n t s  f o r  c o n ­
c e r t s .
M o d e r n  J ew elry  
M a s s iv e  S ilver
S I G N  O F  T H E  B I G  C L O C K
Chance to Gain
Nothing to Lose
l>o you  teunt to j o in  the 2 0  Weeks* Club'/ 
worth o f  goods to he g iven  a w a g  by the  
I f  oh f o r  2 ii rents.
Fo r fu rth e r in fo rm atio n  enquire  a t the
P o r t l a n d  R e m n a n t  S t o r e
•CUI MAIN STREET. Opposite Maine Mimic Store
MARINE MATTERS.
S c h .  A d e l la  T . I ’a r l e t o n .  L a n e ,  a r ­
r i v e d  T h u r s d a y  f r o m  N e w  Y o r k  w i th  
c o a l  f o r  T h o r n d i k e  H lx .
S d h .  R h o d a  H olm e?*, B e a l ,  a r r i v e d  
T h u r s d a y  f r o m  N e w  Y o r k  w i th  c o a l  
f o r  F r e d  R . S p e a r .
W chs. J .  S . D a m p h r e y ,  T h o m a s ,  a n d  
S a m u e l  H a r t ,  M a lo n e y ,  a r r i v e d  in  
T ih o m a s to n ,  T h u r s d a y ,  w i th  c o a l  f r o m  
N e w  Y o r k  f o r  J .  A . C r e ig h to n  A  C o .
S o h . M e t ln lc ,  O u th o u s e ,  a r r i v e d  a t  
V i n a l h a v e n  T h u r s d a y  f r o m  P a w t u c k e t  
t o  lo a d  s t o n e  f o r  N e w  Y o rk .
S*.h. A n n ie  S a r g e n t  a r r i v e d  W e d n e s ­
d a y  f r o m  S e f t t s p o r t .
S c h .  D a  v in  la  M . S n o w ,  R o w e ,  a r ­
r i v e d  a t  V in e y a r d  H a v e n  T h u r s d a y  
f r o m  T hin A y r  w i th  s a l t  f o r  R o c k la n d .
S < h . C a r o l i n e  G r a y ,  W i ls o n ,  p a s s e d  
V i n e y a r d  H a v e n  T h u r s d a y  f r o m  N o r ­
f o lk  f o r  B e v e r ly  w i th  l u m b e r .
C a p t .  A . B. N o r to n  l e f t  W e d n e s d a y  
f o r  V i n e y a r d  H a v e n  t o  t a k e  t h e  E v l e  
B . H a l l  t o  N e w  Y o rk .
S t h . E l l a  F .  C ro w e l l ,  T h o m a s .  Is  In  
t h e  p t r e a m  lo a d e d  a n t i  r e a d y  to  s a i l  
f o r  N e w  Y o r k  w i th  l im e  f r o m  A . J .  
B i r d  A  O o.
S c h .  A n n ie  F .  K im b a l l ,  S w e e t l a n d ,  
a r r i v e d  a t  B a t h  W e d n e s d a y  f r o m  V i r ­
g in i a  w i t h  w h i t e  o a k  t im b e r .
S c h .  A . H e a t o n ,  H a r t ,  h a s  c o m ­
p l e t e d  r e p a i r s  a t  V i n e y a r d  H a v e n  a n d  
I s  r e a d y  to  s a i l  t h e  f i r s t  f a v o r a b l e  
w in d  f o r  N e w  Y o r k  w i th  l im e  f r o m  
R o c k la n d .
K oh. T . W . C o o p e r ,  H in c k le y ,  s a i l e d  
f r o m  B o o t h b a y  H a r b o r  t h e  2 1 s t f o r  
B o s to n  w i t h  l u m b e r  f r o m  M a c h  la s .
S c h .  P h l n e a s  W . S p r a g u e  a r r i v e d  in  
N e w  Y o r k  t h e  2 1 s t f r o m  B r u n s w i c k  
w i t h  lu m b e r .
S c h .  E . M a r ie  B r a w n ,  B r o w n ,  a r ­
r i v e d  in  N e w  Y o r k  t h e  20tih f r o m  
B r u n s w i c k  w i th  lu m b e r .
VI
T h e  N e w  Y o r k  N a u t i c a l  G a z e t t e  
s a y s :  T w o  s t e e l  R o c k la n d  b a r g e s ,
N o s .  4 a n d  6. lo a d e d  c o a l  a t  E l i z a b e t h -  
I o r t  f o r  R o c k la n d  a t  50 c e n t s  p e r  to n .  
T h e y  c a r r y  1,600 t o n s  o f  c o a l  e a c h ,  a n d  
w i t h  t h e i r  l im e  c a r g o e s  b r o u g h t  t h i 9 
w a y  t h e i r  c o m b in e d  e a r n i n g s  f o r  t h e  
r o u n d  t r i p  a m o u n t e d  to  a b o u t  $6,400. 
A s  t h e  c o m p a n y  e m p lo y  t h e i r  o w n  t u g  
t h e r e  i s  a  g o o d  m a r g i n  f o r  p r o f i t  o n  t h e  
r a t e s  p a id .
H .  M . A  Tt. D. B e a n  o f  C a m d e n  h a v e  
c o n t r a c t e d  to  b u i ld  a  f i v e - m a s t e d  
e t lh o o n e r  f o r  t h e  C o a s tw i s e  T r a n s p o r t a ­
t i o n  C o m p a n y  o f  w h ic h  C a p t a i n  J o h n  
G . C r o w l e y  Is m a n a g i n g  o w n e r .  T h e  
s c h o o n e r  w ill  b e  a  d u p l i c a t e  o f  t h e  
S a m u e l  J .  G o u c h e r ,  l a u n c h e d  f r o m  
t h a t  y a r d  l a s t  w e e k  f o r  t h e  s a m e  c o m ­
p a n y .  T h e  f r a m e  w il l  b e  c u t  In  V i r ­
g i n i a  b y  t h e  J .  S . H o s k i n s  C o m p a n y  o f  
B a l t im o r e .  M<L, a n d  w i l l  a r r i v e  in  
C a m d e n  s o m e  t im e  in  M a r c h .
T H E  M A JO R S  T O O K  O N E .
W in n in g  S t r e a k  O f T h e  C e n tr a ls  B ro k e n  
A t  L a s t — T h e  C h r i s tm a s  G am es .
T h e  g a m e  b e tw e e n  t h e  M a j o r s  a n d  
C e n t r a l s  T u e s d a y  n i g h t  w a s  n i p  a n d  
t u c k  u p  to  w i t h i n  e i g h t  m i n u t e s  o f  i t s  
c o n c lu s io n .  N e i t h e r  s id e  s c o r e d  I n  t h e  
f i r s t  p e r io d ,  a n d  e a c h  s i d e  s c o r e d  o n c e  
in  t h e  s e c o n d .  J o n e s  b r o k e  t h e  t i e  s o o n  
a f t e r  tihe t h i r d  p e r io d  o p e n e d  b u t  a f t e r  
f iv e  m i n u t e s  o f  v e r y  d e s p e r a t e  p l a y i n g  
M c D o o n  b r o u g h t  t h e  s c o r e  o n c e  m o r e  
o n  a n  e v e n  b a s i s .  A f t e r  t h a t  t h e r e  w a s  
n o  c h a i n i n g  t h e  M a jo r s .  M c D o o n  a n d  
S k i n n e r  w a l t z e d  u p  a n d  d o w n  t h e  r i n k  
l i k e  a  p a i r  o f  w i z a r d s  a n d  k e p t  u p  a  
b o m b a r d m e n t  o f  t h e  g o a l  t h a t  f a i r l y  
d a z e d  y o u n g  S m i th ,  t h e  n o w  m a n  in  
t h e  c a g e .  O n c e  t h e  s p e l l  w a s  b r o k e n  
v a s  a  m o s t  d e c i s iv e  v i c t o r y  f o r  t h e  
t e a m  w h ic h  h a d  b e e n  v a n q u i s h e d  t h r e e  
s t r a i g h t .
T h e  r e t i r e m e n t  o f  E d d i e  D a v i s  m a d e  
c h a n g e  n e c e s s a r y  in  t h e  l i n e u p  o f  t h e  
C e n t r a l s ,  D a r r a b e e  s u c c e e d i n g  h im  a t  
h a l f b a c k ,  w h i l e  P e a r l  S m i t h  to o k  D a r -  
r a b e e ’s  s h in  p a d s  a n d  g u a r d e d  t h e  
•a g e .  J o n e s  a n d  S k i n n e r  p l a y e d  t o ­
g e t h e r  in  a  m a n n e r  t h a t  w o n  t h e m  
m u c h  a p p l a u s e ,h u t  in  t h e  l a t t e r  p a r t  o f  
t h e  g a m e  J o n e s  r e c e iv e d  a  c r a c k  o v e r  
t h e  h a n d  t h a t  m a d e  I t  a l m o s t  im p o s s i ­
b le  f o r  h im  to  h o ld  t h e  s t i c k  d u r i n g  
t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  p l a y .  R o d n e y  
S k i n n e r  Is im p r o v in g  a t  e a c h  g a m e .  
M i tc h e l l  a n d  D a r r a b e e  m a k e  a  s t a r  d e ­
f e n c e ,  b u t  t h e y  a r e  o b l ig e d  t o  p l a y  v e r y  
f a s t  iKilo in  o r d e r  t o  s h a r e  h o n o r s  w i t h  
t h e i r  o p p o s i te s ,  t h e  h u k s y  C r o c k e t t  a n d  
t h e  w i t t y  W h i t n e y .  T h e  s u m m a r y :
J I  H. CROCKETT, ManagiT
F R I D A Y ,  D E C .  3 0
Dave Ei. Le w is  presents 
The  Best of A ll R u ra l Comedies
Uncle
Josh Sprueeby
In c lu d in g  th e ir  own
Concert Band and Orchestra
Ma«lu Hy T im e
R. S k in n e r 2.46
J .  8k lu n a r 1 38
Jo n es 1.27
Mo boon 5.87
.1, S k in n e r .50
M d a on .56
H c L m n 3.56
M cb n tn .20
S E E
Great Saw Kill Scene 
Newest Specialties 
The Rube Street Parade 
The Best of Them All
W a t c h  f o r  P a r a d e  a t  N o o n
PRICES 35c and 50c
StuitH rfa tly  T h u rsd a y , Dec 28. No sea t*  held  
a f te r  8.15. T e lephone  GO.
W on Hy 
Cen tra in  
M ajo rs  
C en tra ls  
M ajors 
M a jo is  
M ajo rs  
M ajo rs  
M ajo rs
S co re—M ajors. 6. C en tra ls , 2. P u sh e s . Me- 
Loon 5, JnueB 4. R. S k in n er 1. Foul*, C en tra ls  
1 . S tops i n 'g o a l ,  May 18, S m ith  24. R eferee , 
W inslow . T im er, S m ith . S co rer, T hom as.
*. *
T l ie  R o c k l a n d  Y . M . C . A . J u n i o r s  
w e r e  e a s y  w i n n e r s  in  t h e  b a s k e t b a l l  
g a m e  w i t h  t h e  R o c k p o r t  J u n i o r s  W e d ­
n e s d a y  a f t e r n o o n .  T h e  s c o r e  w a s  35 to  
6 in  f a v o r  o f  t h e  R o c k l a n d  t e a m ,  b u t  
t h e  g a m e  w a s  m u c h  m o r e  i n t e r e s t i n g  
t h a n  th e  s c o r e  w o u ld  i n d i c a t e  a s  m a n y  
o f  t h e  g o a l s  w e r e  m a d e  u n d e r  d i f f ic u l t  
c h a n c e s .  T h e  R o c k p o r t s  p l a y e d  a  
c l e a n  a n d  p l u c k y  g a m e  a n d  i t  w a s  o n ly  
t h e  D o c k la n d s  s u p e r i o r  s k i l l  in  t h r o w ­
i n g  g o u l s  t h a t  e n a b l e d  th e m  to  w in .  A 
r e t u r n  g a m e  in  R o c k p o r t  w ill  b e  p l a y ­
e d  s h o r t l y .
R O C K L A N D  R O C K P O R T
R o s s ,  r t  ...................................... r f  M c F a r l a n d
B lc k n e l l ,  I f  ........................................  I f  P i e r c e
C o t r e l l ,  c  ......................................  c  W e l l r n a n
R i c h a r d s o n  r b .............................. r b  W o o s t e r
R h o a d e s  l b ...........................................lb  D u n b a r
H a r r i n g t o n  s u b  ..........................................G r a n t
G o a l s  f r o m  fie ld , R o e s  8 , B l c k n e l l  7, 
C o t r e l l ,  R h o d e s ,  M c F a r l a n d ;  f r o m  f r e e  
t h r o w s ,  W e l lm a n  ;2, D u n b a r ,  C o t r e l l ;  
f o u l s ,  M c F a r l a n d  3, R h o d e s  4. B lc k n e l l  
3, C o t r e l l  3, R i c h a r d s o n  4, R o e s ,  G r a n t ,  
W e l lm a n .  S c o r e ,  R o c k la n d  35, R o c k ­
p o r t  5. R e f e r e e ,  B l a c k ;  u m p i r e ,  H u l l ;  
t im e k e e p e r ,  W h i t n e y ;  s c o r e r .  H a v e n e r .
B r i t t  a n d  N e ls o n  w e n t  t h e  l i m i t  in  a  
g r e a t  2 0 - r o u n d  b a t t l e  a t  S a n  F r a n c i s c o  
T u e s d a y  n ig h t .  R e f e r e e  R o c h e  g a v e  
t h e  t i g h t  to  B r i t t  o n  c l e a n e r  t i l t t l n g  
a n d  t h e  g r e a t e r  n u m b e r  o f  p o in t s  
s c o r e d .  A l th o u g h  N e l s o n  d id  m o s t  o f  
t h e  l e a d i n g  B r i t t  d i s p l a y e d  t h e  g r e a t e r  
a b i l i t y  a s  a  b o x e r  a n d  b i s  b lo w s  w e r e  
c l e a n e r  a n d  m o r e  f o r c e f u l ,  w h i l e  a  m a ­
j o r i t y  o f  t h e  s l i o t s  f i r e d  b y  N e l s o n  w a s  
s a d l y  d e f ic ie n t  in  a  l o n g - a r m  a n d  m o s t  
o f  h i s  a t t e m p t s  t o  r e a c h  h i s  o p p o n e n t  
w h i l e  b o th  m e n  w e r e  f r e e  w e r e  i n e f f ­
e c t u a l .
M a n a g e r  P u t n a m  o f  t h e  B o w d o in  
b a s e b a l l  t e a m  h a s  s c h e d u le d  15 g a m e s .  
T h e  D a r t m o u t h  a n d  B r o w n  g a m e s  
h a v e  b e e n  d ro p p e d ,  V e r m o n t  a n d  N e w  
H a m p s h i r e  t a k i n g  t h e i r  plan*
B la c k  F i t z s i m m o n s  w a s  g iv e n  t h e  
d e c i s io n  o v e r  D a v e  S a w y e r  i n  t 
s t r e n u o u s  15-r o u n d  b a t t l e  1n a  n e i g h  
b o r in g  to w n  T h u r s d a y  n i g h t .  I t  w a s  
a  g r u e l l i n g  m a t c h  in  n e a r l y  e v e r y  
r o u n d ,  a n d  s e v e r a l  t i m e s  t h e  T h o  m a s -
t o n  b o y  w a s  d o w n  f o r  a  p o r t i o n  o f  t h e  
c o u n t .  H e  r a l l i e d  i n  t h e  l a s t  t h r e e  
r o u n d s  a n d  f o r c e d  th e  f i g h t i n g  n e a r l y  
a l l  t h e  t im e .  S o m e  o f  h i s  s u p p o r t e r s  
t h o u g h t  t h e  d e c i s io n  s h o u l d  h a v e  b e e n  
a  d r a w ,  b u t  t h e  r e f e r e e ’s  a n n o u n c e ­
m e n t  u n d o u b t e d l y  p l e a s e d  a  m a j o r i t y  
o f  t h e  125 siHH’t a t o r s .  F l t z  b r o k e  h i s  
r i g h t  h a n d  in  t h e  6 t h  r o u n d , b u t  f o u g h t  
o n  q lu c k i l y  w i t h  n o n e  o f  t h e  s p e c t a ­
t o r s  t h e  w i s e r  a s  t o  t h e  m i-sh a p . S a w ­
y e r  p r o v e d  a  t o u g h  p r o p o s i t i o n .
HU
B a t h  p la y e r  tw o  g a m e s  h e r e  C h r i s t ­
m a s  M o n d a y ,  o n e  In  t h e  a f t e r n o o n  a t  
3 o ’c l o c k  ( s h a r p )  w i t h  t h e  M a j o r s ;  a n d  
o n e  In  t h e  e v e n i n g  a t  8.15 ( s h a r p )  w i th  
t h e  C e n t r a l s .  T h i s  w il l  b e  t h e  o n l y  a t ­
t r a c t i o n  in  t h e  c i t y  M o n d a y .  T h e  
R o c k l a n d  M i l i t a r y  B a n d  w i l l  g iv e  tw o  
c o n c e r t s .
S C H O O N E R S  I N  C O L L I S I O N .
T h e  s c h o o n e r  A n n ie  B . M i tc h e l l ,  
H u r r i c a n e  I s l a n d  f o r  N e w  Y o r k ,  f o u l e d  
t h e  s c h o o n e r  M a r g a r e t  B . F o r d  f r o m  
S t o n i n g t o n  f o r  N e w  Y o r k ,  In  T a r p a u l i n  
C o v e  T u e s d a y .  T h e  M i tc h e l l  b r o k e  t h e  
j l b b o o m  a n d  c a r r i e d  a w a y  t h e  a n c h o r .  
T h e  F o r d  b r o k e  t h e  m a in  b o o m .  B o th  
v e s s e l s  r e t u r n e d  t o  V in e y a r d  H a v e n  
a n d  a f t e r  m a k i n g  t e m p o r a r y  r e p a i r s  
w i l l  p r o c e e d .
W I R B  L A U N C H  S A T U R D A Y .
T h e  n e w  s c h o o n e r  M a r y  B r a d f o r d  
P e i r c e ,  b u i l t  b y  W a s h b u r n  B r o s . ,  w i l l  
l a u n c h  a t  T h o m a s t o n  S a t u r d a y  a t  
11 a .  in . A  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  v e s s e l  
a p p e a l 's  o n  t h e  8t h  p a g e  o f  t h i s  I s s u e .
W I T H  S A L I N E  F L A V O R .
S o m e  I t e m s  W h ic h  H a v e  T o  D o W ith  t h e  
F i s h in g  I n d u s t r y .
A R R A N G E M E N T  O F T K A I N H  
I i .  E f f f f t  O c to b e r !  10, 11104
town 
5 . 0 0  a|W w .  h i . S u n d ay 8 only , fo r 1'ortlaiul. 
ho ttiou  am i way b ta lii .-us, ex c e p t fe rry  Iran* 
f e r  W oolw ich to  B ath .
5 . 1 5  a .  m  w eek  da>s fo r H ath , B runsw ick  
1a w iciun , H augor, P o rtlan d  a n d  B oston , ar 
riv in g  in  H osum  a t  12 35 p . in.
8 - 2 0  a .  m .  week day a fo r H ath , H ruus 
w ick , L ew isto n , A u g u s ta .W a te rv ille , Bangui 
T ort lau d  an d  Hob ion , a r r iv in g  iu Huntou at 
4 .00 p  ~
I . 4 0  p . m *  to r  H ath . H iuuBwick, I-ewntiou 
W aleFviile, P o rtla n d  aud  Ho*tou. a t  8.05 u. w  
TR A IN S A R R IV E :
I 0 . 4 0  a .  m .  M orning tra in  frou t.P oriU uuiw **w u  . i l l -.W....UU
L ew isto n  au d  W aterv ille
4 . 5 5  p . m .  lro rn  Bouton, l 'o r t la u d ,  Lew ieum  
a u d  B angor.
8 . 3 5  p . m .  from  Bobuju, P o rtla n d  au d  Hath
1 0 . 5 5  a .  r n .  S undays on ly , fro m  Boston. 
P o r tla n d , a n d  L ew iston , ex c e p t fe rry  trank 
fe r  b a th  to W oolwich.
GKO. F . KVA NR, V ice P n e .  A ( ieu . Man. 
F .  E. BOOTHBY.G .F .  A T . A.
MAI NE CENTRAL RAI LROAD
PENOBSCOT BAY and RIVER
_  tiupj 
L eave  G a tlin  1, *8 a. an
L eave B elfast. IV 06 a . m . o r ou  a r i iv a l  of tra in  
d u e  hi B e lfast a t  10 MG a , in.
L ou tu  i-a m d c u  11 .35a- in.
A rriv e  R ock land . t !2  20 p. in.
L eave  R ock land , 1.00 p. in.
L eave C am den. 1.45 p in
L eave > e lfa e t.  3.15 p m  , co n n ec tio n  I in ad t 
a t  B e lfast w ith  tra in  le .v iu g  a t  3 au p. in.
Lo ve C  a lin e , 410  p . m.
A rriv e  B c c k sp o rl.  5.46 p .m .,  c o n u ee tiu g  w ith  
t ra in  leav ing  a t  6.10p.m . lo r  B angor. P o rtlx . d 
aud  IK'klou.
•1 'aaaeU iera can  co n u ec t w ith  tra m  le tv in g  
B o 'lao t a t  1.‘46 p m. fo r  P  -iiD u d  am  B<>»tnu 
tT ra in  leave# Itu  kU no a t 1 40p. in . fo r BaLh. 
L ean -to n , A uguBta, P o rtla n d  an d  Boat u .
GKO. F E V A N '. Vice P ie* . A t ie n  l M gr. 
F . K. BOOTUBY. G eu ’l Pa»e A T ic k e t A*r*.
MIX
B . W h i t t e n  O f P o r t l a n d  is  a  c a n ­
d i d a t e  f o r  c o m m is B io n e r  o f  s e a s h o r e  
f i s h e r i e s  iu  t h e  e v e n t  t h a t  H o n .  A . R .  
N i c k e r s o n  is  e le c t e d  to  t h e  g o v e r n o r 's  
c o u n c i l .
T h e  k i n g  o f  l o b s t e r s  h a s  b e e n  c a u g h t  
d o w n  D u b e c  w a y .  I t  w e i g h e d  36 
p o u n d s ,  8 o u n c e s  a n d  h a d  t h e  f o l l o w in g  
d i m e n s i o n s :  40 i n c h e s  f r o m  t i p  o f
c l a w s  t o  t i p  o f  t a l l ,  20 i n c h e s  a r o u n d  
b o d y ,  lf> i n c h e s  l e n g t h  o f  b ig  c l a w  to  
f i r s t  J o in t ,  23 i n c h e s 'f r o m  t i p  o f  n o s e  to  
t i p  o f  t a i l .  13 i n c h e s  l e n g t h  o f  le g s ,  44 
i n c h e s  s p r e a d  o f  c l a w s .  T h e  l o b s t e r  iw&a 
s h ip p e d  a l i v e  to  B o s to n  w h e r e  I t  w i l l  b e  
k e p t  a l i v e  in  a  g l o s s  t a n k  o n  e x h i b i ­
t i o n .  I t  w a s  s e e n  b y  o v e r  300 p e o p le  
I n c l u d i n g  F i s h  W a r d e n  P e t e r  K a n e  o f  
E o s t p o r t ,  b e f o r e  i t  l e f t  Dubec*.
A . R . N ic k e r s o n ,  c o m m i s s i o n e r  o f  
s e a s h o r e  f i s h e r ie s ,  h a s  a d d r e s s e d  t h e  
f o l l o w i n g  l e t t e r  to  t h e  g o v e r n o r  a n d  
c o u n c i l : —
I n  1906 t h e  l e g i s l a t u r e  a p p r o p r i a t e d  
$7,500 f o r  1903 a n d  $5,000 f o r  1904 f o r  t h e  
p r o t e c t i o n  o f  l o b s t e r s  w i t h  e g g s  a t ­
t a c h e d .  T h e  l a s t  o f  D e c e m b e r ,  1904, I  
w il l  h a v e  e x p e n d e d  a l l  b u t  a b o u t  $2,500 
o f  tlhe a p p r o p r i a t i o n .  'H ie  law* w h i c h  
p r o v i d e s  f o r  t h e  p u r c h a s e  o f  t h e  a b o v e  
l o b s t e r s  s t i l l  c o n t i n u e s  in  f o r c e ,  a n d  
t h e  f i s h e r m e n  w i l l  b e  s a v i n g  t h e m  a f t e r  
D e c .  31, e x p e c t i n g  t h e  s t a t e  to  p u r c h a s e  
t h e  s a m e  a s  d u r i n g  t h e  tw o  s e a s o n s  
l a s t  p a s t .
" T o  s t o p  t h e  p u r c h a s i n g  a t  t h e  c lo s e  
o f  t h e  y e a r  w ill  c a u s e  t h e  f i s h e r m e n  to  
b e  d i s s a t i s f i e d  a n d  s a y  t h a t  t h e  s t a t e  Is  
n o t  d o i n g  a s  a g r e e d ,  a n d  b e f o r e  a n ­
o t h e r  a p p r o p r i a t i o n  f r o m  t h e  n e x t  l e g ­
i s l a t u r e  i s  a v a i l a b l e  t h e y  w il l  h a v e  b e ­
c o m e  c a r e l e s s ,  a n d  in  m a n y  c a s e s  n o  
d o u b t  w i l l  d e s t r o y  th e  e g g s  b y  w ip in g  
t h e m  f r o m  t h e  l o b s t e r s  a n d  m a r k e t i n g  
t h e m ,  t h e  s a m e  a s  w a s  b e i n g  d o n e  
W h e n  t i l l s  l a w  w a s  e n a J r te d .  I  b e l ie v e  
t i l l s  l a w  t o  b e  o n e  o f  t h e  b e s t  e v e r  e n ­
a c t e d  f o r  t h e  p r o t e c t i o n  o f  l o b s t e r s .
" W i t h  a  i> a r t o f  t h e  a p p r o p r i a t i o n  
t h a t  h a s  b e e n  e x p e n d e d  I  h a v e  p u r ­
c h a s e d  a  b o a t  s u i t a b l e  f o r  t h e i r  c o l ­
le c t i o n ,  a n d  h a v e  f i t t e d  h e r  u p  in  s u c h  
a  w a y  t h a t  s i t e  a n s w e r s  h e r  p u r p o s e  
p e r f e c t l y .  I f  o f  t h o  r e m a i n i n g  $2,506 
t h e  s u m  o f  $1,500 c o u ld  b e  p la c e d  a t  m y  
d is iM tsa l,  i t  w o u ld  s u v e  b r e a k i n g  I n t o  
t h e  w o r k  t h a t  i s  n o w  g o in g  o n  s o  
s m o o t h l y ,  a n d  If  in  y o u r  j u d g m e n t  y o u  
t h i n k  t h i s  b e t t e r  n o t  b e  d o n e  I  w i l l  
s t o p  D e c . 31 a n d  a w a i t  t h e  a c t i o n  o f  
t h e  l e g i s l a t u r e .  I t  i s  n e c e s s a r y ,  h o w ­
e v e r  t h a t  I  k n o w r w h a t  I s  t o  b e  d o n e  
a b o u t  t h e  m o n e y  in  o r d e r  to  m a k e  n e c ­
e s s a r y  a r r a n g e m e n t s .
H ull  L a m p s  a n d  D in in g  
B oom  L a m p s  m a k e  nice  
p resen ts .  The irhole f a  m il  g 
gets the benefit. A. B O S S  
W E E K S  sells them.
NEW LEXINGTON HOTEL
B o y l s t o n  ^ W a s h i n g t o n  S t s .  
F 0 8 T O N . M A SS
Fife*pr*»«»f; new, clean luaumreiueot. 258 
ro o u ik — 1G0 u n i )  l A lb . t u i c t l y  i i r t t  c U r a  
u p p u ia tu j i 'U t . .  L elvpbcu iB  iu  e v e r y  m u m . 
i.v tuk it la it i or i uk kucrriKs oibtuict 
l e u  ib e x ltT B  w i tb iu  th r e e  b lo c k * , 
u i t b i u  o u v  b lo c k  o f  tb e  C o a m u u ,  
Kiev* ltd uutl Subtray bUlioUB.
U « k c i Shopping la Bv»t«n s i l l  ting 
the k o i a u r t a l  u u k rly  mu*1 U it l i U u  
k c rv lcc e t  a to Jcrate  price*.
We e s te r  la  th e  beet Mew EugliuuJ su tl 
C om m ercial p s tro u sg e .J
koum t $1 00 per I my mnJ upwards
J .  D .  F A N N I N G  84
1T H E  R O C K LA N D  ( Of K 1ER -G A Z E T TE : S A T U R D A Y , D E C E M B E R  24 1!>04.
W E  H A V E  ’ E M
State of Maine Turkeys 1
B E S T  IN T H E  M A RKET
Order Now for Your 
Xm as Dinner.
I A. F. C R O C K ET T  CO.
NORTH EN D. TELEPHONE 17-4 S
i  l
We Can Play 
...SANTA, Too
You can hang  up th e  B aby’s  Stocking  o r G ran d p a ’s 
we can find so m eth in g  to  p u t in each, as  w ell a s  the  
ages  th a t  go in betw een.
P I P E S  a n d  C I G A R S —I f  you  w a n t to see a  D a n d y  
D is p la y  look in  the sh ow  case o u tsid e  o u r  sto re . 
P ijtc s  f ro m  2 5  cents to $ 5 .0 0 .
C H R I S T M A S  C I G A R S ,  2 5  in  B o x  $ 1 .0 0
B O X  M A X I N E S ,  12 in  B o x  $ 1 .0 0
Nice L in e  F a n c y  B o x  C a n d y
G a m es, C h eck erb o a rd s , P ic tu re  B o o k s l c  up  to 2 o c  
N ovelties in  C h i ld r e n ’s  S ta ito n e ry  
P olo  S tick s
N ice  C o o k in g  D a tes , 5  cents a jto u n d
R I B B O N  C A X D Y ,  N U T S  a n d  F R U I T
D R O P  I >  A N D  S E E  T J S
E. E. SIMMONS C o r. M ain  & M yrtle  S ts .  R O C K L A N D , M A IN E
THE THEATRES
H a v e  y o u  s e e n  t h e  f o u r  S h a n n o n s ?  
t h e  m o s t  p l e a s i n g  a c t  e v e r  s e e n  w i th  a  
IK jp u la x  p r i c e d  a t t r a c t i o n .
*
N e x t  w e e k  F r i d a y ,  D e c e m b e r  30, 
U n c le  J o s h  S p r u c e b y  c o n c e r t  b a n d  a n d  
o r c h e s t r a  w ill  m a k e  t h e i r  a n n u a l  a p ­
p e a r a n c e  a t  F a r w e l l  o p e r a  h o u s e .  T h e  
e v e r  p o p u l a r  U n t i e  J o s h  a l w a y s  p l a y s  
t o  l a r g e  b u s i n e s s  a n d  in  r e t u r n  g iv e s  
a  v e r y  c l e v e r  sAiow t h a t  n e v e r  f a i l s  to  
p l e a s e .  T h i s  y e a r  a  g r e a t  m a n y  n e w  
a n d  u p - t o - d a t e  s p e c i a l t i e s  a r e  i n t r o ­
d u c e d  t h a t  a r e  a  s t r o n g  f e a t u r e  .w i th  
t h i s  c o m p a n y ,  a s i d e  f r o m  t h e i r  o*wn 
c o n c e r t  o r c h e s t r a .  W a t c h  f o r  t h e  p a r -  . 
a d e  a t  n o o n  a n d  b a n d  c o n c e r t .
*
T h e  l a s t  tw o  p e r f o r m a n c e s  o f  T h e  
C T o liu s  C o m e d y  C o m p a n y  •w ill t a k e  
p l a c e  t h i s  S a t u r d a y  a f t e r n o o n  a n d  
e v e n i n g .  M r  C r o l i u s  h a s  b r o u g h t  to  
R o c k l a n d  o n e  o f  t h e  b e s t  r e p e r t o i r e  
c o m p a n y *  w e  h a v e  s e e n  t h i s  s e a ­
s o n  a n d  u n d e r  o r d i n a r y  c i r c u i n s t a n c e s  
■w ould h a v e  d o n e  a n  e x c e l l e n t  b u s i n e s s  
b u t  t o g e t h e r  w i t h  t h e  C h r i s t m a s  b u s t l e  
i t  i s  n o t  e x p e c t e d .  T h e  b i l l s  f o r  S a t u r ­
d a y  a r e  " T h e  Q u e e n  o f  C r i m e ”  in  t h e  
a f t e r n o o n  a n d  “T r a c y  t h e  O u t l a w ”  in  
t h e  e v e n in g .  T o n ig h t ,  F r i d a y ,  “ T e n  I 
N i g h t s . ”  S e e  t h e  f o u r  S h a n n o n s ,  a  | 
v e r y  c l e v e r  a c t  I n t r o d u c i n g  s o m e t h i n g  I 
w e l l  w o r t h  l i s t e n i n g  to . T h e  m o v in g  , 
p i c t u r e s  a r e  n e w  a n d  t h e r e  a r e  m a n y  
o f  th e m .
*
R e m e m b e r  t h e  d o l l  to  b e  g i v e n  a w a y  
t h i s  S a t u r d a y  a f t e r n o o n  t o  s o m e  l i t t l e  
g i r l .  I t  is  a  b e a u t i f u l  d o l l ,  w o r t h  $15. 
O n  e x h i b i t i o n  a t  F u l l e r  & C o b b ’s.
*
P r e c e l l e .  t h e  m o s t  w o n d e r f u l  i r a n  o f  
t h e  a g e ,  w ill  b e  a t  F a r w e l l  o p e r a  n o u s e  
w e e k  o f  J a n u a r y  2. I t  i s  s a i d  h i s  j>er- 
f o r m a n c e s  a r e  w o n d e r f u l .  I n d e e d  n o t h ­
i n g  l ik e  t h e m  h a s  e v e r  b e f o r e  b e e n  
s e e n  in  t h i s  c o u n t r y .  S e e  n e x t  i s s u e  
f o r  f u r t h e r  p a r t i c u l a r s .
i t
W h e n  a n  a u d i e n c e  d e m a n d s  r e p e t i ­
t io n ! !  o f  a  s o n g ,  y o u  a r e  r e a s o n a b l y  
s u r e  t h a t  t h e  m im ic a l  n u m b e r  h a d  
“ c a u g h t  o n . ”  I n  t h e  “ I s le  o f  S p ic e ,”  
B .  C . W h i t n e y 's  n e w e s t  p i q u a n t  m u s i ­
c a l  m i x t u r e ,  'w h ic h  m a k e s  i t s  lo c a l  
b o w  a t  t h e  F a r w e l l  o j i e r a  h o u s e .  S a t -  
u r v ia y ,  J a n u a r y  14, t h e r e  a r e ,  i t  i s  s a id ,  
! >  l e a s t  n i n e  s o n g s  t h a t  a r e  i n v a r i a b l y  
< m a n t le d  f r o m  f iv e  t o  a  d o z e n  t i m e s  
e a d k  A m o n g  t h e m  t h e :  " P e g g y
B r a d y , ”  “ U n c le  S a m 's  M a r i n e s , ”  " Y o u  
a n d  I , ”  " M e r c e n a r y  M a r y  A n n , ”  " T h e  
B r o o m s t i c k  W i t c h e s . ”  " T h e  G o o  G o o  
A la n ,”  " T h e  B it  l i e  M a id  o f  N i c o b a r , ”  
“ T h e  S t a r  o f  F a t e . ”  a n d  t h e  q u a r t e t t e ,  
" H o w  C a n  Y o u  T e l l  T i l l  Y o u  T r y . ” 
I t  i s  c l a im e d  M r. W h i t n e y  h a s  » i« en t 
u p w a r d s  o f  $50,000 in  s c e n e r y  a n d  c o s -  
tu n w a s  f o r  t h e  " I s l e  o f  S p ic e ,”  a n d  t h a t  
I t  w ill  s u r p a s s  a n y t h i n g  s e e n  h e r e  t h i s  
s e a s o n .  T h e  p ie c e  l i a s  j u s t  c l o s e d  a  
m o s t  s u c c e s s f u l  a n d  p h e n o m e n a l  r u n  
a t  t h e  M a j e s t i c  T h e a t r e ,  N o w  Y o rk  
« *ity , a n d  h a s  a  r e c o r d  o f  160 n i g h t s  a t  
D ie  D a  S a l le  T h e a t r e ,  C h ic a g o ,  a l s o  
p l a y e d  to  c a p a c i t y  b u s i n e s s  d u r i n g  t h e  
h o t  m o n th s ,  l a s t  s u m m e r ,  in  B o s to n  a t  
t h e  G lo b e  ' I h e s t r e .  T i ie  c o m p a n y  i s  a  
l a r g e  o n e .  c o n s i s t i n g  o f  o v e r  1 U0  p e o p le ,  
w i t h  u w o  s i x t y - f o o t  b a g g a g e  c a r s  io  
t r a n s p o r t  t h e  s c e n e r y ,  c o s t u m e s  a n d  
O t h e r  e f f e c t s .
FIRE!  FIRE!
OUR
Coal and Wood
D EP A R T M EN T
Was Uninjured in the Fire of 
Monday Night, and we are 
prepared to fill all orders for
COAL
A N D ... .
WO O D
Promptly and at Low 
est Prices.
Thorndike&Hix
R O C K L A N D .
Prepare  
For W inter
C u t  d o w n  y o u r  C o a l  B i l l
by using the
LEARNED WEATHER _ _ _ _ STRIPS
T h e y  a r e  g r e a t  M o n e y  
S a v e r s .  E n q u i r e  o f
W. J. Robertson
Contractor and Builder
S h o p  2 2  P a r k  S t . ,  R o c k l a n d
_________________ M B*
500 Farms Sold
b y  u s  in  tw o  y e a rs  is  t h e  h o n e s t  
e v id e n c e  w e  • t i e r  y o u  t h a t  o u r  
m e th o d s  a r e  r ig h t .  W e  r e q u i r e  
n o  p a y m e n t  in  a d v a n c e .  W e u se  o u r  o w n
m o n e y  to  a d v e r t is e  y o u r  p r o p e r ly . W e  n e e d  
m o r e  f a rm s  u> c o m p le te  t h e  a s s o r tm e n t  fo r  
o u r  n e w  c a ta lo g u e , a  c o p y  o f  w h ic h  w ill  g o  to  
m o re  th a n  20  00 0  f a r m  b u y e r * e v e r y w h e r e
Cures the Throat and Lungs
BALURD'S GOLDEN OIL
h;** br« u *-»u*l sum! n  oxiuueud»d by thou**jj>U j
(U lw  l l u  U i»«l t tO L lie rfu !  UatdiClU© l o t  C o u g h •  j
< ’ »Jt>». C i <i>. AeibiuA Slid Hon Thrust G i m  ’ 
«4uuk re lief a • uie soon follow* T ry i t ‘/6c. 1 
• u  .. i>ruggi»t 1 * 4  | i i s n l  i>fcoio* taw«
MA»t k A« 1 UKJCD IIV
fialla'd Qoloen 0 1 Co.. 0,d«fc“"’'
i m il ls ,  s h o p s  s n d  l io le is  to o .
. , , (o r  • u r  f K K E  f s r m  d e s c r ip t io n
b la n k s .  A<l»ir«a»e,
8 .  A. 8  T R O U T  FA R M  A C K N C V ,
1  K *  Y orS  O l T ‘ * 1
C E D U R R E IL , A g e n t
C A M b K h , M A 1 SK . m
Chat*. E. H eservey
A ttorney  a t L a w .
MAlh UTftKKT, gOGUAjn>. MX
A gsu i for ' . o i u t  A u e rics ji F ir s  J n s u rs u w  
Jo .,  » .  V.. «AU y s ls t in s  Iiaaursuus Co, (Ld.>
I N T E R E S T I N G  S E R V I C E S
R e v . I r v in *  A . F l i n t  I f i l t a l M  A s  P a s to r  
o f  W a r re n  C o n g re g a t io n a l  C h u rc h .
W e d n e s d a y  w a s  a  n o t a b l e  d a y  In t h e  
h i s t o r y  o f  t h e  C o n g r e g a t i o n a l  rh u iv N i 
a t  W a r r e n ,  o v h e n  R e v .  I r v i n g  A . F l i n t  
w a s  f o r m a l l y  I n s t a l l e d  a s  I tn  p a e ito r .
T l t e r e  w e r e  le a d i in g  p r e a v h e t t*  p r e s e n t  
f r o m  d i f f e r e n t  s e c t i o n *  o f  t!he a t a t e .  I n ­
c l u d i n g  R e v .  R o l l ln  T .  H a c k  o f  P o r t ­
l a n d ,  " 'h o  w a s  p n a t o r  o f  t h e  l a r g w t  
c h u r n h  In  t h a t  c i t y  a n d  t h e  s t a t e  f o r  
t e n  y e a r s ,  a n d  R e v .  P e n c lv a l  F . 
M a r a to n  o f  L e w is to n ,  w h o  la  p a s t o r  o f  
t h e  P i n e  S t r e e t  C o n g r e g a t i o n a l  c h u r c h  
o f  t h a t  c i t y .
T h e  m e e t i n g  o f  t h e  c o u n c i l  w n s  h e ld  
In t h e  a f t e r n o o n .  R e v .  R o l l l n  T .  H a c k  
a c t i n g  a s  m o d e r a t o r  a n d  R e v .  A . T . 
M c W h o r t e r  a/» s c r i b e .  T h r e e  d e l e g a t e s  
w e r e  In  a t t e n d a n c e ,  A v e r y  W e b b  o f  
W a ld o b o r o ,  U. F .  S t a r r e t t  o f  R o c k la n d
R e v .  I r v i n g  A . F l i n t .
a n d  R o b e r t  M e s s e r  o f  U n io n .  R e v .  M r. 
F l i n t  p r e s e n t e d  a  p a p e r  b e f o r e  tihe 
c o u n c i l ,  a n d  r e s p o n d e d  t o  t h e  e x a m i n a ­
t io n  In a  m a n n e r  e n t i r e l y  s a t i s f a c t o r y  
t o  t h e  c o u n c i l .
T h e  e v e n i n g  s e r v i c e  w a s  v e r y  i n t e r ­
e s t i n g  a n d  t h e  a u d i t o r i u m  rwa-s w e l l  
f i l le d . T h e  p r o g r a m  I n c lu d e d  a  m a s ­
t e r l y  s e r m o n  b y  R e v .  M r. M a r a t  o n ,  i n ­
v o c a t io n  a n d  L o r d ’s  p r a y e r  b y  R e v .  A . 
T . M c W h o r t e r  o f  U n io n ,  S c r i p t u r e  
r e a d i n g  b y  R e v .  W i l l i a m  C . C u r t i s  o f  
W a ld o b o r o ,  i n s t a l l a t i o n  p r a y e r  b y  
R e v .  M r. H a c k ,  c h a r g e  t o  t h e  p a s t o r  
b y  R e v .  C . A . M o o re  o f  R o c k l a n d ,  
c h a r g e  t o  t h e  p e o p le  b y  R e v .  L . D . 
E v a n s  o f  C a m d e n ,  r i g h t  h a n d  o f  f e l ­
l o w s h ip  b y  R e v .  E .  M . C o u s i n s  o f  
T lv o m a s to n ,  w e lc o m e  b y  p a s t o r  o f  B a p ­
t i s t  d h u r t ih ,  R e v .  A . C . H u s s e y ,  b e n e ­
d i c t i o n  b y  t h e  p a s t o r .  T h e r e  w a s  a l s o  
s in g i n g  b y  t h e  c h o i r  a n d  c o n g r e g a t i o n  
a n d  a  so lo  b y  M is s  J u l i a  V l n a l .
R e v .  M r. F l i n t  w a s  b o r n  In  B r a i n ­
t r e e ,  V t . ,  M a y  21, 1S68, a n d  r e c e iv e d  h i s  
e d u c a t i o n  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  V e r ­
m o n t  a n d  B a n g o r  T h e o lo g ic a l  S e m in ­
a r y .  H e  g r a d u a t e d  f r o m  t h e  s e m i n a r y  
in  1S95, a n d  h i s  f i r s t  p a s t o r a t e  w a s  t h e  
F i r s t  C o n g r e g a t i o n a l  c h u r c h  In  F a l ­
m o u th ,  w h e r e  h e  w a s  o r d a i n e d  to  t h e  
g o s p e l  m i n i s t r y  M a y  12, 18116, a n d  w h e r e  
h e  l a b o r e d  m o s t  a c c e p t a b l y  a n d  s u c ­
c e s s f u l l y  f o r  n e a r l y  e i g h t  y e a r s .  H e  
t h e n  c a m e  to  W a r r e n  w h e r e  h i s  p a s ­
t o r a t e  o f  t h e  l a s t  t w o  y e a r s  h a s  b e e n  
b le s s e d  w i t h  g o o d  r e s u l t s .  T w e n t y -  
f iv e  c a n d i d a t e s  h a v e  b e e n  a d m i t t e d  to  
t h e  c h u r c h ,  w h ic h  n o w  h a s  a  m e m b e r ­
s h i p  o f  170. a n d  c o n n e c t e d  w i t h  i t  o n e  
o f  t h e  l a r g e s t  C h r i s t i a n  E n d e a v o r  s o ­
c i e t i e s  In  t h e  s t a t e .  M r. F l i n t  i s  o n e  
o f  t h e  t r u s t e e s  o f  t h e  M a in e  M is s io n ­
a r y  S o c ie ty  a n d  t h e  M a in e  C o n g r e g a ­
t i o n a l  C h a r i t a b l e  S o c ie ty .  H e  h a s  d e ­
c l i n e d  c a l l s  t o  o t h e r  c h u r c h e s  In  M a in e ,  
V e r m o n t  a n d  M a s s a c h u s e t t s .  H e  i s  a  
m e m b e r  o f  t h e  V e r m o n t  B e t a - Z e t a  o f  
t h e  A lp h a  T a n  O m e g a ,  G r e e k  L e t t e r  
S o c i e ty  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  V e r m o n t ,  
P a s t  G r a n d  o f  P r e s u m p s e o t  L o d g e ,  I. 
O . O . F . .  o f  F a l m o u t h .  M e ., a  i d  a  m e m ­
b e r  o f  S t .  G e o rg e s  L o d g e  o f  F .  &  A . M . 
o f  W a r r e n .
We eften refer to the doctors. W h y ?
I Becau c wc nuns medicines for them. We give them the I 
formula for Ayer’s Cherry Pectoral, and they prescribe it for 
coughs,colds,bronchitis,consumption. Wetrust them; they trust 
I us. A-sk vour own d o  tor about t-Mnp this medicine. |
‘M A R Y  B R A D F O R D  P E I R C E . ”
F in e  N e w  S c h o o n e r  b u i l t  I n  t h e  W i s h -  
b u rn  Y a rd  a t  T h o n ia a to n .
T o  s a y  t h a t  t h e  n o n - t h r e e - m a s t e d  
s c h o o n e r  M a r y  B r a d f o r d  F e l i v e ,  n e a r l y  
c o m p le t e d  a i  t h e  y a r d  o f  W a s h b u r n  
B ro s ,  a t  T h o m a s t o n .  is  o n e  o f  t h e  
f i n e s t  a n d  m o s t  s u b s t a n t i a l l y  b u i l t  
v e s s e l s  o f  h e r  s i z e  e v e r  p u t  t o g e t h e r  In  
a  M a in e  s h i p y a r d .  I s  t e l l i n g  t h e  s t o r y  
In  b r i e f ,  j u s t  n s  I t  Is. a n d  g i v e s  t h e  
o p in io n  e x p r e s s e d  b y  a l l  s e a f a r i n g  m e n  
w h o  h a v e  e x a m i n e d  tare  c r a f t .  T h e  
P e i r c e  I s  m o d e le d  f o r  c a r r y i n g  c a p a c ­
i t y .  b u t  I t  h a s  n o t  b e e n  d o n e  a t  t h e  e x -  
l« ?n se  o f  s p e e d ,  a n d  t h e  “ o ld  s a l t s "  a r e  
f r e e  t o  s a y  t h a t  S h e 's  g o in g  t o  b e  a n  
I d e a l  o n e  in  e v e r y  r e s p e c t .
S h e  i s  n a m e d  In 'h o n o r  o f  t ih e  214- 
y e a r s - o l d  d a u g h t e r  o f  M r .  a n d  M r s .  
F M kvard  P e i r c e  o f  B o s to n ,  a n d  a  l a r g e  
p h o to ,  e n c lo s e d  In a  n e a t  f r a m e ,  o f  t h e  
b r i g h t  l o o k in g  l i t t l e  M is s  I s  n o w  o n  e x ­
h i b i t i o n  In tihe  sh o rn  w in d o w  o f  W . E .  
V I n a l ’s  d r y  g o o d s  s t o r e .
T h e  v e s s e l  h a s  t h e s e  b u i l d e r s '  d i m e n ­
s io n s :  L e n g t h  o f  k e e l ,  142 f e e t ;
b r e a d t h .  34 1-2 f e e t ;  d e p t h .  11 f e e t .  T h e  
e s t i m a t e d  t o n n a g e  i s  r i s i n g  400. S ite  
w ill  lie  c o m m a n d e d  b y  ( " a p t ,  G e o r g e  
H . L a n e  o f  F io c k p o r t ,  n o w  m a s t e r  o f  
t h e  A d e l  I a  C a r l e t o n ,  w h o  b a a  b e e n  In  
t h e  e m p l o y  o f  C a r l e t o n ,  N o n w o o d  &  C o . 
f o r  t h e  l a s t  14 y e a r s .
T h e  P e i r c e  I s  a  t h r e e - m a s t e d ,  s i n g l e ­
d o c k  v e s s e l ,  b u i l t  f o r  t h e  g e n e r a l  c o a s t ­
i n g  t r a d e ,  b u t  e s p e c i a l l y  a d a p t e d  to  
c a r r y i n g  l u m b e r ,  w h i l e  h e r  l a r g e  
h a t c h e s  t i t  h e r  f o r  r e c e i v i n g  c a r g o e s  o f  
h e a v y  m a c h i n e r y .  V e s s e l s  o f  t h i s  k i n d  
a r e  In  m u c h  d e m a n d  a n d  h a r d  t o  f in d .  
H e r  f r a m e  Is  h a r d  w o o d  a n d  h a c k m a ­
t a c k .  s q u a r e  f a s t e n e d .  T h e  p l a n k i n g  
Is 4 - In c h  y e l lo w  p in e ,  n n d  t h e  c e l l i n g  Is 
3 - I n c h  o f  t h e  s a m e  m a t e r i a l .  S h e  h a s  
a  f u l l  s e t  o f  l a r g e  h a n g i n g  k n e e s ,  f u l l  
b e a m ,  a n d  6- i n o h  r a i l .  T h e  m a s t s  a r e  
w h o le  s t i c k s  o f  O r e g o n  p in e ,  e a c h  S6 
f e e t  In  l e n g t h :  t o p m a s t s  4S f e e t .  T h e r e  
a r e  t h r e e  t i e r s  o f  m a in  k e e l s o n s ,  13x13 
in c h e s ,  a n d  o n e  t i e r  o f  s i s t e r  k e e l s o n s ,  
12x14 I n c h e s ,  a l l  s t r o n g l y  b o l t e d  t o g e t h ­
e r  w i t h  1 1 -4 - In c h  I ro n .
T w o  h o u s e s  c o m p o s e  t h e  q u a r t e r s  o f  
tihe  v e s s e l ,  a n d  b o t h  a r e  o f  c o n v e n i e n t  
; a n d  c o m f o r t a b l e  s iz e .  T h e  a f t e r  h o u s e  
! c o n t a i n s  t h e  m a i n  c a b i n ,  w ltih  c a p t a i n ' s  
i r o o m  a d j o i n i n g ,  f i r s t  a n d  s e c o n d  
| m a t e 's ,  s t e w a r d 's ,  e n g i n e e r 's  a n d  t o i l e t  
I r o o m s  a n d  p a n t r y .  I n  t h e  p l a n  o f  t h e  
a f t e r  h o u s e  c a r e f u l  a t t e n t i o n  h a s  b e e n  
p a id  t o  t h e  a r r a n g e m e n t s ,  s o  t h a t  t h e  
c a p t a i n ' s  a p a r t m e n t  i s  l a r g e ,  t h e  r o o m  
b e i n g  f in i s h e d  in  c y p r e s s ,  t h e  s a m e  o s  
t h e  c a b in .
T h e  f o r w a r d  h o u s e  Is  r o o m y  a n d  
c o n t a i n s  t h e  e n g i n e  r o o m ,  f o r e c a s t l e  
a n d  g a l l e y .  A  H y d e  d o u b l e - d r u m  e n ­
g in e .  b o i le r ,  w i n d l a s s  a n d  d o u b le  w in c h  
h e a d ,  t w o  h a n d  p u m p s  a n d  tw o  s t e a m  
p u m p s ,  ( o n e  o f  t h e  l a t t e r  b e i n g  a  
w r e c k e r ) ,  w i t h  a l l  t h e  o t h e r  l a t e  I m ­
p r o v e m e n t s ,  g o  to  m a k e  u p  t h e  m a ­
c h i n e r y ,  a l s o  a  d e r r i c k  f o r  h a n d l i n g  
h e a v y  c a r g o e s .
T h e  v e s s e l 's  r i g g i n g  Is  f i t t e d  w i t h  
t u r n b u c k l e s  a n d  s h e  h a s  t h e  R o b in s o n  
p a t e n t  s t e e r i n g  g e a r .  T h e r e  a r e  tw o  
C a m d e n  s t o c k  a n c h o r s  w e i g h i n g  2200 
p o u n d s ,  o n e  5 0 0 -p o u n d  k e d g e  a n d  150 
f a t h o m s  o f  1  1 - 2- l n o h  t e s t e d  c h a i n .  
T h e  f i t t i n g s  w e r e  f u r n i s h e d  b y  C . H . 
D i l l o w a y ,  J r .  o f  B o s to n .
T h e  h e a d s  o f  d e i a r t m e n t s  t a k i n g  
p a r t  In  t h e  c o n s t r u c t i o n  a r e :  E l l i o t  K .  
W a s h b u r n ,  m a s t e r  b u i l d e r ;  B . P .  D u n ­
b a r .  J o in e r ;  P .  H . P a r k s ,  f a s t A i e r ;  
S ew  a l l  H a t c h ,  b l a c k s m i t h ;  C . E .  H a s t ­
in g s .  p a i n t e r ;  R . E .  D u n n ,  r i g g e r ;  C . 
L . R o b in s o n ,  c a u l k e r ;  A . B . S a m p s o n ,  
s p a r m a k e r ;  W a s h b u r n  B r o s . ,  s a l l -  
m a k e r s .  S h e  I s  t h e  2 6 th  v e s s e l  b u i l t  b y  
W a s h b u r n  B ro s .
A N  A T T R A C T I V E  O F F E R .
M A I N E  P E O P L E  w ill  fe e l  a n  u n u s ­
u a l  I n t e r e s t  In  k e e p i n g  a  c lo s e  w a t c h  
o n  l e g i s l a t i v e  p r o c e e d in g s  d u r i n g  t h e  
c o m in g  w in t e r ,  w h e n  m a t t e r s  o f  g r e a t  
I n t e r e s t  t o  t h e  p e o p le  o f  t h e  S t a t e  w ill  
c o m e  u p  f o r  c o n s i d e r a t i o n .  T h e  K E N ­
N E B E C  J O U R N A L ,  D a l ly  a n d  W e e k ly ,  
c o v e r s  a l l  o f  t h e s e  p r o c e e d in g s  w i t h  a b ­
s o l u t e  t h o r o u g h n e s s .  A s  t h e  o f f ic ia l  
S t a t e  p a p e r ,  i t  i s  t h e  o n l y  p a p e r  In  
M a in e  to  p u b l i s h  t h e  c o m p l e t e  o f f ic ia l  
s t e n o g r a p h i c  r e p o r t s  o f  p r o c e e d in g s ,  
a n d  t h e s e  a r e  s u p p l e m e n t e d  b y  t h e  
c o n d e n s e d  a n d  c o m p r e h e n s iv e  r e p o r t s  
o f  a  c o r p s  o f  s p e c i a l  r e j t o r t e r s  e n g a g e d  
In  k e e p in g  a  c lo s e  w a t c h  u p o n  c o m m i t ­
t e e  p r o c e e d in g s  a n d  g e n e r a l  m a t t e r s  o f  
l e g i s l a t i o n .  A lo n g  w i t h  i t s  m a g n i f i c e n t  
r e p o r t s  o f  t h e  p r o c e e d i n g s  o f  t h e  M a in e  
l e g i s l a t u r e  t h e  J o u r n a l  w ill  c a r r y  t h e  
f u l l  s e r v i c e  o f  tihe  A s s o c i a t e d  P r e s s .
T h e  K e n n e b e c  J o u r n a l  w i l l  h a v e ,  In  
a d d i t i o n  t o  t h e  A m*  H‘i a t e d  P r e s s  r e ­
p o r t s  f r o m  t h e  N a t i o n a l  C a p i t o l ,  a  
v a l u a b l e  s p e c i a l  n e w s  s e r v i c e  f r o m  o n e  
o f  t h e  l e a d in g  n e w s p a p e r  w o r k e r s  o f  
W a s h in g to n .
JW it'h  a l l  th '- .-e  a d v a n t a g e s  t o  o f f e r  
f o r  t h e  w in t e r ,  w h e n  t h e  e v e n i n g s  a r e  
l o n g  a n d  p e o p le  h a v e  m o r e  t i m e  f o r  
r e a d i n g  t h a n  d u r i n g  a n y  o t h e r  i i o r t i o n  
o f  t h e  y e a r ,  t h e  J o u r n a l  m a k e s  t h e  f o l ­
l o w in g  e x t r a o r d i n a r i l y  lo w  o f fe r .  T h e  
D a l l y  K e n n e b e c  J o u r n a l  w ill  b e  s e n t  to  
a n y  a d d r e s s ,  u n t i l  t h e  c lo s e  o f  t h e  l e g ­
i s l a t i v e  s e s s io n ,  f o r  $1.00; t h e  W e e k l y  
K e n n e b e c  J o u r n a l  w ill  b e  s e n t  t o  a n y  
a d d r e s s ,  u n t i l  t h e  c lo s e  o f  t h e  l e g i s l a ­
t i v e  s e s s io n  f o r  25 t e n t s .  C a n  y o u  a f ­
f o r d  t o  lo s e  t h i s  o p p o r t u n i t y  to  s e c u r e  
a  l iv e ,  u p - t o - d a t e  p a p e r  a t  a  m e r e l y  
n o m in a l  p r i c e ?  W h y  n o t  s u h g e r ib e  a t  
o n c e ?  R e m i t t a n c e  m a y  b e  m a d e  b y  
m o n e y  o r d e r ,  r e g i s t e r e d  l e t t e r ,  c h e c k  
o r  In  p o s t a g e  s t a m p s ,  i f  m o r e  c o n v e n ­
i e n t ,  t o  B u r l e ig h  & K ly n t ,  P u b l i s h e r s ,  
A u g u s t a  M a in e .
S E N N E B H C — A P P L E T O N .
L u l i e  a n d  A lv a h  A m e s  a r e  a t t e n d i n g  
s c h o o l  a t  t h e  v i l l a g e .
J a c o b  P a u l  w a s  c a l l e d  t o  S e a r s m o n t  
F r i d a y  to  a t t e n d  t h e  f u n e r a l  o f  h i s  
f a t h e r .
M is s  B e l le  P e r r y  h a s  r e t u r n e d  f r o m  
C a m d e n  w h e r e  s h e  h a s  b e e n  t h e  p a s t  
fe«w w e e k s .
S a b i n  C l a r k  o f  R a z o r v l l l e  i s  a t  w o r k  
f o r  E .  G . S im m o n s .
K lb r i d g e  P e r r y  is  in  P o r t l a n d  H o s p i ­
t a l  f o r  t r e a t m e n t .
G e o r g e  A m e s  i s  g e t t i n g  o u t  l u m b e r  
t o  b u i ld  a n  a d d i t i o n  to  h i s  h o u s e .
O s c a r  G o u ld  o f  U n io n  r e c e n t l y  s p e n t  
s e v e r a l  d a y s  w i t h  f r i e n d *  in  t h i s  p la c e .
M is s  M y r t l e  C u n n i n g h a m ,  w h o  w o r k s  
f o r  M r. a n d  M is .  E .  G . .S im m o n s , w e n t  
t o  t h e  s i t t i n g  r o o m  W e d n e s d a y  n i g h t  
o f  l a s t  w e e k  a n d .  I t  i s  s u p p o s e d ,  h i t  h e r  
d r e s s  a g a i n s t  t h e  s t o v e  w h lo h  w a s  v e r y  
h o t .  I n  a n  i n s t a n t  h e r  s k i r t  a n d  a p r o n  
w e r e  a b l a z e .  H e r  s c r e a m #  b r o u g h t  M r. 
a n d  M rs .  S im m o n s ,  w h o  w e r e  i n  t h e  
k i t c h e n .  T h e y  s m o t h e r e d  t h e  H a in e s  
w i t h  r u g a  M rs .  S i m m o n s ' h a n d s  w e r e  
b u r n e d  s o m e  in  t r y i n g  to  k e e p  t h e  
f l a m e s  f r o m  M is s  C u n n i n g h a m 's  f a c e ,  
b u t  w h a t  s e e m s  s t r a n g e  M is s  C u n n i n g ­
h a m  e s c a p e d  w i t h o u t  a  b u r n  o n  t i e r  
p e r s o n ,  b u t  m o u r n s  t h e  lo s s  o f  a  g o o d  
d r e s s  a n d  a p r o n .
B E S T  D A IL Y  N E W S P A P E R  IN  B O S ­
T O N  B Y  M A IL  U N T I L  J A N . i ,  
19 0 6 . F O R  $ 2 .0 0
T H E  B O S T O N  T R A V E L E R  w i l l  b e  
s e n t  d a l l y  b y  m a i l  to  a n y  s u b s c r i b e r  
f r o m  t h e  d a t e  o f  h i s  s u b s c r i p t i o n  u n t i l  
J a n u a r y  1, 1906. f o r  $2.00 c a s h  in  a d ­
v a n c e .  S u b s c r i p t i o n s  r e c e iv e d  a t  t h i s  
o ffice . S a m p le  c o p ie s  f o r  t h e  a s k i n g .  
T H E  T R A V E L E R  Is  t h e  o l d e s t  d a l l y  
e v e n i n g  n e w s p a p e r  p u b l i s h e d  in  B o s ­
to n  a n d  a t  t h e  s a m e  t i m e  t h e  n e w e s t .  
I n  t h e  p a s t  IS m o n t h s  T H E  T R A V ­
E L E R  h a s  b e c o m e  o n e  o f  t h e  n e w s ie s t ,  
b e s t  i l l u s t r a t e d  a n d  b e s t  p r i n t e d  n e w s ­
p a p e r s  in  N e w  E n g l a n d .  A s  a  f a m i l y  
n e w s p a p e r ,  i t  p r e s e n t s  t h e  c o n t i n u e d  
s t o r y ,  w o m a n 's  p a g e ,  c h i l d r e n ’s  p a g e  
a n d  s e v e r a l  e n t e r t a i n i n g  a n d  s u b s t a n ­
t i a l  e d i t o r i a l  p a g e  f e a t u r e s .  T h i s  i s  a  
s p e c i a l  o f f e r  b y  a r r a n g e m e n t  w i t h  t h e  
p u b l i s h e r s  o f  T h e  C o u r i e r - G a z e t t e  f o r  
t h e  r e a d e r s  o f  t h i s  p a p e r  o n ly .  A s k  f o r  
s a m p l e  c o p y .  9 4 t j l
PIANO FO R TE TONING
T . M. N A C LE
R E F E R E N C E S :
M r .  A r t h u r  H y d e ,  O r g a n i s t  T r i n i t y  
C b u r e h ,  B o s to n .
M r .  C h a r l e s  P o t t e r ,  C a s h i e r  F i r s t  
N u t i o n u l  l l u n k ,  H u tl i .
Drop Postal. Box 432, City, or Tel.44-2
MORE PERHANENTLY
RO CKLAND, ME.
DR. F. B. ADAMS
Office and Residence, 400 MAIN ST,
Opposite TH O K N D 1K K  HO TKL
T H E  T U R N E R  B R O T H E R S .
O u r I s le  a u  H a u t  T r iu m v i r a t e  W h ic h  la  
W e ll  K n o w n  In  T h ia  C ity .
A. J .  H . T u r n e r ,  w i t h  h i s  b r o t h e r s  
C la r e n c e  I>. n n d  J o h n  C ., c o n s t i t u t e  t h e  
t r i u m v i r  w h o s e  i s l a n d  k in g d o m  o f  I s l e  
a u  H a u t  i s  l i t t l e  k n o w n  to  tihe  t o u r i s t  
w h o  c o m e s  to  t h e  M a in e  e a s t e r n  c o a s t  
In  s u m m e r .
A l t h o u g h  M r . T u r n e r  l i v e s  In  t h a t  
lo n e  M a in e  i s l a n d ,  o f  t h e  e a s t e r n  P e ­
n o b s c o t  h a y .  h i s  g e n i u s  h a s  b e e n  d i s ­
c o v e r e d ' a n d  h e  w n s  c o m m i s s i o n e d  b y  
t h e  S t a t e  t o  e x e c u t e  t h e  p i e c e s  to  
a d o r n  t h e  f i r e p l a c e  o f  t h e  M a in e  b u i l d ­
i n g  a t  t h e  S t .  L o u i s  E x p o s i t i o n .  T h e y  
w e r e  a r t i s t i c  f e a t u r e s  w h lo h  a t t r a c t e d  
n o  l i t t l e  a t t e n t i o n .  I n  f a c t  t h e  u n iq u e  
s e t  o f  a n d i r o n s  a n d  t h e  h a n d s o m e  
■ w ro u g h t I r o n  m o o s e  a n d  d e e r  h e a d s  
o v e r  t h e  h u g e  o M -fn .d h lo n e d  f i r e p l a c e  
w e r e  a m o n g  t h e  m o s t  a t t r a c t i v e  f e a t ­
u r e s  o f  t h e  b u i ld in g .  N a t u r a l l y  M r. 
T u r n e r  v i s i t e d  t.he  M a in e  lo g  c a b i n  
w i th  c o n s i d e r a b l e  i n t e r e s t  w h e n  h e  
w a s  a t  t h e  f a i r .
A  r a t h e r  l a u g h a b l e  I n c i d e n t  a t t r a c t ­
e d  a t t e n t i o n  to  t h e  b l a c k s m i t h  a r t i s t  
a s  h e  s to o d  In  f r o n t  o f  t h e  f i r e p l a c e  o n e  
d a y  w h e n  t h e  b u i l d i n g  w a s  w e l l  f i l le d  
w i th  v i s i t o r s .  A  p a r t y  o f  l a d l e s  a n d  
g e n t l e m e n  w h o  w e r e  e v i d e n t l y  m u c h  
a m u s e d  w i t h  t h e  l o g  c a b i n  w e r e  c o m ­
m e n t i n g  r a t h e r  u n f a v o r a b l y  a b o u t  t b e  
w h o le  a f f a i r  a s  a  p o o r  S t a t e  r e p r e s e n ­
t a t i o n .
" B u t  t h e  m o o s e ,  d e e r  h e a d  a n d  a n d ­
i r o n s , "  r e m a r k e d  o n e  o f  t h e  la d l e s ,  
“ a r e  g e m s ;  h u t  I s u p p o s e  t h e y  h a d  
th e m  m a d e  in  s o m e  o t h e r  s t a t e  o r  
c o u n t r y . "  H e r  e y e  c a u g h t  t h e  s ig n ,  
" M a d e  b y  A . J .  H .  T u r n e r .  I s l e  a u  
H a u t ,  M e .."  a n d  s h e  e x c l a i m e d :  " I
k n e w  i t ,  t h e y ’r e  F r e n c h ,  a n d  t h e y ’r e  
m a c h i n e  m a d e ,  t o o . ”
M r. T u r n e r ,  w h o  s t o o d  a l o n g s i d e  t h e  
c r i t i c .  Is  a  v e r y  m o d e s t  a n d  r e t i r i n g  
m a n  b u t  h e  c o u ld  s t a n d  i t  n o  l o n g e r  
n n d  s a i d  s o f t l y  t o  h e r ;  " Y o u 'r e  m i s ­
t a k e n ,  m a d a m ,  t h o s e  a r e  M a in e  p r o ­
d u c t s  a n d  a r e  h a n d  m a d e ."
“ D o  y o u  k n o w  t h i s  m a n  T u r n e r ? ”  
She q u e r i e d  in  a  c h a n g e d  t o n e  o f  v o ic e  
lo o k in g  u p  a t  T u r n e r ,  w h o  s t a n d s  s i x  
f e e t  o n e  in c h  a n d  I s  t h e  l a s t  m a n  In  
t h e  w o r ld  o n e  w o u ld  a s s o c i a t e  w i t h  tihe 
f o r g e .  "A ll m y  l i f e ,  m a d a m .  H e 's  m y  
m o s t  I n t i m a t e  f r i e n d , "  r e p l i e d  t h e  
M a in e  f o r g e  a r t i s t .  D r a w i n g  a  c a r d  
f r o m  a  c a s e  s h e  s a i d 1: " W h e n  y o u  s e e
t h i s  m a n  T u r n e r  y o u  m a y  t e l l  h i m  to  
e x p e c t  t o  h e a r  f r o m  m e  f o r  a  s e t  o f  
t h o s e  i d e n t i c a l  a n d i r o n s . "
" I ’ll a t t e n d  to  t h e  o r d e r  p e r s o n a l l y , "  
s a i d  t h e  g a l n t  b l a c k s m i t h  s m i l i n g  
d o w n  a t  h e r  i n t e r e s t i n g  f a c e ,  “ f o r  I ' l l  
m a k e  t h e  s e t  m y s e l f  f o r  y o u . "
" A n d  w h a t  is  y o u r  n a m e ,  p r a y , "  s h e  
a s k e d  e a g e r ly .
" T u r n e r , "  h e  r e p l i e d ,  " f r o m  I s l e  a u  
H a u t ,  M a in e ."  Q u i t e  a  c r o w d  h a d  s u r ­
r o u n d e d  t h e  p a r t y  l i s t e n i n g  t o  t h e  t a l k  
a n d  t h e  c o n f u s e d  c r i t i c  e x t e n d e d  h e r  
h a n d  g r a c e f u l l y  s a y i n g :  " I  b e g  y o u r
p a r d o n ,  M r. T u r n e r .  I  c a m e  f r o m  
F l o r i d a  a n d  s h o u l d n ’t  c r i t i c i s e  N o r t h ­
e r n  w o r k ,  e s p e c i a l l y  a n d i r o n s ,  f o r  w e  
h a v e n ' t  m u c h  a c q u a i n t a n c e  w i t h  t h e m  
a t  h o m e .  H o w e v e r ,  m y  o r d e r  s t a n d s ,  
a n d  w h e n  I s i t  b y  a n  o p e n  f i r e  n i g h t s  
I a m  s u r e  t h a t  I  c a n  s e e  y o u r  m i g h t y  
f r a m e  a n d  r u d d y ,  j o l l y  f a c e  p i c t u r e d  In  
t h e  l i g h t s  o f  t h e  d r e a m y  e m b e r s . " — 
L e w i* to n  J o u r n a l .
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H a v i n g  r e c e n t l y  r e t u r n e d  i r o n i  
B o s to n  I  u n i  p r e p a r e d  to  t e a c h  A l l
...The Latest Popular Dances..,
a n d  s h o u l d  b o  p l e a s e d  to  c o r r e s ­
p o n d  w i t h  p a r t i e s  a n y w h e r e  w ia h -  
i n g  to  f o r m  c l a s s e s .  P r i v a t e  l e s s o n s  
a n y t i m e  b y  e n g a g e m e n t .
Music Furnithed For All Occasion*,
C . A. A TK IN S
T H O M A S T O N
E. B. SILSBY, M. I).
Office At RcsMcac* |5 Summer St.
H o m e fo rm erly  o ccup ied  b> J u d g e  Kogler. 
Office hour* u n til  9 a . m . ; 12 to  2 p m ;
7 fco 9 p .  in .
T elephone 174-2 J*>
T h e  C o u r i e r - G a z e t t e  g o e e  I n to  a  
l a r g e r  n u m b e r  o f  f a m i l i e s  In  K n o x  
o o u n ty  t h a n  a n y  o t h e r  p a p e r  p u b l i s h e d .
M is s  F a i ih  W .G r e e n h a lg h
A P U P IL  o r
, Prof. Carl Baermann, of Boston,
W i l l  t a k e  s t 'b o l a r a  f o r  P i a n o - f o r t e  I n ­
s t r u c t i o n  a t  h e r  h e m e  
67 P a r k  S t u k b t , R O C K L A N D ,  M E
FO R  S A L E
Nice Second Hand Furnace.
F o r  8 a le  C h e e p .  
C E O R C E  D R A K E
AT THK BROOK.
S L A B S BUNDLED and WELL SEASONED The 8 E S T  KINDLING In the World
9 2 .5 0  Cord at Sawmill
5 3 .5 0  Cord Delivered.
T e l e p h o n e  P E R R Y  B R O S , 166-2 o r  C a l l  w i t h  t e a m  a t  t h e  S a w  
M i l l ,  N o r t h  E n d .
ROCKLAND -BOCKPOBT LIMB COMPANY.
B R O W N  T A IL  M O T H
A N u is a n c e  W h ic h  I s  G o in g  T o  C a u se  U s  
T ro u b le  N e x t  S u m m e t .
B u l l e t i n  103 o f  t h e  M a in e  A g r i c u l t u ­
r a l  E x p e r i m e n t  S t a t i o n  o u t l i n e s  t h e  
h i s t o r y  o f  t h e  b r o w n  t a l l  m o th  in  
M a in e  u p  to  O c to b e r ,  1904. I n  t b e  w i n ­
t e r  o f  1903-4 a  fetw  h u n d r e d  n o s t a  "w ere 
f o u n d  In  t b e  v i c i n i t y  o f  K l t t e r y .  T h e s e  
w e r e  d e s t r o y e d  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  
t h e  C o m m i s s i o n e r  o f  A g r i c u l t u r e  a c t ­
i n g  u n d e r  a u t h o r i t y  f r o m  t h e  G o v e r n o r  
a n d  C o u n c i l .  D u r i n g  t h e  s u m m e r  t h e  
p e s t  h a s  b e e n  s p r e a d  b y  t h e  t r a i n s  a n d  
b o a t s  s o  t b a t  tihe  d a n g e r  i s  v e r y  g r e a t  
o f  i t s  b e c o m i n g  e s t a b l i s h e d  t h r o u g h o u t  
t h e  s l a t e .
W i t h i n  t h e  p o s t  t e n  d a y s  t b e  s t a t i o n  
e n to m o l o g i s t  h a s  f o u n d  t h e  n e s t s  o f  
t h e  b r o w n  t a l l  m o th  a l l  t h e  w a y  f r o m  
K l t t e r y  t o  P o r t l a n d  a l o n g  t h e  l i n e s  o f  
t h e  r a i l r o a d .  S in c e  I t  c a n  b e  r e a d i l y  
f o u g h t  In  o r c h a r d s  t b e  d a n g e r  t o  t h e m  
Is  n o t  so  g r e a t  a s  t o  t h e  f o r e s t s  a n d  to  
t h e  h e a l t h  o f  t b e  c i t i z e n s .  T h e  p o i s o n ­
o u s  ( f fe i t s  o f  t b e  h a i r s  a r e  w o r s e  t h a n  
" Iv .v "  p o i s o n in g .  I f  t h e  p e s t s  b e c o m e  
e s t a b l i s h e d  t h e i r  p r e s e n c e  w ill  t e n d  to  
d i m i n i s h  t h e  n u m b e r  o f  s u m m e r  v i s i t ­
o r s  t o  t b e  s t a t e ,  d e s t r o y  o u r  b a r d  w o o d  
f o r e s t s ,  a n d  t h r e a t e n  o u r  f r u i t  I n d u s ­
trie® .
A n y  h a r d  w o o d  t r e e ,  n s  w e l l  n s  r a s p ­
b e r r y  n n d  b l a c k b e r r y  b u s h e s ,  w i t h i n  
o n e  m i l e  o f  n n y  r a i l r o a d  1 n tih e  s t a t e  
m a y  b e  a l r e a d y  in f e s t e d !  T h e y  a r e  
a l r e a d y  p r e s e n t  i n  P o r t l a n d ,  t h e  l a r g e s t  
c i t y  o f  t h e  s t a t e .  T h i s  m u t t e r  I n t i m a t e ­
ly  c o n c e r n s  e v e r y  m a n ,  w o m a n  a n d  
c h i ld  In  t b e  s t a t e .  G e t  a  c o p y  o f  t h e  
b u l l e t i n  (106), l e a r n  t o  r e c o g n iz e  t h e  
n e s t s  w h ic h  a r e  v e r y  r e a d i l y  s e e n  in  
t h e  w i n t e r  t im e ,  a n d  i f  y o u  f in d  a  n e s t ,  
o r  w b a t  y o u  t h i n k  to  b e  a  n e s t ,  w r i t e  
a t  o n c e  t o  t h e  E x p e r i m e n t  S t a t i o n .  
C h a r l e s  D . W o o d s ,  d i r e c t o r .
W e r e  t h e  c a t e r p i l l a r s  to  b e  f e a r e d  
o n l y  f o r  t h e i r  r a v a g e s  u p o n  o r c h a r d  
n n d  o t h e r  t r e e s ,  t h e  s i t u a t i o n  w o u ld  b e  
a l a r m i n g  e n o u g h ,  b u t  n o t  l e s s  s e r i o u s  
Is t h e  p h y s i c a l  d i s c o m f o r t  e x p e r i e n c e d  
b y  p e o p le  l i v i n g  In I n f e s t e d  d i s t r i c t s .  
W h e n  t h e  m i n u t e l y  b a r b e d  h a i r s  o f  t h e  
c a t e r p i l l a r  c o m e  in  c o n t a c t  w i t h  t h e  
s k in  t h e y  c a u s e  a n  e r u p t i o n  s i m i l a r  to  
a n d  in  m a n y  c a s e s  w o r s e  t h a n  Iv y  p o i s ­
o n in g .  T h e s e  h a i r s  a r e  b r i t t l e  a n d  
w h e r e  t h e  c a t e r p i l l a r s  n r e  n u m e r o u s  
f e w  p e o p le  a r e  l i k e l y  to  e s c a p e ,  a s  t h e  
c a t e r p i l l a r s  d r o p  f r o m  t h e  b r a n c h e s  
a n d  c r e e p  a b o u t ,  e v e n  e n t e r i n g  h o u s e s  
D i r e c t  c o n t a c t  w i t h  t h e  I n s e c t s  t h e m ­
s e l v e s  Is  n o t  n e c e s s a r y ,  h o w e v e r ,  f o r  
w h e n  t b e  c a t e r p i l l a r s  s h e d  t h e i r  s k i n s ,  
t b e  m o l t s  a r e  b lo w n  a b o u t  w i d e ly  s c a t ­
t e r i n g  t h e  b a r b e d  h a i r s .  T h u s  In I n ­
f e s t e d  d i s t r i c t s  I t  is  n o  u n c o m m o n  o c ­
c u r r e n c e  f o r  w h o l e  f a m i l i e s  t o  s u f f e r  
f r o m  t b e  r a s h  c a u s e d  b y  t h e  h a i r s  
w h ic h  s e t t l e  u p o n  c l o t h e s  h u n g  o u t  t o  
d r y .  C h i ld r e n  g a t h e r i n g  c h e r r i e s  a r e  
b a d l y  “ p o i s o n e d ,"  n n d  n e a r  E v e r e t t ,  
M a s s . ,  p e o p le  h a v e  b e e n  o b l ig e d  to  
l e a v e  t h e i r  h o m e s  f o r  u n i n f e s t e d  p l a c e s  
In  o r d e r  t o  r e c o v e r  f r o m  a t t a c k s  o f  t h e  
" c a t e r p i l l a r  I t e h . ”
S o  s e v e r e  I s  t h i s  a f f e c t i o n  t h a t  In  
m a n y  c a s e s  p e o p le  h a v e  b e e n  m a d e  s e ­
r i o u s l y  III h y  I t.  T h e  b e s t  r e m e d y  IV>r 
It I s  t h e  l i b e r a l  u s e  o f  c o o l in g  lo t i o n s ,  
o r ,  w h a t  I s  m o r e  s a t i s f a c t o r y ,  e v e n  If  
l e s s  p l e a s a n t ,  t h e  f r e e  u s e  o f  c o m m o n  
v a s e l in e .
T H E  N E W  Y O R K  D A IL Y  T R I B U N E .
O f  c o u r s e ,  a  g r e a t  d e a l  d e p e n d s  o n  
y o u r  o w n  t a s t e  in  t b e  m a t t e r  o f  n e w s ­
p a p e r s .  I f  y o u  w - a n t  a  p u b l i c a t i o n  
t h a t  s e r v e s  u p  s o  m u e h  g o r e  a n d  s o  
m a n y  t h r i l l s  In  e v e r y  I s s u e ,  i t  I s  
m o n e y  t h r o w n  a w a y  t o  b u y  T h e  T r i b ­
u n e .  I f ,  h o w e v e r ,  y o u  a r e  l o o k in g  f o r  
a  d a i l y  h i s t o r y  o f  t h e  w o r ld ,  c a r e f u l l y  
c o l l a t e d  a n d  s i f t e d  a n d  p r e s e n t e d  In  
t h e  m o s t  a t t r a c t i v e  f o r m  t h a t  t h e  
f a c t s  a n d  t h e  l a w s  o f  g o o d 1 t a s t e  w il l  
p e r m i t ,  y o u  c a n n o t  m a k e  a n y  m i s t a k e  
in  r e a d i n g  T h e  T r i b u n e  e v e r y  d a y .  
B u t  T h e  D a i l y  T r i b u n e  I s  m o r e  t h a n  a  
c o n t i n u o u s  h i s t o r y .  I t  c o n t a i n s  s p e c i a l  
a r t i c l e s  o n  n e a r l y  e v e r y  s u b j e c t  w h ic h  
Is s u p p o s e d  to  I n t e r e s t  I n t e l l i g e n t  a n d  
c l e a n - m i n d e d  p e o p le ,  to  s a y  n o t h i n g  o f  
t h e  I l l u m i n a t i n g  a n d  I n s t r u c t i v e  
e d i t o r i a l  a r t i c l e s  a n d  r e v i e w s  o f  b o o k s ,  
m u s i c  a n d  t h e  d r a m a .  J u s t  b y  w a y  o f  
e x p e r i m e n t ,  w h y  d o n ’t  y o u  I n v e s t  $ 1 
a n d  g e t  T h e  D a l ly  a n d  S u n d a y  T r i b ­
u n e  b y  m a l l  f o r  a  m o n t h ?  W i t h  T h e  
S u n d a y  T r i b u n e  g o e s  a  h a n d s o m e  I l ­
l u s t r a t e d  S u p p l e m e n t  a n d  a  M a g a z in e ,  
w i t h  c o lo r e d  c o v e r s ,  e q u a l  t o  a n y t h i n g  
s o ld  f o r  t e n  c e n t s .
P O L IT IC A L  P O I N T S .
T h e  R e p u b l i c a n  s t a t e  c o m m i t t e e  h a s  
a  m e e t i n g  f o r  o r g a n i z a t i o n  In  t h e  
J u d i c i a r y  r o o m  o f  t h e  s t a t e  h o u s e  J a n .  
3.
T h e  d a t e  o f  G o v . O o b b ’s  I n a u g u r a l  Is  
W e d n e s d a y ,  J a n .  4. Q u i t e  a  n u m b e r  o f  
M r. C o b h 's  f e l lo w  c i t i z e n s  w i l l  h e  p r e s ­
e n t  a t  t h a t  im |w > r ta n t  o c c a s io n .
S u p p o r t e r s  o f  H o n .  H a r o l d  S e w a l l ,  in  
h i s  c a n d i d a c y  f o r  s p e a k e r s h i p  o f  t h e  
M a in e  H o u s e ,  b a d  a  lo v e  f e a s t  a t  N e w  
M e a d o w s  I n n  F r i d a y  n i g h t .  Y o rk .  
C u m b e r l a n d ,  S a g a d a h o c  a n d  L in c o ln  
c o u n t i e s  w e r e  r e p r e s e n t e d .
L ist of A dvertised  L ette rs .
O s ie r 's  I ,1s t . 
B u t l r r  K A 
llu rk e  C li-rle s  -  
C oyneM  M 
B aton  A I*
Lord W it  
M elcher li  v ing  W 
M orton  A K 
M oulton O W  
N ash Italiih  Olmsted Ksq L P 
P a tte rso n  L eu n d er
Baltin H enry  I> 
S chenks E dw nrd  
S m ith  F ra u k  11 
T ay lo r W II 
W ay land  J o h n  
L a o ik s ' L ist  
A id es  L ilian  
A yer H elen L 
H u tle r A M 
ilo sm e r K M 
K im ball J  0 
N leko as A liter M iss 
P a rk e r  Rose 
Reed K .l Mrs 
g b o lfe r H irddee
y o u n  r u n g  w / y i T E o
I 0 H  30 ftlflU T E S
W© will p o s itiv e ly  c u re  you o f  n e rv o u sn ess . 
Bleeplensufos in d ig e s tio n  » u.l h e a r t  d isea se  if 
you w ill on ly  have  su ffic ien t fa ith  to  Lake one 
dose o f  D r. A gnew 'a  H e a rt C ure. T he benefit 
you  can  d e r iv e  fro m  i u  u se w ill su rp r is e  aud  
d e lig h t you . T h is  le rnedy  is th e  g re a te s t  a g e n t 
th a t  m ed ica l sc ien ce  h as  d iscovered  fo r  w eak 
h e a r ts , w eak b lood , w eak nerves. A few  doses 
w ill po sitiv e ly  co nv ince  you. To believe lu  th is  
in s tan ce  m eans h e a lth  to  you. I t  w ill re lieve  
every  fo rm  o f  h e a r t  d isease  iu 30 m in u te s  I t  
s tre n g th e n s  th e  n erves  by feed iu g  th em  
th ro u g h  tb e  h e a r t .  32
’D r. A jiu ii f '9  O in tm e n t C u r m  R c te m a , 35c.
Sold by W . J . C oakley an d  C. H . M oor Si Co.
. . N E W . .
LUNCH ROOM
SAFFORD BUILDING
H e m i n g w a y  S t o r e  i e  N o v *  O p e n
E v e ry th in g  N ew  an d  U p -to-D ale  
b est of C ooking  an d  Beat 
of S e rv ice .
E v e ry th in g  an d  A n y th in g
Wanted.
PE-RU-NA N E C ES S A R Y
TO T H E  HOME.
A Letter from Coniressman 'White, of 
North Carolina.
C o n g r c a a m a n  G e o r g e  H e n r y  W h i t e ,  o f  
T a r b o r o ,  N .  C ., w r i t e s  t h e  f o l l o w i n g  l e t ­
t e r  to  I ) r .  H a r t m a n  c o n c e r n i n g  P e r u n a :  
H o u s e  o f  R e p r e s e n t a t i v e s ,  ( 
■ W a s h in g to n ,  F o b .  4 , 18<J9. (
P e r u n a  M e d ic in e  C o . ,  C o l u m b u s ,  O .:
Q c n t l e m e n — , , l  a m  m o r e  t h a n  - s a t i s ,  
t i e d  w i t h  P e r u n a ,  a n d  f i n d  I t  t o  b e  a n  
e x c e l l e n t  r e m e d y  f o r  t h e  g r i p  a n d  c a ­
t a r r h .  I  h a v e  u s e d  I t  I n  m y  f a m i l y  
a n d  t h e y  a l l  J o in  m e  I n  r e c o m m e n d i n g  
I t  a s  a n  e x c e l l e n t  r e m e d y .
V e r y  r e s p e c t f u l l y ,
G e o r g e  H .  W h i t e .
I f  y o u  h a v e  c a t a r r h  w r i t e  t o  D r .  H a r t ­
m a n ,  g i v i n g  a  f u l l  s t a t e m e n t  o f  y o u r  
c a s e ,  a n d  h e  w i l l  Iks p l e a s e d  to  g iv e  y o u  
h i s  v a l u a b l e  a d v i c e  g r a t i s .
A d d r e s s  D r .  H a r t m a n ,  P r e s i d e n t  o f  
T h e  H a r t m a n  S a n i t a r i u m ,  C o l u m b u s ,  O . 
A s k  y o u r  D r u g g i s t  f o r
Free Peruna Almanac for 1905
S t o p  W a s t e
One great source of waste is 
purchasing poor flour. You 
work hard to make cake or 
bread and then have to throw 
it all away. It is time, labor 
and material wasted. Get
Lily White
The Flour (be Best Cooks Use "
And though it may sometimes 
cost a little more at first, it is 
cheaper in the end, because 
none is wasted. Where econ­
omy is an object, Lily White 
easily proves her right to first 
place.
F O R  S A L E  B Y
THORNDIKE & HIX
R O C K L A .N D
B urn  the Best
FO R  S AL E BY
A . J . i I R D & C O .
P r ic e s —a s  L o w  a s  a n y ­
b o d y ’s . N e v e r  u n d e rso ld .
T e le p h o n e  8 0 -3
ROCKLAND. ME.
HOUSE FOR SALE.
1  h o  b e u i i t i i u l  r u b id e n c o  o w n e d  a u d  
o c c u p i e d  b y  F r e d  K n i g h t s  a t  S o u t h  
T h o m a s t o n .  T h i s  i s  a  l i n e  s t a n d ,  h o u s e ,  
e l l  a n d  s t a b l e  a l l  c o n n e c t e d  ; a l l  n o w  
b u i l d i n g s ,  n i c e l y  p a i n t e d .  H o u a e  a n d  
e l l  f i n e l y  f i n i s h e d  b e lo w ;  t h e  s t a b l e  i s  
v e r y  n i c e  i n s i d e ,  n i c e  s t a l l s  a n d  H o o rn . 
O n e  a c r e  o f  l a n d ,  s o m e  f r u i t ,  u io e  w a t e r  
S i t u a t e d  o n  l i n e  o f  e l e c t r i c s .  P r i c e  o n l y  
* 1 1 0 0 ; n o t  o n e - b a l f  i t s  v s l u e .  A p p l y  
to  t h e
EASTERN R E il  ESTATE CO..
2 9 9  M a i n  S t - R O C K L A N D ,  M E .
9b
8 even  P re m iu m s
Six Dining Chairs and n i u r g  
L s i g s  A rm  R o c k s r  l l l l t N
's a M '® ! ! .'
Uo U£ ‘, “ ll “ ( " d a r d
O T m t« “V K K M lS l j lU ,,“1 * *Homo Supply Go.
**>!>*• Y . A u gu eu . Me
